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Izhodiščna teza disertacije je, da se na ženski spol pripeta družbena pričakovanja, naloge in 
norme izražajo tudi v situaciji, ko se zapor sooči z nalogo izvršiti kazen zoper žensko oziroma 
ko se ženska sooči z nalogo, da prestaja kazen zapora. V nalogi so najprej predstavljeni 
dosedanji empirični izsledki in teoretična izhodišča o ženskah v zaporih in zaporih za ženske, 
temu pa sledi empirični del raziskovanja v edinem slovenskem zaporu za ženske. Slednje 
predstavlja preizkus obstoječe domače in tuje teorije in raziskovalnih spoznanj na primeru 
žensk v slovenskem zaporskem prostoru, konkretno, raziskovanje kakšne so spolno 
zaznamovane značilnosti zaprtih žensk in izvrševanja kazni zapora za ženske v Sloveniji. 
Disertacija s tem zapolnjuje raziskovalno vrzel v slovenski kriminologiji, ki je zaprte ženske 
nasploh in posebej z vidika spola do sedaj obravnavala redko. V razpravi disertacija predstavi 
razloge za izstopajoče hitro naraščanje števila žensk v slovenskih zaporih, opozori na 
posebnosti, ki se v zvezi z zaporom za ženske specifično kažejo v slovenskem zaporskem 
sistemu ter pomembnejše podobnosti med slovenskim in tujimi zapori za ženske. Posebej 
izpostavi večplastno diskriminacijo žensk v slovenskem zaporskem sistemu. 





The starting point of the dissertation is a thesis that social expectations, tasks and norms, 
attached to the female gender are also expressed when a prison faces the task of executing a 
prison sentence for a woman, or when a woman confronts the task of serving prison sentence. 
First, the dissertation presents the existing empirical findings and theoretical concepts on 
imprisoned women and prisons for women, which is then followed by an empirical part of the 
research in the only Slovenian prison for women. The latter represents a test of the existing 
national and foreign theory and research findings on the case of women in the Slovene prison 
system, concretely what are gender-based characteristics of imprisoned women and of the 
prison for women in Slovenia. The dissertation is thus filling the research gap in Slovenian 
criminology, which had so far rarely addressed women in general and specifically from a 
gender point of view. In the closing discussion, the reasons for the rapidly increasing number 
of women in Slovenian prisons are presented and attention is drawn to the specific features of 
the Slovenian prison system in relation to women and some of its similarities to women 
prisons abroad. Particular emphasis is placed on multiple discrimination against women in 
Slovenian prison system. 




Seznam uporabljenih kratic 
 
CPT: Evropski odbor za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja 
ali kaznovanja 
OZN: Organizacija združenih narodov 
PIKZ: Pravilnik o izvrševanju kazni zapora 
PIPNPP: Pravilnik o izvrševanju pooblastil in nalog pravosodnih policistov 
URSIKS: Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij 
VČP: Varuh človekovih pravic RS 
ZIKS-1: Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij 









Spol in kriminologija 
Spol (gender) je sociokulturna kategorija, ki se nanaša na družbene značilnosti in priložnosti, 
ki so povezane s tem, da je oseba denimo moški (male) ali ženska (female), vključno z 
družbeno konstruiranimi vlogami in odgovornostmi, vedenji, vrednotami, močjo in vplivom 
(OZN, 2015). 
Pojem spol (gender) se razlikuje od pojma biološki spol (sex), ki je biološki koncept (OZN, 
2015). Nekatera kriminološka besedila izhajajo iz razumevanja spola (gender) kot nečesa, kar 
se oblikuje na podlagi biološkega spola (sex) oziroma nastane, ko se biološki spol umesti v 
procese spolne socializacije. Za večino razprav o spolu je značilno, da izhajajo iz 
predpostavke o biološki delitvi oseb na moške in ženske, spol pa razumejo kot družbeno ali 
psihološko razlikovanje, ki se s to delitvijo ujema, na njej temelji ali je njena posledica 
(Connell, 2009). V nekaterih besedilih pa je mogoče razbrati predpostavko, da ta povezava ni 
tako samoumevna, avtomatska ali enostranska.  
Biti moški (male) ali ženska (female) ni predhodno determinirano, pač pa aktivno 
konstruirano stanje (Connell, 2009). V družboslovnih diskurzih se zavrača pojmovanje, da se 
spol osebe (gender) razvije neposredno na podlagi biološkega spola (sex) (Antić Gaber, 2014) 
in se govori o spolu (gender) kot družbenem oziroma kulturnem konstruktu (prav tam), pri 
katerem ne gre za to, da bi oseba bila, je ali bo določenega spola, ampak se šele s 
ponavljanjem dejanj, ki jih družba pripisuje določenemu spolu, vzpostavi kot oseba nekega 
spola (Antić Gaber, 2014; Fausto-Sterling, 2014).  
Ideje o vedenju, ki ustreza in se od osebe določenega spola pričakuje, so prisotne ves čas – v 
družinah, šolah, medijih in drugje v vsakdanjem življenju (Connell, 2009). To pričakovano 
vedenje so družbeno ustvarjene ali naučene spolne vloge (gender roles) (Davies, 2011; 
Mallicoat, 2012; poudarila D. T.). Na ženske spolne vloge se vežejo določene življenjske 
okoliščine, kot so izpostavljenost spolnim zlorabam, nasilju in odgovornosti skrbi za otroke, s 
tem povezane pa tudi specifične poti v kriminaliteto, poti do zapora, izkušnje zapora, vedenje 
v času prestajanja kazni in soočanje s kaznijo zapora (Mallicoat, 2012). 
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Pomembno je izpostaviti nekatere kriminološke poudarke, da sta si prestopništvo moških in 
žensk v marsičem podobna, zato so ideje o centralizirani vlogi spola za razumevanje 
kriminalitete zmotne. Tovrstni poudarki so povezani s tezami, da bi se moralo za preučevanje 
kriminalitete bolj kot na spol osredotočati na socialni status, ki je za razumevanje vedenja vsaj 
tako pomemben, če ne še bolj kot spol (glej na primer Kruttschnitt in Carbone-Lopez, 2006). 
V zgodovini je tudi sicer postopoma prišlo do vprašanja, ali je prav (in mogoče), da se spol 
obravnava ločeno od drugih dejavnikov, kot so starost, vera in razred. Tako se je razvil 
koncept presekov (Antić Gaber, 2009).  
Kriminologija presekov je pristop, ki zahteva refleksijo povezanosti identitet in statusov oseb 
v povezavi z njihovimi izkušnjami s kriminaliteto (Potter, 2013 po Owen et al., 2017). 
Razred, rasa, starost in spol so štiri največje neenakosti znotraj naše družbe in tudi na 
področju kriminologije je posebej pomembno razumeti njihove preseke (Daly, 1993 po 
Davies, 2011). Spol je »zgolj« ena od naštetih kategorij, ki so med seboj večsmerno in 
večdimenzionalno povezane v širšo družbeno matrico (Davies, 2011). V obdobju, ko so 
nastajali prvi posebni zapori za ženske, so bile denimo ženske iz višjih razredov poslane v t. i. 
popravne domove (reformatories), saj so bile razumljene kot osebe, ki jih je še »vredno rešiti« 
in se z njimi ukvarjati – ostale pa so bile poslane v strožje zapore (Pollock, 2014 po Owen et 
al., 2017). Za obravnavo vprašanja kaznovanja žensk je razumevanje in upoštevanje učinkov 
razredne razslojenosti nesporno pomembno.  
Tisti, ki vztrajajo pri raziskovanju kriminalitete z vidika spola, pa izhajajo iz teze, da je med 
kriminaliteto žensk in kriminaliteto moških očitna in velika razlika, kar je zadosten argument 
za iskanje razlag s perspektive spola (Davies, 2011). Ena najbolj trajnih in stalnih značilnosti 
kriminalitete je ravno manjša prisotnost žensk v njej (Newburn, 2007), kar je zagotovo 
kriminološkega interesa in raziskovanja vredno izhodišče. Prav koncept spola je pomembno 
prispeval k razumevanju mnogih kriminoloških področij (Davies, 2011).  
V disertaciji na nekaterih mestih primerjam ženske in moške. Takšne primerjave so sicer 
vselej nevarne v smislu poustvarjanja in potrjevanja stereotipnih predstav o tem, kaj naj bo, 
ali kaj naj bi bilo »žensko«. Ker sta osebi na voljo samo dve družbeno sprejeti identiteti: 
stereotipni in polarizirani model moškosti in ženskosti (Carlen, 1985), ob poudarjanju razlik 
med tema dvema kategorijama spola lahko prihaja do zgoraj omenjenega vzročno 
posledičnega povezovanja spola z »izvornim« biološkim spolom. 
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Poudarjanje razlik lahko spodbudi tudi zmotno idejo o notranje homogenih skupinah oseb 
določenega spola (Connell, 2009), kategoriziranje pa spodbuja »umetno« potrjevanje 
ustvarjenih kategorij preko precenjevanja razlik med kategorijami (moški in ženske) in 
podcenjevanjem razlik znotraj kategorij (Šugman, 2006). Dodaten negativen učinek 
poudarjanja razlik med moškimi in ženskami je tudi sporočilnost o izključnem obstoju dveh 
spolov, s tem pa zanikanje mnogoterih drugih spolnih identitet. Ljudem je običajno povsem 
»samoumevno«, da smo ljudje dveh spolov (moški in ženske), da je temu tako »po naravi«, da 
je takšna »biološka danost«. Spolnega binarizma »moški in ženske« se še vedno množično 
oprijemamo, čeprav je njegove temelje zamajalo že mnogo »dogodkov« v človeški zgodovini 
(Antić Gaber, 2014).  
Z naslavljanjem razlik med moškimi in ženskami se nanašam na obstoječe in dejanske razlike, 
ki obstajajo med moškimi in ženskami, pri čemer pa je ključen poudarek, da ne gre za odraz 
razlik med biološkima spoloma, temveč za razlike, ki so družbeno ustvarjene posledice 
»delanja spolov« (Antić Gaber, 2014). S pojmoma moški in ženske v besedilu poudarjam 
razlike, ki izhajajo iz spola in pripadajočih spolnih vlog. 
Posebnost umeščanja vidika spola v raziskovanje zaporov je konflikt, ki nastane med 
družboslovnim in pravnim pojmovanjem spola. Večina študij in raziskav o zaprtih ženskah 
izhaja iz kategorije oseb, ki so v zaporih za ženske, torej oseb, ki so bile kategorizirane kot 
ženske, kar pa v večini zaporskih sistemov pomeni kategorizacijo glede na biološki spol (sex). 
S pojmom »ženska« se tudi v tej disertaciji nanašam na osebe, ki so zaprte v zaporih za 
ženske, ne glede na njihovo lastno spolno identiteto. Ob tem se zavedam temeljne 
pomanjkljivosti, da s tako osmišljenim terminom »ženske« neustrezno naslavljam osebe, ki so 
v zaporu za ženske, pa ta namestitev ni izraz njihove lastne spolne identitete. Pojem ne obsega 
niti oseb, ki so nameščene v zaporih za moške, pa ta namestitev ne odraža njihove lastne 




Teza: spolno zaznamovane značilnosti zapora za ženske 
Izhodiščna teza disertacije je, da so na ženski spol pripeta družbena pričakovanja, naloge in 
norme (spolne vloge), ki se izražajo v vseh sferah družbenega življenja, tudi v situaciji, ko se 
zapor sooči z nalogo izvršiti kazen zoper žensko oziroma ko se ženska sooči s prestajanjem 
kazni zapora. Ženske: 
1. v zapor prihajajo po drugačnih poteh kot moški,1  
2. kazen zapora doživljajo bistveno drugače kot moški,2  
3. se med prestajanjem kazni soočajo z drugačnimi stiskami.3 
Slovenija sledi svetovnim trendom v smislu povečane strogosti kaznovalne politike do žensk 
in je pri tem ujela val nove kriminalne politike in prakse, ki od ZDA prihaja tudi v Evropo. 
Število zaprtih žensk v Sloveniji v zadnjem obdobju narašča (bistveno hitreje kot število 
zaprtih moških). Obenem so zaprte ženske oziroma zapor za ženske v Sloveniji znanstveno še 
precej neraziskana tema, saj do sedaj pravzaprav še nismo vedeli, »kdo« so ženske, ki jih v 
Sloveniji zapiramo, kakšen je njihov položaj in na katere njihove potrebe in okoliščine bi se 
bilo treba še posebej odzivati.  
Namen empiričnega dela disertacije je, da slovensko kriminološko misel dopolnim s prvim 
strukturiranim orisom ženske populacije zaprtih oseb in s prvo analizo okoliščin, v katerih 
ženske v Sloveniji prestajajo kazen. Predstavlja preizkus obstoječe teorije in tujih 
raziskovalnih spoznanj na konkretnem primeru žensk v slovenskem zaporskem prostoru, s 
hkratnim odprtim prostorom za nastanek novih idej in izpeljav.  
                                                 
1 Glej na primer Kruttschnitt in Gartner 2003; Svet Evrope, 2005; Jokinen, 2011; Wright, Van Voorhis, 
Salisbury in Bauman, 2012; Grella, Messina in Saxena, 2014. 
2 Glej na primer Kruttschnitt in Gartner, 2003; Thompson in Loper, 2005; Svet Evrope, 2005; Wright, Salisbury 
in Van Voorhis, 2007; Faris in Miller, 2010; Jokinen, 2011; Lynch, Fritch in Heath, 2012; Dobbs in Waid, 2012. 
3 Glej na primer Kruttschnitt in Gartner, 2003; Thompson in Loper, 2005; Svet Evrope, 2005; Wright et al., 
2007; Sandifer, 2008; Faris in Miller, 2010; Jokinen, 2011; Wright et al., 2012; Lynch et al., 2012; Friestad, Åse-
Bente in Kjelsberg, 2012; Grella et al., 2014.  
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2. ŽENSKE IN ZAPOR 
2.1. Maloštevilnost zaprtih žensk 
Na 100 000 prebivalcev je bilo v letu 2017 v Evropi zaprtih povprečno 12 žensk (Walmsley, 
2017). Najvišja stopnja zaprtih žensk je bila v Rusiji (34), Belorusiji (24), Ukrajini (18) in 
Latviji (18), najnižja pa v Lihtenštajnu (3), Bosni in Hercegovini (2), Islandiji (2) in na 
Danskem (2) (prav tam). Stopnja zapiranja ljudi je neposredno povezana s splošnim trendom 
uporabe zapora v določeni državi, zato je za razumevanje dinamike spola koristneje pogledati 
še zastopanost žensk v populaciji vseh zaprtih oseb.4 
Ženske v večini držav po svetu predstavljajo relativno majhen delež zaprte populacije 
(Newburn, 2007). V letu 2017 so predstavljale 6,9 % svetovne populacije zaprtih oseb 
(Walmsley, 2017). V večini zaporskih sistemov se je njihov delež gibal med 2 in 9 %, v 
Evropi je znašal 6 % (prav tam), pri čemer je bil najvišji v Andori (21 %), Lihtenštajnu (13 
%), Monaku (11 %) in Latviji (8 %), najnižji pa v Albaniji (2 %), Bosni in Hercegovini (3 %), 
Gruziji (3 %) ter Črni gori (3 %) in Azerbajdžanu (3 %) (prav tam). 
V obstoječi literaturi je moč najti različne teze o tem, zakaj je delež zaprtih žensk, v 
primerjavi z moškimi, tako nizek. Različne teorije vzrok za manjši delež žensk med zaprtimi 
pojasnjujejo z razlikami v različnih delih kazenskopravnega sistema, za katerega je značilen 
vzorec lija (ali t. i. reke kriminalitete oziroma v različnih jezovih kazenskopravnega sistema), 
katerega najširši del sestavljajo vsa storjena kazniva dejanja, ki jih potem kazenskopravni 
sistem prek mehanizmov ovadb, obtožb in nazadnje obsodb prefiltrira do njegovega ožjega 
dela, kjer se nahajajo pravnomočne obsodbe (Plesničar, 2012), in najožjega dela, kjer se 
nahajajo osebe, ki prestajajo kazen zapora. 
Pojasnila o nizki udeležbi žensk v zaporih bi lahko razdelili v dve skupini, glede na to, 
kateremu delu »lija« pripisujejo osrednji vpliv za nastanek takšnega stanja. Prva skupina 
pojasnil maloštevilnost žensk v zaporih povezuje z manjšim obsegom kriminalitete, ki jo 
storijo ženske (torej z razliko v najširšem delu »lija«), druge pa z razlikami pri obravnavi 
                                                 
4 Iz kratke analize podatkov denimo izhaja, da je Rusija v letu 2017 v splošnem precej intenzivno zapirala 
ženske (ker je bilo zaprtih žensk na število prebivalcev veliko), vendar pa je, glede na delež žensk med vsemi 
zaprtimi, moške zapirala še bolj izrazito, kar pomeni, da je visoko število zaprtih žensk na število prebivalcev 
predvsem odraz vsesplošne intenzivne rabe zapora. 
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odkrite kriminalitete žensk, ki naj bi se večkrat končala brez kazni ali vsaj brez zaporne kazni 
(torej z razliko v ožjih delih »lija«). 
Manjši obseg kriminalitete žensk 
Poglejmo najprej tezo, da je žensk v zaporih manj zato, ker je manjši tudi obseg kaznivih 
dejanj, ki jih storijo. Ta teza temelji na zmotnem predvidevanju, da se obseg kriminalitete 
neposredno odraža v številu oseb, ki so v zaporu. Število oseb v zaporih pravzaprav izredno 
slabo odraža dejanski obseg in značilnosti kriminalitete. 
Zapori odražajo zgolj specifično omejen del kriminalitete: tiste, ki je odkrita, preiskana, 
ovadena, obtožena, obsojena, obsojena na nepogojno kazen zapora in zaključena z dejanskim 
prihodom osebe na prestajanje kazni zapora. Za oceno obsega in značilnosti kriminalitete je 
zato, poleg podatkov o osebah v zaporih, treba upoštevati tudi druge dele uradne statistike, in 
sicer statistiko sodišč o obsojenih osebah, statistiko tožilstev o obtoženih osebah, statistiko 
policije o kaznivih dejanjih in ovadenih osebah, pa tudi podatke o kriminaliteti, ki je uradne 
statistike ne zaznajo (Brvar, 2013). 
Še policijska statistika, ki od vseh uradnih zbirk podatkov najširše5 kaže na obseg in 
značilnosti kriminalitete,6 je podvržena mnogim omejitvam in napakam, denimo: 
spremembam zakonodaje (tako glede določanja, katero dejanje je kaznivo dejanje, kot tudi 
določanja načina začetka pregona, dolžnosti prijave in drugih povezanih elementov); 
vladajoči politiki, ki (pre)usmerja organe pregona v/iz posameznih vrst kriminalitete; 
učinkovitosti dela policije; administrativnim spremembam pri evidentiranju7 in odkrivanju8 
kaznivih dejanj; in drugim družbenim spremembam9 (Brvar, 2013). 
                                                 
5 Razkorak med policijskim »vhodom« in »izhodom« v obliki kaznovanja za storjena kazniva dejanja je velik 
(Brvar, 2013). Deloma temu botrujejo napačno začeti postopki zoper nedolžne osebe. 
6 Ob tem je seveda treba upoštevati, da je policijska statistika (tako kot tudi tožilska in sodniška) širša od 
zaporske tudi zato, ker vsebuje tudi zmotne podatke o kriminaliteti – torej tiste, kjer storitev kaznivega dejanja 
osebi ni bila dokazana, ker oseba dejanja ni storila (ali iz drugih razlogov to ni dokazano). Policijska statistika se 
za relativno dober prikaz stanja kriminalitete šteje zato, ker vsebuje relativno dobre podatke o storjenih dejanjih 
(ne pa nujno tudi osebah, ki so jih storile). 
7 Leta 1982 se je denimo število kaznivih dejanj v primerjavi z letom 1981 povečalo za skoraj 35 % (Guček, 
1983 po Brvar, 2013). Vzrok takemu porastu ni bila večja kriminalna aktivnost prebivalstva, ampak spremembe 
v delu policije. Takratni komandirji postaj milice so morali evidentirati (skoraj) vsa kazniva dejanja, tudi tista z 
neznatno družbeno nevarnostjo (Brvar, 2013). 
8 Kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke so v policijski statistiki v obdobju 2003–2012 
narastla, kar pa ni bila posledica povečanja kriminalitete na tem področju, temveč aktivnejšega odkrivanja in 
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Na (ne)natančnost policijske statistike pa najmočneje vpliva dejavnik temnega polja 
kriminalitete (Brvar, 2013). Gre za kazniva dejanja, ki policiji niso prijavljena (Maver, 2004 
po Brvar, 2013) oziroma niso zajeta v uradnih statistikah (Pečar, 1981 po Brvar, 2013)10 
zaradi razlogov, ki so na strani žrtve priče, policije ali drugje.  
Žrtev denimo ni pripravljena prijaviti kaznivega dejanja, ker: je škoda, ki je nastala z njim, 
majhna oziroma manjša od »izgubljenega« časa in morebitnih stroškov zaradi postopkov po 
prijavi (Svetek, 2005 po Brvar, 2013); je prepričana, da s prijavo ne bo dobila povrnjene 
škode; ne zaupa v delo policije; jo je strah maščevanja storilca; jo je sram zaradi 
zasmehovanja; jo je strah, ker bi se s prijavo tudi sama razkrila kot storilka drugega kaznivega 
dejanja; ima sorodstvene ali prijateljske vezi s storilcem (Brvar, 2013) ali pa meni, da je 
storjeno kaznivo dejanje sprejemljivo. Žrtev dejanja morda ne prijavi tudi zato, ker se ne 
zaveda, da je vpletena v kaznivo dejanje (prav tam), ali pa prijave ni sposobna (na primer 
otroci).  
Priča bo morda opustila prijavo kaznivega dejanja, ker se ne želi »vtikati« v »zadeve drugih« 
ali pa iz drugih razlogov, enakih tistim, ko prijavo opusti žrtev.  
Policija opusti evidentiranje kaznivega dejanja, ker: je denimo policist sam vpleten v kaznivo 
dejanje; policist meni, da je kaznivo dejanje sprejemljivo in pregon nepotreben; se policiji 
dejanja »ne splača« preiskovati (ker se denimo sklepa, da se storilca ne bo našlo); ima policist 
sorodstvene ali prijateljske vezi s storilcem; policist ne verjame žrtvi; policija ščiti interes 
preiskave večjega kaznivega dejanja ali, ker je družbena oziroma ekonomska moč storilca 
takšna, da policista odvrne od evidentiranja. 
Kazniva dejanja lahko ostanejo v temnem polju tudi iz drugih razlogov. Žrtve denimo sploh ni 
(na primer pri preprodaji prepovedanih drog za namen osebne rabe), ali pa nihče ne zazna, da 
je bilo storjeno kaznivo dejanje (denimo kraja, po kateri nihče ne opazi, da je ukradena 
dobrina »izginila« oziroma se »izginotje« opazi, a se mu ne pripiše kraje, temveč izguba). 
                                                                                                                                                        
preiskovanja teh kaznivih dejanj, k čemer so prispevale tudi aktivnosti organov socialnega varstva, posledično pa 
je to pomenilo tudi večjo pripravljenost žrtev za prijavo kaznivih dejanj (Lukan, Kolenc, 2010 po Brvar, 2013). 
9 Število kaznivih dejanj izdaje nekritega čeka se je denimo od leta 2007 do 2012 močno zmanjševalo, ker se je 
uporabo čekov preprosto ukinjalo (Brvar, 2013). 
10 Tudi med opredelitvama »dejanje, ki ni prijavljeno«, in »dejanje, ki ni evidentirano«, obstaja pomembna 
kvalitativna razlika – temno polje dejanj, ki so prijavljena, ne pa tudi evidentirana. 
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Temno polje kriminalitete se sicer najpogosteje omenja v zvezi s policijsko statistiko, se pa 
seveda »prenaša« v statistiko tožilstva, sodišč in statistiko oseb na prestajanju kazni zapora. 
Temno polje zmanjšuje obseg zadev, ki jih policija posreduje tožilstvu, ta sodišču in tako 
naprej (Brvar, 2013). Poleg tega so tudi podatki, ki jih o obsegu kriminalitete pridobimo iz 
uradne statistike dela državnih organov, za oceno obsega kriminalitete nezadostni, saj je 
obravnavana kriminaliteta vselej omejena tudi z njihovo zmogljivostjo (prav tam), 
omejitvami, napakami in pomanjkljivostmi njihovega dela. 
Na statistiko dela sodišč denimo lahko vplivajo spremembe delovne učinkovitosti kazenskih 
sodnikov in sodnic, ki so povezane s spremembami njihovih delovnih pogojev ali pa 
neposredno z učinkovitostjo prilagajanj spremembam predpisov, ki (ne)posredno učinkujejo 
na delo sodišč (Brvar, 2013). Tožilska statistika je podvržena enakim vplivom, poleg tega pa 
tudi usmerjenosti politike pregona, ki jo sprejme generalni državni tožilec (145. člen Zakona o 
državnem tožilstvu, ZDT-1). 
Podatki o zaprtih osebah zajemajo najmanjši delež od oseb, ki v uradno statistiko najprej 
vstopijo preko policijske statistike, zato iz podatkov o zaprtih osebah še toliko manj lahko 
sklepamo o splošnem obsegu ali značilnostih kriminalitete. Številke o zaprtih osebah v 
katerikoli družbi ne odražajo obsega kriminalitete, ampak bolj odražajo družbo samo in njen 
odnos do kaznovanja (Lockwood, 2013). 
Ženske v Sloveniji so v kriminaliteti različno udeležene, glede na to, kateri del uradne 
statistike vzamemo za merilo. V obdobju od 2003 do 2012 je bilo denimo med vsemi 
ovadenimi osebami v Sloveniji povprečno 16,6 % žensk, med osebami na prestajanju kazni 
zapora pa povprečno 4,8 % (Brvar, 2013). Čeprav različno zastopani, pa je vsem delom 
uradne statistike skupno dejstvo, da je žensk izrazito manj kot moških – tudi v skoraj 
najširšem delu domnevno odkrite kriminalitete, kjer so ovadbe. 
Nejasno je, v kolikšni meri bi se delež žensk povečal ali zmanjšal, če bi lahko upoštevali 
celoten obseg dejanske kriminalitete, torej tudi njeno temno polje. Najverjetneje je pretirano 
ocenjevati, da bi se v celotnem »bazenu« storjene kriminalitete njihov delež z manj kot petine 
(pri ovadbah) povzpel na »enakovrednih« 50 %. Če bi tako stanje dejansko obstajalo, bi 
pomenilo, da se ključna razlika v zvezi s spolom pri obravnavi kriminalitete zgodi pri vhodu v 
polje uradno zaznane kriminalitete (ob prvem zoženju »lija«) – in da bi ženske, kljub enaki 
udeležbi v kriminaliteti, večkrat ostajale v njenem temnem polju.  
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Za čim boljši približek realnemu stanju na področju kriminalitete je poleg uradne statistike 
treba upoštevati tudi vzorčno statistko kriminalitete, kot so ankete o žrtvah kriminalitete in 
druge raziskave akademskih institucij in nevladnih organizacij (Brvar, 2013).  
Izkušnje kažejo, da se anketne raziskave, ki ugotavljajo vrste in obseg viktimizacije 
prebivalstva (viktimološke ankete), bolj približajo dejanskemu obsegu kaznivih dejanj z 
manjšimi oškodovanji (Brvar, 2013), zato je uporaba viktimoloških študij ključna tudi pri 
načrtovanju dela na področju kriminalitete (Newburn, 2007). Preko viktimoloških študij lahko 
ugotavljamo tudi razliko med uradno zaznano in kriminaliteto, ki ni zaznana, ki lahko zrcali 
učinkovitost države pri odkrivanju kriminalitete (prav tam).  
Vendar pa imajo tudi tovrstne študije nekatere omejitve. Ne zajamejo oseb, ki se o svoji 
viktimizaciji (še) ne znajo izraziti (na primer otroci ali pa starostniki), pa tudi oseb, ki jih 
viktimološki anketni vprašalniki ne dosežejo (na primer brezdomci in osebe v zaporu) 
(Newburn, 2007). Viktimološke študije ne zajamejo niti kaznivih dejanj, pri katerih ni žrtev, 
kaznivih dejanj, kjer žrtve niso fizične osebe (na primer pri kaznivih dejanjih zoper 
gospodarstvo), in kaznivih dejanj, katerih žrtve umrejo ali pa odidejo (ali se vrnejo) v tujino 
(prav tam). 
Uradne statistike in viktimološke študije dobro dopolnjujejo tudi samoprijavitvene študije, s 
katerimi se zbira podatke o storilcih in storilkah kaznivih dejanj (Newburn, 2007). Tovrstne 
študije lahko zapolnjujejo vrzeli, ki nastajajo z drugimi statistikami, zlasti pa pomembno 
prispevajo k vpogledu v družbeno distribucijo kriminalitete (prav tam).  
Različne meritve kriminalitete potrjujejo, da je žensk v kriminaliteti dejansko bistveno manj 
(Davies, 2011; Heidensohn in Silvestri, 2012) in tako izhodišče glede značilnosti kriminalitete 
žensk je, kljub različnim pomislekom in dilemam v zvezi z merjenjem kriminalitete, trenutno 
najbolj uveljavljeno (Heidensohn in Silvestri, 2012). Za pojasnjevanje te kriminološke 
posebnosti (manjše udeležbe žensk v kriminaliteti) so se v preteklosti uporabljali različni 
družbeno in časovno pogojeni diskurzi, na primer biološki, verski, psihiatrični in drugi (glej 
na primer povzeto v Carlen in Christiana, 1985; Davis, 2003; Carlen in Worrall, 2004; 
Kanduč, 2007a in Newburn, 2007).  
Manjša udeležba žensk v kriminaliteti pa vendarle ni hkrati tudi zagotovilo za to, da jih bo 
tudi v zaporih manj. V »liju« prihaja, kot prikazano, do »vrzeli«, ki vplivajo na to, koliko 
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kriminalitete žensk je odkrite in koliko od te odkrite kriminalitete se zaključi z dejanskim 
prestajanjem kazni zapora. Direktne povezave med dejansko kriminaliteto, ki jo storijo 
ženske, in zapiranjem žensk ni (Carlen in Worrall, 2004), zato je teza, da je žensk v zaporu 
manj zgolj zato, ker storijo manj kaznivih dejanj, poenostavljena. 
Milejša obravnava kriminalitete žensk 
Druga skupina pojasnil o maloštevilnosti žensk v zaporih poglavitno vlogo pripisuje 
delovanju »vrzeli« v kriminološkem »liju«. Od trenutka, ko je kaznivo dejanje storjeno, do 
njegovega uradnega evidentiranja in vse do epiloga v obliki dejanskega prestajanja kazni 
zapora na več točkah prihaja do osipa števila obravnavanih kaznivih dejanj. Ti osipi niso 
spolno nevtralni. V obdobju od 2003 do 2012 je bilo med vsemi ovadenimi osebami v 
Sloveniji povprečno 16,6 % žensk, med vsemi obsojenimi povprečno 12,0 % in med osebami 
na prestajanju kazni zapora povprečno 4,8 % (Brvar, 2013). Delež žensk v posameznih delih 
poti obravnave kaznivih dejanj pada.  
Razlike na poti »prihajanja« v zapor (od kaznivega dejanja do prestajanja kazni) obstajajo 
(Newburn, 2007). Na to, kako nizek je delež žensk v zaporu torej (poleg manjšega obsega 
njihove kriminalitete) vplivajo tudi osip deleža obsodb in osip pri dejanski izvršitvi zapora pa 
tudi osip števila dejanj, ki iz temnega polja prispejo v nabor zaznanih kaznivih dejanj.  
Osipi, ki se zgodijo na poti od storitve kaznivega dejanja do prestajanja kazni zapora, morajo 
biti, za oblikovanje ocene o načinih učinkovanja dejavnika spola, preverjani na več načinov.  
Do znižanja deleža žensk od celotnega obsega zaznanih kaznivih dejanj do ovadenih oseb bi 
lahko prihajalo zato, ker bi policija kazniva dejanja žensk obravnavala milejše. Lahko pa bi 
znižanje tega deleža pomenilo, da gre pri ženskah pogosteje za kazniva dejanja z manjšo 
(družbeno) škodo. Primerljivo bi do znižanja deleža žensk od obsojenih do oseb, ki prestajajo 
kazen zapora, lahko prihajalo zato, ker so pri izrekanju sankcij kaznovane milejše. Lahko pa 
pomeni, da so manjkrat obsojene na nepogojno kazen zapora preprosto zato, ker so kazniva 
dejanja, za katera se jim sodi, milejša in/ ali ker pri njih v splošnem obstaja več olajševalnih 
okoliščin in jim je zato tudi manjkrat izrečena nepogojna kazen zapora. Osip deleža žensk v 
posamezni fazi bi torej lahko pomenil, da se ženskam »popušča«, ali pa, da »osip« odraža 
zgolj milejšo strukturo njihove kriminalitete.  
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Med tistimi, ki trdijo, da je »popuščanje« sistema poglavitni dejavnik, ki vpliva na 
maloštevilnost žensk v zaporih, je najbolj znan Otto Polak. Po njegovi presoji med moško in 
žensko kriminaliteto pravzaprav ni omembe vredne kvantitativne razlike, ampak bolj 
kvalitativni razloček: kriminalno vedenje žensk je bolj prikrito ali manj opazno, in sicer 
predvsem zaradi moškega »kavalirstva« (Kanduč, 2011).  
Pri tezi o »kavalirstvu« gre za idejo, da je kaznovalni sistem bolj nagnjen k prizanesljivejšemu 
sistemu do žensk (Newburn, 2007), ne glede na resnost kaznivega dejanja, zato so ženske bolj 
zaščitene pred mehanizmi kazenskega prava. Ta teza še nikoli ni bila zares podprta 
(Heidensohn in Silvestri, 2012). 
Odločitev policije, da nadaljuje s postopkom, je odvisna od številnih dejavnikov, tudi od 
percepcije o tem, kaj so pričakovane spolne vloge in kako jih ženska izpolnjuje (Horn, 1995 
po Carlen in Worrall, 2004). Tudi percepcije sodnika in njegovih prepričanj o tem, kaj ženska 
»potrebuje«, kaj si »zasluži«, ter kaj lahko zapor, v katerem bi prestajala kazen, ženski 
»ponudi« za »njeno dobro«, vpliva na odločitev o sankciji (Carlen in Worrall, 2004). Ženske, 
»vredne biti zaprte«, so torej vselej konstrukt, ki se v določenem prostoru in času znotraj 
kazenskopravnega sistema oblikuje (prav tam). Na prepričanja o tem, katere ženske naj se 
zapira in kako naj se z njimi ravna, pa vplivajo tudi širše družbene ideje o ženskosti 
(Bosworth, 2000).  
Nasprotniki teze o »kavalirstvu« sicer podobno kot njeni zagovorniki pritrjujejo, da so ženske 
znotraj kazenskopravnega sistema obravnavane drugače, vendar opozarjajo, da so v resnici 
obravnavane strožje kot moški. Kazenskopravni sistem je praviloma skrajno surovo 
obravnaval »prestopnice« (Kanduč, 2011), zaradi nekaterih kaznivih dejanj denimo pridejo v 
zapor prej kot moški (Walklate, 2004; Newburn, 2007). Na strožje obravnavanje zaprtih žensk 
kažejo tudi pogosto strožji režimi (kot so režimi moških), v katerih prestajajo kazen zapora.11 
Drugi nasprotniki teze o »kavalirstvu« pa poudarjajo, da se ženskam milejše kazni ne izrekajo 
zaradi kakšnega »popuščanja«, pač pa zato, ker so njihova kazniva dejanja milejša (Carlen in 
Worrall, 2004; Newburn, 2007), imajo manj predhodnih obsodb (Carlen in Worrall, 2004) in 
so njihova kazniva dejanja, četudi v enakih kategorijah kaznivih dejanj kot moški, 
kvalitativno milejša (Wright et al., 2012). Relativno nizke kazni so torej prej odsev majhne 
                                                 
11 Več o režimih v zaporih za ženske v poglavju 2.5 o zaporih za ženske. 
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2.2. Naraščanje števila zaprtih žensk 
V zvezi z zaprtimi ženskami je v zadnjem obdobju, bolj kot njihov nizek delež med vsemi 
zaprtimi ženskami, v središču pozornosti njegovo naraščanje (Heidensohn in Silvestri, 2012). 
Od leta 2000 se je število zaprtih žensk v svetu povečalo za 53 %, zvišalo pa se je na vseh 
kontinentih (Walmsley, 2017).  
Naraščajočemu številu zaprtih žensk deloma botruje splošno naraščanje števila zaprtih oseb v 
svetu. V enakem obdobju je v svetu namreč naraščalo tudi število zaprtih moških (Walmsley, 
2017). Vendar pa se je število zaprtih žensk, v primerjavi z moškimi, višalo bistveno hitreje 
(Newburn, 2007; Walmsley, 2017). Od leta 2000, ko se je število zaprtih žensk povečalo za 
53 %, se je število zaprtih moških zvišalo »le« za 20 % (Walmsley, 2017). Splošen trend 
višanja števila celotne zaporske populacije zato ni zadostno pojasnilo za posebej hitro 
naraščanje števila zaprtih žensk v svetu. 
Razlage o povečanju števila žensk v zaporih so zelo raznolike, kompleksne in mestoma 
kontradiktorne (Heidensohn in Silvestri, 2012). Podobno kot pojasnila o maloštevilnosti žensk 
v zaporih se tudi teze o spremembah njihovega deleža med zaprtimi v grobem delijo na tiste, 
ki razloge pripisujejo spremembam v kriminaliteti žensk (torej spremembam v najširšem delu 
»lija«), in tiste, ki razloge vidijo v spremembah v drugih delih »lija«: denimo v spremembah 
politike odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter spremembah politike kaznovanja. 
Vpliv emancipacije 
Med tezami, ki povečevanje števila zaprtih žensk povezujejo s spremembami njihove 
kriminalitete, je teza o vse večji emancipiranosti žensk, ki naj bi vodila v njihovo vse večjo 
kriminaliteto.  
Teza, da »osvoboditev« žensk vodi v povečanje njihove kriminalitete, ni nova. Prvič se je 
pojavila že v 70-ih, ko je Freda Adler trdila, da se je kriminaliteta žensk v 60-ih in 70-ih 
povečala zaradi modernega ženskega gibanja (Adler, 1975 po Heidensohn in Silvestri, 2012). 
Podoben koncept, da »osvoboditev« žensk povzroča več kriminalitete, je v 21. stoletju še 
vedno zelo živ (Jewkes, 2004 in Shesney-Lind, 2006 po Heidensohn in Silvestri, 2012). 
Maver in Martinjak (2013) sta denimo povečano število žensk, ki v Sloveniji prestajajo kazen 
za ekonomsko motivirana kazniva dejanja, prav tako pripisali družbenim spremembam, ki 
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ženskam omogočajo dostop do vplivnejših položajev, kar naj bi jim dajalo več možnosti za 
tovrstno kriminaliteto. 
Ta teza ima več šibkosti. Podobno kot teza, da je žensk v zaporih manj zgolj zato, ker je tudi 
kriminalitete žensk manj, ne upošteva izhodišča, da število zaprtih oseb slabo (če sploh) 
odraža značilnosti kriminalitete.  
Nadalje ta teza predvideva, da se z dvigom socialnega in/ ali ekonomskega kapitala osebe 
povečujejo možnosti, da bo, če stori kaznivo dejanja, morala prestajati kazen zapora – kar je 
zmotno. Večino zaporske populacije predstavljajo revne osebe (Wacquant, 2008), kar še 
posebej velja za zaprte ženske (Owen et al., 2017). Več ekonomskega in/ali socialnega 
kapitala najverjetneje pomeni obratno – več možnosti za prikritje kriminalitete in učinkovito 
obrambo v (pred)kazenskem postopku, kar bi, logično, zmanjševalo možnosti žensk, da 
morajo zaradi storitve kaznivega dejanja prestajati kazen zapora.  
Teza o »kriminalni« emancipiranosti žensk temelji na izhodišču, da se z večjim socialnim 
oziroma ekonomskim kapitalom osebe poveča tudi možnost, da bo oseba storila kaznivo 
dejanje – kar je prav tako zmotno. Emancipacija žensk bi v tem smislu lahko prinesla nove 
oblike kriminalitete (za katere prej, zaradi neudeležbe v javnem življenju, niso imele 
priložnosti), ne pa nujno tudi večjega obsega kriminalitete. Če bi emancipacija prinesla nove 
oblike kriminalitete, bi verjetno torej prinesla njene bolj zapletene pojavne oblike, ki so težje 
pregonljive, kar bi, ponovno, verjetno zmanjševalo možnosti za obsodbo in prestajanje kazni 
zapora. Večanje števila žensk v zaporih je, prav nasprotno od teze o njihovi emancipaciji, 
verjetno posledica tega, da ženske, ki se jih zapira, vse bolj ustrezajo kriterijem, ki določene 
populacije zaporu bolj izpostavljajo – to so socialno in ekonomsko depriviligirane populacije 
(Carlen, 1998 po Heidensohn in Silvestri, 2012). 
Teza, da osvoboditev žensk vodi v dodatno kriminaliteto, je ženski emancipaciji in feminizmu 
škodljiva (Carlen in Christiana, 1985), saj sporoča, da je posledica emancipacije žensk 
povečevanje njihove kriminalitete, s čimer emancipaciji in osvoboditvi žensk dodaja 
negativen prizvok.  
Glede na to, da se je ta teza prvič pojavila že v 70-ih letih (Heidensohn in Silvestri, 2012), ko 
so bila ženska gibanja močna, pa je možno, da je bila nekakšen odziv na »ogrožajočo« 
emancipacijo – povečano zapiranje žensk ravno v obdobju, ko so povečana tudi ženska 
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gibanja pa torej prej reakcija na emancipatorna gibanja kot pa na »domnevno« povečano 
kriminaliteto. 
Teza o emancipaciji žensk kot povodu za povečano kriminaliteto je danes prisotna tudi v 
medijih (Jewkes, 2004 in Shesney-Lind, 2006 po Heidensohn in Silvestri, 2012), kar je 
posebej škodljivo. Na zapiranje žensk namreč pomembno vplivajo tudi medijske naracije o 
ženski kriminaliteti, ki zajamejo tudi tiste, ki delujejo znotraj kazenskopravnega sistema 
(Heidensohn in Silvestri, 2012), pa tudi druge strokovnjake na področju kriminologije (prav 
tam), ki tvorijo podobo o ženski, storilki kaznivih dejanj, in ideje o odzivih, ki naj sledijo.  
Odkrivanje, pregon in kaznovanje kriminalitete žensk 
Druga skupina tez, ki pojasnjuje naraščajoče število zaprtih žensk, izpostavlja, da razlog ni v 
povečanem obsegu njihove kriminalitete (Lawston in Lucas, 2011), temveč v delovanju 
drugih vrzeli kriminološkega »lija«.  
V ZDA in Veliki Britaniji denimo izrazito narašča število zaprtih žensk, čeprav meritve 
kriminalitete kažejo, da obseg uradno zaznane kriminalitete pada (Garland, 2001 po 
Heidensohn in Silvestri, 2012), zato gre pri večanju števila zaprtih žensk bolj verjetno za novo 
obliko kaznovalne naravnanosti (Heidensohn in Silvestri, 2012). Sodišča v Veliki Britaniji vse 
bolj izrekajo vse strožje kazni zoper ženske za vse milejša kazniva dejanja (Home Office, 
2004 po Heidensohn in Silvestri, 2012). Nekateri avtorji opozarjajo, da je zapor danes bolj 
verjeten epilog, kot je bil pred desetimi leti (Hough et al., 2003 po Heidensohn in Silvestri, 
2012; Lockwood, 2013), zato na večanje števila žensk v zaporih pomembno vpliva povečana 
kaznovalnost sodišč do žensk (Carlen, 1998 po Heidensohn in Silvestri, 2012). 
Nekateri opozarjajo, da je malo dokazov, da bi se povečana kaznovalnost pojavljala samo 
zoper ženske (Gelsthorpe in Morris, 2002 po Heidensohn in Silvestri, 2012). Povečevanje 
števila zaprtih moških (Walmsley, 2017) bi lahko kazalo tudi na povečano kaznovalnost zoper 
moške. Najverjetneje gre torej za povečano kaznovalnost zoper vse osebe, ki je zoper ženske 
»zgolj« izrazitejša. 
Povečana kaznovalna naravnanost zoper ženske bi se lahko zrcalila v vse nižji toleranci do 
sicer nespremenjenega (kriminalitetnega) vedenja žensk. Povečano število zabeleženih 
nasilnih kaznivih dejanj deklet v ZDA, Avstraliji in Veliki Britaniji v 70-ih je bilo na primer 
predvsem povezano z obravnavo vedenja deklet, ki je bilo prej obravnavano znotraj sistema 
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socialnega varstva, kasneje pa v obliki obravnave milejših nasilnih kaznivih dejanj 
kriminalizirano (Alder in Worrall, 2004 po Heidensohn in Silvestri, 2012). 
Podobno je pokazala analiza navideznega povečanja nasilne kriminalitete žensk v ZDA. 
Podatki so kazali, da se je med 1980 in 2003 močno povečal delež aretiranih žensk v 
kategoriji nasilnih kaznivih dejanj, analitiki pa so kasneje ugotavljali, da se dejanska udeležba 
žensk v kriminaliteti v tem obdobju ni bistveno spremenila, temveč je na povečan obseg 
aretacij vplivala sprememba politike pregona (Steffensmeier et al., 2006 po Heidensohn in 
Silvestri, 2012). Nasilna dejanja žensk se niso spreminjala, so bila pa prej kriminalizirana 
(Heidensohn in Silvestri, 2012).  
Nekateri avtorji glede ameriškega in angleškega prostora posebej opozarjajo, da so današnji 
trendi vse večjega števila žensk v zaporih povezani predvsem z »vojno proti drogam«, ki 
pomeni kriminalizacijo uporabe drog ter povečano kaznovalnost na tem področju, ki je 
nesorazmerno bolj prizadela ženske (Lowthian, 2002; Dalley, 2002; Bush-Baskette, 2004 po 
Lockwood, 2013). Kazniva dejanja v zvezi z drogami namreč ženske storijo v nižjih položajih 
kot moški, na primer tako, da »zgolj« prenašajo droge, moški pa jih preprodajajo (Wright et 
al., 2012). Takšna delitev vlog lahko ob navidezno spolno nevtralni kaznovalni politiki ženske 
bolj izpostavlja odkritju. Nekateri zato »vojno proti drogam« označujejo za »nenapovedano 
vojno proti ženskam« (Dalley, 2002 po Celinska in Siegel, 2010; Bush-Baskette, 2004 po 
Lockwood, 2013). 
Podobno pa nekateri opozarjajo na vidik izpostavljenosti revščine kaznovanju. Splošen val 
povečanega zapiranja je posledica t. i. »kriminalizacije revščine« (Edelman, 2017), ko se 
odkriva in posledično zapira predvsem tisto vrsto kriminalitete in tisto populacijo, ki je bolj 
povezana z revščino in zato lažje preganjana. Danes gre namreč za čase premikov h 
kaznovalnemu upravljanju revščine, z zaporom v prvi fronti (Wacquant, 2002; o povezavi 
med obsegom revščine in številom zaprtim oseb glej tudi Petrovec, Šugman in Tompa, 2007). 
Nekateri avtorji opozarjajo, da je predvsem ta dinamika še posebej prizadela ženske in s tem 
povezano tudi poglavitno vplivala na povečevanje števila zaprtih žensk. »Kriminalizacija 
revščine« se zaradi večje izpostavljenosti žensk revščini zrcali tudi v »feminizaciji revščine« 
(Svet Evrope, 2005; Newburn, 2007; Davies, 2011). V današnji retoriki o »dejavnikih 
tveganja« se prav revščino (ki ženske bolj prizadene kot moške) nemalokrat opredeljuje kot 
»tveganje« za ponovitev kaznivega dejanja (Carlen, 2003). 
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Različni avtorji opozarjajo tudi na vlogo dela probacijskih služb pri večanju števila zaprtih 
žensk. V okoljih, kjer probacijski uslužbenci bolj kot podporno izvajajo nadzorstveno vlogo 
pri delu z obsojenimi ženskami, se večajo zahteve, ki jih morajo ženske izpolnjevati, da se 
zaporu izognejo (Lowthian, 2002). Te zahteve so za zaprte ženske lahko še posebej zahtevne 
in jih zato ne morejo uresničevati (Carlen in Tombs, 2006 po Carlen, 2010).12 
Upodobitev zapora za ženske 
Na povečevanje števila zaprtih žensk v zaporih lahko vpliva tudi predstava družbe in 
zaposlenih v kazenskopravnem sistemu o zaporu. Percepcija, da bi zapor lahko ženskam 
pomagal se »reintegrirati« v družbo (Carlen, 2010), jim nudil »potrebne« psihološke 
programe in »reintegrativne« treninge (prav tam), lahko spodbuja odločevalce, da se odločijo 
za izrek kazni zapora. V postmodernizmu se je razvila retorika, da naj se ženske zapira »v 
njihovo dobro«, saj tako lahko naslavljajo svoje »potrebe«, iz katerih izhajajo zaporski 
programi, in »v dobro družbe«, saj zaradi programov ne bodo več ponavljale kaznivih dejanj 
(Carlen in Worrall, 2004).  
Sodišča, na katere sporočila o učinkovitosti programov v zaporih naredijo vtis, utegnejo v 
zapor raje pošiljati ženske, ki imajo »dejavnike tveganja« (Carlen, 2003), tudi denimo 
»revščino«. Če je v družbi spodbujeno stališče, da so zapori za ženske posebej »koristni« in če 
se reformam zaporov daje prednost pred reformami sankcij v skupnosti, potem se običajno 
poveča število zaprtih (prav tam). Izjeme so tam, kjer je močna propaganda za neprostostne 
kazni (prav tam). Za zmanjšanje števila zaprtih bi bila tako nujna ločitev zapora od ideje 
»rehabilitacije« in bi si bilo treba priznati, da zapor je, kar je – kaznovanje z odvzemom 
svobode gibanja (prav tam). Vendar pa zgodovina kaznovanja in zapiranja žensk kaže 
nasprotno – da je bila kazen za ženske vselej namenjena tudi (takšnemu ali drugačnemu) 
posebnemu obravnavanju (in spreminjanju) žensk. 
  
                                                 
12 Na primer naloga, da se udeležujejo posebnih srečanj ali obravnave je lahko ženskam zaradi njihovih vlog v 
družini in splošnega šibkejšega ekonomskega statusa težje uresničljiva (otroci ostajajo brez varstva, obiskovanje 
obravnave pa pomeni tudi finančne stroške). 
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2.3. Spreminjanje idej o posebnih oblikah kaznovanja žensk 
Ko so se kot oblika kaznovanja pojavili zapori, so se sprva zoper ženske uporabljali enako in 
skupaj z moškimi, kmalu zatem (v 19. in začetku 20. stoletja), pod vplivom reformnih gibanj, 
pa se je pojavila ideja o posebnih zaporih za ženske (Davis, 2003; Pollock, 2014 po Owen et 
al., 2017). Za začetek ločenih, posebnih zaporov za ženske v evropskem prostoru se večinoma 
opredeljuje delo in obdobje Elizabeth Fry (Davis, 2003; Walklate, 2004; Carlen in Worrall, 
2004; Pollock, 2014 po Owen et al., 2017), ki se je, izhajajoč iz opažanj, da zaprte ženske 
storijo drugačna (milejša) kazniva dejanja kot moški in da je njihovo vedenje v zaporu 
drugačno (so bolj vodljive), zavzemala za drugačno obravnavo žensk ter spodbudila odprtje 
prvega zapora za ženske (v Angliji) in ga kasneje tudi vodila (Walklate, 2004). V delu 
Observations in Visiting, Superintendence and Government of Female Prisoners (1827) je 
zapisala tudi prva posebna načela za vodenje zaporov za ženske (Davis, 2003). Po njej so 
sledile mnoge reforme v obliki ustanavljanja ločenih zaporov za ženske (prav tam). 
V tem obdobju so se pojasnjevanja vzrokov za kriminaliteto žensk z diskurzom o zlu in 
nepopravljivosti (Pollock, 2014 po Owen et al., 2017) spreminjala v pojasnjevanje z 
biološkim determinizmom, katerega začetek je znano delo Lombrosa in Ferrere La donna 
delinquente (1895). Njuna teorija je odklonsko vedenje žensk pojasnjevala z biološkimi 
procesi in značilnostmi delovanja »ženskega« telesa. Vsebovala je mnoge stereotipne 
elemente pojmovanja žensk, ki so še v nadaljnjih desetletjih pomembno vplivali na 
ustvarjanje predstav o ženskah v kriminaliteti (Carlen in Christiana, 1985). 
Kasneje, v 30-ih letih 20. stoletja, se je začel premik k filozofiji kaznovalnega nadzorovanja. 
Teorije o kriminaliteti žensk so še nadalje izhajale iz klasičnega biološkega determinizma, ki 
ga je dodatno utrdilo delo Otta Polaka The Criminality of Women (1950) (po Maver in 
Martinjak, 2013), obravnava žensk v zaporih pa se je v nadaljnjih letih osredotočala predvsem 
na pojmovanje žensk kot pacientk (Carlen in Worrall, 2004). Zaprte so bile v ločenih oddelkih 
zaporov za moške, ponekod pa se je razširil pristop zapiranja žensk v manjših objektih, ki so 
bili postavljeni kot nekakšni kampusi (Pollock, 2014 po Owen et al., 2017). 
Prispevek feministične kriminologije 
Feministična kriminologija je v 70-ih vnesla pomembne premike, saj je sprožila tematiziranje 
kriminalitete žensk in žensk v zaporih (Snider, 2008), v ospredje pa postavila kopico 
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socioloških konceptov (patriarhija, marginalizacija, zatiranje, formalni in neformalni družbeni 
nadzor, moška dominacija), ki so se kasneje začeli v zaporih za ženske tudi raziskovati 
(Davies, 2011).  
Splošno sprejeto je, da je Carol Smart z delom Women, Crime and Criminology v letu 1977 
prva osvetlila spol in njegove povezave s kriminaliteto (Davies, 2011). Feministična 
kriminologija je izpostavljala, da sta pojem konformnosti in vpliv družbenega nadzorovanja 
žensk osrednja za razumevanje majhne udeležbe žensk v kriminaliteti (Carlen, 1995 po Carlen 
in Worrall, 2004; Heidensohn in Silvestri, 2012). Poudarjalo se je, da se ženske zaradi več 
oblik neformalnega (družina, moda, moški, ideologije o spolu in strukture, ki na njih 
temeljijo) in formalnega nadzorovanja (medicina, zlasti psihiatrija),13 ki so ga deležne, 
redkeje pojavljajo na kazenskih sodiščih (Carlen, 2002; Davis, 2003).  
V obdobju od 80-ih let dalje so si glede zaprtih žensk v splošnem sledila tri obdobja. Najprej 
se je predvsem posvečalo pozornost vidnosti zaprtih žensk v populaciji zaprtih oseb (Worrall 
in Gelsthorpe, 2009). Tem prizadevanjem so sledile aktivnosti za umeščanje žensk v predpise, 
ki urejajo zapore in kaznovanje (Worrall in Gelsthorpe, 2009), v poznem 20. stoletju in 
začetku 21. stoletja pa je osrednji del reform zaporov za ženske postalo načelo »ločeno, 
ampak enako« (Davies, 2003). Zapori za ženske so ponovno začenjali prevzemati modele 
moških zaporov v obliki velikih skladišč (Pollock, 2014 po Owen et al., 2017), zato je bilo to 
predvsem obdobje upiranja polzenju v spolno nevtralne pristope (Worrall in Gelsthorpe, 
2009). 
Vračanje k biološkem determinizmu 
V znanstveni diskurz se na različnih strokovnih področjih ponovno vračajo biološke razlage 
kriminalitete (Belknap, 2010), kot odziv na to pa je moč zaslediti tudi, sicer redkeje in manj 
pogosto, opozorila na tisto, kar smo po prvem premiku od biološkega determinizma že 
spoznali. Vsako razumevanje poti žensk do zapora in zaporske izkušnje mora biti bolj kot v 
diskurzu individualiziranih razlag patologij in primanjkljajev razumljeno v okviru strukturnih 
prikrajšanosti, ki oblikujejo vedenje in življenjske možnosti osebe (Owen et al., 2017).  
                                                 
13 V obdobju, ko je zapor postal najbolj uporabljena oblika kaznovanja, so bile ženske nesorazmerno bolj 




Takšna opozorila skušajo upočasniti vračanje biološkega determinizma, četudi danes 
»skritega« za sodobnejše metode in tehnike zbiranja, obdelave in prikazovanja podatkov, a s 
povsem nič spremenjenim bistvom: to je načinom interpretiranja podatkov. Biološko-
deterministično navdihnjeno interpretiranje človekovega vedenja se je za zmotno, in 
predvsem nevarno, pokazalo že davno. S svojo novo »tehnološko napredno in matematično 
natančno in nezmotljivo prevleko« ponovno utegne preslepiti in tudi kriminološko znanost 
zavesti v skušnjavo eksaktnih razlag. 
S postmodernizmom so (sinhrono obujanju individualiziranega interpretiranja družbenega 
sveta) vzniknili tudi pojmi nove kriminologije, kot so: »odgovornost«, »potreba«, »tveganje«, 
»lastno prevzemanje odgovornosti«, »rehabilitacija« in »izbira« (Carlen in Worrall, 2004). 
Neoliberalna logika, ki poudarja individualno odgovornost za lastno spremembo 
posameznika, je zapore za ženske začela načenjati že v 90-ih (Kruttschnitt in Gartner, 2003). 
Socialne potrebe ljudi se v tovrstnih diskurzih najprej prevede v psihološke potrebe, nato v 
»tveganje za ponovno kaznivo dejanje«, kar v uradnem žargonu pomeni »kriminogena 
potreba«, ki naj se naslavlja s posebnimi programi v zaporih (Carlen, 2003). S 
postmodernizmom je tako prišla »čarovnija programiranja«, premik k programom (Carlen in 
Worrall, 2004), v katerih se »potrebe« (zaprtih žensk) prevaja v »dejavnike tveganja« (Snider, 
2008).14 
Nauki iz zgodovine zaporov za ženske dajejo okvir za analizo sodobnih zaporov za ženske 
(Owen et al., 2017), saj slikovito zrcalijo značilnost, da se zapori ne spreminjajo in 
reformirajo zaradi kakšnih posebnih sprememb oseb, ki so v njih zaprte. Spreminjajo se 
skupaj z občimi družbenimi ideologijami nekega časa in njihovimi kulturnimi konteksti, 
znotraj katerih se spreminjajo tudi pojem kriminalitete, način njenega pojasnjevanja in tudi 
odzivanja nanjo (Završnik, 2009; v zvezi s spremembami v slovenskem prostoru glej tudi 
Petrovec, 1992; 1998).  
Tudi današnji zapori zato ne morejo biti nič več kot le zrcalo sodobnih ideologij in na njih 
porajajočih se interpretacij vzrokov kriminalitete, idejah o tem, ali in kako naj bi se jih 
odstranilo, in seveda, kakšno in kolikšno vlogo naj imajo pri tem zapori. Danes denimo 
namesto glave15 merimo druge dele človekovega telesa (gene, delovanje možganov) in v tem 
                                                 
14 Več o sodobnem trendu »programiranja« v zaporih v poglavju 2.5. 
15 Kot je to počel Lombroso (L'Uomo Delinquente, 1876, po Završnik, 2009). 
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iščemo vir »kriminalnega zla« (Završnik, 2009). Sodobne ideologije o individualiziranih 
vzrokih kriminalitete se kažejo tudi v idejah o kognitivno vedenjskih programih, ki naj 
storilce kaznivih dejanj spremenijo, s tem pa zmanjšujejo obseg kriminalitete, pa tudi v 
poudarjanju posameznikove odgovornosti in vračanje (ali pa že prihod) neoklasicističnih idej, 




2.4. Ženske v zaporih 
Struktura kaznivih dejanj 
V primerjavi z moškimi ženske sicer storijo kazniva dejanja iz istih kategorij (Davies, 2011), 
vendar so njihova dejanja kvalitativno in kvantitativno drugačna. Ženske večinoma storijo 
kazniva dejanja zoper premoženje (van Kempen in Krabbe, 2017), redko pa nasilna kazniva 
dejanja (Carlen, 2002; Wright et al., 2012; van Kempen in Krabbe, 2017). Hujša kazniva 
dejanja storijo redkeje kot moški (Svet Evrope, 2000; Walklate, 2004; Davies, 2011; 
Heidensohn in Silvestri, 2012). 
Kadar storijo nasilno kaznivo dejanje, so to pogosto izolirana dejanja, ki ne zrcalijo splošnega 
vedenja storilke (Kubiak, Kim, Bybee in Eshelman, 2014) in so največkrat izhod v sili 
(Kanduč, 1999). Žrtve umorov, ki jih denimo storijo ženske, so običajno osebe iz intimnega 
kroga (na primer družinskega, zakonskega ali ljubezenskega), prizorišče umora je tipično 
domače okolje, storilka pa je praviloma socialno konformna oseba in precej tradicionalno 
usmerjena glede dojemanja ženskih spolnih vlog in življenjskega sloga (Kanduč, 2001). 
Izvršitev umora je v večji meri učinek močno zategnjenega nadzora nad žensko, ki se ne more 
umakniti iz »kletke« represivne zasebnosti po drugih – zanjo in za družbo sprejemljivejših – 
poteh (prav tam). Podobno sta Plesničar M. in Petrovec (2012) z analizo primerov umorov, ki 
so jih storile ženske v Sloveniji, ugotavljala, da je pomemben delež žensk kaznivo dejanje 
storilo zoper partnerja, ki je zoper njih pred tem (dlje časa) izvajal (hudo) nasilje.  
Kadar ženske storijo kazniva dejanja iz enake kategorije dejanj kot moški, pogosto zavzemajo 
nižje položaje kot moški (na primer ženske pogosteje prenašajo droge, moški pa organizirajo 
in preprodajo) (Wright et al., 2012). 
Kriminalitete, ki jo storijo ženske, tako sploh ni mogoče opisati z oznako »družbeni 
problem«, saj njihova kazniva dejanja ne dosegajo niti ideološkega »praga« družbene 
problematičnosti (Kanduč, 2001) oziroma »škodljivosti« (Wright et al., 2012; Carlen, 2002; 





Za ženske, ki prestajajo kazen zapora, je značilno konformno vedenje. Redko (in redkeje kot 
zaprti moški) kršijo zaporska pravila (Celinska in Sung, 2014) in tudi v splošnem ne 
predstavljajo posebne (varnostne) grožnje zaporu (Wright et al., 2012). Njihova običajna 
»zaporska strategija preživetja« je »ubogljivost«, podreditev zaporskim pravilom (Evropska 
komisija, 2005; Owen at al., 2017). Iz zaporov večinoma ne bežijo (Carlen in Worrall, 2004; 
Paget, 2008 po Bartels in Gaffney, 2011; Wright et al., 2012), če že bežijo, pa ne predstavljajo 
posebne nevarnosti skupnosti (Svet Evrope, 2000; Carlen in Worrall, 2004; Mallicoat, 2012). 
»Neproblematične« so tudi z vidika uveljavljanja svojih stališč in pravic, saj se manj 
poslužujejo pravnih sredstev, kot so (pri)tožbe v zvezi s prestajanjem kazni (Belknap, 2001 po 
Snider, 2008). 
Vloge in vedenja, ki jih s socializacijo v družbeni spol oseba pridobi že na prostosti, 
sooblikujejo tudi kasnejše strategije soočanja z zaporom (Celinska in Sung, 2014). Splošna 
večja konformnost žensk do zaporskih pravil je tako lahko zgolj odsev njihove splošne 
konformnosti, ki so se je v procesu spolno specifične socializacije priučile. Takšna pojasnila 
konformnosti žensk v zaporih ustrezajo tudi modelu »uvoza«, skozi katerega se kršenje 
zaporskih pravil pojasnjuje z normami, vrednotami in vedenjem, ki jih oseba »prinese« s 
prostosti v zapor (prav tam). 
Nasproten modelu »uvoza« je model deprivacije in bolečin zapora (Sykes, 2007; Celinska in 
Sung, 2014), ki kršitve zaporskih pravil pojasnjuje predvsem s pogoji, ki jih ustvarja zaporsko 
okolje. V tem smislu lahko večjo konformnost žensk razumemo tudi kot odsev njihovega 
krmarjenja znotraj zaporskega sistema. Večja odsotnost kršitev med zaprtimi ženskami je 
lahko plod njihovega »pogajanja« za privilegije (Goffman, 1961), ki jih potrebujejo za 
ohranjanje spolno specifičnih spolnih vlog, kot je denimo vloga matere.  
Večina zaprtih žensk skuša znotraj zapora oblikovati identiteto »dobre matere« in nadaljuje 
odnose z otroki preko strategije »materinjenja iz zapora« (Celinska in Sung, 2014), za kar 
potrebujejo tudi privilegije v obliki boljših in podaljšanih stikov (obiskov, telefoniranja), 
svobodnejših režimov in ugodnosti v obliki izhodov iz zapora. Spolno specifične vloge v 
družinskem kontekstu jih postavljajo v bolj odvisen položaj v odnosu do zaporskega sistema 
privilegijev. Usmerjenost v ohranjanje stikov z otroki je v takšnem sistemu vzvod, ki z 
zaporske perspektive deluje kot zaščitni dejavnik v smislu njihovega konformnega vedenja in 
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je spolno specifičen, ker je pri moških manj prisoten (Celinska in Sung, 2014). Poleg 
prizadevanj za pridobitev tovrstnih privilegijev jih v »dobrem vedenju« lahko drži tudi zanka, 
ki jo ustvarjajo zaporske »grožnje« z možnostjo izgube pridobljenih privilegijev (boljših 
pogojev za stike, s tem pa denimo materinjenje) v primeru kršitev pravil. Število telefonskih 
stikov in obiskov denimo pomembno vpliva (še bolj kot med moškimi) na pojavnost kršitev 
zaporskih pravil med ženskami (prav tam). 
Če manjši obseg in milejšo obliko škode, ki jo storilke kaznivih dejanj povzročijo »družbi«, 
razumemo kot kazalec »uspešnosti« družbenega nadzorovanja žensk (Kanduč, 2001), potem 
tudi redkost nekonformnega vedenja v zaporu lahko razumemo kot kazalec »uspešnega« 
družbenega nadzorovanja žensk znotraj zaporskega konteksta. 
Duševno zdravje 
Zaprte ženske imajo v življenjskem poteku (že pred prihodom v zapor) pogosto (in pogosteje 
kot moški) izkušnje različnih oblik nasilja, tako psihičnega kot tudi spolnega, čustvenega in 
fizičnega (Svet Evrope, 2005; Hlavka, Kruttschnitt in Carbone-Lopez, 2007; Davies, 2011; 
Friestad et al., 2012; Lynch et al., 2012; Lawston, 2012; Grella et al., 2014; Owen et al., 
2017), ki ga doživijo doma, v soseski ali v njihovih drugih odnosih, denimo partnerskih in 
drugih (Lynch et al., 2012; Jokinen, 2011; Owen et al., 2017), v otroštvu ali v odrasli dobi 
(Jokinen, 2011; Carlen in Worrall, 2004).  
Z doživljanjem nasilja je tesno povezana tudi uporaba drog, saj so uporabnice drog pogosteje 
žrtve nasilja (Svet Evrope, 2005). Pri zaprtih ženskah so pogosto (in pogosteje kot pri moških) 
prisotne težave z uporabo drog (Jokinen, 2011; Friestad et al., 2012; Mallicoat, 2012; 
Lawston, 2012; Owen et al., 2017) in alkohola (Jokinen, 2011).  
Zaprte ženske se pogosto soočajo tudi s posledicami travmatičnih dogodkov (Friestad et al., 
2012; Wright et al., 2012), ki jih je že kdaj v svojem življenju, po oceni različnih raziskav, 
doživela vsaj polovica zaprtih žensk (Lynch et al., 2012). Izkušnje travme predstavljajo tudi 
tveganje za nastanek raznolikih težav na področju duševnega zdravja (prav tam), s katerimi se 
zaprte ženske pogosto (in pogosteje kot moški) soočajo (Davies, 2011; Jokinen, 2011; 
Mallicoat, 2012; Friestad et al., 2012; Lawston, 2012). Večina jih ima več kot eno diagnozo 
na področju duševnega zdravja (Davies, 2011). 
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Pogosto (in pogosteje kot moški) jim je določena diagnoza depresije (Bromley Briefings, 
2009 po Davies, 2011; Mallicoat, 2012; Friestad et al., 2012; Wright et al., 2012), tesnoba 
(Wright et al., 2012) in večkrat se soočajo z občutki osamljenosti (Mallicoat, 2012). V času 
prestajanja kazni zapora pogosteje kot moški storijo samomor ali se samopoškodujejo (Carlen 
in Worrall, 2004; Svet Evrope, 2005; Davies, 2011), kar je, upoštevaje, da na prostosti moški 
storijo več samomorov, še toliko bolj nesorazmeren pojav (Carlen in Worrall, 2004; Svet 
Evrope, 2005). 
Na večjo število duševnih stisk med zaprtimi ženskami vpliva več dejavnikov. Morda so med 
ženskami tovrstne stiske le pogosteje zaznane. Morda svoje duševne stiske »zgolj« prej in 
pogosteje izrazijo oziroma »priznajo«, zato je vtis, da je med njimi več stisk, morda umetno 
ustvarjen. Nekateri avtorji izpostavljajo, da ženske večkrat poročajo o tovrstnih stiskah (glej 
denimo Lynch et al., 2012; Owen et al., 2017) oziroma prej priznajo, denimo, da so že bile 
psihiatrično obravnavane ali da so uporabljale prepovedane droge (Carlen in Worrall, 2004). 
Morda pa, nasprotno, utegne biti večje število zaznanih duševnih težav med zaprtimi 
ženskami zgolj posledica bolj intenzivnega medicinskega obravnavanja njihovega vedenja in 
duševnih stisk, torej bolj prisotne patologizacije in medikalizacije zaprtih žensk (Carlen in 
Worrall, 2004).  
Večina avtorjev pa meni, da je tovrstnih stisk med njimi dejansko več. Razlogi za to bi 
utegnili biti različni. Večja prisotnost duševnih stisk med ženskami je morda posledica 
»narave« kazni zapora, ki ženskam povzroča več bolečin kot moškim. Doživljajo večje 
spremembe v zvezi s starševsko vlogo, prestajanje kazni pa je zanje običajno tudi bolj 
sramoten življenjski dogodek, kot je za moške (Jokinen, 2011), zato močneje občutijo tudi 
sram (prav tam) in posledično raznolike stiske in skrbi. 
Na večjo pojavnost duševnih stisk med zaprtimi ženskami poleg učinkovanja zaporskega 
okolja nedvomno vpliva tudi pojavnost izkušenj, ki jih doživijo pred prihodom v zapor. 
Izkušnje nasilja in travme, ki so jim na spolno zaznamovan način ženske bolj podvržene kot 
moški, povečujejo tudi duševne stiske med njimi, ki se potem izrazijo ob izkušnji kazni 
zapora.  
Izkušnje viktimizacije, s katerimi se soočajo, so spolno zaznamovane. Nasilje v družini je 
denimo oblika nasilja, ki v splošnem še posebej ogroža ženske (Svet Evrope, 2005), podobno 
pa tudi druge oblike medosebnega nasilja, kot so spolno in druge oblike. V večji pojavnosti 
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duševnih stisk žensk v zaporih se torej ne zrcali zgolj njihovo posebej težavno doživljanje 
zapora, temveč tudi izkušnje, s katerimi se ženske v družbi zaradi njihovega spolno 
zaznamovanega položaja (s tem pa življenjskih okoliščin in dogodkov) pogosteje soočajo. 
Na pojavnost nekaterih oblik duševnih stisk vpliva tudi kriminalitetna politika in ciljna 
populacija, ki jo država zapira. Nekateri avtorji denimo opozarjajo, da je večja prisotnost 
uporabnic drog v zaporih predvsem posledica »vojne proti drogam« (Bartels in Gaffney, 
2011) in s tem povezane kriminalizacije uporabe drog (Svet Evrope, 2005). 
Ekonomski položaj 
Visok delež zaprtih žensk ima pred prihodom v zapor slab ekonomski položaj, nima finančne 
varnosti, so nezaposlene ali pa opravljajo slabo plačana dela (Svet Evrope, 2005; Jokinen, 
2011; Wright et al., 2012). Pogosteje delajo v času, krajšem od polnega, in zaslužijo manj kot 
zaslužijo moški (Blitz, 2006 in Floer, 2010 po Owen et al., 2017). Prihodek žensk pred 
nastopom kazni je v najnižjem delu državne distribucije prihodkov (Rabuy in Kopf, 2015 po 
Owen et al., 2017). Mnogo jih je slabše izobraženih (Svet Evrope, 2005; Jokinen, 2011). 
Visok delež žensk je pred prihodom v zapor tudi brez doma (Svet Evrope, 2005), delež 
brezdomstva med njimi pa je višji od deleža brezdomstva v splošni populaciji (Mallicoat, 
2012). 
Bolj kot moški so zaprte ženske pred prihodom v zapor podvržene tudi enostarševski situaciji, 
ko morajo same skrbeti za otroke, kar pomembno prispeva k njihovi izključenosti in revščini 
(Svet Evrope, 2005), poleg tega pa ustvarja slabše pogoje za zagotovitev ekonomskega 
preživetja otrokom, ohranjanje varnega gospodinjstva in drugih dobrin (Owen et al., 2017). 
Zaprte ženske v obdobju, ko še živijo na prostosti, pogosto (in pogosteje kot moški) nosijo 
breme družinskih skrbstvenih odgovornosti za odvisne in ranljive družinske člane (Davies, 
2011). Pogosto so v času pred prihodom v zaporu same odgovorne za vzdrževanje 
gospodinjstva, v katerem živijo (prav tam). Zaradi revščine so pogosteje izpostavljene 
ekonomsko tveganim življenjskim položajem (Svet Evrope, 2005) in drugim življenjskim 
okoliščinam, ki jih bolj izpostavljajo zaporni kazni. 
Slab ekonomski položaj žensk na več načinov vpliva na njihovo pot do zapora. Ekonomska 
marginalizacija, revščina, neenakost so dejavniki, ki ženske potiskajo v kriminaliteto (Davies, 
2011; Owen et al., 2017). Njihova kazniva dejanja so pogosto povezana z motivacijo po 
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ekonomskem preživetju, zlasti pri ženskah, ki imajo otroke (Davies, 2011). Obenem pa jih v 
valu »kriminalizacije revščine« (Edelman, 2017) njihov pogosto slabši ekonomski položaj in 
marginalizacija tudi bolj izpostavljata odkritju in posledično zaporu (Svet Evrope, 2005). 
Njihov slabši ekonomski položaj se pogosto interpretira tudi kot »dejavnik tveganja«, kar 
dodatno prispeva k izrekanju kazni zapora ekonomsko marginaliziranim ženskam (Carlen, 
2003). 
Njihova ekonomska marginaliziranost se v času bivanja v zaporu običajno nadaljuje in 
poglablja. Večina žensk v zaporih je revnih (Walklate, 2004; Svet Evrope, 2005; Mallicoat, 
2012; Owen et al., 2017). Veliko jih v času prestajanja kazni nima možnosti dela, tiste, ki to 
možnost imajo, pa večinoma opravljajo preprostejše oblike dela s poudarkom na »hišnih 
delih« (Carlen in Worrall, 2004; Svet Evrope, 2005; Wright et al., 2012). 
Pomemben delež žensk med prestajanjem kazni izgubi dom (Davies, 2011), kar nekaj jih 
nima doma ob koncu prestane kazni, kamor bi se lahko vrnile (Granfelt, 2003 po Jokinen, 
2011). Po odhodu iz zapora so se pogosto prisiljene zanašati na finančno pomoč družine 
(Mallicoat, 2012) ali socialnega varstvenega sistema, kar jih, še bolj kot življenje pred 
zaporom, potiska v ekonomsko odvisne odnose. 
Ekonomski položaj zaprtih žensk vpliva tudi na »kvaliteto« njihovega prestajanja kazni. Tiste, 
ki so bolj izobražene in imajo privilegiran družbeni položaj, so v zaporih običajno deležne več 
pozornosti, imajo pogosto boljši položaj in tudi več ugodnosti (Svet Evrope, 2005). Tiste, ki 
imajo več človeškega in socialnega kapitala in imajo boljše odnose z zaposlenimi, bolj 
verjetno dobijo in tudi obdržijo delo v zaporu (Owen et al., 2017). Revščina, ki jo večina 
občuti že v življenju na prostosti, pa se zrcali v pomanjkanjih, ki označujejo zaporsko 
življenje (prav tam) in se še posebej pokažejo ob kontrastu s tistimi, ki ekonomsko niso 
depriviligirane.  
Ekonomska neenakost in s tem povezane nadaljnje oblike neenakosti (na primer pri dostopu 
do dela, ugodnosti in podobno) ustvarjajo napetosti in konfliktne odnose med zaprtimi. 
Neenakost njihovega zaporskega kapitala vodi v nasilje med njimi (Owen et al., 2017), in 
sicer v obliki ekonomskega izkoriščanja in zadolževanja (prav tam). Ekonomska 
depriviligiranost in z njo povezane neenakostmi med zaprtimi se, ob trku z omejenimi viri in 
neenakim načinom obravnavanja s strani zaporskega osebja, prevajajo tudi v tvegane (in zanje 
nevarne) oblike vedenja med zaprtimi (Grella et al., 2014). 
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S podobnimi vidiki učinkovanja ekonomskega položaja na »kvaliteto« izkušnje kazni zapora 
se soočajo tudi moški. Vendar pa šibek ekonomski položaj žensk (pogosto še šibkejši od 
položaja zaprtih moških) na preseku z drugimi vidiki njihove depriviligiranosti (na primer 
njihova pogosto večja oddaljenost od doma, ker so zapori za ženske slabše geografsko 
razpršeni)16 za zaprte ženske ustvarja sorazmerno še slabše pogoje prestajanja kazni zapora. 
Starševstvo 
Večina zaprtih žensk ima otroke17 (Newburn, 2007; Van Kempen in Krabbe, 2017; Owen et 
al., 2017). Enako velja tudi za zaprte moške, vendar je, zaradi drugačnosti starševskih vlog, ki 
jih imajo moški in ženske v splošni družbi, tudi izkušnja žensk z uresničevanjem starševske 
vloge v času prestajanja kazni zapora drugačna. Na družbeni spol se namreč pripenjajo tudi 
določene življenjske okoliščine, kot je denimo dolžnost skrbeti za otroke (Mallicoat, 2012).  
Zaprte ženske (v času pred prihodom v zapor) pogosteje kot zaprti moški zavzemajo vlogo 
primarne oziroma osrednje osebe, ki vzgaja otroke in skrbi zanje (Carlen in Worrall, 2004; 
Davies, 2011; Wright et al., 2012; Grella et al., 2014; Owen et al, 2017), pogosteje kot moški 
pa so tudi edine skrbnice svojih otrok (Davies, 2011; Newburn, 2007).  
Zaradi različnosti starševskih vlog so tudi posledice odhoda enega od staršev v zapor za 
otroka večje, če v zapor odide mama. Odhod mame večkrat povzroči negativne spremembe v 
vsakdanjem življenju otrok (Jones in Wainaina-Wozna, 2013). Manjkrat kot zaprti moški 
ženske pričakujejo, da bo v času njihovega prestajanja kazni za otroke poskrbel drug od 
otrokovih staršev (Carlen in Worrall, 2004; Mallicoat, 2012). Večina otrok zaprtih moških 
živi z mamo, medtem ko manjšina otrok zaprtih žensk živi z očetom (Owen et al., 2017). 
Pogosteje kot pri moških prestajanje kazni ženske povzroči tudi razhod družine (Davies, 
2011), otroci pa se morajo ob odhodu mame v zapor pogosteje kot v primerih, ko kazen 
prestaja oče, preseliti (Owen et al., 2017; Davies, 2011) ali iti v rejništvo oziroma posvojitev 
(Mallicoat, 2012).  
                                                 
16 Kar je predstavljeno še v nadaljevanju. 
17 Raziskave, ki ugotavljajo število zaprtih žensk, ki so matere, imajo napake, ki so povezane z zanašanjem na 
ozko biološko definicijo »matere«, ki ne vključuje različnih načinov, po katerih se zaprte ženske same 
prepoznavajo kot matere (Lockwood, 2013) ali pa ne vključijo zaprtih žensk, ki ne razkrijejo, da imajo otroke, 
ker jih skrbi, da bi to negativno vplivalo na njihove odnose z otroki (Jones in Wainaina-Wozna, 2013). 
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Poleg večjih starševskih skrbi in odgovornosti zaprte ženske obenem pogosto bremeni tudi 
večje pomanjkanje podpore zunaj zapora pri skrbi za otroke (Mallicoat, 2012; Lockwood, 
2013). Med prestajanjem kazni večkrat kot moški postanejo samske (Newburn, 2007), saj se 
večkrat ločijo oziroma jih partnerji zapustijo (Currie, 2012). Posledično se večkrat soočajo 
tudi z občutki zapuščenosti in izolacije (prav tam). 
Njihovi stiki z otroki so močno odvisni od odnosov, ki jih imajo zaprte ženske z osebami, ki 
so novi začasni skrbniki otrok. Dejavniki, ki vplivajo na materinski odnos, vključujejo tudi 
kompleksno dinamiko odnosov z otrokovimi začasnimi skrbniki (Granja, da Cunha in 
Machado, 2015). Po vrnitvi v domače okolje se ženske pogosto soočajo s »pogajanjem« glede 
svoje materinske vloge, saj so bile te med prestajanjem kazni »povožene«, njihova avtoriteta 
pa se je prenesla na druge družinske člane, ki so skrbeli za otroke (Brown in Bloom, 2009 po 
Wright et al., 2012). 
Zaradi večjih sprememb v družinski strukturi, ki nastanejo ob odhodu ženske v zapor, se 
zaprte mame soočajo z večjimi negotovostmi. Njihovi načrti glede ohranjanja stikov so 
pogojeni z dejavniki, na katere same težje vplivajo. Poleg odnosov z novimi skrbniki otrok, na 
stike z otroki namreč vplivajo tudi njihovi pogosto nizki ekonomski viri (Granja et al., 2015). 
Poleg tega pa se od žensk, četudi revnih in četudi v zaporu, danes pričakuje, da uresničujejo 
idealizirano podobo matere (Currie, 2012). 
Zaprte ženske so glede na vse specifike bolj obremenjene s stiskami, ki so povezane z izgubo 
(ali omejitvami) stikov z otroki (Pollock, 2002 po Owen et al., 2017). Zaradi večjih 
sprememb, ki jih prestajanje kazni povzroči njihovi starševski vlogi, in večjih sprememb v 
življenju njihovih otrok, odhod v zapor ženskam povzroča tudi več občutkov obupa in 
negativne samopodobe, občutkov tesnobe, krivde, sramu, nemoči, obžalovanja, starševskega 
neuspeha, strahu pred izgubo starševske vloge in skrbmi v zvezi s tem, kako so otroci (Currie, 
2012; Mallicoat, 2012; Celinska in Siegel, 2010), in pogosto sebe krivijo za negativno 
vedenje otrok (Granja et al., 2015). 
Po drugi strani pa so otroci tudi vir upanja in motivacije zaprtih žensk (Celinska in Siegel, 
2010 po Granja et al., 2015). Veliko zaprtih žensk sporoča, da so za želeno vedenje v zaporu 
motivirane predvsem zaradi otrok (Wright et al., 2012). Materinstvo je pogosto njihova 
osrednja motivacija, vir upanja in mehanizem za soočanje z zaporsko izkušnjo, pogosto pa 
tudi osrednja identiteta, za katero se borijo, da jo v zaporu obdržijo (Shamai in Kochal, 2008; 
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Granja et al., 2015).18 Materinska vloga žensk v zaporih je lahko zato močan vzvod za 
usmerjanje njihovega vedenja. 
Kvaliteta in tudi obseg možnosti za ohranjanje stikov z otroki so pogosto povezani s sistemom 
privilegijev (Goffman, 1961) znotraj zapora. Motivacija za uresničevanje stikov z otroki je 
zato povezana tudi z dostopom do privilegijev, s tem pa tudi s podrejanjem formalnim in 
neformalnim pravilom zapora. Materinska vloga zaprte ženske sili v pristajanje na podreditev 
tem pravilom, kar utegne pomembno prispevati k njihovemu (že tako) bolj konformnemu 
vedenju.  
Za ženske, ki so matere, tako obstaja tudi večja nevarnost, da se bo njihove otroke v zaporih 
uporabljalo kot vzvod za discipliniranje in nadzor nad njimi (Carlen, 1985). Bolj so 
izpostavljene zanki, v kateri se zaradi njihove poudarjene želje po ohranjanju materinske 
vloge in s tem povezane večje pripravljenosti podrejanju (formalnim in neformalnim) 
zaporskim pravilom ustvarja moč zapora, da (formalno in neformalno) nadzira njihovo 
vedenje.  
Stiki z otroki so lahko toliko močnejši vzvod za discipliniranje tudi s strani drugih oseb, na 
primer partnerjev, staršev zaprtih žensk ali drugih njim pomembnih oseb na prostosti pa tudi 
drugim zaprtim, s katerimi prestajajo kazen, in lahko vplivajo na njihovo možnost dostopanja 
do privilegijev. 
Zaradi večje pripravljenosti podrejati se zaporskim pravilom in večje izpostavljenosti moči 
zapora (in drugih oseb) nad uravnavanjem vedenja žensk se materinska vloga žensk lahko 
razume tudi kot dodatno (ali vsaj bolj poudarjeno) breme, s katerim se soočajo ženske, ki 
prestajajo kazen zapora, s tem pa tudi dejavnik tveganja, ki ga zaporna kazen predstavlja 
ženskam. Pri načrtovanju posebnosti izvrševanja kazni zapora za ženske utegne biti še bolj 
pomembno prav razumevanje te dinamike materinstva iz zapora. Obvezna sestavina 
izvrševanja kazni za ženske, ki so matere, bi morala biti čim boljša ločitev področja 
ohranjanja stikov z otroki od sistema privilegijev.  
Zaprte ženske med prestajanjem kazni oblikujejo različne načine soočanja s stiskami v zvezi z 
okrnjenimi možnostmi starševstva. Pogosto zavzamejo držo »biti dobra mama«, za katero je 
                                                 
18 S prihodom v zapor oseba izgublja identitete, povezane z njenim »civilnim jazom« (Goffman, 1961) in 
vlogami, ki jih je imela v življenju na prostosti, ter se postopoma prevzema identiteta zaprte osebe. 
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značilno, da materinjenje (p)ostane osrednja identiteta ženske (Celinska in Siegel, 2010; 
Celinska in Sung, 2014), odnose z otroki pa ohranjajo preko »materinjenja iz zapora« 
(Celinska in Sung, 2014). S tem je tesno povezana naracija »ranjene matere« (Lockwood, 
2013), za katero je značilno izražanje poudarjene in povečane materinske identitete.  
Ta naracija vsebuje sporočila o prizadevanjih za ohranjanje stikov z otroki, aktivno 
sodelovanje pri vzgoji otrok, zavzemanje drže »mama je tista, ki najbolj ve«, prizadevanje za 
ohranjanje in povečevanje svoje materinske avtonomije in zavarovanje svoje materinske 
identitete (Celinska in Sung, 2014). Zaprte ženske, ki oblikujejo strategijo »materinjenja iz 
zapora«, zapor doživljajo kot grožnjo svoji materinski identiteti. Pri oblikovanju identitete 
»dobre mame« gre tudi za dvigovanje svojega statusa znotraj zapora, in sicer preko 
oddaljevanja od tistih zaprtih, ki jih vidijo kot slabe ali neprimerne mame (prav tam). 
Nekatere se s spremembami v svoji materinski vlogi soočajo skozi strategijo »zamenjave 
vlog«, za katero je značilno, da otroke začnejo doživljati kot samostojne odrasle, prijatelje ali 
svoje zaupnike (Celinska in Siegel, 2010).  
Med zaprtimi ženskami je glede soočanja z omejitvami pri starševstvu prisotna tudi strategija 
usmerjanja v načrtovanje in priprave na prihodnost in starševstvo po prestani kazni (Celinska 
in Siegel, 2010). 
Nekatere zaprte ženske se s svojimi stiskami glede starševstva soočijo tako, da se odrečejo 
osrednji vlogi usmerjevalke skrbi za otroke (Enos, 2001). Naracija »prekinjenega 
materinstva« (Lockwood, 2013) odraža doživljanje zaprtih žensk, da je materinstvo iz zapora 
nemogoče, zato ga za čas kazni prenehajo izvajati. Takšna naracija po eni strani odraža 
predajo zaprte ženske, izgubo upanja in sprejetje, da začasno ne bo imela vloge mame, po 
drugi strani pa upor stereotipnim pričakovanjem in normam v zvezi z (zaprtimi) ženskami. 
Naracija neprimerne (unbecoming) matere odraža doživljanje tistih zaprtih žensk, ki zapor 
doživljajo kot zgolj še eno od mnogih potrditev njihovih negativnih biografij, hkrati pa tudi 
kot možnost za lastne spremembe, vključno s spremembami glede materinstva. Pripovedi v 
teh naracijah so povezane s sporočili, da šele v zaporih postajajo »dobre mame« (Lockwood, 
2013). Ta naracija je najverjetneje povezana s strategijo »osredotočanja na lastne 
spremembe«, ki je še en od načinov soočanja s spremembami na področju starševstva 
(Celinska in Siegel, 2010). 
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Opisane strategije so dinamične in spreminjajoče se kategorije – in ne statične značilnosti 
zaprtih žensk. Njihovo delovanje v okviru določenih konceptov posameznih strategij je 
odvisno od mnogih strukturnih (in trenutnih situacijskih) okoliščin. Pri uresničevanju svoje 
starševske vloge v času kazni se zaprte ženske znotraj posameznih zaporskih sistemov 
soočajo s podobnimi ovirami, vendar je njihov dostop do različnih virov za premagovanje le-
teh različen (Lockwood, 2013). Nekatere so imele pozitivno starševsko identiteto že pred 
prestajanjem kazni, ki jo pogosto spremlja tudi višja raven podpore družine in prijateljev v 
času prestajanja kazni zapora. To je značilno za ženske, pri katerih prevladuje naracija 
»ranjene matere«, medtem ko je za ženske, pri katerih prevladujejo druge naracije, značilno, 
da imajo bolj omejene vire in podporo v času prestajanja kazni (prav tam). 
Zaprte ženske, ki so mame, različno konstruirajo svoje materinske identitete in pomen 
materinstva, zato ni ustrezno predvidevati, da gre pri zaprtih mamah za skupno in enako 
doživeto izkušnjo zaprtih žensk, posledično pa torej zaprte mame ne smejo biti pojmovane ali 
obravnavane kot homogena skupina (Lockwood, 2013), temveč kot skupina, ki jo označuje 
pluralnost izkušenj materinstva iz zapora (Granja et al., 2015).  
Na raznolike odnose med zaprtimi materami in njihovimi otroki je treba posebej pozorno 
misliti tudi ob upoštevanju pogosto romantiziranih pogledov na materinstvo kot vselej 
pozitivne izkušnje matere in otroka. Za matere, ki že pred prestajanjem kazni nimajo stikov s 
svojimi otroki, lahko prestajanje kazni prinese pozitivne spremembe, stiki pa se v tovrstnih 
primerih lahko zaradi prestajanja kazni celo okrepijo (Granja et al., 2015). Izkušnja 
materinstva v zaporu je vselej pred-oblikovana že z izkušnjo materinstva v obdobju pred 
prihodom v zapor. 
Življenje in materinstvo na prostosti tudi v širšem pomenu sooblikujeta izkušnjo materinstva 
v zaporu. Ideologije »intenzivnega starševstva«, ki so trenutni dominantni model starševstva v 
večini zahodnih družb (Granja et al., 2015), še posebej vplivajo na matere, ki naj bi bile ali pa 
so dolžne imeti osrednjo vlogo pri skrbi za otroke (Hays, 1996 po Granja et al., 2015). Ena od 
glavnih značilnosti teh ideologij je naraščajoč obseg dolžnosti, ki se nalagajo družini, brez da 
bi se upoštevalo, koliko imajo virov, da te dolžnosti uresničujejo.  
Zaprte matere se soočajo s kompleksno napetostjo med normami, ki jih te ideologije 
vsebujejo, in dejanskimi aktivnostmi, ki jih iz zapora zmorejo uresničevati (Granja et al., 
2015). Njihov občutek odgovornosti za otroke jih, skupaj z dominantnimi ideologijami o 
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starševstvu, postavlja pred pričakovanje, da morajo biti »dobre mame«, pa čeprav so v zaporu, 
torej v okoliščinah, ki spodkopavajo večino njihovih naporov za »intenzivno materinstvo« 
(prav tam).  
Zaprte ženske si pogosto prizadevajo prilagoditi se spolnim vlogam in družbenim 
pričakovanjem v zvezi z materinstvom (Freitas, Inacio in Saavedra, 2016). Večinoma 
zavračajo drugačno (denimo obrobno) vlogo v življenjih svojih otrok (Granja et al., 2015). 
Največkrat pripovedujejo v okviru naracije »ranjene matere«, v kateri se izraža doživljanje v 
vlogi matere, ki je skladna z dominantnimi ideologijami o materinjenju (Lockwood, 2013). 
Prizadevajo si nadaljevati s svojo materinsko vlogo, vztrajajo pri svoji primarni vlogi 
skrbnice, skušajo aktivno sodelovati pri vsakodnevnih aktivnostih otrok in ekonomsko 
prispevati k njihovi oskrbi. S tem tudi same poustvarjajo prevladujoč poudarek ideologije 
»intenzivnega starševstva« o starših, ki naj bodo vsemogoči ne glede na okoliščine (Granja et 
al., 2015). Izkušnje zaprtih žensk in njihovih materinskih vlog tako niso časovno in krajevno 
univerzalne izkušnje (ali celo »naravni« občutki žensk ob ločitvi od njihovih otrok), temveč 
morajo biti vselej razumljene in interpretirane tudi v kontekstu širše družbene kulture in 
značilnosti časa.  
Ker se iz zapora slabše vključujejo v »tekmo« s prevladujočimi ideologijami o starševstvu, se 
zaprte ženske počutijo počutijo disfunkcionalne v vlogi matere (Granja et al., 2015). 
»Intenzivno starševstvo« v tem pogledu še dodatno poglablja že tako obstoječe spolno 
zaznamovane stiske zaprtih žensk v zvezi s starševskimi vlogami. Zaprte ženske, ki nasprotno 
tej ideologiji izražajo naracijo »prekinjenega materinstva«, v tem kontekstu pravzaprav lahko 
razumemo kot ženske, ki zavračajo dominantno kulturo materinjenja (Lockwood, 2013).  
Na sodoben družbeni odnos in pogled na vlogo matere pri skrbi za otroka kažejo tudi ureditve 
glede bivanja otrok v zaporih, ki so že znotraj evropskega prostora zelo raznolike. V nekaterih 
državah bivanje otroka v zaporu ni dovoljeno (na primer na Norveškem), ponekod pa je 
dovoljeno, da otrok biva z mamo v zaporu tudi do svojega šestega leta starosti, na primer v 
Italiji (Robertson, 2012). Zgolj nekatere evropske države, kot je na primer Nemčija, dovolijo 
tudi bivanje otrok z očeti v zaporu (prav tam). Takšno nesorazmerje kaže na različno 
družbeno (oziroma zakonodajalčevo) pojmovanje starševske vloge očeta in matere (pa tudi 
pravice otroka do očeta oziroma matere). V Sloveniji sme otrok bivati skupaj z mamo v 
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zaporu (ne pa tudi očetom) najdlje do svojega drugega leta starosti (62. člen Zakona o 
izvrševanju kazenskih sankcij, ZIKS-1). 
Poseben vidik razumevanja vpliva starševstva na izkušnjo kazni zapora je tudi področje 
načrtovanja družine. Starostna struktura žensk v zaporih je sicer podobna moški, vendar ta 
dejavnik različno »prizadene« možnosti načrtovanja (ustvarjanja ali večanje) družine. Večji 
del žensk v zaporih je v starosti, ko bi lahko imele otroke (Carlen in Worrall, 2004). Bivanje v 
zaporu zato za žensko pomeni večji poseg v obdobje, ko se tvori odločitve o otrocih in ko so 
razpoložljive tudi možnosti tovrstnih življenjskih izkušenj. To se še posebej izrazi ob 
soočanju z dolgimi kaznimi. Ženske na dosmrtnem zaporu denimo občutijo posebno bolečino 
zapora, povezano z izgubo nadzora nad možnostjo še kdaj imeti otroke (Crewe, Hulley in 
Wright, 2017), podobno pa verjetno doživljajo tudi ženske, ki ne prestajajo dosmrtne kazni, 
bo pa dolžina njihove kazni presegla obdobje, ko bi sicer lahko načrtovale otroke.  
Poudarjanje materinske vloge znotraj zapora (med zaposlenimi ali zaprtimi) lahko posebej 
zaznamuje tudi ženske, ki še nimajo otrok, ali jih že imajo, pa jih še želijo imeti, pa tudi tiste, 
ki so jih imele in so jih izgubile, in tiste, ki otroke imajo, pa z njimi nimajo stikov in odnosov, 
kakršnih bi želele. Potrebe teh skupin žensk so ob poudarjanju materinske vloge zaprtih žensk 
pogosto prezrte (Michalsen in Flavin, 2014). 
Posebno področje so tudi zaporska prizadevanja, da bi naslavljali področje materinstva med 
zaprtimi ženskami. Različne uspehe (v obliki povečanih možnosti za stike, ločevanje 
možnosti stikov od sistema privilegijev, finančna podpora pri skrbi za otroke in podobno)19 
spremljajo tudi neustrezna poseganja v področje materinjenja, denimo v obliki vsiljevanja 
predstav o starševstvu. Zapori za ženske ponekod vpeljujejo celo »starševske programe«, s 
katerimi skušajo (in domnevno uspevajo) spreminjati poglede zaprtih žensk na starševstvo 
(glej denimo v Sandifer, 2008). 
Stiki z zunanjim svetom 
Ženske imajo med prestajanjem kazni manj virov, ki so potrebni za ohranjanje stikov z 
osebami zunaj zapora. Razdalja med potrebami in viri za ohranjanje stikov postavlja ženske, 
kljub enakim pravicam do stikov, v primerjavi z zaprtimi moškimi, v neenak položaj. 
                                                 
19 Več o posebnih oblikah aktivnost zapora, namenjenih podpori pri ohranjanju stikov med otroki in zaprtimi 
materami v poglavju o zaporih za ženske. 
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Obenem se soočajo s spolno specifičnimi pričakovanji, pritiski in željami po ohranjanju stikov 
z osebami zunaj zapora. Poleg posebne vloge stikov z otroki in osebami, ki so prevzele skrb 
za njihove otroke med prestajanjem kazni, so zaprtim ženskam pomembni tudi stiki z drugimi 
osebami. Ker so pred prihodom v zapor pogosto osrednje skrbnice za ostarele sorodnike 
(Davies, 2011) in nosijo tudi breme drugih družinskih skrbstvenih odgovornosti za ranljive in 
odvisne osebe v družini (prav tam), je posebej pomembno ohranjanje tudi teh vezi. Podpora 
družine je za zaprte ženske osrednjega pomena pri njihovem vračanju iz zapora (Svet Evrope, 
2005), tako z vidika finančne (ki jo ženske ob odhodu iz zapora potrebujejo še bolj kot 
moški)20 kot tudi čustvene podpore (Mallicoat, 2012). 
Poleg pravic zaporski sistemi običajno nudijo dodatne možnosti za ohranjanje stikov zaprtih 
oseb s pomembnimi osebami, ki so povezane z institucionalnim sistemom privilegijev 
(Goffman, 1961). Slovenski predpisi denimo dopuščajo, da se zaprti osebi omogoči koriščenje 
ugodnosti v obliki podaljšanega obiska (77. člen ZIKS-1), ki sme trajati tudi do 24 ur (61. 
člen Pravilnika o izvrševanju kazni zapora, PIKZ), ali prostega izhoda iz zapora,21 ki lahko 
traja do 53 ur (77. člen ZIKS-1)22 in ga oseba lahko koristi v domačem okolju.  
Z »uspešnim« sodelovanjem v institucionalnem sistemu privilegijev, ki zajema formalna in 
neformalna pravila (Goffman, 1961), si zaprta oseba pridobiva tudi boljše pogoje za 
ohranjanje stikov s pomembnimi osebami. Pridobitev ugodnosti prostega izhoda denimo 
pomeni daljši stik, ki se lahko odvija v domačem okolju, kjer ni drugih zaprtih oseb ali 
zaporskega osebja, dostopne so običajne dnevne aktivnosti, svojci (in druge osebe) pa niso 
podvrženi potovanju do zapora (kar je posebej izrazno, če gre za mlajše ali ostarele osebe ali 
osebe, ki imajo zadržke do vstopanja v zaporske prostore).  
Grajenje sveta okrog zaporskih privilegijev je sicer verjetno najpomembnejša značilnost 
zaporske kulture (Goffman, 1961) ne glede na spol, vendar pa se ženske med prestajanjem 
                                                 
20 Ženske se v času prestajanja kazni namreč soočajo s slabim (in v primerjavi z zaprtimi moškimi še slabšim) 
ekonomskim položajem pred, med in po prestani kazni – glej poglavje 2.4 o ženskah v zaporih. 
21 V Sloveniji se zapori uradno imenujejo zavodi za prestajanje kazni zapora (88. člen KZ-1). V besedilu bom 
uporabljala izraz zapor. 
22 Stiki v obliki odhodov domov predvidevajo poseben model družinskega življenja, usmerjen v življenjske 
navade in običaje moških, zato prosti izhodi ženskam ne morejo prinašati enake možnosti, kot jih zaprtim 
moškim (Snider, 2008). Zanimivo bi bilo preučevati, ali proste dneve ob koncu dneva denimo moški in ženske, 
ki prihajajo iz zaporov, preživljajo enako– ali pa gre za spolno specifične kontekste, v katerih ženske pripravljajo 
družinsko življenje na dneve brez nje, moški pa so deležni tovrstnega »tretmana« in oskrbe. 
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kazni, upoštevaje značilnosti spolnih vlog v njihovem družinskem kontekstu, verjetno soočajo 
s posebno napetostjo med zahtevami v domačem in tistimi v institucionalnem svetu. 
V tem vrtincu spolno specifičnih potreb, želja in pričakovanj po stikih z zunanjim svetom ter 
sistemom privilegijev, ki to omogoča, skupaj s posebno pripravljenostjo podrediti se 
zaporskim pravilom, ki jo ženske kot zaporsko strategijo preživetja pogosteje zavzamejo – 
nastaja nevarnost, da bodo ženske tudi bolj pripravljene slediti neustreznim pravilom 





2.5. Zapori za ženske 
Centraliziranost in diskriminacija 
Enakost položaja spolov v zaporskih sistemih se dosega na dveh ravneh: z zagotavljanjem 
enakih možnosti do storitev in uresničevanja enakih pravic ter s hkratnim naslavljanjem razlik 
na področjih, kjer so osebe na podlagi spola v neenakih položajih (Davies, 2011; poudarila D. 
T.).23 Osnovni izziv zaporov za ženske je zaprtim zagotoviti dostop do enakih storitev in 
aktivnosti, kot so v istem zaporskem sistemu omogočene zaprtim moškim, in tako zagotoviti 
enakost položajev na prvi ravni.  
Za današnje zapore za ženske je značilno, da jih je manj, kot je zaporov za moške, zato so 
slabše geografsko razpršeni (OZN, 2011), zaprte ženske pa so posledično pogosto nastanjene 
daleč od svojih lokalnih okolij in družin (OZN, 1980; Evropski parlament, 2008; OZN, 2011). 
Majhno število zaprtih žensk je bilo vselej prikazano kot vzrok njihovega nameščanja daleč 
od doma (Carlen, 2010), čeprav organizacija zaporov na način, da je objektov za ženske manj, 
ni kakšna samoumevna ali neposredna posledica maloštevilnosti zaprtih žensk – je pa 
nedvomno neposredna posledica finančno-varčevalno naravnanega odločanja o tem, kako in 
kje naj se izvršuje kazen zapora. Dejstvo, da je zaporov za ženske manj, se ne bi smelo 
pojasnjevati z maloštevilnostjo zaprtih žensk, pač pa se jo mora predstavljati kot 
diskriminacijo na podlagi spola. 
Grajenje večjih zaporov za ženske je popolnoma v nasprotju s sprejetim pogledom, da naj 
ženske, kadar je možno, prestajajo kazen bližje domu in v manjših enotah (Lowthian, 2002). 
Združevanje čim več žensk v enem zaporu se, verjetno prav zaradi negativnega prizvoka, ki 
ga tej praksi daje finančno naravnano upravljanje zaporskega sistema, pa tudi diskriminatoren 
položaj žensk z vidika njihove oddaljenosti od doma, ki je rezultat takšnega upravljanja – 
pogosto skuša utemeljevati s kakšnimi bolj plemenitimi nameni oziroma cilji. 
Takšna organizacija zaporov naj bi ustvarjala (finančne!) pogoje za večji obseg storitev in 
aktivnosti za zaprte ženske, ki bi jim bile sicer (zaradi financ!) nedostopne (Jokinen, 2011; z 
besedilom v oklepajih poudarila D. T.). Pogosto se izkaže, da niti napovedi o večjih 
»pridobitvah« niso uresničene. Zaprte ženske pogosto ne prejemajo enake pozornosti in 
                                                 
23 Med tipičnimi odzivi, ki zavirajo poskuse programov enakih možnosti, so teze, da ženske ne morejo biti na 
boljšem kot moški (Snider, 2008). 
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obravnave kot zaprti moški in imajo pogosto omejen dostop do potrebnih programov in 
storitev (OZN, 1980; Carlen in Worrall, 2004), denimo do izobraževanja, tretmana (Mallicoat, 
2012) in dela (Svet Evrope, 2005), ob pomanjkanju števila zaposlenih pa se ponekod soočajo 
tudi s podaljšanim in pogostejšim zaklepanjem v sobe (Lowthian, 2002). 
Centralizacija izvrševanja kazni oblikuje tudi mnogo drugih posebnosti zaporskega 
(socialnega) okolja. V zaporih so ženske pogosto nameščene skupaj ne glede na njihovo 
dolžino kazni, povratništvo ali druge dejavnike. Obenem pa zaprtih žensk v primeru 
centraliziranega načina izvrševanja kazni ni mogoče niti premeščati v druge zapore (denimo v 
primerih večjih konfliktov med zaprtimi ali med zaprtimi in zaposlenimi). 
Posebnosti izvrševanja kazni za ženske 
Ker zapor ni spolno nevtralna izkušnja, morajo biti za doseganje enakosti spolov zagotovljene 
razlike pri obravnavi zaprtih oseb. Iz posebnosti kriminalitete žensk morajo izhajati tudi 
posebnosti odzivanja nanjo (Carlen, 1998 po Davies, 2011). Osnova oblikovanja posebnosti 
pri obravnavi zaprtih žensk morajo biti spoznanja o njihovi spolno specifični poti v 
kriminaliteto in spolno specifičnih življenjskih okoliščinah, v katere se po prestani kazni 
vračajo (Mallicoat, 2012). Izhodišče za posebne oblike izvrševanja kazni za ženske so tudi 
spoznanja o spolno zaznamovanem doživljanju kazni zapora (prav tam). Zapor ženskam 
povzroča spolno specifične stiske, zato je zanje ta oblika kaznovanja drugače boleča – kar je 
samo po sebi zadosten argument za drugačen način izvrševanja kazni (Carlen, 1998 po 
Davies, 2011). Pri obravnavi zaprtih žensk je treba vnašati pristope, ki temeljijo na 
razumevanju spola (Wright et al., 2007; Jokinen, 2011). 
Čeprav je (ali naj bi bilo) osnovno izhodišče posebnih programov in ukrepov v zaporih za 
ženske uravnavanje neenakosti spolov ob izkušnji kazni zapora, se v literaturi pojavljajo tudi 
drugi argumenti o primernosti tovrstnih programov. Nekateri izpostavljajo, da naslavljanje 
spolno zaznamovanih potreb žensk s posebnimi programi pozitivno vpliva na vedenje zaprtih 
žensk v času prestajanja kazni (Wright et al., 2007) v smislu zmanjševanja njihovega 
odklonskega vedenja (Grella et al., 2014), boljšega prilagajanja življenju v zaporu (Wright et 
al., 2007) in zmanjševanja povratništva (Carlen, 2002; Kendall, 2002; Muršič, 2006b). V spol 
usmerjeni posebni ukrepi in programi naj bi pozitivno vplivali tudi na zmanjševanje tveganj, 
ki jih zapor prinaša zaprtim ženskam (PRI, 2015), njihov položaj v zaporih, okoliščine 
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prestajanja kazni (Jokinen, 2011) ter občutke zaprtih žensk, da jim institucija nudi podporo 
(Sandifer, 2008). 
V strokovnih in znanstvenih besedilih se pojavljajo različni termini, s katerimi so 
poimenovani posebni pristopi oziroma programi v zaporih za ženske, ki (naj) naslavljajo 
spolno zaznamovane posebnosti izkušenj žensk na prestajanju kazni zapora. Označuje se jih s 
pojmi, kot so: programi oziroma pristopi, ki upoštevajo vidik spola (gender-sensitive) (glej na 
primer OZN, 2003; WHO in OZN, 2009; OZN, 2011; Davies, 2011), spolno specifični 
(gender-specific) (na primer OZN, 2011; Kendall, 2002; Bartels in Gaffney, 2011; Moore in 
Scraton, 2014), ki naslavljajo spol (gender-responsive) (Mallicoat, 2012; Carlen, 2002), 
»gender-wise« (na primer Davies, 2011), ki vključujejo načelo enakosti spolov (gender-
mainstreaming) (OZN, 1997 po PRI, 2015), povezani s spolom (gender-relevant), ki izhajajo 
iz spola (gender-based) in ustrezni glede na spol (gender-appropriate) (na primer OZN, 
2011).  
Pojmi, ki se v kombinaciji z naštetimi pridevniki običajno pojavljajo, so usmeritev, politika 
(policy), tretman24 (treatment), pristop (approach) in program (programme). Ti se 
kvantitativno in kvalitativno različno nanašajo na področje izvrševanja kazni zapora za ženske 
oziroma ravnanje z njimi, združuje pa jih poudarek na spolu kot središču oblikovanja 
nekakšnih posebnosti ali ciljno (na spol) usmerjenega delovanja.25  
Upravljanje zaporov za ženske naj bi bilo usmerjeno v razvoj specifične politike in prakse, ki 
temeljita na spolno zaznamovanih potrebah zaprtih žensk (Bartels in Gaffney, 2011). OZN in 
WHO (2009) posebej priporočata, naj imajo zapori zapisano posebno politiko dela, ki naj 
zrcali občutljivost zapora do posebnosti izkušenj zaprtih žensk. Svet Evrope (2006) posebej 
usmerja, naj zapori v splošnem posvečajo posebno pozornost specifičnim potrebam (fizičnim, 
                                                 
24 Pojmovanje tretmana je neenotno. Praviloma ga enačijo z medicinskimi ali psihiatričnimi posegi v 
obsojenčevo osebnost. Pravilneje je, če ga razumemo kot vse, kar se dogaja obsojenemu in kar vpliva nanj med 
prestajanjem kazni (Petrovec, 1992). V pojmovanju resocializacije in različnih tretmanskih oblik vlada 
precejšnja zmeda, v kateri se mešajo najrazličnejši postopki, od splošno medicinskih do specialnih, na primer 
psihokirurških, medikamentoznih, do psihološkega svetovanja (prav tam). V današnji terminologiji, zlasti v 
slovenskem zaporskem diskurzu, se v zvezi s tretmanom pogosto uporabljajo termini kot so: strokovna 
obravnava, programi obravnave, vzgoja, prevzgoja ipd. (v zvezi s spremembami ideje, s tem pa terminologije o 
tretmanu glej tudi Petrovec, 1998). 
25 Zavoljo lažjega prevajanja in berljivosti besedila bom za ta poimenovanja uporabljala splošne izraze, denimo 
»posebna obravnava za ženske« in »posebni programi za ženske«. S prevodom sem v središče namreč namesto 
»spol« postavila »ženska«. S tem neustrezno sporočam, da so ženske tiste, ki bi potrebovale posebne ukrepe – ne 
pa, kot bi bilo pojmovno bolj ustrezno – da je spol (družbeno ustvarjena kopica spolnih vlog, pričakovanj in 
norm) tisto, kar terja posebno odzivanje. 
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poklicnim, psihološkim) zaprtih žensk in naj razvijajo programe in storitve, ki te potrebe 
naslavljajo. OZN (2011) priporoča, naj ima vsak zapor tudi določeno odgovorno osebo, ki naj 
skrbi za razvoj politike in strategije obravnave žensk, vodstvo pa naj razvija in vpeljuje 
metode, ki to področje posebej naslavljajo. Tudi Evropski parlament (2000), OZN (2011) in 
Svet Evrope (2006) opozarjajo, naj se v zaporih za ženske, glede na vse njihove posebnosti, 
razvijejo specifični programi za njihovo obravnavo.  
V ospredju so predvsem ukrepi in programi, s katerimi naj se naslavlja posebnosti starševske 
vloge žensk, sledijo pa jim tudi priporočila za oblikovanje programov, ki naj se nanašajo na 
duševno zdravje zaprtih žensk, uporabo prepovedanih drog, njihov socioekonomski položaj in 
druga področja. 
A. Programi na področju starševstva 
Različni avtorji opozarjajo na programe na področju starševstva (Sandifer, 2008; Faris in 
Miller, 2010; Bartels in Gaffney, 2011; OZN, 2011). Zaprtim materam in njihovim otrokom je 
treba nuditi podporo pri ohranjanju odnosov (Faris in Miller, 2010) in varovanju otrok zaprtih 
mater (Mallicoat, 2012). Tovrstni programi lahko denimo zajemajo naslednje aktivnosti:  
- razširjene možnosti stikov med zaprtimi materami in njihovimi otroci ter spodbujanje 
možne komunikacijske vezi in rednih stikov, tudi v obliki nočitev otrok pri zaprti materi v 
posebnih namenskih prostorih in možnosti daljšega skupnega preživljanja časa, na primer 
konec tedna ali počitnice (Bartels in Gaffney, 2011; Wright et al., 2012), omogočanje 
avdio-video stikov preko programa Skype, program snemanja branja pravljic (Bartels in 
Gaffney, 2011; Jokinen, 2011), organizacija kampov za družine (Jokinen, 2011), 
omogočanje igralnih dni za otroke (Sandifer, 2008), skupna praznovanja (na primer rojstni 
dnevi, prazniki) (Carlen, 2002), razvijanje posebnih ukrepov in programov za vzdrževanje 
družinskih vezi in reševanja težav, povezanih z oddaljenostjo zaprtih žensk od domačega 
okolja (Evropski parlament, 2000); 
- spreminjanje prostorov za obiske na način, da so otrokom bolj prijazni, na primer s 
knjigami, igračami in drugimi otrokom prijaznimi predmeti (Wright et al., 2012), 
postavitev igrišč za otroke na obiskih (Bartels in Gaffney, 2011);  
- oblikovanje otrokom prilagojenih načinov seznanjanja s postopkom obiskovanja zaprte 
mame, na primer preko pobarvank, ki jih otroci prejmejo pred prvim obiskom in ki so 
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sestavljene iz slik, ki opisujejo potek obiska (sprejem, soba za obiske, uniforma idr.) 
(Wright et al., 2012); 
- omogočanje brezplačnega skupnega fotografiranja z otroki (Carlen, 2002); 
- omogočanje delovanja podporne skupine zaprtih žensk na področju stikov z otroki 
(Thompson in Loper, 2005; Bartels in Gaffney, 2011); 
- pomoč pri sodelovanju z osebami, ki za otroke skrbijo v času njihovega prestajanja kazni 
(Bartels in Gaffney, 2011); 
- priprava načrta podpore pri tvorjenju odnosov z otroki po prestani kazni (prav tam), 
načrtovanje vračanja v družino po prestani kazni, s poudarkom na ponovnem navezovanju 
tesnih stikov in tvorjenju družinske klime (Faris in Miller, 2010); 
- izobraževanja o nasilju v družini, njegovih posledicah in učinkih na otroke ter 
informiranje o pomoči in storitvah, ki so dostopne (Wright et al., 2012); 
- krepitve starševskih veščin (Sandifer, 2008; Jokinen, 2011; Wright et al., 2012); 
- programi za soočanje z občutki krivde in sramu zaradi ločitve od otrok (Wright et al., 
2012); 
- obravnava lastnih zgodovin negativnih izkušenj v otroštvu z namenom pozitivnega 
prispevanja k skrbi za svoje otroke (Friestad et al., 2012). 
OZN (2011) priporoča, naj države oblikujejo posebno politiko dela na področju stikov in 
načrtovanja skrbi za otroke zaprtih žensk, odnosa zaposlenih do otrok, ki prihajajo v zapore 
na obiske, ter spodbujanja, omogočanja in plemenitenja stikov med otroki in zaprtimi 
materami. Ob tem OZN posebej izpostavlja, naj disciplinski ukrepi zoper ženske nikoli ne 
bodo povezani s količino stikov z družino. Evropski parlament (2000) opozarja tudi na pomen 
aktivnosti, s katerimi se otrokom zaprtih mater zagotavljajo enake pravice in enako 
obravnavanje, kot jih imajo otroci staršev, ki niso zaprti, ter na pomen psihosocialne pomoči 
otrokom in mamam za pripravo na ločitev zaradi zapora. Zaprtim ženskam naj se posebej nudi 
pravno pomoč na področju družinskega prava. Svet Evrope (2018) posebej opozarja, naj se 
materinstvo omejuje zgolj zaradi varnosti v zaporu ali varnosti otroka.  
B. Duševno zdravje 
Evropski parlament (2000), OZN (2011) in Svet Evrope (2006) poudarjajo, da je treba 
zaprtim ženskam zagotavljati posebne programe na področju duševnega zdravja. Nekateri 
avtorji opozarjajo, da je treba za zaprte ženske razvijati specializirane oblike psihološke 
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pomoči (Bartels in Gaffney, 2011; Wright et al., 2012), ki naj tematsko zajemajo področja: 
izkušnje nasilja in posledice viktimizacije (Wright et al., 2012; Lynch et al., 2012), izkušnje in 
posledice travmatičnih izkušenj (OZN, 2011; Lynch et al., 2012; Wright et al., 2012), 
depresija in tesnoba (Wright et al., 2012), samomorilno vedenje (OZN, 2011) in strategije pri 
morebitnem vračanju v nasilno okolje po prestani kazni (Wright et al., 2012). 
Spolno zaznamovanim značilnostim izkušenj zaprtih žensk je treba posebej prilagoditi tudi 
obravnavo na področju uporabe drog (Evropski parlament, 2000; OZN, 2011), pri tem je treba 
posebno pozornost posvečati obravnavi težav in stisk, ki so vodile do rabe drog (Jokinen, 
2011; Lynch et al., 2012; Wright et al., 2012), in povezavam med uporabo drog, travmatskimi 
izkušnjami in nastanku težav v duševnem zdravju (Wright et al., 2012). 
C. Druga področja 
V zvezi s posebnimi oblikami obravnav v zaporih za ženske se izpostavljajo tudi druga 
področja: zagotavljanje zasebnosti (Evropski parlament, 1989), razvoj ekonomske 
neodvisnosti (Wright et al., 2012) ter spremljanje zaprtih žensk v prvem obdobju po prihodu v 
zapor, ko se njihove posebnosti izkušenj in življenjskih potekov zaprtih žensk še najbolj 
odražajo (Bartels in Gaffney, 2011).  
Evropski parlament (2000), OZN (2011) in Svet Evrope (2006) izpostavljajo, da so specifični 
ukrepi in programi za zaprte ženske potrebni tudi na področju splošnega zdravja. S posebnimi 
ukrepi je treba zaprtim ženskam zagotavljati enake zdravstvene storitve, kot so na voljo 
ženskam zunaj zapora, na primer slikanje dojk, splav, kontracepcija in drugo (Svet Evrope, 
2018).  
V evropskem prostoru je eden bolj znanih specialnih programov za zaprte ženske »VINN« - 
motivacijska podporna skupina za ženske, ki so jo leta 1999 začeli izvajati na Norveškem (več 
o programu v Højdahl, Magnus in Langeland, 2014; Højdahl, Magnus, Hagen in Langeland, 
2013). Program zajema skupinske diskusije in obravnavo tem, ki so jih kot pomembne 
izpostavile zaprte ženske v času, ko se je program pripravljal: spolnost, nasilje, postavljanje 
meja, družina, otroci, raba substanc. Program uporabljajo tudi Švedska, Danska, Finska in 
Rusija (Jokinen, 2011). 
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Uvajanje vidika spola v izvrševanje kazni za ženske 
Za uvedbo posebnih pristopov k obravnavi zaprtih žensk je ključno, da se na državni ravni 
oblikuje strategija za delo z zaprtimi ženskami (Lowthian, 2002) in pridobi podporo 
odločevalcev (Mallicoat, 2012), brez katere poskusi uvedbe posebnih ukrepov v zaporih za 
ženske pogosto trčijo v problem financiranja. Slednje lahko prikriva tudi druge razloge v 
ozadju, denimo ideološke in politične omejitve (Carlen, 2002) in splošno nepripravljenost 
spodbujati nove pristope v zaporih (Lowthian, 2002). 
Vsaj toliko (če ne še bolj) kot podpora odločevalcev so za uvajanje (in ohranjanje) posebnega 
pristopa k obravnavi zaprtih žensk ključni zaposleni v zaporih za ženske. Za oblikovanje 
posebnih programov ali ukrepov za zaprte ženske je treba spremembe najprej usmerjati na 
zaposlene, šele nato na zaprte (Carlen, 2002).  
Primeri iz prakse kažejo, da je proces sprememb koristno začeti s posebno previdno in 
postopno izbiro zaposlenih, ki se jim načrtovane spremembe predstavi in se jim jih približa 
(Carlen, 2002). Za tiste reforme zaporov za ženske, ki so »preživele« in obstale dlje časa, je 
bilo značilno, da so se zaposleni identificirali s cilji spremenjenega delovanja (prav tam). Pri 
uvedbi in izvajanju posebnih programov za ženske so ključne kakovosti zaposlenih, kot so 
naravnanost k tretmanu namesto kaznovanju, pozitivne medosebne veščine (na primer 
komunikacijske), potrpežljivost in motiviranost za delo z ženskami (Wright et al., 2012). 
Pripadnost zaposlenih k tovrstnim spremembam se spodbuja tudi z izobraževanjem 
(Mallicoat, 2012).  
Delo z zaprtimi ženskami se izboljša, če so zaposleni informirani in seznanjeni z vplivom 
spola in spolnih vlog na prestajanje kazni ter posebnostmi žensk v zaporu (Wright et al., 
2012). Primeri dobre prakse uvajanja posebnih programov za zaprte ženske zajemajo treninge 
za zaposlene (Bartels in Gaffney, 2011). Tudi mnoge mednarodne listine zaporske sisteme 
spodbujajo k usposabljanju in izobraževanju zaposlenih za delo z zaprtimi ženskami, s 
poudarkom na razumevanju koncepta spola in s tem povezanimi posebnostmi izkušenj zapora 
za ženske. OZN (2003; 2011), Svetovna zdravstvena organizacija (OZN in WHO, 2009), Svet 
Evrope (2000; 2006) in Evropski parlament (1989; 2000) priporočajo tovrstne posebne 




- razlike med izkušnjami zapora med moškimi in ženskami (Wright et al., 2012);  
- tehnika motivacijskega razgovora (prav tam) in druge tehnike svetovalnega dela (Carlen, 
2002); 
- izkušnje nasilja: usposabljanje za izvajanje pogovorov o izkušnjah nasilja (Wright et al., 
2012), prepoznavanje oseb z izkušnjo viktimizacije (prepoznavanje znakov in vplivov, ki 
jih ima viktimizacija na osebo), učenje ustreznega odzivanja v situacijah, ko ženska 
pripoveduje o svoji izkušnji viktimizacije, ter usposabljanje za informiranje zaprtih žensk 
o obstoječih programih in storitvah za pomoč žrtvam (Jokinen, 2011); 
- izkušnje travme: prepoznavanje izkušenj travme med zaprtimi osebami, razumevanje 
vedenja, ki izhaja iz tovrstne izkušnje, odzivanje na to vedenje, pomen zmanjševanja 
»sprožilcev« (okoliščin, ki lahko ponovno sprožajo travmatsko izkušnjo), kot so osebni 
pregledi in uporaba sile zoper zaprto žensko (Carlen, 2002); učenje o načinih in pomenu 
vzpostavljanja zaupnih odnosov z zaprtimi, ki so imele travmatsko izkušnjo; 
izobraževanje o pojavnosti travm med zaprtimi ženskami; izobraževanje o manifestacijah 
izkušenj travme skozi vedenje v zaporu (ponavljajoča se travma se na primer lahko zrcali 
v agresivnem vedenju), kar je še posebej pomembno, sicer si zaposleni neprimerno 
vedenje lahko razlagajo zgolj kot znak neubogljivosti zaprte osebe (Wright et al., 2012); 
- vlogo in pomen materinstva za zaprte ženske (Svet Evrope, 2000). 
Omejitve posebnih programov za ženske 
Raznovrstni »posebni programi za ženske« v zaporih imajo več temeljnih omejitev za njihovo 
uspešno izvajanje in doseganje deklariranih namenov, denimo slabe možnosti za oblikovanje 
terapevtskega odnosa med osebo, ki program izvaja, in osebo, ki storitev prejema.  
T. i. terapevtski pakt je močan napovedovalec uspešnosti obravnave, obravnave v zaporih pa 
so zaradi specifike odnosov med zaposlenimi in zaprtimi pogosto omejene z minimalno 
stopnjo zaupnosti (Lynch et al., 2012). Hierarhični in tudi drugače specifični odnosi, ki 
nastanejo med zaposlenimi in zaprtimi v zaporu (glej denimo Goffman, 1961), najverjetneje 
onemogočajo nastanek pravega terapevtskega okolja. 
Pri programih, ki jih zapori ponujajo, gre tudi za temeljno težavo prostovoljnosti udeležbe. 
Zaprte osebe so vselej neprostovoljni subjekti, podvrženi možnosti, da jih tisti, ki program 
ponuja in ga izvaja (zapor), tudi kaznuje (Hannah-Moffat, 2002). Če se oseba programa, ki 
naj bi obravnaval njene »dejavnike tveganja«, ne udeleži, ji ostanejo »nenaslovljeni dejavniki 
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tveganja« (Kendall, 2002), kar se v kontekstu zaporskih programov lahko obravnava kot oviro 
za pridobitev raznovrstnih privilegijev, kot je pogojni ali predčasni odpust, milejši režimi in 
drugo. V zaporih najverjetneje sploh ni mogoče, da bi kadarkoli lahko govorili o dejanski 
prostovoljni udeležbi in popolni voljnosti osebe, da se vključi v program, ki ga izvajajo 
zaposleni.26 
Nevarnost prakse posebnega načina izvrševanja kazni za ženske je tudi v neustreznem 
razumevanju posebnosti potreb in izkušenj zaprtih žensk. V praksi se dogaja, da se v zapore 
za ženske na »prilagojene« načine uvaja programe, ki sicer obstajajo v zaporih za moške, tako 
da se v besedilih programov »on« enostavno spremeni v »ona«, vsebina pa se prilagodi 
izhajajoč iz tipičnih spolnih stereotipov (Currie, 2012). 
Za pripravo posebnih načinov izvrševanja kazni zapora za ženske je pomembno, da se 
posebnosti preučujejo, programe pa se oblikuje šele na podlagi dejanskih ugotovitev 
(Mallicoat, 2012).27 Posebno nevarnost za napačno uvajanje v spol usmerjenih obravnav je v 
tem, da se namesto raziskovana dejstva zasledujejo predvidevanja oziroma občutki o tem, 
kakšne so značilnosti in potrebe (zaprtih) žensk (Heidensohn in Silvestri, 2012).28 Posebni 
režimi za ženske so bili do sedaj v različnih sistemih oblikovani z nekaterimi najbolj 
zastarelimi in represivnimi ideologijami o ženskosti (Carlen in Worrall, 2004). Ker družbeni 
stereotipi o ženski in ženski v kriminaliteti vplivajo tudi na ideologijo zaposlenih v zaporih (in 
reformatorje zaporskih sistemov) (prav tam), je pri oblikovanju programov treba posebno 
pozornost posvečati nevarnostim ohranjanja in poglabljanja obstoječih stereotipov o ženskah 
(Currie, 2012).  
Naloga tistih, ki pripravljamo predloge o načinih izvrševanja kazni zapora za ženske, je 
izzvati »zdravo pamet«29 glede spola in kriminalitete (Kruttschnitt in Carbone-Lopez, 2006). 
Nestrokovni pristopi in zmotne predstave o spolu in spolnih vlogah so za ustvarjanje posebnih 
                                                 
26 Za pregled težav v zvezi s prostovoljnostjo v zaporih glej še Hafner (2018: 187, 190). 
27 V Angliji je bil denimo za namen spodbude reform zaporov za ženske leta 1997 pripravljen temeljit 
raziskovalni pregled izvrševanja zapora za žensk na državni ravni in na podlagi tega pripravljen tudi 
konkretiziran seznam potrebnih sprememb (Anglija, 1998) (Lowthian, 2002). 
28 Tako nastane nekakšen uradni diskurz o zaporih za ženske in potrebah žensk v njem. Uradni diskurz je eden 
najbolj sofisticiranih diskurzov »zdrave pameti«. Ti se morajo braniti zgolj, kadar jih napadejo teoretični 
diskurzi, saj ti v njih razkrivajo ideološke temelje in dvoumnosti (Carlen, 2002). Teoretična javnost je zato edina, 
ki tovrsten uradni diskurz lahko načne in ga razkraja. 
29 O problematiki »zdrave pameti« kot načina sklepanja in pojasnjevanja pojavov glej na primer tudi Stanovich 
(2010, str. 85–105). 
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zaporskih okolij za ženske škodljivi (Snider, 2008), saj vodijo v retradicionalizacijo in 
poustvarjanje ter poglabljanje predstav o ženski kot materi, osrednji skrbnici za svoje otroke, s 
tem pa v poglabljanje tradicionalno postavljenih pravil glede starševske vloge ženske. Že 
Elizabeth Fry,30 začetnica ločenega (in »ženskam prilagojenega«) izvrševanja kazni v 
evropskem prostoru, je tekom obdobja svojega dela zaprte ženske aktivno usmerjala tudi v 
prevzemanje vlog mater (Davis, 2003), s čimer so se že ob prvih ločitvah moških in žensk v 
zapore vnašali ideološki koncepti o ženstvenosti, ki so bili prisotni v obči družbi (Carlen in 
Worrall, 2004).31 
Z »režimi feminilnosti«, ki se manifestirajo zlasti preko izbire »ženskih« pristopov, ki se 
zaprtim ženskam ponujajo, na primer tudi učenje materinjenja, zapor poustvarja identitete 
žensk in njihove spolne vloge. Neustrezno poudarjanje denimo njihove izkušnje viktimizacije 
lahko odvzema njihovo moč (Currie, 2012) in jih potisne v pasivno (in žensko) vlogo žrtve. 
Tudi omejevanje možnosti dela na dela, ki so tipično ženska (kuhanje, likanje, šivanje, 
pranje), krepi tradicionalne ženske spolne vloge (Maver in Martinjak, 2013). 
Nevarnost razvoja posebnih programov za ženske brez pravega kritičnega pristopa je v 
postopnem ustvarjanju dodatnih oblik (spolno zaznamovanega) discipliniranja in 
nadzorovanja zaprtih žensk (Wright et al., 2012), kar je ena od tipičnih zank, ki zavirajo pravo 
ustvarjanje enakih možnosti zaprtih žensk (Snider, 2008). Ker je praksa kaznovanja odvisna 
od prevladujočih pogledov na ženskost (Bosworth, 2000), ni presenetljivo, da so zapori že od 
njihovega samega začetka odražali patriarhalno dinamiko širše družbe (Chesney-Lind, 1991 
po Owen et al., 2017). Zgodovina zapiranja žensk kaže, da so bile vselej bolj podvržene 
strogim oblikam obravnave, ki so poudarjale odvisnost žensk in tradicionalne poglede na 
ženstvenost (Heidensohn in Silvestri, 2012). Ženske so tudi danes v zaporih pod vplivom 
dodatnega discipliniranja (Carlen in Worrall, 2004). 
Že v zapisih Elizabeth Fry so se pojavljali elementi posebnega discipliniranja žensk (Carlen in 
Worrall, 2004). Sčasoma je namesto celic gradila koče, kar naj bi v zapore vnašalo 
domačnost, ki naj bi pripomogla k spreminjanju kriminalne ženske v gospodinjo in mamo 
                                                 
30 Več o njenem delu v poglavju 2.3. 
31 Posebnost položaja žensk v zaporih se je sprva (in še danes) večinoma obravnavala skozi prizmo materinstva. 
Podobna dinamika razvoja ideje o »posebnih potrebah« žensk, ki izhajajo zlasti iz njihove materinske vloge, se 
kaže tudi v razvoju mednarodno pravne ureditve glede žensk v zaporih. Slednja je v zvezi z ženskami sprva 
precej vztrajno izhajala skoraj izključno iz vprašanja o nosečnosti in skrbi za otroke zaprtih žensk. V zvezi s tem 
glej tudi poglavje o mednarodno pravni ureditvi področja žensk v zaporih. 
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(Davis, 2003; Owen et al., 2017). V prvem delu 20. stoletja je bilo denimo prav usmerjanje v 
družinske vloge in opravila osrednja in najbolj vidna značilnost življenja v zaporih za ženske 
(Carlen, 1986 po Carlen in Worrall, 2004).  
Skozi zgodovino so bile ženske v zaporih usmerjane v feminilne naloge, kot sta na primer 
šivanje in pletenje (Bosworth, 2000), delo, ki se jim je zagotavljalo, pa je temeljilo na 
predvidevanjih o tem, kaj so »naravne« veščine in omejitve žensk (Dobash et al., 1986 po 
Carlen in Worrall, 2004). Danes se gradnja majhnih zaporov za ženske (koče) ponovno 
predstavlja kot primer dobre prakse, ki posnema družinsko in skupnostno življenje, in s tem 
povezane odgovornosti, kot je na primer kuhanje (Bartels in Gaffney, 2011), zaprte ženske pa 
se zaposluje na slabše plačanih delih in »ženskih« poklicih (Carlen in Worrall, 2004).  
Prepoznavanje, da so zaprte ženske drugačne, je vselej spremljal tudi paternalizem (Carlen in 
Worrall, 2004). Danes se takšen odnos kaže denimo tudi v pojavu posebnih programov 
pomoči (psihiatrične in psihološke narave), ki naj bi zaprte ženske spreminjali (prav tam). Ob 
tem se »posebne potrebe« zaprtih žensk pogosto spreminja v »dejavnike tveganja«, ki v 
programih za ženske povzročijo več discipliniranja in nadzorovanja (Sandifer, 2008).  
Strožje izvrševanje kazni za ženske tako vznika na presečišču dveh marginaliziranosti: biti 
oseba v zaporu in biti ženska. Ženska v zaporu je podvržena družbeno konstruiranim idejam o 
zaporu, ki določajo, kako naj se ravna z zaprtimi osebami, hkrati pa tudi z idejami o ženskosti, 
ki dodatno določajo, kako naj se ravna z ženskami (v zaporu). Zapor za ženske se zato razteza 
onkraj pojma kaznovalne institucije – na polje širšega družbenega nadzorovanja žensk in 
poustvarjanja odnosov (moči) med spoli (Bosworth, 1996; Bosworth, 2000).  
Naslavljanje potreb žensk mora vselej temeljiti na razmisleku o tem, kdaj so konkretni 
programi zapora v resnično pomoč (ženskemu) spolu, kdaj pa zgolj nadzor nad njim (Muršič, 
2006b) in način (po)ustvarjanja stereotipov o ženskah (Currie, 2012), to pa predpostavlja tudi 
aktivno sodelovanje samih žensk pri razvijanju, izvajanju in vrednotenju programov (Muršič, 
2006b).  
Nevarnost posebnih programov za ženske je tudi v njihovem ustvarjanju vtisa, da gre za 
»dodatno pridobitev«, ki jo kazen zapora lahko prinaša ženski (s tem pa družbi). Okrog 
zapora, še posebej pa zapora za ženske, se je vselej razmišljalo kot instituciji, ki je lahko ali bi 
lahko bila namenjena še čemu (ne zgolj kaznovanju) – na primer tudi treningu starševstva ali 
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kaj drugega, kar bi prineslo legitimno racionalizacijo zapiranja (Carlen, 2002). V 
postmodernizmu se je razvila retorika, da naj se ženske zapira »v njihovo dobro«, saj tako 
lahko naslavljajo svoje »potrebe«, iz katerih izhajajo zaporski programi, in »v dobro družbe«, 
saj zaradi zaporskih programov ne bodo več ponavljale kaznivih dejanj (Carlen in Worrall, 
2004).  
Sodišča takšno retoriko »kaznovalne reintegracijske industrije«, ki obljublja, da bodo 
programi znotraj zaporov pomagali reintegirati ženske v družbo, sprejemajo nekritično, to pa 
jih spodbuja k izrekanju kazni zapora (namesto drugih neprostostnih oblik kazni), posledično 
pa vpliva tudi na povečevanje števila zaprtih žensk (Carlen, 2010). V neoliberalizmu je moč 
države, da kaznuje z zaporom (ki je najbolj prepričljiv simbol državne moči), politično 
odvisna od legitimacije zapora (Carlen, 2002). Poudarjanje domnevne dodatne koristi zaporov 
zato ne le povečuje števila zaprtih – ampak dolgoročno tudi prispeva k ohranjanju ideje o 
nujnosti obstoja zapora kot oblike kaznovanja.  
K ohranjanju ideje o dodatnih pridobitvah, ki jih zapor prinaša (s tem pa k njegovi večji 
uporabi in podaljševanju njegovega obstoja), preko mitov o nekakšnih dodatnih vlogah 
zapora, prispevajo tudi zaporski reformatorji, ki so sprejeli vabilo oblasti, da pomagajo zapore 
preoblikovati na način, da bodo manj boleči in manj škodljivi (če jih že odpraviti ne uspejo) 
(Carlen, 2002). Vselej obstaja nevarnost, da teoretiki v partnerstvu z državo sooblikujejo 
diskurz o ženskah v kriminaliteti, ki opravičuje zapiranje žensk, zato da bodo tam deležne 
obravnave njihovih »kriminogenih potreb« (prav tam).  
Zapori so danes eden izmed osrednjih načinov simbolične konstrukcije »težavne« populacije 
(Wacquant, 2002). Pomembno vlogo pri kreaciji takšnega »alibija« ima tudi strokovna javnost 
(na primer socialno delo in psihiatrija), ki ustvarja konstrukcijo pojma zaprte ženske (Snider, 
2008), s tem pa tudi predvidevanja o tem, kaj zaprte ženske »potrebujejo«. Namesto, da bi se 
ta sporočila naslavljala z oblikovanjem storitev in programov v splošni družbi, se preko 
diskurza o individualiziranih vzrokih kriminalitete naslavljajo z oblikovanjem programov in 
storitev za posamezne ženske – torej ženske v zaporih.  
Različne organizacije, ki so bile prvotno kritične glede zaporov, so se že prepustile skušnjavi, 
da zaporom pomagajo razvijati programe, ki bodo »opolnomočili« ženske (Carlen, 2003). 
Feministična kriminologija je dosegla ironični in absurdni zastoj. Pod njenimi vplivi so se 
razvile skupine poznavalcev, ki ustvarjajo nove programe in disciplinske režime za »pomoč« 
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zaprtim ženskam, in druge skupine, ki se ukvarjajo z dekonstrukcijo poskusov prve skupine. 
Na eni strani tega razpotja feministična kriminologija (in tudi drugi diskurzi znotraj 
kriminologije) razvija »uspešne« programe za zaprte ženske (Bloom, 2000 po Snider, 2008) 
in proučuje, kako naj le-te naredi še bolj »učinkovite« in še bolj naslovi »potrebe zaprtih 
žensk« (Snider, 2008), ter še več – razvijajo se celo programi, ki obljubljajo »boljše« vedenje 
zaprtih žensk v času prestajanja kazni (Wright et al., 2007; Grella et al., 2014).  
Postmoderni programi v zaporih 
Pri nekaterih dodatnih ukrepih ali programih v zaporih za ženske gre za aktivnosti, ki so zgolj 
oblike zagotavljanja drugačnih pogojev izvrševanja kazni – torej v organizacijo dela zapora za 
ženske (na primer razširjene možnosti stikov z otroki ali pa ukrepi, s katerimi se zagotovi 
enak dostop do različnih oblik dela). Druge aktivnosti pa se uvrščajo v posebne oblike 
obravnav zaprtih žensk – programe, ki so neposredno usmerjeni v takšno ali drugačno 
»terapevtsko« spreminjanje žensk. Nekateri od teh so kognitivno vedenjski.  
S postmodernizmom in novo kaznovalnostjo je prišla ''čarovnija programiranja'' (Carlen in 
Worrall, 2004), premik v kognitivni behaviorizem in kognitivno vedenjske programe32 
(Kendall, 2002), na katerih temeljijo tudi nekateri posebni programi za obravnavo zaprtih 
žensk (prav tam). Tovrstni programi izhajajo iz teze, da prestopniki nimajo določenih 
kognitivnih veščin (ali imajo šibke), kar naj bi predstavljalo dejavnike tveganja za (ponovno) 
storitev kaznivega dejanja. Programi so zastavljeni tako, da se osebe učijo teh veščin, s tem pa 
torej naslavljajo dejavnike tveganja, kar naj bi posledično preprečevalo nova kazniva dejanja 
(prav tam). Takšen »recept« je problematičen z več vidikov. 
Osnovna težava tovrstnih programov je, da potrebe, ki izhajajo iz družbenega položaja in 
življenjskih okoliščin osebe, prevajajo v psihološke potrebe osebe (Carlen, 2003), nato pa se 
te potrebe prevajajo v kriminogene potrebe in od tod končno v dejavnike tveganja (za 
ponovno storitev kaznivega dejanja). Družbeno oblikovane okoliščine se tako ob koncu te 
»enačbe« prevajajo v »tveganje za ponovno kaznivo dejanje«, ki naj se ga naslavlja s 
psihološkimi programi v zaporih (prav tam). Na ta način se kriminalno vedenje individualizira 
(Kendall, 2002), saj se vzroke za kriminaliteto pripiše preprosti vzročno-posledični povezavi 
med domnevnimi psihološkimi značilnostmi osebe in storjenim kaznivim dejanjem.  
                                                 
32 Kot začetnico kognitivno vedenjskih programov kot načina obravnave storilcev kaznivih dejanj se običajno 
omenja Kanado, kjer je nastal prvi kognitivno vedenjski program Reasoning and Rehabilitation (Kendall, 2002). 
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Neustrezno razumevanje vsebine kriminogenih potreb, specifičnih za ženske, vodi v napačne 
ocene tveganja (Hollin in Palmer, 2006). Feministična kriminologija je v 70-ih naslavljala 
posebnosti položaja zaprtih žensk in spodbudila tematiko njihovih posebnih potreb, ki 
izhajajo iz njihovih spolno zaznamovanih življenjskih okoliščin (Snider, 2008). Dosedanja 
spoznanja o posebnih potrebah zaprtih žensk se v kontekstu kognitivno vedenjskih programov 
soočajo s temeljno nevarnostjo neustreznega prevajanja potreb v dejavnike tveganja za 
storitev kaznivega dejanja (Hollin in Palmer, 2006; Snider, 2008). Ti programi naslavljajo 
individualne potrebe, ki naj bi izhajale iz žensk samih, namesto potreb, ki vznikajo iz njihovih 
socialnih okoliščin (Hudson, 2002 po Carlen in Worrall, 2004).  
Zaprte ženske imajo mnogo spolno zaznamovanih načinov soočanja s kaznijo zapora, iz 
katerih izhaja tudi nabor njihovih potreb v času kazni. Govor o njihovih »posebnih potrebah«, 
ki so ob končnem izračunu pretvorjeni v »dejavnike tveganja«, postajajo platforma za dodatne 
oblike kaznovanja v obliki posebnih oblik »obravnav« žensk (Wright et al., 2007; Snider, 
2008). V jeziku programiranja so ženske z več »potrebami« tudi bolj »tvegane«, njihove 
potrebe pa torej pravzaprav bolj kaznovane. 
S takšnim razumevanjem dinamike vedenja oseb je povezan tudi diskurz individualne 
odgovornosti, ki je eden od osrednjih konceptov kognitivno vedenjskih programov. Razlage 
kriminalitete žensk so običajno slonele prav na izhodišču, da gre za neuspeh individualnih 
žensk, ob čemer je vselej prisotna implikacija, naj se spremenijo posamezne ženske, ne pa 
toliko družbene formacije, ki ženskam nalagajo restriktivne in izkoriščevalne vloge (Carlen in 
Christiana, 1985). Sodobna neoliberalna logika, ki poudarja individualno odgovornost osebe 
za svojo lastno spremembo, dodatno načenja tudi zapore za ženske (Kruttschnitt in Gartner, 
2003). 
V zaporskem okolju je pričakovanje odgovornosti za lastne spremembe še posebej 
paradoksno. Oseba biva v zaporu, zaprtem in ne varnem okolju, kjer sama ne more vplivati 
niti na najmanjše spremembe v zvezi s svojim vsakdanjim življenjem (Kendall, 2002), po 
drugi strani pa se jih obravnava kot aktivne agente, ki naj bi bili odgovorni za lastno 
spremembo (prav tam).  
Hkrati z osredotočanjem na spremembe posameznikov ter poudarjanjem njihove lastne 
odgovornosti za spreminjanje je za kognitivno vedenjsko paradigmo značilno tudi zanikanje 
strukturnih neenakosti, zatiranja (Kendall, 2002) in drugih posebnosti družbenega konteksta 
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in pogojev, v katerih oseba, ki naj se jo obravnava, živi. Kognitivni behaviorizem se zato ne 
samo zmotno poenostavljeno osredotoča na spreminjanje posameznikov, temveč hkrati tudi 
neustrezno prikriva bolečine družbenega izključevanja (prav tam). Ob vzniku tovrstnih 
programov se vselej spregleda, da so za spremembe na področju kriminalitete potrebne 
predvsem širše strukturne spremembe (Kendall, 2002; Stone, Liddell in Martinovic, 2017).  
V zadnjih 50 letih je bilo opravljenih že mnogo raziskav, s katerimi so se vedno znova 
potrjevala primerljiva spoznanja o izkušnjah žensk v zaporu. Vedno znova se je ugotavljalo 
tudi, da se moramo usmerjati v spreminjanje širših, družbenih in socialnih težav, s katerimi se 
ta populacija srečuje (Stone et al., 2017). Države se danes še vedno oziroma vse bolj zanašajo 
na zapor kot ustrezno rešitev na področju kaznovanja (prav tam), ki naj spreminja posamezne 
zaprte ženske. Glede na še vedno vztrajno konstruiranje posameznika kot odgovornega 
nosilca sprememb ni presenetljivo, da se na področju spreminjanja kriminalitete (žensk) v tem 
obdobju v resnici ni kaj dosti spremenilo (prav tam). 
Ponovno oživljanje rehabilitacije, ki temelji na ideji o spreminjanju posameznih ljudi in 
osredotočanju na izvor kriminalnosti nekje v osebi sami, je v splošnem zaskrbljujoče. Ob 
prvem vzponu idej o zdravljenju posameznikov, torej medicinskem modelu, so se v imenu 
rehabilitacije dogajale mnoge zlorabe nad zaprtimi osebami (Kendall, 2002). V zgodovini so 
obstajali že mnogi nori načini poskušanja spreminjanja zapornikov (prav tam).33 Danes se, ob 
podobnem diskurzu o individualnih vzrokih kriminalitete, vračamo k upanjem, da bodo na 
posameznika ciljane intervencije (v obliki kognitivno vedenjskih programov) uspele 
»rehabilitirati« zaprte osebe, s tem pa rešile »problem kriminalitete«. Ob tem se odpirajo, v 
duhu časa, mnoge nove dileme. Poseben vidik kognitivno vedenjskih programov je tudi 
njihova domnevna zmožnost spreminjanja strukture možganov, kar odpira mnoge etične in 
moralne zagate (Hafner, 2018). 
Na tem mestu bi bilo ustrezno odpreti tudi dileme, ki izhajajo iz sodobnih načinov poskušanja 
spreminjanja vzrokov za kriminaliteto, ki naj bi se nahajali v posamezniku samem (v njegovih 
možganih). Sodobni diskurz individualiziranega pojmovanja kriminalitete se zelo nazorno 
vrača k biološkemu determinizmu, ki poskuša vzroke za kriminaliteto odstranjevati tako, da 
odstranjuje ali drugače fiziološko oziroma fizično spreminja človeka, posebej njegove 
                                                 
33 Za pregled nekaterih izstopajočih praks v zgodovini »rehabilitacije« (lobotomija, kastracija, operacije 
amgidale in drugo) in tudi sodobnejših primerov tovrstnega pristopanja k spreminjanju vedenja ljudi (kemična 
kastracija, operativni posegi v možgane, cepiva in drugo) glej Hafner (2018).  
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možgane. Takšno lotevanje področja kriminalitete ni posebej drugačno od pristopanja 
kognitivno vedenjskih programov – različen je zgolj modus operandi, ki je uporabljen, da se 
doseže sicer enak cilj, to je povzročiti spremembo vedenja posameznika tako, da se spremeni 
nekaj »v njem samem«), pri tem pa uporabiti enako predpostavko o nastajanju človekovega 
vedenja (ki naj bi izhajalo iz načina delovanja posameznikovih možganov).34 
Problematična specifika kognitivno vedenjskih programov (in tudi drugih individualiziranih 
poskusov spreminjanja vzrokov kriminalitete, kot so posegi v možgane in drugi) je tudi 
njihovo pojmovanje »uspešnosti« oziroma »učinkovitosti« »programiranja«. Tovrstne 
programe se namreč ocenjuje (skladno s postmodernistično retoriko o učinkovitosti in 
produktivnosti) po tem, koliko ljudi je spremenilo na način, da ne naredijo več kaznivega 
dejanja. Koda, po kateri se to meri, je povratništvo. Povratništvo je izredno lahko izmerljiva 
kvaliteta, zato je kaznovalni politiki posebej všeč. Za kaznovalno politiko je namreč značilno, 
da želi meriti, kaj učinkuje (what works) (Carlen, 2002), kot oprijemljiv in merljiv dokaz 
(hard evidence) pa vidi prav odnos med neko intervencijo (denimo programom) in 
spremembami povratništva (prav tam).  
Tovrstno zanašanje na dokaze pri ocenjevanju uspešnosti zaporskih programov je izredno 
problematično (Carlen, 2003), in sicer z več vidikov, prvi je metodološki. Naj opomnim, da 
na gibanje povratništva v prvi vrsti, bolj kot gibanje kriminalitete, vpliva kaznovalna politika. 
To osnovno zagato merjenja kriminalitete skozi perspektivo zapora in razumevanje polja 
zaznane in obravnavane kriminalitete sem podrobneje predstavila že v poglavju o gibanju 
števila zaprtih žensk. Kakršnokoli zanašanje na podatke o povratništvu kot znanilcu 
sprememb v kriminaliteti je precej pomanjkljivo. 
Četudi bi znali povratništvo v celoti zaznati in bi posledično razpolagali s celotno sliko o 
gibanju kriminalitete po prestani kazni (torej po zaporskem »programiranju« osebe), pa je 
problematično tudi dejstvo, da na ponovno storitev kaznivega dejanja po prestani kazni bolj 
kot zaporska obravnava osebe vplivajo tudi drugi dejavniki in okoliščine. Običajno je težko, 
če ne celo nemogoče, izolirati neke dejavnike in jim pripisati odgovornost za uspeh zaporskih 
programov (Carlen, 2002). Cullen, Jonson in Nagin (2011) so opravili temeljit pregled tega 
                                                 
34 Dileme (pravne, etične in druge), zagate in pojavne oblike tovrstnega poskušanja spreminjanja zapornikov je 
nedavno podrobneje predstavil Hafner (2018), zato se tega tematskega področja ne bom lotila, temveč bralki ali 
bralcu raje priporočam prebiranje omenjenega dela. V zvezi s poseganji v ljudi v kontekstu izvrševanja kazni 
glej poglavje o kazenskem izvršilnem pravu (str. 179–194) v Hafner, 2018. 
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področja in ugotovili, da programi znotraj zaporov (kakršnikoli) nimajo bistvenega vpliva na 
gibanje povratništva.  
Te ugotovitve pritrjujejo tudi že izpostavljenim tezam, da bolj kot spremembe posameznikov 
velja spremembe v kriminaliteti načrtovati v širših družbenih kontekstih. Na povratništvo 
namreč bistveno bolj kot zapor vpliva kasnejše življenje osebe na prostosti. Prav to pa 
osnovni aksiomi kognitivno vedenjskih programov zanikajo. Zanikanje pomena strukturnih 
neenakosti in prevajanje teh v probleme posameznih oseb; nalaganje odgovornosti za 
spremembo osebi sami (ne glede na okolje, v katerem živi); predvidevanje, da se osebo lahko 
izolirano od splošne družbe spremeni (servisira) in domneva, da so te spremembe osebe v 
nadaljevanju neka statična značilnost osebe – so osnovna izhodišča teh programov. Njihova 
osnovna »obljuba«, da bodo tako zmanjševali povratništvo (s tem pa kriminaliteto?), je precej 
trhla. 
Četudi izpostavljeni pomisleki glede možnosti vplivanja na povratništvo preko spreminjanja 
oseb v času prestajanja kazni ne bi obstajali, pa je že samo izhodišče, da je povratništvo nekaj, 
kar meri na neuspeh, vprašljivo (Kendall, 2002). Na primer, ali dejstvo, da je »povratnikov« 
vse več, samo po sebi pomeni nekaj negativnega za družbo? Bi bilo za družbo zares 
blagodejno, če bi kriminaliteto namesto »povratnikov« izvajali raje vselej novi ljudje? Je 
bolje, da pet kaznivih dejanj stori ena oseba ali da pet kaznivih dejanj naredi pet oseb? In, ali 
je kakršnokoli povratništvo dejanski neuspeh? Je denimo oseba, ki je prišla na prestajanje 
kazni zapora, ker je ukradla nekaj mobilnih telefonov, potem ko je že enkrat prestajala kazen, 
ker je organizirala prostitucijo – zares neuspeh? In, ali je oseba, ki po prestani kazni zaradi 
tatvine nikoli več ne stori premoženjskega kaznivega dejanja, živi pa v človeka nevredni 
revščini – zares uspeh družbe? 
Predstavljene omejitve posebnih programov (za ženske) v zaporih ne pomenijo, da vprašanja 
o posebnosti žensk v zaporih niso pomembna. Ravno nasprotno. Predvidevanja o tem, kako 
bodo programi za ženske v zaporih posebej spremenili ženske in jih s tem odvrnili od 
kriminalitete, bi se morala utišati, poudarjati pa bi se morala sporočila o tem, kako lahko prav 
takšni programi povzročajo dodatno zatiranje in discipliniranje zaprtih žensk. Sporočila o 
koristnosti individualiziranih (kognitivno vedenjskih) programov vsebujejo tudi sporočila o 
tem, da so vzroki za kriminaliteto v (pokvarjenem in terapije ter spreminjanju vrednemu) 
posamezniku. Takšna sporočila zavirajo glasnost spoznanj o tem, da h kriminaliteti 
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pomembno vplivajo družbene razmere in neenakosti, odpirajo pa vrata v navidezno dopustno 
poseganje v posameznika, celo njegove možgane.  
Prizadevanja za izpostavljanje vprašanja žensk v kriminaliteti morajo ostati v strokovnem 
prostoru, vendar na drugačen način. Ne s popravljanjem in spreminjanjem posameznih žensk, 
pač pa bi se moralo zasledovati dva namena: 1. zagotavljati, da kaznovanje ženske ne 
povzroča dodatnega zatiranja žensk in 2. zagotavljati, da kaznovanje moških ne vpliva na 
povečevanje nasilja in zatiranja žensk (Carlen, 1988 po Walklate, 2004). Spoznanja o zaprtih 
ženskah in njihovih potrebah (ki jih je odprla že feministična kriminologija v 70-ih) naj bodo 
bolj kot zaporom (in njihovim programom) sporočila drugim resorjem, ki zagotavljajo storitve 
v skupnosti in ki lahko prispevajo k spremembam družbenih struktur in razmerij moči.  
Varnost 
Področje varnosti zaporov je vsaj dvoplastna tema, sestavljata jo: zunanja varnost (varnost, ki 
jo zaprte osebe predstavljajo za svet izven zapora, preprečevanje pobegov in podobno) in 
notranja varnost (varnost zaprtih oseb med prestajanjem kazni zapora).  
V prejšnjih poglavjih je že bilo predstavljeno, da so zaprte ženske z vidika preprečevanja 
pobegov in ogrožanja skupnosti »neproblematične« (zaradi česar naj zunanja varnost ne bi 
bila poglavitna tema zaporov za ženske), obenem pa v zaporu doživljajo več duševnih stisk, 
imajo pogosteje izkušnje viktimizacije in travme in večkrat tudi storijo samomor ali se 
samopoškodujejo ter so bolj izpostavljene nasilju zaposlenih (kar so argumenti za to, da bi se 
bilo treba posvečati predvsem notranji varnosti in škodi zaporov za ženske). Te spolno 
zaznamovane posebnosti zaprtih žensk in zapora za ženske bi morale biti izhodišče za 
načrtovanje področja varnosti v zaporih za ženske. 
V zvezi z zunanjo varnostjo je osnovno izhodišče obravnave zaprtih žensk njihova nižja 
stopnja varnostnega tveganja (OZN, 2011; Wright et al., 2012). Zapor za ženske mora biti 
zato naravnan tretmansko bolj kot kaznovalno ali varnostno (Wright et al., 2012). Takšna 
prizadevanja v zaporih za ženske še posebej zmanjšujejo količino neželenega vedenja zaprtih 
in povečujejo varnost (Wright et al., 2012). Dajanje prednosti varnosti, paradoksno, zmanjšuje 
varnost v zaporu za ženske. Osredotočanje na tretman od zapora zahteva usposabljanje osebja, 
ki je voljno in sposobno takšnega načina dela (prav tam). Za ustrezno zagotavljanje in 
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organiziranje zunanje varnosti zaporov za ženske je zato še toliko bolj pomembno 
zagotavljanje »pravega« osebja.  
Ženske bi morale prestajati kazen (v še večji meri kot moški) v čim manj omejujočih 
razmerah (Mallicoat, 2012), najbolj zaprti zapor za ženske pa ne sme biti enak najbolj 
zaprtem zaporu za moške (Carlen in Worrall, 2004). Zapori za ženske morajo biti čim bolj (še 
bolj kot zapori za moške) odprti, ženskam se mora (še bolj kot moškim) omogočati čim več 
izhodov (Evropski parlament, 1989; OZN, 2011) in odprtih obiskov, na katerih jim je 
omogočen fizičen stik z osebami, ki jih obiščejo (Svet Evrope, 2018), in programov oziroma 
aktivnosti, ki potekajo v skupnosti (OZN, 2011).  
Kljub navidezno enostavni povezavi med spolno zaznamovanimi posebnostmi zaprtih žensk 
in potrebi po sorazmerno milejšem izvrševanju kazni zapora je realnost zaporov za ženske 
nemalokrat diametralno nasprotna. Ženske v zaporih so ponekod še vedno nameščene v 
strožjih režimih, kot je to sploh potrebno in utemeljeno (ICPS, 2008), ponekod prestajajo 
kazni celo v strožjih režimih kot moški (Davis, 2003). 
Razlike med zaprtimi ženskami in moškimi je v 60-ih osvetlil drugi val feminizma, ki je 
vstopal na področje kriminologije. Z ustvarjanjem lika zaprte ženske, kot najprej ženske in 
šele nato osebe, ki je storila kaznivo dejanje, je feministična kriminologija osvetlila naravo 
kriminalitete žensk, s čimer je želela legitimirati manj kaznovanja za ženske. Namesto tega pa 
se je zgodila legitimacija več vrst kazni, ki so večinoma zamaskirane v jeziku »posebnih 
potreb«, ki so opravičile ustanovitev posebnih institucij za ženske (Snider, 2008).  
Zahteve po ločevanju moških in žensk lahko paradoksno, namesto enakih možnosti, 
spodbudijo tudi strožje režime izvrševanja kazni za ženske (Davis, 2003; Heidensohn in 
Silvestri, 2012).  
Dodatno discipliniranje zaprtih žensk in s tem povezane nesorazmernosti pri izvrševanju 
kazni zapora temeljijo na diskriminatornih družbenih praksah, ki od žensk v splošnem 
zahtevajo višje standarde vedenja (Carlen in Christiana, 1985). V zaporih so se prisiljene 
podrejati kopici majhnih pravil (Carlen in Christiana, 1985; Carlen in Worrall, 2004), saj se 
predpostavlja, da so kot otroci ter da potrebujejo strogo discipliniranje in neprestan nadzor 
(Carlen in Christiana, 1985). Posledično so podvržene intenzivnejšemu nadzoru ter 
podrobnejšim zaporskim pravilom (Carlen in Worrall, 2004). Zaposleni v zaporih za ženske 
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so bolj strogi pri uveljavljanju pravil nad zaprtimi ženskami (Denton, 1992 po Carlen in 
Worrall, 2004), posledično pa imajo zaprte ženske pogosto zabeleženih več kršitev pravil kot 
moški (Carlen in Christiana, 1985) in so podvržene tudi obsežnejšemu kaznovanju zaradi teh 
kršitev (Carlen in Worrall, 2004).  
Bolj kot zunanjo, je v zaporih za ženske, glede na njihove spolno zaznamovane izkušnje, 
pomembno zagotavljati notranjo varnost – varnosti zaprtih žensk med prestajanjem kazni. 
Ženske imajo v zaporu, zlasti zaradi pogostih predhodnih izkušenj viktimizacije, visoko 
potrebo po varnem okolju in varnih odnosih (Lynch et al., 2012; Owen et al., 2017), zato 
mora biti zapor za ženske organiziran na način, da še posebej preprečuje ponovno 
viktimizacijo v času prestajanja kazni in jim poleg dejanske varnosti daje tudi občutek 
varnosti (Wright et al., 2012). 
Pri načrtovanju varnega prestajanja kazni se mora njihove izkušnje z viktimizacijo in travmo 
posebej upoštevati tudi v smislu čim večjega preprečevanja škodljivih učinkov, ki jih imajo 
nanje strogi varnostni ukrepi (OZN, 2011). Zaposleni se morajo posebej zavedati možnih 
sprožanj že doživete travme z uporabo telesne sile zoper njih in osebnih pregledov (Carlen, 
2002).  
Posebni pristopi za razvoj področja varnosti v zaporih za ženske so denimo:  
- posebne prilagoditve varnostnih tehnik v obliki krepitve izobraževanj o komunikacijskih 
tehnikah s ciljem, da jih zaposleni znajo in zmorejo uporabiti v primerih, ko bi sicer že 
uporabili prisilno sredstvo (Carlen, 2002);  
- opravljanje osebnih pregledov izključno, kadar je to nujno potrebno (Svet Evrope, 2018) 
in splošno opuščanje poseganj v telo do najmanjše možne mere (Carlen, 2002), predvsem 
preko vlaganja v preventivno (na primer z nižanjem motivacije in potreb za vnos 
nedovoljenih stvari) namesto razvoja reaktivnega (iskanje nedovoljenih stvari) delovanja; 
- zmanjševanja »sprožilcev« (okoliščin, ki lahko ponovno sprožajo travmatsko izkušnjo), 
kot so osebni pregledi in uporaba sile zoper zaprto žensko (prav tam); 
- posvečanje vprašanjem varnosti v zaporu, ki jih odpirajo zaprte ženske same (prav tam), z 




- posvečanje razvoju alternativnih oblik disciplinskega kaznovanja, na račun opuščanja 
različnih oblik izločanja zaprtih žensk iz skupnih aktivnosti (prav tam), denimo z uporabo 
tehnik mediacije, razreševanja konfliktov in drugo. 
Obvladovanje tovrstnih tehnik in pristopov pomeni odmik od tradicionalnega pojmovanja in 
tehnik obvladovanja zaprtih oseb in premik k vsebinam in znanjem, ki v najširšem pomenu 
predstavljajo področje tretmana – zato so možnosti za tovrstne spremembe močno pogojene z 
ideologijo zaposlenih in morebitnimi odpori do sprememb.  
Zapori za ženske ne proizvajajo enakih oblik nasilja kot zapori za moške (Owen et al., 2017). 
Značilna je denimo odsotnost fizičnega nasilja, ki ga lahko zasledimo v zaporih za moške. 
Vedenje zaprtih žensk v splošnem ni fizično nasilno (Wright et al., 2012; Owen et al., 2017), 
manjkrat pa zaprte ženske povzročijo tudi kakšne izgrede (Liebling, 1994 po Carlen in 
Worrall, 2004). Tudi za tiste, ki kazen prestajajo zaradi nasilnih kaznivih dejanj, je značilno, 
da ne predstavljajo posebnega tveganja za ponovno nasilno vedenje, saj se profili žensk, ki 
storijo tovrstna dejanja, ne razlikujejo bistveno od profilov žensk, ki nikoli niso storile 
nasilnega kaznivega dejanja (Kubiak, Kim, Fedock in Bybee, 2013).35  
Fizično nasilje med njimi redkokdaj zajema več kot dve ženski. Običajno gre za klofutanje, 
porivanje, puljenje las, brcanje, udarjanje in davljenje (Owen et al., 2017). Resno pretepanje 
se skoraj praviloma dogaja skrito (prav tam), saj je pretepanje pred očmi zaposlenih prej 
strategija zagotavljanja lastne varnosti (kar bom v nadaljevanju še pojasnila) kot pa način 
reševanja konfliktov med njimi. Če gledamo skozi moško perspektivo, so zapori za ženske 
zaradi pogoste odsotnosti fizičnega nasilja bolj varni (prav tam), vendar pa konflikti in nasilje 
v zaporu za ženske obstajajo v drugačnih, spolno zaznamovanih oblikah (prav tam).  
Za oceno varnosti zapora za ženske je potreben bolj poglobljen vpogled. Ta razkriva, da se v 
zaporih za ženske pojavljajo kompleksne oblike konfliktov, s tem pa nevarnosti, tveganja in 
nasilje (Owen et al., 2017). Prva spolno zaznamovana značilnost nasilja nad zaprtimi 
ženskami so strožji režimi in dodatne oblike discipliniranja in potiskanja v spolne vloge, ki 
sem jih že predstavila. Študije zaporov za ženske po celem svetu pa kažejo tudi na (še vedno 
prisotne) spolne zlorabe s strani zaposlenih (Davis, 2003) in visok delež različnih pojavnih 
                                                 
35 Analiza Kubiak et al. (2013) je s tem ponovno potrdila včasih zmotno kategoriziranje značilnosti zaprtih oseb 
glede na njihova kazniva dejanja. 
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oblik spolnega nasilja s strani osebja (Walklate, 2004), ki so jim ženske v zaporih bolj 
izpostavljene.  
Spolno nasilje nad njimi se vrši zlasti posredno, na primer preko osebnih pregledov (Davis, 
2003), neustreznih seksualnih opazk in govora, tako s strani zaposlenih kot drugih zaprtih 
oseb (Owen et al., 2017), ki se nanašajo na videz oziroma telo zaprte ženske (prav tam), 
pojavljajo pa se tudi primeri, ko zaposleni tekmujejo za pozornost »privlačnih« zaprtih žensk, 
na ta račun pa podirajo temelje varnosti drugih zaprtih oseb (prav tam). 
Poleg spolnega in fizičnega nasilja se med zaprtimi ženskami pojavljajo tudi verbalni 
konflikti (Owen et al., 2017). Slednji so s stani zapora včasih stereotipno obravnavani kot 
nekaj, kar je »tipično žensko«, nekaj »normalnega«, nekaj, kar je posledica »ženske 
čustvenosti ali dramatičnosti«, posledično pa se tovrstne oblike nasilja pogosto ignorira. 
Obravnavanje verbalnih konfliktov kot drame, v katere »se ženske pač rade zapletajo«, 
zmanjšuje pomen dejanskih skrbi zaprtih žensk glede njihove varnosti in spodkopava 
možnosti, da bi svoje strahove zaupale zaposlenim (prav tam). 
Meje med prepiranjem (verbalnimi konflikti) in komuniciranjem, ki po vsebini in drugih 
kriterijih ustreza pojmu psihičnega nasilja (za pregled opredelitev psihičnega nasilja glej 
Ambrož, 2003), verjetno ni mogoče natančno določiti. Kljub temu pa bi veljalo tudi verbalne 
konflikte med zaprtimi osebami resno obravnavati. Nekatere oblike komunikacij (denimo 
grožnje, kričanje, grozeče geste), ki so oblike psihičnega nasilja, so namreč lahko »zgolj« 
uvod v fizično nasilje (Ambrož, 2003), poleg tega pa sporočil žrtve psihičnega nasilja, da jo je 
slednje prizadelo in viktimiziralo (še huje, kot jo je denimo fizično nasilje), ni ustrezno 
odpraviti zgolj zato, ker posledice psihičnega nasilja težko vidimo ali drugače fizično 
prepoznamoter jih (še) ne znamo natančno izmeriti (prav tam). V pojem varnega prestajanja 
kazni bi morala soditi tudi varnost pred psihičnim nasiljem. 
Varnost pa je še več kot zgolj odsotnost nasilja ali škodovanja. Pomeni tudi biti zaščitena pred 
škodljivimi stvarmi, nevarnostmi in grožnjami, pa tudi imeti naslovljene potrebe (Owen et al., 
2017). Na zmanjševanje občutka varnosti denimo lahko vplivajo že neustrezno zdravstveno 
varstvo, neodzivnost zapora ob videnem ali ugotovljenem nasilju zaposlenih, normalizacija in 
zmanjševanje pomena verbalnih konfliktov, nedovoljeno razširjanje osebnih podatkov s strani 
zaposlenih, kar lahko povzroča širjenje govoric, neformalno grše ravnanje zaposlenih kot 
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oblika maščevanja sodelavcem, ki denimo lepše ali intenzivneje obravnavajo kakšno zaprto 
osebo, pa tudi nespoštovanje potrebe po zasebnosti (prav tam).  
Zaprte ženske imajo glede zasebnosti večja pričakovanja kot moški, zato je pomanjkanje 
zasebnosti (ki jo ogroža na primer delitev skupnih prostorov) lahko spolno zaznamovana 
bolečina zapora (Bartels in Gaffney, 2011; Owen et al., 2017).  
Posebna oblika nasilja je tudi grožnja po viktimizaciji. Ena od bolečin zapora (Sykes, 2007) je 
doživljanje zaprte osebe, da zapor zanjo ni varno okolje, ker mora bivati z osebami, ki bi jo 
lahko ogrožale, ali jih kot ogrožajoče »zgolj« doživljajo. Občutek varnosti tako lahko načenja 
že golo skupno bivanje s tistimi (zaposlenimi ali zaprtimi), ki jih zaprte ženske doživljajo kot 
nevarne. Nasilje zaposlenih lahko sproža dodatne reakcije tistih, ki so o tem samo slišale ali 
so to videle. Napad na eno osebo poviša napetosti in vpliva na širši krog zaprtih (Owen et al., 
2017). 
Razloge za nasilje med zaprtimi moramo razumeti kot del konteksta zaporske skupnosti 
(Owen et al., 2017). Za zapore za ženske so še posebej značilni konteksti neenakosti (prav 
tam). Ženske imajo pogosto, v primerjavi z moškimi v zaporih, bistveno slabši dostop do 
storitev, kot so delo, izobraževanje in drugo, pa tudi do stikov z zaposlenimi (o tem sem pisala 
v prejšnjem poglavju). Omejenost virov pa ustvarja tekmovalno ozračje, ki zaprte obrne druge 
proti drugim (prav tam). Takšni konteksti porajajo konflikte, s tem pa tudi nasilje (prav tam). 
Pomemben del nasilja med zaprtimi je prav t. i. inštrumentalno nasilje: tisto, ki nastaja, ko 
ženske skušajo uravnavati izpostavljene neenakosti (prav tam).  
Temelj za raziskovanje varnosti žensk med prestajanjem kazni je razumevanje pojmov 
kapitala (socialni, človeški, kulturni, čustveni in ekonomski) (Owen et al., 2017). Če je 
denimo dostop do dela omejen, se kot oblika nasilja med zaprtimi pojavlja zadolževanje (prav 
tam).36 Tiste, ki imajo boljši človeški kapital v obliki boljšega stika in odnosov z zaposlenimi, 
imajo tudi boljši dostop do dela (prav tam). Tudi ljubosumje je pogosta pojavna oblika vzvoda 
za nasilje med njimi (prav tam), ki ga lahko razumemo predvsem kot posledico njihovega 
neenakega dostopa do omejenih storitev.  
                                                 




Posebnost zaporov za ženske je tudi pogostost skupnega bivanja tistih, ki imajo dolge kazni, 
in tistih, ki imajo kratke kazni, kar lahko prinaša dodatne konflikte. Tiste z dolgimi kaznimi 
vložijo več v zaporsko skupnost in imajo več tudi priložnosti, da si razvijejo zaporski kapital 
in veščine za preživetje v zaporu (Owen et al., 2017). Tako sta med zaprtimi ženskami z 
dolgimi kaznimi in tistimi s kratkimi kaznimi dodatna neenakost in napetost, ki vnašata 
konflikte (prav tam). Podobno posebnost neenakosti v njihovem zaporskem kapitalu vnaša 
tudi značilnost, da je večina zaprtih žensk prvič v zaporu (Carlen in Worrall, 2004), kar lahko 
vnaša enak spolno zaznamovan učinek napetosti zaradi neenakosti zaporskega kapitala med 
tistimi, ki so bile v zaporu že večkrat, in tistimi, ki pridejo prvič.  
Ob odsotnosti občutka varnosti zaprte ženske z določenimi vedenji iščejo občutek nadzora in 
psihološkega olajšanja (Benedict, 2004 po Owen et al., 2017). Bolj kot zapor ne zagotavlja 
varnosti in občutka varnosti, bolj zaprte ženske same oblikujejo strategije za zagotavljanje 
lastne varnosti. Njihovo pomanjkanje vere v to, da jih bodo zaposleni zaščitili, je običajno 
izrazito (Owen et al., 2017). Verjetno je to povezano s tipičnimi napakami glede načrtovanja 
varnosti (v smislu poudarjanja zunanje namesto notranje varnosti in nespretnega ravnanja z 
omejenimi viri), ki sem jih že orisala. Zaprte ženske svojo varnost v zaporu običajno 
doživljajo kot nekaj, kar si morajo zagotoviti same (prav tam). 
Ena od skupin strategij iskanja lastne varnosti je združevanje v skupine. Lahko si prizadevajo 
uveljavljati se v manjših skupinah enako mislečih (Kruttschnitt in Gartner, 2005 po Owen et 
al., 2017), ali pa oblikujejo t. i. psevdodružine, to so čustveno povezane skupine zaprtih. Te 
lahko razložimo preko modela vnosa ali pa preko modela deprivacije v zaporu. S prvim se 
psevdodružine pojasnjujejo kot nekaj, kar ženske oblikujejo na podlagi značilnosti spolnih 
vlog, prinesenih iz zunanjega sveta. Z drugim, torej modelom deprivacije, se psevdodružine 
pojasnjuje kot nekaj, kar razvija občutek avtonomije in lahko ustvari zaupanje in varnost med 
drugimi zaprtimi (Doobs in Waid, 2005). Za zaprte ženske je v splošnem, bolj kot za zaprte 
moške, značilno, da oblikujejo bližnje vezi z ostalimi zaprtimi (prav tam). 
Druga skupina strategij za soočanje z občutki, da v zaporu niso varne, je nasprotna 
združevanju v skupine. Gre za strategije osamitev (Kruttschnitt in Gartner, 2005 po Owen et 
al., 2017). Mnoge izrazijo, da je »držanje zase« edini način, da si zagotovijo varnost. Biti 




Tretja skupina strategij za zagotavljanje lastne varnosti pa so različne oblike približevanja 
zaposlenim in s tem iskanja posebnega obravnavanja, pri čemer gre za nekakšna pogajanja, da 
bi jim nudili zaščito. Pogosto zavzamejo strategijo ubogljivosti, spoštljivost do zaposlenih, pa 
tudi izkazovanja naklonjenosti zaposlenim in iskanja njihove pozornosti (Owen et al., 2017). 
Nekatere si varnost iščejo preko strategij dokazovanja moči. Za nekatere je dajanje vtisa 
samozavestnosti in sporočanje »nisem šibka« način zaščite pred ostalimi (Owen et al., 2017). 
Nekatere študije kultur v zaporih za ženske kažejo na poudarjena načela »ne zaupaj nikomur«, 
»ne kaži svoje šibkosti« (glej na primer Lindenberg, 2005 po Jokinen, 2011). Za tiste redke 
dogodke fizičnega nasilja, ki se zgodijo v »javnosti«, pred zaposlenimi, je značilno, da so 
pogosto simbolični. Gre za pretepe, s katerimi se želi druge zaprte odvračati od morebitnih 
napadov (Owen et al., 2017).  
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2.6. Mednarodno pravna ureditev glede zaprtih žensk 
Organizacija združenih narodov 
Prvi mednarodni akt, ki je zaprto žensko posebej izpostavil, so bila Standardna minimalna 
pravila za ravnanje z zaporniki (OZN, 1957), ki so v zvezi z ženski v zaporih izpostavila 
primere nosečih žensk. Usmeritev dokumenta je, naj se porod vselej omogoči izven zapora, 
ženskam pa naj se po porodu omogoči posebno namestitev. V dokumentu je skozi napotila, 
naj se ženske namešča ločeno od moških in naj zaprte ženske, nadzorujejo ženske (paznice), 
tematizirana tudi potencialna viktimizacija zaprtih žensk s strani (zaprtih) moških. 
Na enem od svojih kongresov leta 1980 je OZN z Resolucijo o posebnih potrebah žensk 
zapornic (OZN, 1980) opozorila; naj se prepoznava posebne potrebe žensk v zaporih; naj se 
zagotavlja vire za naslavljanje teh potreb; naj se zagotavlja, da so ženske obravnavane 
pravično in enakopravno ter naj se posebna pozornost namenja posebnim težavam, s katerimi 
se soočajo zaprte ženske, kot sta na primer nosečnost in skrb za otroke. 
Leta 1985 je OZN z Resolucijo o pravičnem ravnanju z ženskami v kazenskopravnem sistemu 
(OZN, 1985) opozorila na nasilje nad ženskami in razširjenost ženske viktimizacije ter to 
tematiko povezala z vprašanjem položaja žensk v kazenskopravnem sistemu. Z resolucijo je 
izpostavljeno, da ženske znotraj kazenskopravnega sistema pogosto niso deležne pravične 
obravnave, zato je treba oblikovati posebne programe in storitve, ki bodo zagotavljali 
pravično ravnanje z ženskami, ter preučevati alternative zapiranju žensk.  
Z Dunajsko deklaracijo (OZN, 1993), ki je bila sprejeta na Svetovni konferenci o človekovih 
pravicah leta 1993, so se članice OZN zavezale, da bodo z namenom odprave diskriminacije 
naslavljale razlike v učinkih, ki jih imajo politike na moške in ženske. Obenem so se s to 
deklaracijo članice zavezale tudi k razvoju priporočil in politike dela na področju posebnih 
potreb zaprtih žensk.  
Z Resolucijo o odpravi nasilja nad ženskami (OZN, 1995) je bilo opozorjeno na kršenja 
človekovih pravic zaprtih žensk v času po aretaciji in med trajanjem pripora. V besedilu je 
poudarjeno, da so priprte ženske z vidika viktimizacije še posebej ranljiva skupina žrtev 
nasilja. Z resolucijo OZN poziva k odpravi nasilja nad ženskami v priporu in izobraževanju 
osebja (pazniki, tožilci, sodniki idr.) o pojavu nasilja nad ženskami.  
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V Resoluciji 58/183 Generalne skupščine OZN (OZN, 2003) poziva k oblikovanju na 
družbeni spol občutljivih treningov, ki bodo usposabljali zaposlene v kazenskopravnem 
sistemu. Obenem se s to resolucijo ponovno opozori, da je treba povečano posebno pozornost 
nameniti vprašanju žensk v zaporih in njihovim otrokom.  
V Bangkoški deklaraciji (OZN, 2005) OZN opozori na pomembno vlogo zaporov pri 
zmanjševanju ranljivosti zaprtih žensk, predvsem s tem, da ženskam zagotavljajo informacije 
o njihovih pravicah, možnostih dostopanja do odvetnikov itd. 
Generalna skupščina OZN je z Resolucijo 61/ 143 (OZN, 2006) opozorila, da ima nasilje nad 
ženskami specifične posledice, kadar je ženska v stiku s kazenskim sistemom, in izpostavila 
pravico žensk, da v zaporu bivajo brez viktimizacije. OZN s to resolucija poudarja, da je treba 
naslavljati strukturne vzroke nasilja nad ženskami in odpravljati diskriminatorne prakse in 
norme, še posebej tudi glede zaprtih žensk. 
V Kijevski deklaraciji o zdravju žensk v zaporu, ki jo je leta 2009 skupaj s Svetovno 
zdravstveno organizacijo (WHO) sprejela OZN, je obširno opisana in utemeljena potreba po 
oblikovanju načel in ukrepov v zvezi z ohranjanjem zdravja zaprtih žensk. Na podlagi 
raziskav o zaprtih ženskah OZN in WHO z deklaracijo priporočata uporabo naslednjih načel 
pri delu z zaprtimi ženskami: odvzem svobode naj se uporablja kot zadnja izbira pri ženskah, 
ki so storila nenasilna dejanja, in ženskah, ki ne ogrožajo družbe; politika naj prepoznava z 
družbenim spolom povezane posebne potrebe žensk; naslavlja naj se zlasti področje 
duševnega zdravja, predvsem v zvezi z rabo drog in travmo. Glede implementacije načel je 
nujen tudi aktiven pristop politike, zato OZN in WHO z deklaracijo predlagata, naj se 
kazenskopravni sistem zanima za ženske v njem; vsak zapor, v katerem so nameščene ženske, 
pa naj ima zapisano svojo politiko dela, ki naj odraža, da je praksa v instituciji senzibilna do 
posebnih potreb žensk in so zaposleni v instituciji opravili trening s področja senzibilnosti do 
tematike družbenega spola. 
Najobširnejši in vsebinsko najbolj razdelan mednarodni dokument, ki naslavlja zaprte ženske, 
so Bangkoška pravila, ki jih je leta 2011 sprejela Generalna skupščina OZN z Resolucijo 
65/229 – Pravila o ravnanju z zapornicami. Gre za zbirko sedemdesetih pravil, ki so se na 
podlagi spoznanj o posebnem položaju žensk v zaporih izoblikovala kot dopolnitev 
Standardnim minimalnim pravilom za ravnanje z zaporniki. Bangkoška pravila so tudi prvi 
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mednarodni inštrument, ki specifično naslavlja potrebe otrok zaprtih mater (Prison Reform 
International – PRI, 2013). 
Prvo od pravil je načelo nediskriminacije, ki določa, naj se v praksi pri vpeljavi pravil v 
zapore upošteva potrebe žensk, pri čemer naj se naslavljanje teh potreb z namenom doseganja 
enakosti spolov ne obravnava kot diskriminatorno. Z Bangkoškimi pravili OZN sicer 
izoblikuje usmeritve za delo z zaprtimi ženskami na mnogih področjih. Mnogo pravil je 
takšnih, da za njihovo implementacijo niso potrebni dodatni viri, temveč zgolj ozaveščenost 
ter spremembe odnosa in prakse (PRI, 2013). Pravila se nanašajo na naslednja področja: 
- politiko dela na področju stikov in načrtovanja skrbi za otroke zaprtih žensk in odnos 
zaposlenih do otrok, ki prihajajo na obiske;  
- spodbujanje, omogočanje in plemenitenje stikov otrok z njihovimi materami, ki so zaprte;  
- disciplinsko kaznovanje zaprtih žensk naj ne bo nikoli usmerjeno v stike z družino; 
- potrebe na področju duševnega zdravja zaprtih žensk, vključno s travmo in tveganjem za 
samomor in samopoškodbe, možnost ženske, da jo pregleda zdravstveno osebje ženskega 
spola, izoblikovani naj bodo na družbeni spol naravnani in individualizirani programi 
obravnave; 
- naj se prepoznava vse vrste izkušenj žensk z nasiljem nad njimi; ob ugotovljeni 
viktimizaciji (pred ali med kaznijo) naj se omogoča specializirana podpora ali svetovanje; 
ob prijavi zlorabe, naj se žensko takoj zaščiti in podpre, njene navedbe naj preiskuje 
kompetentna in neodvisna avtoriteta; če imajo izkušnje nasilja v družini, naj se jim 
primerno svetuje o tem, kdo naj jo obiskuje; 
- za ženske, ki uporabljajo droge, naj bodo izoblikovani specializirani programi (prilagojeni 
specifikam žensk uporabnic, kot je na primer izkušnja viktimizacije); 
- vsi zaposleni v zaporih za ženske naj opravijo trening na teme dela z zaprtimi ženskami in 
spoznanj o spolu;  
- zapori naj bodo za zaprte ženske varno okolje;  
- vsak zapor za ženske naj razpolaga z osebo, ki je zadolžena za razvoj politike in strategije 
obravnave žensk; 
- vodstvo zapora naj razvija in vpeljuje metode, ki naslavljajo z družbenim spolom povezane 
potrebe in okoliščine; 
- pri oceni varnostnega tveganja naj se upošteva spoznanja, vezana na družbeni spol, na 
primer upošteva naj se splošno nižje tveganje, ki ga v odnosu do drugih predstavljajo 
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ženske, in posebej škodljive učinke, ki jih imajo lahko visoko-varnostni ukrepi in izolacija 
na zaprte ženske; 
- odprtost (zapor naj se čim bolj poslužuje izhodov in programov, ki temeljijo na skupnosti, s 
čimer naj se zmanjšuje stigmo); 
- naj se vlaga v raziskovanje; 
- javnosti naj se, z namenom zmanjševanja stigmatizacije, predstavlja značilnosti o 
kriminalnem vedenju žensk. 
Bangkoška pravila služijo tudi kot dopolnitev Tokijskim pravilom (United Nations Standard 
Minimum Rules for Non-custodial Measures – The Tokyo Rules). Gre za zbirko temeljnih 
načel za spodbujanje rabe neprostostnih ukrepov in so namenjena promociji večje vpletenosti 
skupnosti v obravnavo storilcev kaznivih dejanj in obenem spodbujanju občutka odgovornosti 
storilcev do družbe. Pravila neposredno ne naslavljajo žensk, so se pa tu izoblikovana načela 
kasneje izrazila v Bangkoških pravilih.  
Leta 2016 je OZN sprejela spremenjena in dopolnjena Standardna minimalna pravila za 
ravnanje z zaporniki (pravila Nelsona Mandele). V zvezi z zaprtimi ženskami je, glede na 
pravila iz leta 1955, dodatno urejeno še: potrditev prepovedi uporabe osamitve in podobnih 
ukrepov za ženske (kot to urejajo že drugi dokumenti OZN, na primer Bangkoška pravila); 
prepoved uporabe sredstev za vklepanje med porodom in takoj po rojstvu; enake možnosti 
obiskov partnerjev, kot jih imajo moški za obiske partneric. 
Pravne vrednote Evropske unije in Sveta Evrope 
Prvi evropski poskus oblikovanja standardov za ravnanje z zaporniki se je zgodil leta 1973, ko 
je Svet Evrope sprejel Resolucijo o standardnih minimalnih pravilih za ravnanje z zaporniki. 
Resolucija v zvezi z ženskami zajema enake usmeritve, kot so bile oblikovane že v 
Standardnih minimalnih pravilih OZN (nosečnost, porod in ločeno nameščanje), z izjemo 
smernice, naj ženske (paznice) nadzorujejo dele zaporov, kjer bivajo ženske. Nosečnost je 
posebnost, na katero se je v zvezi z zaprtimi ženskami najprej opozarjalo in se je kot 
posebnost žensk tudi prva umestila v »zaporsko pravo«. V mnogih evropskih državah je še 
pred leti veljalo, da je nosečnost edina izrecno priznana posebnost ženske populacije med 
zaprtimi (Svet Evrope, 2005). Skozi čas se je ta resolucija vsebinsko nadgrajevala in na tej 
podlagi so se postopoma izoblikovala danes aktualna Evropska zaporska pravila, ki jih je s 
priporočilom št. R(2006)2 v letu 2006 sprejel Odbor ministrov Sveta Evrope.  
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V teh pravilih so poleg načela ločenega nameščanja žensk in moških v zaporih in že prej 
obstoječe usmeritve o zagotavljanju porodov izven zaporov izpostavljena tudi področja 
posebnih higienskih potreb žensk, preprečevanje spolne diskriminacije na področju dela 
zaprtih oseb in posvečanje dodatne pozornosti tistim zaprtim osebam (še posebej pa 
ženskam), ki imajo izkušnjo zlorabe. V Evropskih zaporskih pravilih je oblikovano tudi 
posebno poglavje o ženskah v zaporih, v katerem je izpostavljena potreba po posvečanju 
pozornosti potrebam zaprtih žensk (fizične, poklicne in psihološke) in zagotavljanju storitev, 
ki te potrebe naslavljajo. Dokument naslavlja zaprte ženske tudi v poglavju o otrocih v 
zaporih. Pravila vsebujejo usmeritev, naj bo osebju, ki dela z ženskami, omogočeno posebno 
usposabljanje za delo s to populacijo. Kasneje istega leta (2006b) je Svet Evrope sprejel še en 
dokument, ki se nanaša na načela dela z zaprtimi osebami. S Priporočilom o Evropski 
zaporski listini (Svet Evrope, 2006) se opozarja predvsem na potrebo po ukrepih, ki bodo 
zagotavljali, da se bodo Evropska zaporska pravila dejansko tudi uspešno implementirala.  
V evropskem prostoru je bilo z Resolucijo o materah in otrocih v zaporih (Evropski 
parlament, 1989), ki jo je sprejel Evropski parlament leta 1989, vprašanje zaprte ženske v 
obliki zapisanih političnih smernic prvič neposredno naslovljeno. Materinstvo je še vedno 
pogosto edino pravno-formalno prepoznano spolno specifično področje zaprtih žensk 
(Mallicoat, 2012). V tej resoluciji so zaprte ženske opredeljene kot posebna kategorija zaprtih 
oseb, ki potrebuje posebno pravno zaščito. V uvodnem delu so izpostavljeni občutljiv položaj 
majhnih otrok v zaporu, diskriminacija žensk v zaporih in položaj žensk in otrok v zaporih. 
Evropski parlament s to resolucijo sporoča, da je treba zavzeti ustrezne ukrepe, ki bodo 
zaščitili pravice žensk v zaporih. Nekatera priporočila, ki so oblikovana z resolucijo, so: naj se 
ženskam v zaporih zagotavlja zasebnost; naj se jim redno omogoča obiske in, kadar je 
primerno, omogoči tudi obiske doma; naj jim bo zagotovljena pravica do obiska partnerja. Z 
besedilom so naslovljena še druga področja, na primer zdravstveno varstvo, prepoved 
diskriminacije, bivanje otroka z mamo v zaporu, usposobljenost kadra, zmanjševanje zaprtosti 
zaporov do najnižje nizke možne meje idr. 
Parlamentarna skupščina Sveta Evrope je leta 2000 oblikovala Priporočilo o mamah in otrocih 
v zaporih, s katerimi opozori, da je velik delež zaprtih žensk obsojenih za relativno majhna 
kazniva dejanja in zato ne predstavljajo nevarnosti družbi, ter med drugim priporoča, naj se: 
za ženske, ki imajo majhne otroke, razvijejo kazni v skupnosti; na temo materinstva razvijejo 
izobraževalni programi za zaposlene; zapiranje nosečih in žensk z majhnimi otroki uporabi 
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zgolj kot zadnja izbira (za obsojene za najbolj resna dejanja in za tiste, ki predstavljajo 
nevarnost družbi); za tiste, ki so zaprte skupaj z otroki, kolikor je za varnost družbe mogoče, 
razvijejo odprte oblike zaporov; razvijejo primerne smernice za sodišča, ki bodo vidik spola 
lahko upoštevala pri izreku kazni. 
Odbor za pravice žensk in enakost spolov je za Evropski parlament leta 2008 pripravil 
Poročilo in predlog resolucije o posebnem položaju zapornic, v katerem poudarja, da 
vprašanje prestajanja zaporne kazni žensk odraža njihov položaj v družbi na sploh. Odbor s 
tem poročilom poziva države članice, naj v politiko prestajanja zaporne kazni in v zapore 
vključijo načelo enakosti spolov.  
Odbor v poročilu opozarja tudi na naslednja pomembna vprašanja, povezana z zaprtimi 
ženskami: uporaba alternativnih kazni, obravnava nosečih in mater z otroki v zaporu, 
enakopraven dostop do zdravstvenih storitev, vpliv počutja in zdravja matere na otroka v 
zaporu, specializirana obravnava odvisnih od drog, izkušnje viktimizacije, zlorab ali slabega 
ravnanja, finančna in druge odvisnosti žensk od drugih oseb, slabši družbeni položaj žensk kot 
kriminogen dejavnik, usposobljenost osebja v zaporih za delo z zaprtimi ženskami, 
vzdrževanje družinskih vezi in težave, povezane z oddaljenostjo zaporov od domačega okolja, 
ločitev od otrok ob nastopu kazni in s tem povezani (sodni) postopki (rejništva, ločitve ipd.), 
dostop do dela, poklicnega usposabljanja, pomen zbiranja statističnih podatkov glede na spol 
idr.  
Odbor poziva države članice, naj sprejmejo globalno zaporsko zdravstveno politiko, pri tem 
pa upoštevajo posebnosti pri ženskah; vse potrebne ukrepe za zagotovitev psihološkega 
zdravljenja vseh zapornic, zlasti žrtev nasilja in mater samohranilk in mladoletnih prestopnic 
ter priporoča usposabljanje in osveščanje zaporniškega osebja o posebni ranljivosti teh 
zapornic; povišajo število zaporov za ženske in jih bolje geografsko porazdelijo; omogočijo 
zbliževanje družin, zlasti stike zaprtih staršev z njihovimi otroki; izpolnjujejo svoje 
mednarodne obveznosti z zagotavljanjem enakih pravic in enakega obravnavanja otrok, ki 
živijo s staršem v zaporu; izvajajo ukrepe za zagotavljanje psihosocialne pomoči, da bosta 
otrok in mati bolje pripravljena na ločitev, ter pri tem zmanjšajo negativne posledice; vsem 
zapornikom zagotovijo brezplačno pravno svetovanje v zvezi s kazenskimi zadevami, ki naj 
bo pri ženskah specializirano na področju družinskega prava, da jim bodo pojasnjena 
vprašanja, povezana z rejništvom, posvojitvijo, ločitvijo, spolnim nasiljem in drugo. 
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Hkrati tudi poziva Evropsko komisijo, naj v sodelovanju z državami članicami spodbuja 
raziskave o razmerah v zaporih in vzrokih za kazniva dejanja in učinkovitosti kazenskih 
sistemov.  
Ob upoštevanju izpostavljenega poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov je 
Evropski parlament leta 2008 sprejel Resolucijo o posebnem položaju zapornic in vplivu 
prestajanja zaporne kazni staršev na družabno in družinsko življenje, ki v večjem delu sledi 
opisanim pozivom, opozorilom in priporočilom Odbora.  
Dokument, ki ga je s Priporočilom o evropskem etičnem kodeksu za zaposlene v zaporih, 
Priporočilo Rec (2012)5 (Svet Evrope, 2012), sprejel Odbor ministrov Sveta Evrope, priznava 
načela, izoblikovana v Bangkoških pravilih, in zaposlene v zaporih med drugim nagovarja, 
naj namenjajo pozornosti potrebam žensk.  
Svet Evrope je leta 2018 izdal seznam glavnih standardov, ki jih je v zvezi z zaprtimi 
ženskami do sedaj razvil Odbor za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali poniževalnega 
ravnanja ali kaznovanja (Svet Evrope, 2018a). Iz dokumenta med drugim izhajajo naslednja 
priporočila: ženske naj se namešča v manjše zapore in popolnoma ločeno od moških; 
zagotavlja naj se enak dostop do enakih aktivnosti, kot se zagotavlja moškim; zaprtim 
ženskam naj se zagotavlja enake specifične zdravstvene storitve, kot se ženskam na prostosti 
(denimo slikanje dojk, splav in drugo); naj se jih med porodom ne vklepa; pravico do 
materinstva naj omejujejo zgolj varnostni vidiki in varnost otroka; naj se omogoča enak 
dostop do obiskov partnerjev oziroma partneric; naj bodo obiski v čim večji meri odprti, da so 
možni fizični stiki med osebami; osebne preglede, ki vključujejo goloto zaprtih žensk, naj se 
uporablja zgolj kadar je to nujno; če imajo redkejše obiske, naj se jim omogoča daljši čas 
obiska in naj se jih podpre tudi finančno, če je to potrebno za boljše ohranjanje stikov. 
Leta 2018 je Svet Evrope izdal tudi posebna priporočila v zvezi z otroki zaprtih staršev (Svet 




2.7. Zapor za ženske v Sloveniji 
Zapuščina socioterapije na Igu 
Pregled vednosti o izvrševanju kazni zapora za ženske v Sloveniji bi bilo nedopustno začeti 
brez vpogleda v obdobje 70-ih in 80-ih let. Slovensko kaznovalno zgodovino pomembno 
označuje obdobje, ko se je v takratnem KPD Ig (kjer so bile zaprte samo ženske) odvijala 
reforma izvrševanja kazni – t. i. »eksperiment«37 na Igu, ki je v mnogih vidikih tipično zaprto 
institucijo spreminjal (in spremenil) v odprto. Te spremembe niso bile posebej usmerjene v 
dejstvo, da je šlo za zaporsko institucijo, v kateri so že takrat bivale izključno ženske, temveč 
se je reforma ukvarjala z vprašanjem spremembe »narave« kaznovanja kot takega. Za 
raziskovanje področja kaznovanja žensk in kaznovanih žensk je torej »srečno naključje«, da 
se je to obdobje sprememb odvijalo prav v prostorih zavoda, kjer še danes kazen zapora 
prestajajo izključno ženske. 
V 60-ih letih, pred začetkom »eksperimenta«, je strokovno delo v KPD Ig predstavljalo več 
ali manj le represijo nad zaprtimi (Košir, 1983). Vladala je »trdota«, zaprtim ženskam tudi 
misliti ni bilo dopuščeno, po drugi strani pa se je pričakovalo, da se bodo spremenile (Košir, 
1983). V 70-ih letih je prišlo do strokovno-politične volje, da se praksa KPD Ig bistveno 
spremeni. Začel se je dvoletni raziskovalni projekt,38 katerega namen je bil izboljšati socialno 
vzdušje institucije. 
Kot teoretični temelj so bile uporabljene osnove humanistične psihologije in penologije, kot 
metoda dela pa t. i. socioterapija (Muršič in Petrovec, 2011). Ta zajema predvsem delovanje, 
usmerjeno v izboljšanje medosebnih odnosov, dvigovanje stopnje humanega dela z zaprtimi, 
boljšanja vzdušja v instituciji in poudarjanja pomena skupnosti pri izvrševanju kazni. Hkrati 
takšen pristop pomeni opuščanje načela reda in discipline kot prvega cilja kaznovalne 
institucije (Košir, 1983), izogibanje tradicionalnim psihiatričnim intervencijam in 
medicinskim idejam (Petrovec in Meško, 2006), uresničevanje načela, da družba sprejme svoj 
lasten prispevek, ki ga ima pri kriminaliteti kot družbenem pojavu (prav tam) in iskanje mesta 
skupnosti v procesu rehabilitacije zaprtih oseb (Muršič in Petrovec, 2011).  
                                                 
37 Gre za pojem eksperiment v širšem pomenu preizkušanja novega pristopa dela in ne eksperiment v smislu 
raziskovalne metode. 
38 V izvedbi Inštituta za kriminologijo in ob podpori Ministrstva za pravosodje (Muršič in Petrovec, 2011). 
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Najprej je šlo za poglabljanje in krepitev odnosov med zaprtimi in zaposlenimi ter med 
zaprtimi samimi, kasneje pa se je sproščal tudi režim izvrševanja kazni (Košir, 1983). KPD Ig 
je bil tako zavod, ki je prvi začel slediti takrat sodobni koncepciji odpiranja zavodov. Slednje 
je imelo več vidikov: poleg svobodnejšega režima gibanja zaprtih žensk in podeljevanja 
ugodnosti, je pomenil tudi vzdrževanje bolj poglobljenih in intenzivnih medosebnih odnosov 
(Uršič Perhavec, 1983), pa tudi odpoved številnim oblikam nadzorovanja (Petrovec, 2007). 
Uvedene so bile skupinske oblike dela z zaprtimi (Košir, 1983). T. i. »terapevtske skupine« so 
med drugim poskušale razvijati občutek varnosti med zaprtimi, saj je bila ta oblika dela 
usmerjenja v uvid lastnih slabosti in načinov reagiranja, razbremenjevanje napetosti ter 
odpravljanje negotovosti in strahu med zaprtimi (Uršič Perhavec, 1983). Male skupine so 
vodili terapevti, ki pa so kasneje opisovali mnoge skrbi in stiske zaradi sprememb dela. Bali 
so se na primer izgube avtoritete, posledic nepredvidenih situacij in posledične agresije 
skupine (Muršič in Petrovec, 2011). Zaprte osebe so najprej zavračale idejo reševanja 
problemov znotraj skupine, zato so sprva odpirale zlasti teme, povezane z redom in disciplino 
v zavodu ter s čiščenjem. Takšne teme so morda v začetku odpirale tudi zato, ker so bile 
»navajene« takih vsebinskih okvirjev pogovorov z zaposlenimi. Odpiranje novih tem zato 
utegne biti samo po sebi znak pomembne spremembe v dinamiki odnosov med zaprtimi in 
zaposlenimi v zavodu.  
Kasneje so se pojavili pogovori o konfliktih pa tudi pogovori o ugodnostih (Muršič in 
Petrovec, 2011). Preko opisov doživljanj so članice skupine razvijale občutke bližine (Uršič 
Perhavec, 1983). Skupine sicer niso mogle odločati, so pa podajale predloge strokovni skupini 
(na primer glede podeljevanja ugodnosti). Bolj ko so bili njihovi predlogi sprejeti, večji 
občutek so imele, da se lahko odločajo o pomembnih delih svojega življenja (Muršič in 
Petrovec, 2011). Za ohranjanje komunikacije med temi skupinami je bila oblikovana še 
»krovna« oblika skupinskega dela, t. i. »terapevtska skupnost« (v žargonu zavoda »domska 
skupnost«), katere namen je bilo premoščanje prepada v komunikaciji med zaposlenimi in 
zaprtimi (udeleževali so se jo večinoma vsi zaposleni in vse zaprte osebe) in reševanje 
konfliktov, ki so se porajali na manjših skupinah. Z izborom tem in načinom tovrstnega 
skupinskega obravnavanja se je manjšal razkorak med avtoriteto in zaprtimi, s tem pa se je 
izboljševala tudi klima in splošno emocionalno stanje v zavodu (Uršič Perhavec, 1983). 
Terapevtska skupnost je med drugim preprečevala nekatere oblike komunikacije: širjenje 
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govoric in »opravljanje«. Zmanjševala je vpliv povratnic, ki so imele v zavodskem okolju 
poseben položaj (Košir, 1983).  
Spreminjanje pristopa na opisane načine (in še druge načine, ki so se uporabljali na nivoju 
vsakdana zavoda) je sčasoma prineslo mnogo pozitivnih učinkov: izboljšala se je 
komunikacija med zaprtimi in zaposlenimi; zaživeli so bolj človeški odnosi v instituciji; 
zmanjšal se je vpliv zaporniškega okolja na posameznice; izboljšalo se je splošno 
emocionalno stanje v zavodu (Košir, 1983); hierarhična oblika komunikacije med zaposlenimi 
se je spremenila v horizontalno; socialna klima je bila (izmerjeno) daleč najboljša v 
primerjavi z drugimi slovenskimi zavodi (izmed vseh zaporov v Sloveniji); po dveh letih od 
začetka projekta je bilo kar 90 % zaprtih oseb v odprtem režimu in so običajno vse vikende 
koristile z izhodi iz zavoda (Muršič in Petrovec, 2011).39 Svoboda v zaporu je delovala, brez 
prisile sankcij se je z zaprtimi lahko dogovorilo za večino stvari, obsojene so skoraj polovico 
časa preživele doma, počutje zaposlenih in zaprtih pa je bilo dobro (Petrovec, 2007). 
Eksperiment ustvarjanja svobodnejšega okolja je omogočil tudi, da so zaposleni dobro 
spoznali zaprte osebe (in obratno), sčasoma pa je postalo jasno, da le svoboda omogoča 
najboljši nadzor – ne le obojestranski ampak v resnici vsestranski (prav tam). 
Muršič in Petrovec (2011) kot »dokaz« pozitivnega učinkovanja tovrstne prakse navajata tudi 
upad stopnje povratništva med zaprtimi in poudarjata, da se je povratništvo v tem zaporu 
spustilo na 20 %, medtem ko je bilo povprečje v drugih zaporih 60 %. Takšno dokazovanje je 
z več vidikov problematično. Povratništvo je med ženskami že tako v splošnem redkejše kot 
med moškimi (Carlen in Worrall, 2004). Razlika v deležu povratništva zato utegne biti bolj 
odraz vidika spola zaprtih oseb kot pa načina dela specifičnega zavoda. Poleg tega pa večina 
analiz kaže, da povratništvo v pretežni meri ni odvisno od narave izvrševanja kazni, saj je 
dinamika kriminalnega vedenja bistveno širša in kompleksnejša od dometa, ki ga ima na 
posameznikovo vedenje lahko izkušnja kazni zapora (Cullen et al., 2011).  
Predvidevanje, da na pojav povratništva vpliva v večji meri sprememba posameznika zaradi 
določene izkušnje kaznovanja, temelji na predpostavki, da vedenje posameznika po (in pred) 
prestajanjem kazni ni vpeto v širši družbeni kontekst – in s tem v določeni meri pretežno 
                                                 
39 Kot neuspešen se je uporabljen pristop pokazal za uporabnice drog (odvisnost je bila močnejša od 
rehabilitacijskih prizadevanj) in osebe z resnimi osebnimi motnjami (Muršič in Petrovec, 2011), pri čemer ni 




odvisno od izkušnje kazni zapora. Dokazovanje uspešnosti nekega programa ali politike 
izvrševanja kazni je problematično tudi z vidika merjenja kriminalitete (na gibanje števila 
zaprtih oseb, posledično pa na gibanje povratništva, bolj kot spremembe v kriminaliteti vpliva 
kaznovalna politika).  
S predstavljeno problematiko dokazovanja učinkovitosti dela zapora s stopnjo povratništva ne 
izražam dvoma v učinkovitost takratne prakse na Igu. Bolj humani pogoji prestajanja kazni, 
višji standardi medosebnih odnosov in nižanje stopnje omejevanja svobode gibanja do 
najnižje še potrebne ravni so zadostni dokazi uspešnosti te prakse, ki je zagotovo tudi bistveno 
zmanjšala negativne posledice, ki jih za zaprte osebe prinaša izkušnja prestajanja kazni. 
Dvoletni raziskovalni projekt je kasneje prerastel v stalno prakso zavoda, socioterapija pa je 
bila tudi uradni penološki koncept znotraj kaznovalnega sistema (Muršič in Petrovec, 2011). 
Opisane spremembe v KPD Ig so pokazale, da ustvarjati zapore z večinsko strogim režimom 
izvrševanja kazni ni potrebno (prav tam) in najverjetneje še več – z vidika socialne klime je 
celo škodljivo. Eksperiment na Igu je pokazal tudi, da način izvrševanja kazni v pretežni meri 
ni odraz značilnosti zaprtih oseb, kot se v retoriki kaznovalnih sistemov nemalokrat ustvarja 
vtis, s tem pa opravičuje represivno naravnane prakse. Način izvrševanja kazni je bolj odraz 
značilnosti oseb in sistema, ki kazen zapora izvršujejo.  
Dobra praksa KPD Ig se je v 90ih spremenila nazaj v predhodno obliko bolj represivnega 
izvrševanja kazni. Meritev klime v letu 2000 je pokazala izrazito slabe rezultate tako med 
zaposlenimi kot tudi zaprtimi (Muršič in Petrovec, 2011). Stopnja podpore, ki so jo zaprte 
ženske na Igu zaznavale s strani zaposlenih, je z leti upadala (od 1980 do 2000 se je praktično 
razpolovila), nasprotno pa se je enako hitro dvigala stopnja nadzora, ki so jo zaprte ženske 
zaznavale v zavodu (prav tam). Meritve nakazujejo na negativne spremembe, ki jih je prinesla 
opustitev socioterapevtskega pristopa.  
Penologiji je lahko v poduk tudi obdobje ukinjanja socioterapije. Praksa v KPD se ni 
spremenila zato, ker bi se v kakšnem delu pokazala za neustrezno. Praksa se niti ni spremenila 
zaradi zaprtih oseb, ali zato, ker bi se izkazalo, da že uveljavljenega pristopa ni več mogoče 
izvajati. Razlogi za spremembo so bili drugje: zlasti v spremembi vodstva, spremembi splošne 
družbene klime v letu 1991 in pa pomanjkanju spremljanja izvajanja socioterapije, saj nihče 
več ni opozarjal na vrednote in ideje, ki so bile temelj tega pristopa (Petrovec in Meško, 
2006). Slovo od socioterapije ponovno opominja, da je način in narava izvrševanja kazni 
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vselej bolj odvisna od izvrševalcev, sistema in širše družbene klime, kot pa od značilnosti 
zaprtih oseb samih.  
V prostorih nekdanjega KPD Ig je danes Zavod za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Ig, kjer še 
vedno kazen prestajajo zgolj ženske, vendar socioterapija ni več uraden pristop k izvrševanju 
kazni. Po oceni Muršiča (2006a), ki je leta 2004 raziskoval v ZPKZ Ig, je zapor na Igu postal 
pravo nasprotje tistemu, kar je bil v obdobju socioterapevtske usmeritve.  
Organizacija izvrševanja kazni za ženske in posnetek stanja 
Zapori, v katere slovenska sodišča pošiljajo osebe na prestajanje kazni, so določeni z 
Navodilom o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za 
prestajanje kazni zapora. Med prestajanjem kazni zapora morajo biti osebe v Sloveniji po 
spolu ločene (207. člen ZIKS-1), spol osebe pa mora sodišče upoštevati pri odločitvi o tem, v 
kateri zapor osebo napoti (18. člen ZIKS-1). Vse ženske, ki morajo danes v Sloveniji prestajati 
kazen zapora, so v ZPKZ Ig, kar pomeni, da poleg ZPKZ Ig ni druge lokacije, kjer bi ženske v 
Sloveniji tudi prestajale kazen, kar ni ureditev, ki bi obstajala »že od nekdaj«.  
V zadnjem desetletju se je napotovanje žensk v zapore spreminjalo. Navodilo, ki določa 
način, po katerem sodišče, pristojno za izvršitev kazni zapora, pošilja osebe na prestajanje 
kazni, je veljavno od leta 2000. Do leta 2007 se je na podlagi omenjenih navodil obsojene 
ženske sicer večinoma razporejalo v ZPKZ Ig, lahko pa tudi v ZPKZ Maribor, ZPMZKZ40 
Celje in ZPKZ Koper (kjer pa so bile nameščene ločeno od moških). V letu 2007 je bila41 
odpravljena določba, ki je urejala razporejanje žensk v ZPKZ Koper, v letu 2009 so bile42 
odpravljene še določbe, ki so omogočale razporejanje obsojenih žensk v ZPMZKZ Celje in 
ZPKZ Maribor, zato je danes ženske dopustno napotiti na prestajanje kazni zgolj še v ZPKZ 
Ig. Izvrševanje kazni za ženske v Sloveniji je torej v celoti centralizirano, kar pomeni, da so v 
istem zavodu vse ženske, ne glede na starost, geografski del države, v katerem sicer živijo, 
dolžino kazni ali vrsto kaznivega dejanja. 
                                                 
40 Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora. 
41 Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni 
zapora v zavode za prestajanje kazni zapora (Uradni list RS, št. 112/2007). 
42 Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni 
zapora v zavode za prestajanje kazni zapora (Uradni list RS, št. 66/09, 21.8.2009). 
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Leta 2017 je bilo v Sloveniji zaprtih 4,7 žensk na 100 000 prebivalcev splošne populacije 
(Walmsley, 2017). V tem letu je bilo v Evropi 21 zaprtih žensk na 100 000 prebivalcev 
(oziroma brez Rusije, ki ima tudi svetovno gledano zelo visoko stopnjo žensk v zaporih, 7,7). 
V populaciji zaprtih oseb je bilo v Sloveniji 7,4 % žensk. Evropski delež zaprtih žensk v 
zaprti populaciji je znašal 6 % (prav tam).  
Slovenija sledi svetovnim trendom večanja števila zaprtih žensk. Njihovo število se je v 
obdobju desetih let, od 2003 do 2013, podvojilo. V letu 2003 je bilo dnevno zaprtih 
povprečno skoraj 33 žensk, v letu 2013 pa 66 (URSIKS, 2004 in URSIKS, 2014 po Tadič, 
2014). V primerljivem obdobju se je več kot podvojil tudi njihov delež med vsemi zaprtimi 
osebami, kar pomeni, da se je število zaprtih žensk v Sloveniji povečevalo hitreje kot število 
zaprtih moških. V letu 2000 je bilo žensk 3,5 %, leta 2017 pa 7,4 % od vseh zaprtih oseb 
(Walmsley, 2017). 
Ženske v Sloveniji so redko obsojene zaradi nasilnih ali spolnih kaznivih dejanj, prevladujejo 
druge vrste kriminalitete (Plesničar M., 2012). Večini obsojenih sodišče izreče pogojno kazen, 
kazen zapora le v 5 % primerih (Maver in Martinjak, 2013). Med tistimi, ki prestajajo kazen, 
so na prvem mestu ženske, ki so storile kazniva dejanja zoper premoženje, kar je pogosto 
povezano z njihovim izredno slabim ekonomskim položajem (Mrhar Prelić, 2014). Povečano 
število zaprtih žensk je povezano predvsem s povečanjem števila žensk, ki kazen prestajajo v 
zvezi s tovrstnimi kaznivimi dejanji (Maver in Martinjak, 2013). Na drugem mestu so kazniva 
dejanja zoper človeka in telo, potem so kazniva dejanja, povezana z drogo, in nato druga 
kazniva dejanja (Mrhar Prelić, 2014). Večina, vsaj 80 %, tistih, ki so obsojene za nasilna 
kazniva dejanja, so bile hkrati same žrtev hudega in dolgotrajnega nasilja, največkrat v 
družinskem krogu, s strani partnerja ali v izvorni družini (prav tam).  
Varnost 
Leta 2003 je Žišt opravila anketo med zaprtimi ženskami z namenom ugotavljanja prisotnosti 
viktimizacije v času prestajanja kazni. Ženske, ki so sodelovale v raziskavi, so sporočale, da 
so bile nemalokrat žrtve različnih oblik nasilja v zavodu, predvsem pa pogosto žrtve 
verbalnega nasilja in tudi priče verbalnemu nasilju nad drugimi zaprtimi osebami. V zvezi z 
nasiljem med zaprtimi ženskami, z izjemo omenjene raziskave, ni dostopnih podatkov, so pa 
za oris področja upoštevne nekatere ugotovitve Varuha človekovih pravic (v nadaljevanju: 
VČP), ki je ob svojem obisku leta 2009 ugotovil primer zaprte ženske, ki se je bala druge 
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zaprte osebe, in je sporočala, da se boji, da bi ta oseba ponoči vstopala v njen bivalni prostor 
(VČP, 2009). Leta 2014 je VČP poročal, da se dve zaprti ženski bojita druge zaprte ženske, ki 
jima je grozila z namerno okužbo s prenosljivo boleznijo (VČP, 2014). V preteklosti so bili 
zaznani tudi posamezni primeri spolnega nasilja nad zaprtimi ženskami s strani osebja (glej 
Žišt, 2003 in VČP, 2012). 
V zvezi s konformnostjo do zaporskih pravil je poveden podatek, da je bila leta 2013 stopnja 
zlorabe prestajanja kazni v svobodnejšem režimu med zaprtimi ženskami na Igu zelo nizka 
(okrog 0,07 %), čeprav je večina (60 %) zaprtih žensk prestajala kazen na takšen način (Mrhar 
Prelić, 2015). »V /.../ štirih letih se je trikrat zgodilo, da so zlorabile izhod v park, kar je zelo 
malo, če upoštevamo, da jih ima dnevno izhod 30 in da ima leto 365 dni« (Mrhar Prelić, 
2014).  
V zvezi z nasiljem med zaprtimi ženskami Mrhar Prelić (2014) pojasnjuje, da so konfliktne 
situacije pri ženskah precej drugačne kakor pri moških, v letu 2014 se je prvič po treh letih 
zgodil fizičen konflikt. 
Droge 
Leta 2015 je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) opravil raziskavo o uporabi 
prepovedanih drog v slovenskih zaporih, tudi v ZPKZ Ig. Inštitut je ugotavljal, da je v letu 
pred nastopom kazni prepovedane droge uporabilo 15,4 % anketiranih žensk (največ konopljo 
pa tudi heroin in kokain), v času prestajanja kazni pa je prepovedano drogo prvič uporabilo 
5,3 % žensk (heroin in ekstazi).  
Muršič (2006a) je raziskoval značilnosti obravnave žensk v zvezi z uporabo prepovedanih 
drog. Opažal je, da je med uradno deklarirano obravnavo zaprtih žensk, ki uporabljajo 
prepovedane droge, in tisto, ki v praksi poteka, verjetno ogromen razkorak.  
Intervjuvanke so v raziskavi sporočale, da: je pozitivno, da zavod spodbuja abstinenco, vendar 
pa pomoč ne deluje; osebje ni usposobljeno za tako delo; ni odkritih pogovorov o njihovih 
težavah; nimajo podpore s strani zaposlenih; ni terapevtske skupine; sicer imajo dostop do 
svetovalca, vendar pa so pogovori z njim kratki in vsebinsko skopi; psihologu težko zaupajo, 
saj hkrati odloča o ugodnostih, zato je vsako odkrivanje v komunikaciji zanje tvegano, 
posledično pa nadzorujejo svojo komunikacijo z njim; so prepuščene same sebi. Kritične so 
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bile do metadonskega progama, za katerega so sporočale, da učinkuje na način, da spodbuja 
uporabo drog.  
Z uporabo polstrukturiranega vprašalnika je bil opravljen tudi intervju s psihologom, 
zaposlenim v zavodu, ki se je v takratnem obdobju ukvarjal s problematiko odvisnosti med 
zaprtimi. Iz intervjuja je izhajalo, da je vnašanja prepovedanih drog v zavod razmeroma malo 
in zato ni bilo mogoče govoriti o obstoju kakšnega »črnega trga« v zavodu. Muršič (2006a) je 
ugotavljal, da psiholog ne čuti konflikta med svojima vlogama, kot so, nasprotno, to 
izpostavljale vse intervjuvanke.  
Na problematično dvojnost vlog psihologa je v svojem poročilu opozoril tudi Evropski odbor 
za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (CPT), ki 
je ob obisku leta 2006 ugotavljal podobna sporočila zaprtih žensk, da ne morejo zaupati 
psihologu v zavodu. CPT je zaprosil Vlado RS za komentar o morebitnem konfliktu interesov 
med terapevtskimi aktivnostmi psihologa in njegovo vpetostjo v postopke odločanja v zavodu 
(CPT, 2008a), Vlada RS pa je v svojem odzivnem poročilu izrazila, da se zaveda morebitnega 
konflikta in napovedala, da se bo ponudila zunanja zaposlitev nekomu, ki bo pokrival delo na 
primerih (CPT, 2008b). Do leta 2014 se ta napoved ni uresničila (Tadič, 2014). 
Muršič (2006a) je opozoril na paradoksno stanje, ko sta zapor in sistem po eni strani 
zatrjevala, da se za obravnavo na področju uporabe prepovedanih drog uporablja 
socioterapevtsko usmeritev, po drugi strani pa so raziskovalne ugotovitve kazale, da to ni 
dejanska praksa. Poleg tega se je kot smiselno kazalo vprašanje, ali bi bila, četudi udejanjena, 
socioterapevtska usmeritev na tem področju dela za zaprtimi sploh ustrezna, saj »protagonist 
socioterapije (Petrovec v 1999: 128)« opozarja, da ima ta pristop omejitev ravno na področju 
dela z uporabnicami drog. Tako ni jasno, kakšna razrešitev te situacije bi bila pravzaprav bolj 
ugodna: uskladitev prakse z zatrjevano uradno resnico – ali morda raje obratno.  
Muršič (2006a) meni, da so bili programi pomoči uporabnicam prepovedanih drog še v 
povojih oziroma razmeroma nerazviti, in da bi bilo tudi, če bi se izvajalo vse to, kar so 
zaposleni v zavodu zatrjevali, da se, brez odlašanja treba začeti s prilagajanjem, razširjanjem, 
dopolnjevanjem, nadgrajevanjem in usklajevanjem programov obravnave v skladu z izhodišči 
nacionalnega programa na področju drog. 
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VČP (2008) je prav tako že opozoril na področje obravnave uporabe prepovedanih drog. 
Ugotavljal je, da v zavod prihaja psihiatrinja, ki deluje tudi na področju obravnave odvisnosti, 
kar je VČP ocenil kot spodbudno. V zvezi s tem je ugotavljal tudi, da: zavod (še vedno) nima 
oddelka brez drog;43 je diagnostika odvisnosti nestrokovna; strokovni delavec zavoda 
(psiholog) v nekaterih primerih dobi metadonsko knjižico zaprte ženske (ki je del zdravstvene 
dokumentacije, do katere bi moral biti dostop »nezdravstvenemu« osebju preprečen); je 
svetovalec za odvisnost v zavod prenehal prihajati (zaradi varčevanja).  
VČP je v splošnem ugotavljal, da zaprte ženske niso deležne »nobene resne obravnave« 
odvisnosti in da je bila edina motivacija zaprtih žensk za vzdrževanje abstinence pridobivanje 
ugodnosti. Ni bilo zaznati niti, da bi šlo pri obravnavi odvisnosti za kakšen načrt spuščanja 
substitucijskih terapij in je bilo celo zaznati znake, da se ta terapija predpisuje precej 
»stihijsko«. Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) je v 
zvezi s tem pojasnila, da se obravnava odvisnosti izvaja v skladu s strategijo in strokovnimi 
navodili, sprejetimi na sistemskem nivoju (VČP, 2009).  
Pet let kasneje je VČP ob ponovnem obisku zavoda zaprosil za podatek o oceni uspešnosti 
zdravljenja odvisnosti, ki poteka v zavodu, in za podatek o tem, ali se zaprtim nudi še kakšna 
druga možnost zdravljenja. URSIKS je v odzivu povzela značilnosti obravnave, ki se izvaja, 
ocene uspešnosti zdravljenja pa ni podala (VČP, 2014), kar zagotovo odpira mnogo vprašanj 
in dvomov o dejanski učinkovitosti problematizirane obravnave.  
Okrog tretjina obsojenk s težavami z drogo je bila v otroštvu oziroma mladosti spolno 
zlorabljenih (Muršič, 2006a), obravnava uporabnic prepovedanih drog pa se izvaja po 
programu, ki je enoten za celoten zaporski sistem, in torej ne vključuje morebitnih spolno 
zaznamovanih posebnosti zaprtih žensk, ki so uporabnice droge, kot je denimo izkušnja 
viktimizacije (Tadič, 2014).  
Izobraževanje 
CPT je ob obisku leta 2006 opozoril tudi, naj se zaprtim ženskam omogoča več možnosti za 
izobraževanje med prestajanjem kazni (CPT, 2008a). Vlada RS se je na to opozorilo odzvala s 
sporočilom, da zapor spodbuja zaprte, da se udeležujejo izobraževanja, ter dodala, da je bilo v 
                                                 
43 S tem je mišljen oddelek, ki bi tistim, ki dosežejo abstinenco, zagotavljal preprečitev stikov z osebami, ki 
droge ali substitucijo še vedno uporabljajo. 
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letu pred tem od skupno 37 žensk, ki so prestajale kazen, pet vključenih v zunanje 
izobraževalne institucije (CPT, 2008b), kar je približno 14 % žensk. Iz letnega poročila 
URSIKS za isto leto, torej 2005, izhaja, da je bilo na prestajanju kazni skupno 80 (in ne 37) 
žensk na prestajanju kazni zapora (URSIKS, 2006). To pomeni, da je bilo v formalno 
izobraževanje vključenih zgolj 6 % zaprtih žensk. V istem letu je bilo v formalno 
izobraževanje vključenih 17 % moških, ki so v Sloveniji prestajali kazen zapora, kar 
nedvomno kaže na neenakost pri dostopanju do izobraževalnih programov. 
Leta 2009 je VČP ob svojem obisku ugotavljal, da zapor zaprtim ženskam ne zagotavlja 
internih oblik formalnega izobraževanja. Zapor se je odzval s sporočilom, da je bilo v tistem 
letu omogočeno izobraževanje zunaj zapora petim ženskam, ki so si izobraževanje same 
financirale, ter eni, ki se je vključila v brezplačno osnovnošolsko izobraževanje (VČP, 2009). 
Formalno izobraževanje je bilo torej dostopno manjšemu številu zaprtih žensk, ki so si takšno 
aktivnost finančno lahko omogočile.  
Področje izobraževanja zaprtih žensk sta nekaj let kasneje (2013) naslovili tudi Maver in 
Martinjak, ki sta ugotavljali, da zapor zaprte ženske motivira za izobraževanje. Ta ugotovitev 
se zdi precej nenavadna, saj so pretekli podatki pokazali na težavo, da se zaprtim ženskam 
možnosti izobraževanj ne nudi in da so ženske, ki so si uspele to omogočiti, morale zanje 
plačati. Vendar pa sta avtorici ugotavljali, da zapor, različno od preteklih let, izvaja formalne 
programe izobraževanja, kot so osnovna šola, izobraževanje za poklic šivilje, frizerke ali 
kozmetičnega tehnika (Maver in Martinjak, 2013). Iz letnega poročila URSIKS za leto 2013 
izhaja, da je bila v formalno izobraževanje vključena le ena ženska, ki je prestajala kazen 
(URSIKS, 2014), zato ni jasno, komu (če sploh) so bili našteti izobraževalni programi 
namenjeni. Formalnega izobraževanja se znotraj zavoda zaprtim ženskam sploh ne omogoča 
(Tadič, 2014), v splošnem pa so podvržene slabšim možnostim izobraževanja kot zaprti moški 
(Tadič, 2015). 
Delo 
Podobno težavno se kaže tudi področje dela zaprtih žensk. VČP je leta 2009 ob obisku zapora 
ugotavljal, da se manjša delež žensk, ki so razporejene na delo. URSIKS se je odzvala s 
pojasnilom, da se glede na strukturo obsojenk44 v praksi bolj kaže potreba po terapevtskih in 
                                                 
44 Ni jasno, na kaj se je zavod s pojmom »struktura obsojenk« nanaša, niti kakšna naj bi bila struktura žensk, ki 
bi bile bolj kot za formalno izobraževanje »primerne« za nižje in preprostejše oblike izobraževalnih vsebin. 
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učnih delavnicah, ki bi težje zaposljive obsojenke opremile s funkcionalnimi znanji 
(računalništvo, tuji jeziki, slikanje, šivanje, opismenjevanje) in s pridobivanjem delovnih 
navad. Odziv URSIKS ustvarja vtis, da večanje dostopnosti do dela za zaprte ženske sploh ni 
cilj zavoda. URSIKS je pojasnila tudi, da se ob pomanjkanju dela zaprte ženske angažira z 
drugimi aktivnostmi, kot so prostočasne aktivnosti in izobraževanje (VČP, 2009). Upoštevaje 
opisano problematiko na področju izobraževanja URSIKS v tem delu z »izobraževanjem« 
meri na neformalne oblike izobraževanja. 
Leta 2011 je VČP ob svojem obisku ponovno opozoril na pomanjkanje dela za zaprte ženske. 
URSIKS se je odzvala s pojasnilom, da bo k zaposlovanju zaprtih žensk še posebej spodbujala 
javni gospodarski zavod, ki deluje v okviru zavoda. Ob tem je URSIKS ponovno poudarila, 
da zapor zaprte ženske angažira tudi s formalnim izobraževanjem. V upoštevnem letu, torej 
2011, je bilo v formalno izobraževanje vključenih 5 % vseh žensk, ki so prestajale kazen 
(URSIKS, 2012), zato je njihovo pojasnilo težko sprejeti. Leta 2014 in 2015 je VČP ponovno 
opozoril na problematiko pomanjkanja dela za zaprte ženske. URSIKS se je v obeh primerih 
odzvala s pojasnilom, da si zapor »prizadeva« zagotavljati več dela (VČP, 2014; VČP, 2015). 
V letu 2014 je bilo na delo razporejenih bistveno manjši delež žensk, kot je bil delež moških, 
ki so bili na delu, in tudi bistveno manjši delež žensk, kot je bilo žensk na delu v letih pred 
tema (URSIKS, 2015). V tem obdobju je bilo delo, ki je bilo zaprtim ženskam na voljo, lažje 
fizično in nemalokrat monotono delo, ki pogosto ne omogoča poklicnega uveljavljanja ali 
praktičnega usposabljanja (Tadič, 2014). Maver in Martinjak sta leta 2013 ugotovili, da imajo 
zaprte ženske možnost delati na delih, ki so tipično »ženska«: kuhanje, likanje, šivanje, pranje 
(Maver in Martinjak, 2013).45  
V splošnem se področje zagotavljanja možnosti vključevanja v delo v zadnjih desetih letih za 
zaprte ženske glede na razpoložljive podatke kaže kot izrazito slabo, tudi z vidika odzivanja 
sistema in njegovega pojasnjevanja svoje vloge pri omogočanju dela zaprtim ženskam. Sliko 
o zagotavljanju dela zaprtih žensk na poseben način dopolnjuje tudi ugotovitev, da je leta 
2015 VČP obravnaval primer zaprte ženske, ki je morala v okviru »dežurstva« (torej 
obveznega in neplačanega dela) posesati pisarno svoje svetovalke. URSIKS se je odzvala, da 
bodo takšne aktivnosti v prihodnje potekale kot oblika dela zaprtih žensk (VČP, 2016).  
                                                 
45 Mrevlje je v zvezi z opravljanjem »ženskih del« ugotavljala, da je odlikovanje pri tovrstnih opravilih eden od 
načinov dokazovanja ženskosti, ki je med zaprtimi ženskami izrazito artikuliran (Mrevlje, 2009). 
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Prostori in namestitev 
VČP je ob obisku leta 2008 in 2009 posebej pohvalil prakso odprtih sob v zavodu in prakso, 
da se prehode med oddelki zaklepa le v nočnem času (VČP, 2008; VČP, 2009), kar kaže na 
notranjo »odprtost« zapora. Leta 2013 je bila večina zaprtih žensk v svobodnejših režimih 
prestajanja kazni, in sicer več kot 60 % (Mrhar Prelić, 2015). V splošnem je bil v tistem 
obdobju zapor bolj odprt od zaporov za moške, saj je bil delež žensk, ki so kazen prestajale v 
svobodnejšem režimu, v primerjavi z zapori za moške, bistveno višji (Tadič, 2014). 
VČP je večkrat opozoril na neprimerno velikost prostorov, v katerih bivajo zaprte ženske. 
Leta 2005 je na primer ugotavljal, da bivajo v sobah, namenjenih nastanitvi, celo do 12 oseb. 
URSIKS se je odzvala s pojasnilom, da v spremembe prostorov ni smiselno vlagati, glede na 
to, da se načrtuje nov zapor za ženske (VČP, 2006). Na problematiko sob je ob svojem obisku 
opozoril tudi CPT, ob tem pa poudaril, da tovrstne namestitve povzročajo pomanjkanje 
zasebnosti v vsakodnevnem življenju zaprtih, obenem pa se s tem povečuje tudi tveganje za 
nastanek konfliktov ali napetosti med zaprtimi (CPT, 2008a). Na isto težavo je VČP opozoril 
tudi ob obisku leta 2008, na kar se je URSIKS odzvala s pojasnilom, da so težave v 
funkcionalni neustreznosti zgradbe, ki je bivši grad (VČP, 2008). Leto kasneje je VČP ob 
svojem obisku ugotavljal, da je bila ena od sob pregrajena v pet manjših (VČP, 2009, 
poudarila D. T.).  
Leta 2011 je VČP ugotavljal, da je za intimnost med ginekološkimi pregledi zaprtih žensk 
poskrbljeno zgolj z zaveso, ki loči prostor pregleda od prostora, kjer dela medicinska sestra 
(VČP, 2011). Na enako težavo je VČP ponovno opozoril tudi leta 2014 (VČP, 2014). Ni 
jasno, kako se je (če se je) ta praksa spremenila.  
Stiki 
VČP je že večkrat (obiski leta 2008 in 2009) opozoril, naj se zaprtim ženskam omogoči 
možnost nočitve njim pomembnih oseb, kot je to omogočeno večini zaprtim moškim. Gre za 
posebno obliko ugodnosti podaljšanega obiska v ločenem namenskem prostoru zapora, ki 
omogoča zasebnost in bivanje čez noč, ki sme trajati do 24 ur (74. člen ZIKS-1). Na neenake 
možnosti glede tovrstnih stikov je opozoril tudi CPT (2008a), na kar se je Vlada RS odzvala s 
pojasnilom, da se takšno možnost za ženske načrtuje ob izgradnji novega zapora za ženske 
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(CPT, 2008b).46 Na opozorila VČP se je URSIKS odzivala s pojasnili, da za zagotovitev 
možnosti nočitev ni dovolj finančnih sredstev (VČP, 2008; 2009). Leta 2014 sem ugotavljala, 
da so zaprte ženske v tem delu še vedno v neenakem položaju, saj jim možnost nočitev še 
vedno ni bila omogočena (Tadič, 2014). Enako sta opozorila tudi Cvikl in Ambrož (2017), ki 
sta izpostavila, da takšna praksa zaprte ženske pomeni nedopustno razlikovanje med moškimi 
in ženskami. Takšno odstopanje postavlja ženske v slabši položaj, saj imajo slabše možnosti 
ohranjanja stikov z osebami zunaj zavoda (partnerji, otroci in drugi).  
V zvezi s stiki z osebami, ki so zaprtim ženskam pomembne, je VČP leta 2011 ugotovil, da je 
zapor kaznoval dve zaprti ženski tako, da jima je omejeval stike (VČP, 2012). Na ugotovitve 
se je zapor sprva odzval odklonilno, saj je sporočal, da je takšno kaznovanje upravičeno. 
URSIKS se je kasneje strinjala z VČP, da gre za neupravičeno omejevanje stikov, in dodala, 
da bo takšno usmeritev upoštevala tudi v prihodnje (Vlada RS, 2012).  
Plesničar Mihelj (2015) je ugotovila, da je bilo leta 2015 zgolj v zaporu za ženske popolnoma 
prepovedan dostop do interneta ne glede na režim, v katerem oseba prestaja kazen. Izključno 
za izobraževalne namene je bilo dostopnih nekaj računalnikov, na katerih je bil omejen dostop 
do izbranih internetnih strani, uporaba pa je potekala pod nadzorom (Mihelj Plesničar, 2015). 
Popolno prepoved je ugotovila tudi glede mobilnih telefonov. Večini moškim je bil dostop do 
interneta in mobilnih telefonov omogočen (vsaj) v odprtem režimu. 
Zdravstvo 
Glede psihiatrične obravnave je VČP leta 2009 ugotavljal, da predpisovanje analgetikov in 
pomirjeval najverjetneje diktirajo zaprte ženske same, saj je zdravnik v zavodu sam pojasnil, 
da dobijo »vse, kar hočejo«, ker se sicer pritožujejo. Tako je imela na primer zaprta ženska 
predpisanih in v uporabi kar pet analgetikov.  
Na zdravstveno varstvo zaprtih žensk je VČP ponovno opozarjal leta 2015, ko je ugotavljal, 
da se zaprte ženske pritožujejo glede dela zobozdravnika (s sporočili, da ima nestrokoven in 
nekorekten odnos do zaprtih). URSIKS je v odzivu predstavila stališča zobozdravnika, ki je 
težave za konflikte pripisal zlasti nekorektnim odnosom s strani zaprtih žensk (VČP, 2015).  
                                                 
46 Na posvetu Gradnja novega zapora – pomisleki in predlogi, ki ga je leta 2016 organiziral Inštitut za 
kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, je bila obravnavana stara – nova tema morebitne izgradnje novih 
zaporov. Novega zapora za ženske torej v letu 2016 še vedno ni bilo (Tadič, 2016a). 
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V zaporskem sistemu ni programa, ki bi naslavljal žrtve nasilja (Žišt, 2003), niti programov, 
ki bi posebej naslavljali potrebe zaprtih žensk na področju duševnega zdravja (Tadič, 2014).  
Starševstvo 
Dve tretjini žensk je mater, od tega jih ima skoraj polovica mladoletne otroke, nosečih zaprtih 
žensk pa je bilo v štirih letih 21 (Mrhar Prelić, 2014), kar ni presenetljivo, glede na to, da je 
večina starih med 30 in 39 let starosti (Maver in Martinjak, 2013). 
Če zaprta ženska rodi med prestajanjem kazni v Sloveniji, sme otrok bivati skupaj z njo v 
zaporu do svojega prvega47 leta starosti (62. člen ZIKS-1). V primerih bivanja otroka z zaprto 
mamo zapor uredi poseben prostor, ki je opremljen s pripomočki za nego in vzgojo otrok 
(Tadič, 2014). Zakon določa (62. člen ZIKS-1), da je treba otroku, ki biva z mamo v zaporu, 
zagotoviti tudi ustrezno zdravniško nego in pogoje za njegovo nego. Center za socialno delo v 
sodelovanju z zaporom in zaprto žensko pripravi načrt za varstvo in nego otroka v času, ko 
zaprta ženska zaradi sodelovanja na obravnavi ali drugih razlogov sama ne zmore skrbeti za 
otroka (48. člen PIKZ). V Sloveniji otrok nima možnosti bivanja z očetom v zaporu. Možnost 
bivanja otroka v zaporu se v slovenskem zaporskem sistemu redko koristi. Maver in 
Martinjak (2013) sta denimo ugotavljali, da v obdobju nekaj let v Sloveniji ni bilo primera 
matere z otrokom v zaporu. Redkost bivanja otrok v zaporu je verjetno posledica majhnega 
števila zaprtih žensk pa tudi možnosti odložitve in prekinitve kazni do otrokovega drugega 
leta starosti. 
V Sloveniji se lahko ženski, ki je ali bo postala mama, odloži prestajanje kazni. 24. člen 
ZIKS-1 določa, da se ženski, ki je pred nastopom kazni noseča (in do poroda ni več kot pet 
mesecev), ali če ima otroka, ki še ni star eno leto,48 prestajanje kazni lahko odloži do 
otrokovega dopolnjenega enega49 leta starosti. Iz enakih razlogov se ženski sme tudi prekiniti 
kazen, ki jo že prestaja (82. člen ZIKS-1), in sicer prav tako do otrokovega dopolnjenega 
enega50 leta starosti. Glede na predpise so bolj »tipične« izkušnje zaprtih žensk v slovenskem 
zaporskem sistemu materinjenja iz zapora za otroke, starejše od dveh let, soočajo pa se tudi z 
                                                 
47 Izjemoma, če bo mati v tem času prestala kazen ali če to zahtevajo posebni zdravstveni, socialni ali drugi 
razlogi (62. člen ZIKS-1), pa tudi do drugega leta starosti. 
48 Izjemoma, če obstajajo posebni zdravstveni, socialni ali drugi razlogi, ki zahtevajo, da sama skrbi zanj (24. 
člen ZIKS-1), pa tudi do njegovega drugega leta starosti. 
49 Oziroma izjemoma do dopolnjenih dveh let starosti. 
50 Oziroma izjemoma do dopolnjenih dveh let starosti. 
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izkušnjami nosečnosti in porodom v času prestajanja kazni (Tadič, 2014). Otroci v Sloveniji 
nimajo možnosti, da bi njihovi očetje ostajali na prostosti, ker imajo otroka, ki še ni star eno 
leto. 
Zapor ima posebno sobo za obiske otrok, ki je opremljena z igračami in drugimi didaktičnimi 
pripomočki (ki so jih večinoma zaporu podelile nevladne organizacije in druge osebe), in 
občasno organizira posamične enkratne aktivnosti na področju starševstva (na primer 
delavnice, igre za mame in njihove otroke in delavnice na temo razvijanja odnosa preko 
branja pravljice, novoletna priprava daril za otroke idr.). Gre za neredne, posamezne in 
večinoma nepovezane aktivnosti, ki jih v lastni organizaciji običajno izvajajo nevladne 
organizacije ali drugi zunanji subjekti, in se običajno zaključijo zaradi pomanjkanja sredstev 
(Tadič, 2014). 
V zvezi s spremembami družinskega konteksta, ki se zgodi po odhodu ženske v zapor, je 
Mrevlje (2007; 2009) ugotavljala, da se s prihodom posameznice v zapor spremeni tudi njena 
družbena vloga in situacija doma. V družinah, kjer so imele izrazito patriarhalno določeno 
strukturo vlog, se prav slednja z njihovim odhodom izrazito spremeni. Družina se preoblikuje 
v enostarševsko, v kateri praviloma moški prevzame dejavnosti, ki so bile prej definirane kot 
izrazito ženske. Nekatere posameznice so tako težavnost svojega odhoda izkusile tudi zaradi 
odsotnosti pozicije in vloge, ki so jo imele zunaj zapora. 
Statistika in spremljanje stanja 
URSIKS izdaja redna letna poročila, v katerih prikazuje nekatere podatke o izvrševanju kazni 
zapora. Ti podatki z vidika spola in posebnosti žensk na prestajanju kazni zapora v 
slovenskem prostoru še niso bili obširneje zbrani ali poglobljeno obdelani. Zaključno ob 
pregledu obstoječe empirične vednosti o zaprtih ženskah v Sloveniji ni odveč dodati, da 
URSIKS sicer v svojih letnih poročil redno opisno poroča o posebnosti doživljanja kazni med 
zaprtimi ženskami, kar se samo po sebi kaže kot spodbudna praksa – vendar pa ugotavljam, 
da se zapis, da so ženske prestajanje kazni velikokrat doživljale kot hudo stisko s 
stopnjevanimi občutki tesnobe, nemira, krivde in samoobtoževanja (URSIKS, 2006 – 2016), 
vsebinsko že vsaj deset let ni spremenil. 
Iz pregleda dostopnih podatkov o izkušnjah kazni zaprtih žensk v Sloveniji v splošnem izhaja, 
da je podatkov in empiričnih spoznanj na tem področju malo, predvsem pa so nepovezani in 
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razpršeni. To kaže na izrazito »raziskovalno« prezrtost tega področja. Predvsem pa je malo 
pričevanj žensk, ki so prestajale kazen zapora. Deloma je to vrzel sicer zapolnila nedavno 
izdana knjiga Začasno bivališče Na grad 25: življenjske zgodbe žensk na prestajanju kazni 
zapora (Antić, Tadič, Perger, Podreka in Crnović, 2017), vendar ne gre za znanstveno-
raziskovalno besedilo.  
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3. EMPIRIČNA RAZISKAVA 
3.1. Namen in raziskovalno vprašanje 
Namen raziskave je proučiti področje kazni zapora za ženske v Sloveniji s poudarkom na 
spolno zaznamovanih vidikih. Ugotoviti želim, kakšne so (spolno zaznamovane) značilnosti 
zaprtih žensk in (spolno zaznamovane) značilnosti izvrševanja kazni zapora za ženske v 
Sloveniji.  
Z raziskavo bo deloma zapolnjena raziskovalna vrzel v slovenski kriminologiji, saj o zaprtih 
ženskah in izvrševanju kazni zapora za ženske (z vidika spola) v Sloveniji razpolagamo z 
majhnim obsegom znanstvene vednosti. Do sedaj je bilo v zvezi z zaprtimi ženskami 
opravljenih nekaj posamičnih manjših raziskav, niti te pa se niso osredotočale na vidik spola. 
Empirični del hkrati predstavlja tudi nekakšen preizkus obstoječe teorije in raziskovalnih 
spoznanj iz tujine v slovenskem zaporskem prostoru, s hkratnim odprtim prostorom za 
nastanek novih idej in izpeljav. 
Namen raziskave je tudi, da z znanstvenim pristopom opozorim na posebnosti zaporskega 
okolja za ženske. S tem želim spodbuditi in usmeriti nadaljnja razmišljanja, ravnanja in 
odzivanja kaznovalnega sistema in penologije v praksi. Slovenija namreč še nima 
izoblikovane temeljne politike za delo z zaprtimi ženskami. Raziskava lahko služi kot 
izhodišče za nadaljnja načrtovanja obravnave zaprtih žensk v Sloveniji z upoštevanjem vidika 
spola. 
Raziskovalno vprašanje je: Kakšne so spolno zaznamovane značilnosti zapora za ženske 
in značilnosti žensk na prestajanju kazni zapora v Sloveniji? 
S pojmom »spolno zaznamovane« značilnosti sem se v tej raziskavi nanašala na tiste 
posebnosti žensk v zaporu in zapora za ženske, ki izhajajo ali so povezane s spolom zaprtih 
oseb, ugotavljala pa sem jih na dva načina: 
- s primerjavo med zaprtimi ženskami in zaprtimi moškimi oziroma izvrševanjem kazni za 
ženske in za moške in 
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- s primerjavo ugotovitev z obstoječimi raziskovalnimi in teoretičnimi spoznanji drugih 
avtorjev in avtoric, ki so raziskovali področje zaporov in zaprtih žensk.51 
Ker je osnovno raziskovalno vprašanje precej odprto, sem oblikovala nabor tem, ki sem jih 
želela posebej preučiti, in na ta način bolj strukturirala iskanje odgovora na raziskovalno 
vprašanje. V zvezi z zaprtimi ženskami in zaporom za ženske v Sloveniji so me zanimala 
naslednja področja: 
A. osnovni podatki (število in gibanje števila zaprtih, kazniva dejanja, dolžina kazni, starost, 
etnična pripadnost), 
B. duševno zdravje, 
C. starševstvo, 
Č. stiki z zunanjim svetom, 
D. ekonomski položaj, 
E. (ne)konformnost v zaporu, 
F. varnost (zaprtih žensk in zapora).  
                                                 
51 V tem delu opustim tradicionalni način definiranja in pojasnjevanja žensk preko moških kot temelja oziroma 





Uporabila sem kombinirani metodološki (multimethod) pristop, pri katerem gre za uporabo in 
združevanje več raziskovalnih metod znotraj ene raziskave (Hunter in Brewer, 2015). 
Uporabila sem tri kvantitativne metode (analiza podatkov iz letnih poročil URSIKS in ZPKZ 
Ig, analiza osebnih spisov zaprtih oseb in anketa) in eno kvalitativno metodo (fokusne 
skupine).  
Glede na vrste uporabljenih metod (kvantitativne in/ali kvalitativne) se kombinirani 
metodološki pristopi delijo v različne kategorije. Ker sem uporabila kvantitativne in 
kvalitativne metode, se ta raziskava uvršča v kategorijo raziskav z mešanim metodološkim 
pristopom (mixed method) (Johnson in Onwuegbuzie, 2004; Hunter in Brewer, 2015), ki je na 
sredini kontinuuma med kvalitativnimi in kvantitativnimi raziskovalnimi (Creswell, 2014). 
Ker sem metode določila vnaprej, že ob pripravi načrta raziskave, gre za nespremenljivi 
(fixed) mešani metodološki pristop (Creswell in Plano Clark, 2011). 
Za raziskovalni pristop z uporabo več metod zbiranja in obdelave podatkov sem se odločila iz 
več razlogov. Mešani metodološki pristop se uporabi, kadar en način zbiranja podatkov ne 
zadostuje raziskovanju izbranega področja (Creswell in Plano Clark, 2011). Glede na 
vsebinsko široko raziskovalno področje in upoštevaje specifičen raziskovalni kontekst (zaprta 
institucija), sem ocenila, da en način zbiranja podatkov ne bi zadostoval. Naj ilustriram na 
dveh primerih.  
 
Z uporabo zgolj statističnih podatkov o režimih prestajanja kazni iz letnih poročil ne bi 
pridobila vpogleda v dinamiko sveta privilegijev znotraj zapora, ki sem jo kasneje preučevala 
s fokusnimi skupinami in anketo. O vidiku materinstva sem po eni strani želela pridobiti 
podatke o tem, koliko žensk v zaporu je mater (kar sem pridobivala iz osebnih spisov, saj 
letna poročila teh podatkov ne prikazujejo), zanimalo pa me je tudi, v kolikšni meri so denimo 
osrednje skrbnice svojih otrok (česar z analizo spisov ni mogoče ugotoviti, zato sem te 
podatke pridobivala z anketo) in na kakšen način se soočajo z omejitvami stikov z otroki v 
času prestajanja kazni (kar sem lahko ugotavljala s fokusnimi skupinami). 
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Z uporabo različnih metod sem želela tudi metodološko uravnovesiti raziskavo. Pri mešanem 
metodološkem pristopu se namreč z uporabo kreposti posamezne metode zmanjšuje šibkosti 
druge metode (Axinn in Pearce, 2006; Vogrinc, 2008; Brent in Kraska, 2010; Brymann po 
Creswell in Plano Clark, 2011; Creswell, 2014).  
Šibkost ankete je bila uporaba vprašalnika zaprtega tipa, kar je omejevalo povednost 
odgovorov. To šibkost sem uravnovesila s fokusnimi skupinami, ki so omogočale vsebinsko 
zelo odprt raziskovalni prostor.  
Šibkost osebnih spisov (pa tudi letnih poročil) je odsotnost glasu zaprtih žensk, kar sem 
uravnovesila s fokusnimi skupinami in anketo.  
Pomanjkljivost fokusnih skupin je, da ne omogočajo anonimnosti, kar pa sem uravnovesila z 
anonimno anketo, osebnimi spisi in tudi letnimi poročili.  
Šibkost letnih poročil URSIKS je, da vsebujejo malo podatkov o zaprtih osebah, ki bi bili 
ločeni glede na spol oseb, kar je pogosta zagata na področju raziskovanja zaporov z vidika 
spola (Carlen in Worrall, 2004). To šibkost sem uravnovesila z vsemi ostalimi metodami. 
Z uporabo več metod pridobivanja podatkov sem želela tudi medsebojno dopolnjevati 
podatke, ki se nanašajo na isto temo, in so pridobljeni z različnimi metodami (triangulacija) 
(Brymann, 2006 po Creswell in Plano Clark, 2011). Mešanje kvantitativnih in kvalitativnih 
metod denimo omogoča, da prvoosebne izkušnje, ki jih delijo udeleženke fokusnih skupin, 
ilustrirajo širši kontekst (Hesse-Biber, 2015), ki ga dajejo podatki drugih uporabljenih 
(kvantitativnih) metod. 
Različne metode sem uporabila tudi zato, da so podatki, pridobljeni s posamezno metodo, 
usmerjali pripravo inštrumenta pri naslednji uporabljeni metodi (na primer iz podatkov s 
srečanj fokusnih skupin sem oblikovala tudi teme in nastavke vprašanj za kasneje izvedeno 
anketo).  
S štirimi metodami sem pridobila štiri sklope podatkov. Te sklope sem namenoma pridobila 
časovno zaporedno, saj sem nekatere sklope podatkov pridobivala glede na vsebino 
predhodno pridobljenih podatkov.  
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Najprej sem zbrala in obdelala podatke iz letnih poročil URSIKS in ZPKZ Ig. S tem sem, 
poleg potrebnih podatkov, pridobila tudi uvodni širši pregled nad obsegom in vsebino javno 
dostopnih podatkov o zaprtih ženskah, kar je bil pomemben usmerjevalec za načrtovanje 
obsega in nabora podatkov, ki sem jih kasneje pridobivala iz osebnih spisov zaprtih žensk in z 
anketo. 
Letnim poročilom je sledila izvedba fokusnih skupin z zaprtimi ženskami. Fokusne skupine so 
pogosto uporabljene kot ena od metod v kombiniranih raziskovalnih pristopih (Noaks in 
Wincup, 2004). Narava fokusnih skupin že sama po sebi dopušča, da se raziskovalec oziroma 
raziskovalka uči novih vidikov, ki naslavljajo raziskovalno temo (Axinn in Pearce, 2006). 
Poleg pridobivanja podatkov za pripravo odgovora na raziskovalno vprašanje sem to metodo 
namenila tudi zagotovitvi odprtega prostora za nove teme, ki se nanašajo na raziskovalno 
vprašanje, pa jih vnaprej nisem predvidela. Fokusne skupine z zaprtimi ženskami so bile 
namenjene tudi identifikaciji tem in oblikovanju vprašanj za kasneje izvedeno anketo. Na 
opisane načine je imela raziskovana populacija prostor, da usmeri nadaljnjo raziskavo (Mesec, 
1998).  
Fokusnim skupinam je sledila anketa. Vprašalnik sem oblikovala na podlagi ugotovitev 
postopka pridobivanja podatkov iz letnih poročil (z anketo sem pridobivala podatke, ki jih iz 
letnih poročil ni bilo mogoče pridobiti) in izhajajoč iz usmeritev udeleženk in vsebine srečanj 
fokusnih skupin. 
Podatke iz osebnih spisov zaprtih žensk sem zbirala na koncu. Pri tem sem izhajala iz 
ugotovitev postopka zbiranja podatkov iz letnih poročil in ankete (pridobivala sem podatke, ki 
jih iz letnih poročil ni bilo mogoče ugotoviti, in podatke, ki jih z anketo nisem želela 
pridobivati, ker bi s tem znižala raven zagotovljene anonimnosti udeleženk). 
Opisano medsebojno grajenje enih podatkov na drugih predstavlja enega od možnih pristopov 
k mešanju podatkov v okviru mešanega metodološkega pristopa (Creswell in Plano Clark, 
2011). Ker sem vsebino vsake od naslednjih uporabljenih metod določila šele glede na 
rezultate prej uporabljene(ih) metod(e), je šlo za raziskavo brez zgledovanja po obstoječih 




Pridobljene štiri sklope podatkov sem v nadaljevanju uporabila enako prioritetno, saj so imeli, 
ne glede na uporabljeno metodo njihovega pridobivanja, enak pomen za naslavljanje 
raziskovalnega vprašanja (Creswell in Plano Clark, 2011). 
Pri mešanem metodološkem pristopu pa ne gre zgolj za združevanje različnih metod, pač pa 
tudi za njihovo integracijo (Maxwell, Chmiel in Roberts, 2015), to je povezovanje v celoto 
(Creswell, 2014) in prepletanje. Preplet metod sem sicer opravila šele na koncu, ko sem 
ugotovitve posameznih metodoloških sklopov povezovala v celoto, vendar pa sem elemente 
povezovanja metod uporabljala tudi v predhodnih korakih raziskave. 
Okvir za integracijo metod je bil postavljen že ob samem začetku raziskave, ko sem 
raziskovalno področje razdelila v več tematskih sklopov, ki sem jih v nadaljevanju 
raziskovala z vsako od štirih metod. Takšen načrt je napovedoval združitev rezultatov 
posameznih metodoloških sklopov. Nato so se razvrstili posamezni »trenutki« povezovanja in 
prepletanja metod skozi raziskovalni proces. O integraciji govorimo že, ko rezultati ene 
metode vplivajo na oblikovanje druge metode (Maxwell et al., 2015). Ena od točk prepletanja 
(Creswell in Plano Clark, 2011) dveh metod je bilo na primer oblikovanje anketnega 
vprašalnika na podlagi podatkov fokusnih skupin. 
Integracija rezultatov, ki sem jo opravila na koncu raziskave, je »prava« integracija, saj sem 
pri tem oblikovala ne zgolj seštevek ugotovitev posameznih metod, temveč besedilo, v 
katerem se ugotovitve posameznih metod medsebojno osvetljujejo (Bryman, 2007). 
Vzorec 
Vzorec letnih poročil so bile vse zaprte ženske, ki so kazen zapora prestajale v obdobju od 1. 
1. 2005 do 31. 12. 2015. Vzorec fokusnih skupin je bil namenski in je obsegal 17 udeleženk 
(žensk, ki so v obdobju izvedbe fokusnih skupin prestajale kazen zapora in so se vključile 
prostovoljno). Vzorec ankete je bil prav tako namenski in je zajemal 23 udeleženk (žensk, ki 
so na dan izvedbe ankete prestajale kazen zapora in so sodelovale prostovoljno). Vzorec, 
uporabljen pri analizi osebnih spisov, je obsegal 76 osebnih spisov (spisi vseh žensk, ki so na 




3.3. Kontekst raziskave 
V letu, ko sem v ZPKZ Ig pridobivala podatke za to raziskavo (2016), so bile, tako kot vselej, 
tam nastanjene le ženske. ZPKZ Ig je bil v tem letu pristojen za izvrševanje različnih oblik 
odvzema prostosti ženskam, in sicer v obliki kazni zapora, kazni mladoletniškega zapora, pa 
tudi sodnega pridržanja in pripora (URSIKS, 2017). Z izjemo mladoletniškega zapora je 
zavod izvrševal vse oblike odvzema prostosti (prav tam), kar pomeni, da so v istem objektu 
bivale tako ženske, ki so prestajale kazen, kot tudi tiste, ki jim je bilo v okviru 
(pred)kazenskega postopka odrejeno sodno pridržanje ali pripor. 
Na prvi dan leta 2016 je bilo na Igu zaprtih 78 žensk, skozi leto pa je bilo skupno sprejetih še 
177, kar pomeni, da je v tem letu zapor na Igu prešlo skupno 255 žensk. 150 jih je bilo skozi 
leto odpuščenih iz zavoda, zadnji dan v letu pa je bilo na Igu zaprtih 105 žensk. Povprečno je 
bilo v tem letu 93 zaprtih žensk (prav tam). 
Med vsemi zaprtimi je bilo na prvi dan v letu tistih, ki so prestajale kazen zapora, 66, skozi 
leto pa je kazen začelo prestajati še 128 žensk. Skupno jih je v tem letu kazen zapora 
prestajalo 194. Na zadnji dan v letu jih je bilo na prestajanju kazni zapora 94, povprečno v 
tem letu pa je 81 žensk prestajalo kazen zapora (prav tam). 
Od 128 primerov, ko je šlo za začetek prestajanja kazni, je šlo v 25 primerih (prav tam) za 
»fiktivni« prihod osebe v zapor, saj je šlo za združitev več kazni v enotno, s tem pa »zgolj« 
formalno za začetek nove kazni, oseba pa je dejansko že bila, ostala in nadaljevala s svojim 
bivanjem v zaporu. Skupno število 128 se je torej nanašalo na kazni, ki so se začele izvrševati, 
103 pa je bilo dejansko oseb, ki so na novo prišle na prestajanje kazni. Od 103 jih je velika 
večina (n = 78, to je 76 %) prvič prestajala kazen zapora (prav tam). 
Iz letnega poročila URSIKS za leto 2016 izhaja, da: 
- je bil največji delež kazni, ki so jih ženske v tem letu prestajale (n = 54, to je 28 %), 
krajših od šestih mesecev, zgolj 4 (2 %) pa so bile kazni, daljše od 10 let; 
- je bila velika večina kazni (n = 115, to je 59 %), ki so jih ženske v tem letu prestajale, 
izrečenih zaradi kaznivih dejanj zoper premoženje; 




- je bilo med ženskami, ki so prestajale kazen na Igu, 10 (5 %) tujk, in sicer 3 iz Bosne in 
Hercegovine, 2 iz Srbije, 1 iz Črne Gore, 1 iz Hrvaške, 1 iz Madžarske, 1 iz Slovaške in 1 
z neurejenim državljanstvom; 
- velik delež (n = 82, to je 42 %) žensk, ki so v tem letu prestajale kazen, ni imel več kot 
osnovnošolsko izobrazbo; 7 (4 %) je bilo nepismenih, 32 (16 %) jih ni imelo končane 
osnovne šole, preostalih 43 (22 %) pa je imelo končano zgolj osnovno šolo; 
- od tistih, ki so bile iz zapora v tem letu odpuščene (101), je bilo 25 odpustov »fiktivnih« 
(torej je šlo za začetek nove kazni, ne pa za dejanski odhod osebe), od 76 dejansko 
odpuščenih pa je imelo zgolj 5 (7 %) urejeno zaposlitev, ko so odšle iz zapora. 
V tem letu se je nadaljeval trend naraščanja števila zaprtih žensk, ki je bil sicer v Sloveniji 
pred tem prisoten že nekaj let. Opažanja o tem, da se je povečevalo število zaprtih na Igu, so 
bila večkrat (ne)posredna tema komunikacije tako z kot tudi med zaprtimi oziroma 
zaposlenimi v ZPKZ Ig v času mojih raziskovalnih obiskov zapora na Igu. Zdi se, da je bila 
izkušnja z izrazito natrpanostjo zavoda pomembna tema za vse, ki so svoj (službeni ali 
življenjski) čas preživljali na Igu. 
V letu 2016 so se na Igu dogajale tudi druge spremembe, ki so pomembno zaznamovale čas in 
prostor tako zaposlenih kot tudi zaprtih na Igu. V začetku leta 2016 je zavod začela voditi 
nova direktorica, zamenjali pa sta se tudi vodji obeh osrednjih oddelkov: oddelka za varnost 
in oddelka za vzgojo. Vsi trije uslužbenci so v (tem) zaporu delali prvič, zato so se »morali« 
na novo umeščati ne samo na svoje poklicne položaje, pač pa tudi v dinamiko, kulturo in 
zgodovino »hiše«. Te spremembe vodstva so bile za tako majhen zavod velika sprememba in 
tudi velik poseg v dotedanjo strukturo vodstva.  
Za namen raziskave sem se v prostorih ZPKZ Ig večinoma gibala v prvi polovici leta, ko je 
bilo vzdušje med zaprtimi kot tudi med zaposlenimi, zaznamovano z začetnimi negotovostmi 
v zvezi s spremembami vodstva. Te novosti so v tem obdobju v komunikaciji z in med 
osebjem in zaprtimi predstavljale »šele« vir pričakovanj, želja in upanj po pozitivnih 
spremembah, kot tudi skrbi in strahov glede morebitnih negativnih sprememb, precej manj pa 
že izdelanih stališč, vtisov ali vrednotenj nastalih sprememb. 
Sprememba vodje oddelka za varnost je bila večkrat tematizirana v komunikaciji z ali med 
zaprtimi ženskami. Novi vodja je bil pred prihodom na delo v ZPKZ Ig zaposlen v zaporu za 
moške ZPKZ Dob pri Mirni, ki je, za razliko od relativno majhnega zapora na Igu, največji 
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zapor v državi. Ta podatek posebej izpostavljam, ker je bil v neformalnih pogovorih in tudi v 
pogovorih, neposredno namenjenih zbiranju podatkov za to raziskavo, med zaprtimi ženskami 
pogosto izpostavljen kot nekakšen poudarek v kontekstu njihovih pričakovanj, skrbi in 
razmišljanj o prihodnosti bivanja v zavodu. 
Menjava vodstva je bila pomembna tema tudi med zaposlenimi. Podobno kot zaprte ženske so 
se tudi zaposleni kdaj »na glas« spraševali ali izražali bodisi svoja negativna bodisi pozitivna 
pričakovanja glede prihodnosti svojega dela. Tako kot zaprte ženske so izražali svoja 
ugibanja, sklepanja ali mnenja, kaj je te spremembe vodstva spodbudilo in čemu so 
namenjene. 
V tem letu so se pojavljali tudi javni pogovori in sporočila o morebitni novi gradnji zapora za 
ženske (v medijih pa tudi v okviru tematskega posveta Inštituta za kriminologijo pri Pravni 
fakulteti Univerze v Ljubljani) v smislu povečanja kapacitete zapora kot odziv na vse večje 
število zaprtih žensk. Pojavljale so se tudi ideje o tem, da bi zapor za ženske zgradili na 
enakem območju kot predviden nov zapor za moške. Prihodnost zapora za ženske, njegovih 
zaposlenih in žensk, ki so prestajale kazen v njem, je bila v letu 2016 torej precej negotova 
tudi s tega vidika. 
Poseben vidik konteksta te raziskave predstavlja moja lastna »zgodovina« z zaporom na Igu. 
V stik z ZPKZ Ig in ženskami, ki so (ali še vedno) tam prestajale kazen, sem prvič prišla že 
nekaj let pred to raziskavo. Potem, ko sem leta 2012 diplomirala in postala socialna 
pedagoginja, sem v zaporu na Igu dobila svojo prvo redno službo. Med več prekinjenimi 
zaposlitvami, ki so sledile (najprej sem bila na Igu dvakrat zaposlena za določen, šele nato pa 
za nedoločen čas), sem zavod in zaprte ženske več mesecev precej intenzivno obiskovala tudi 
kot prostovoljka. Obdobje izmeničnih zaposlitev in prostovoljstva je trajalo približno tri leta. 
V tem obdobju sem se vpisala na doktorski študij in se začela idejno in teoretično pripravljati 
na to raziskavo.  
Nato sem zamenjala službo in začela delati na Ministrstvu za pravosodje, in sicer na področju 
priprave predpisov v zvezi z izvrševanjem kazenskih sankcij. Zaporska uprava (URSIKS) je 
organ v sestavi Ministrstva za pravosodje, ZPKZ Ig pa njena notranja organizacijska enota. Po 
odhodu na ministrstvo sem torej poklicno ostajala še vedno povezana z ZPKZ Ig, saj sem bila 
torej zaposlena v organu, ki je zaporu na Igu »nadrejen«. Kmalu po prihodu na ministrstvo 
sem se začela na Ig vračati v povsem novi vlogi, in sicer kot raziskovalka in pripravljavka 
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doktorske naloge. V tem obdobju sem zbrala podatke in opravila večji del »terenskega« dela 
raziskovanja.  
Posebej pomembna povezava z zaporom na Igu in ženskami, zaprtimi v njem, je bilo v tem 
obdobju tudi moje sodelovanje pri knjigi Začasno bivališče Na grad 25: življenjske zgodbe 
žensk na prestajanju kazni zapora, ki je zbirka zgodb desetih žensk, ki so takrat prestajale 
kazen zapora na Igu. Zgodbe so delile v obliki pogovorov, ki so bili snemani, kasneje pa smo 
jih soavtorice knjige prelile v zapisane zgodbe. V projektu sem sodelovala prostovoljno, sicer 
povsem nepovezano s svojo službo in doktorsko raziskavo, a ponovno v stiku in sodelovanju 
z ženskami, zaprtimi na Igu, in zaporom na Igu. 
V zaključnem delu priprave disertacije sem bila zaposlena na Generalnem uradu URSIKS, 
kjer sem znotraj sektorja za tretma vodila oddelek za vzgojo. 
Moja poklicna in prostovoljska pot se je torej na različne načine skozi celotno obdobje 
nastajanja te disertacije prepletala z ZPKZ Ig in ženskami, ki so bile ali so še vedno zaprte v 
njem, kar je pomembno sooblikovalo proces načrtovanja raziskave, proces zbiranja podatkov 
pa tudi interpretacijo in končne rezultate. K učinkom svoje poklicne in prostovoljske 
zgodovine z Igom v tej raziskavi se bom na posameznih mestih v besedilu še večkrat vrnila.52  
                                                 
52 Glej poglavje o posebnostih empirične raziskave, razpravo in poglavje o etiki raziskave. 
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3.4. Uporabljeni pojmi 
Za nadaljnje razumevanje je pomembna predhodna pojasnitev v empiričnem delu 
uporabljenih ključnih pojmov. Gre za pojme, ki jih v zvezi z izvrševanjem kazni zapora 
določajo in urejajo predpisi, posledično so pa tudi pomemben del zaporske (govorne) kulture. 
Ko je nastajala ta raziskava, je izvrševanje kazni zapora deloma urejal Kazenski zakonik (KZ-
1), v večji meri pa ZIKS-1 z zadnjo novelo iz leta 2015, ter na njegovi podlagi izdani 
podzakonski predpisi. V času do nastanka te doktorske disertacije se je ZIKS-1 ponovno (in 
obsežno) noveliral. Novela ZIKS-1G je začela veljati 10. marca 2018. Za razumevanje 
poglavij, ki sledijo, je pomembna predstavitev pojmov na način, kot so bili urejeni v času 
zbiranja podatkov, zato bom v nadaljevanju izhajala iz takrat veljavnega ZIKS-1 brez zadnje 
novele. Za natančnejše sklicevanje na takrat veljaven predpis, bom ob sklicevanju nanj 
uporabljala letnico »2015«.  
Ponekod se določbe predpisa kljub zadnji noveli ZIKS-1G vsebinsko niso bistveno 
spremenile. Z zadnjo novelo ZIKS-1G so se denimo sicer uveljavile nove določbe, ki urejajo 
delo pravosodnih policistov, vendar pa gre v večjem delu zgolj za prenos določb iz 
podzakonskega predpisa v zakon, brez da bi se vsebinsko pomembno spremenile. V teh 
primerih se bom sklicala na veljaven predpis, kar bom zapisala enako (ZIKS-1), a brez pripisa 
»2015«.  
Pojem nastop kazni (20. člen ZIKS-1, 2015) se pojavlja v letnih poročilih URSIKS in ZPKZ 
Ig in pomeni začetek prestajanja kazni zapora. Središče tega pojma je nova kazen, ki se začne 
izvrševati, ne pa nujno tudi nova oseba, ki pride na prestajanje kazni. Namreč, oseba lahko 
»nastopi« novo kazen tudi tako, da se ji več že izrečenih kazni združi v novo enotno kazen. V 
tem primeru bo oseba, čeprav že na prestajanju kazni, sicer formalno na novo začela s 
prestajanjem kazni, vendar bo v zaporu zgolj »ostala«. Posledično to pomeni, da število 
»nastopov« kazni ne zrcali v celoti tudi prihodov oseb v zapor. Podoben formalen, ne pa tudi 
dejanski prihod osebe se zgodi, ko oseba prestane eno kazen in v istem trenutku začne s 
prestajanjem nove, že od prej »čakajoče« kazni. Tudi v tem primeru gre za »nastop« nove 
kazni, ne pa tudi za prihod »nove« osebe v zapor. V letnih poročilih URSIKS so prikazani 
podatki za različne oblike nastopov kazni. Nastop kazni »s prostosti« je najpogostejša oblika 
in predstavlja dejanske prihode oseb na prestajanje kazni zapora. Za slovenski sistem je 
namreč značilno, da oseba po obsodbi na začetek izvršitve kazni sme čakati v domačem 
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okolju, po pošti pa je pozvana, da pride na prestajanje kazni na dan, ki ji ga določi sodišče 
(18. člen ZIKS-1, 2015). 
Predpisi urejajo tudi različne načine poseganja osebja (pravosodnih policistov, oziroma 
nekdaj »paznikov«) 53 v telesno zasebnost zaprtih oseb. Na takšen način smejo v zasebnost 
žensk v določenih okoliščinah posegati zgolj pravosodne policistke (torej ženske). Takšni 
primeri so denimo nadzorovanje oddaje telesnih tekočin (urinski testi) za namen preizkusa 
prisotnosti nedovoljenih psihoaktivnih snovi v telesu (235.f člen ZIKS-1), nadzor nad osebo, 
ki je nameščena v poseben prostor, ločeno od ostalih (236. člen ZIKS-1 in 53. člen Pravilnika 
o izvrševanju pooblastil in nalog pravosodnih policistov, PIPNPP), varnostni pregled v delu, 
ki zajema fizično dotikanje osebe (236.d člen ZIKS-1), in osebni pregled (236.f člen ZIKS-1). 
Pri varnostnem pregledu gre za tipanje površine oblačil, ki jih ima oseba na sebi, obuval, 
podplatov, pokrival, hlačnega pasu in hlačnih zavihkov. Pri osebnem pregledu se mora 
pregledana ženska sleči do golega, nato pa dve pravosodni policistki pregledata površino 
njenega telesa in lasišče. Enaka ureditev glede poseganja v telesno zasebnost velja tudi za 
moške, nad katerimi smejo posege v telesno zasebnost opravljati zgolj pravosodni policisti 
(torej moški). 
Na drugih področjih poseganja v telesno zasebnost zaprtih žensk ni posebne ureditve glede 
spola osebe, ki sme posegati v zaprto žensko. Prisilna sredstva smejo nad zaprtimi ženskami 
denimo uporabiti tako pravosodni policisti kot pravosodne policistke. Med prisilna sredstva 
sodijo (239. člen ZIKS-1): vklepanje in vezanje, neposredna uporaba telesne sila: udarci, 
meti, prijemi, pritiski, prenašanje, potiskanje, odrivanje, razdvajanje skupine in podobno 
(239.c člen ZIKS-1), plinski razpršilec, palica, službeni pes in strelno orožje.  
V splošnem se prisilna sredstva sme uporabiti vselej, ko: 1. se z drugimi pooblastili ne more 
preprečiti bega, napada, samopoškodbe ali povzročitve večje materialne škode; 2. zaprta 
oseba ovira delo pravosodnega policista oziroma policistke in s tem ogroža varno izvedbo 
spremstva oziroma varovanja zunaj zavoda, ogroža zaprto osebo, varnost zavoda ali oseb v 
njem; 3. je oseba zalotena pri kaznivem dejanju ali kršenju javnega reda in miru ter je uporaba 
                                                 
53 V slovenskem zaporskem pravu se je z novelo ZIKS-1C leta 2008 termin »paznik« nadomestil s terminom 
»pravosodni policist« (1. člen ZIKS-1C), ki naj bi ustrezneje odražal »spremembo oziroma modifikacijo 
položaja in obsega nalog« tega osebja (Vlada RS, Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
izvrševanju kazenskih sankcij, 2008). S spremembami predpisov v tem letu so pazniki oziroma paznice v delo 
med drugim dobili tudi varovanje zgradb, v katerih so sodišča, tožilstva, državna pravobranilstva in ministrstvo 
za pravosodje (83. člen ZIKS-1C). V nadaljevanju besedila bom v delih, kjer se ne bom neposredno opirala na 
določbe predpisov, uporabljala termin »paznica« oziroma »paznik«. 
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prisilnega sredstva nujno potrebna za preprečitev ali odvrnitev nevarnosti ali odvzem prostosti 
osebi (239. člen ZIKS-1). Omejitev glede uporabe teh sredstev zoper ženske nastopi zgolj v 
primerih, ko je ženska vidno noseča in v primerih, ko pravosodni policist ali policistka ve, da 
je ženska noseča. V teh primerih se prisilno sredstvo sme uporabiti zgolj, če ne more drugače 
obvladati njenega upiranja ali napada ali če ogroža svoje življenje ali življenje drugih ljudi, 
premoženje ali če je zaradi drugih okoliščin njeno življenje ali zdravje neposredno ogroženo. 
Ta izjema se zdi precej nejasna. Vsebinsko namreč zajema večinoma enake omejitve, kot jih 
zajema že splošna omejitev uporabe prisilnih sredstev, zato ni jasno, v katerih primerih, ko je 
uporaba prisilnih sredstev dopustna, ne bi smela biti dopustna zoper vidno nosečo žensko 
oziroma žensko, za katero zaposlena oseba ve, da je noseča.  
Pojem režim se nanaša na značilnost, da se zapori v Sloveniji med seboj ločijo po »stopnji 
varovanja in omejevanja svobode gibanja« zaprtih (prvi odstavek 206. člena ZIKS-1) in se 
razvrščajo v kategorije: zaprti zavodi (zavodi s strožjim režimom prestajanja kazni), polodprti 
in odprti zavodi (zavodi s svobodnejšim režimom prestajanja kazni). Iz te norme izhaja dvoje: 
1. definicija, da se polodprti in odprti režim razumeta kot svobodnejša režima, zaprti režim pa 
kot strožji režim, 2. da se termin režim nanaša na stopnjo varovanja in omejevanja svobode 
gibanja zaprtih oseb. Podrobnejša vsebina pojma režim z zakonom ni določena, zato zgolj z 
uporabo zakonskih določb ni mogoče ugotoviti, kaj je s pojmi strožji, svobodnejši, odprti, 
polodprti in zaprti režim pravzaprav sploh mišljeno in kakšne so poglavitne razlike med njimi. 
Nejasnost glede tega deloma zmanjšujejo določbe PIKZ, ki so povzete v tabeli 1.  
Tabela 1: Ureditev izvrševanja režimov prestajanja kazni zapora 
 Zaprti režim Polodprti režim 
(omilitev pravil glede 
na zaprti režim) 
Odprti režim 
(dodatna omilitev 
pravil glede na 
polodprti režim) 
pogostost nadzora nad 
osebo (24. člen PIKZ) 
redno občasno  / 
omejevanje gibanja ob 
odhodu na delo in v 
državne institucije 
(24. člen PIKZ) 




odhajajo sami in 
med delom niso redno 
nadzorovani  
prosto gibanje v 
okolici zavoda 
število prostih izhodov 





največ petkrat mesečno 
omejitev gibanja 
znotraj zavoda (25. člen 
PIKZ) 
bivalni in delovni 
prostori smejo biti 
zaklenjeni 
smejo biti odklenjeni, 





Podobno kot zakon tudi podzakonski predpis uporablja abstraktne formulacije (na primer 
»redno« oziroma »občasno« nadzorovanje osebe), zato ni mogoče ugotoviti, kako konkretno 
(naj) se zaprtim osebam glede na režim omejuje oziroma sprošča omejitve svobode gibanja. 
Zaradi nakazanih in še drugih nejasnosti54 glede režimov v Sloveniji ni jasno, kako se 
udejanjajo v praksi. Analiza dejanskih omejitev, ki veljajo med prestajanjem kazni v različnih 
režimih v slovenskem prostoru, tudi še ni bila opravljena (Cvikl in Ambrož, 2017).  
Med posameznimi zapori obstajajo pomembne razlike glede izvrševanja režimov kazni. 
Plesničar M. (2015) je denimo ugotovila, da glede uporabe interneta in mobilnih telefonov v 
slovenskih zaporih prihaja do večjih razlik med posameznimi zavodi, ki tovrsten »privilegij« 
ob danih zakonskih okvirjih različno umeščajo v zaporski vsakdan. Med drugim je ugotavljala 
tudi, da zgolj zapor za ženske teh možnosti sploh ne omogoča (z izjemo nadzorovane uporabe 
interneta za izobraževalne namene). 
Pojem zunajzavodska ugodnost se nanaša na nekatere od ugodnosti (77. člen ZIKS-1), ki se 
jih sme podeliti zaprti osebi. Koriščenje tovrstne ugodnosti pomeni, da se oseba v časovno 
omejenem obdobju (do 53 ur) giba zunaj zapora (vendar znotraj Slovenije). Med tovrstne 
ugodnosti se uvrščajo prosti izhodi, obiski zunaj zavoda, izhod s spremstvom pooblaščene 
uradne osebe in izraba letnega dopusta zunaj zavoda.  
Dopustnost podelitve (zunajzavodske ali zavodske) ugodnosti je pogojena s kopico kriterijev, 
ki jih za presojanje o podelitvi določajo predpisi. Ti kriteriji podobno kot abstraktnost pojmov 
v zvezi z režimi odpirajo precej široko polje »samosvojega« razumevanja, kdaj in komu 
dejansko podeliti ugodnost, zato je področje ugodnosti podvrženo vsaj enako nedoločnemu 
okvirju kot področje režimov.  
Ugodnost se podeli: 1. če si zaprta oseba aktivno prizadeva in dosega uspehe pri izpolnjevanju 
osebnega načrta (ki je individualiziran načrt prestajanja kazni, 10. člen ZIKS-1), 2. če spoštuje 
hišni red zapora (prvi odstavek 77. člena ZIKS-1), 3. glede na osebnost zaprte osebe (op.: 
karkoli že to pomeni); upošteva pa se tudi 4. nevarnost pobega, 5. vrste in načina storitve 
kaznivega dejanja, 6. način nastopa kazni, 7. mogoče odprte kazenske postopke, 8. odziv 
okolja, kjer je bilo kaznivo dejanje storjeno (77. člen ZIKS-1), pa tudi 9. druge okoliščine, ki 
                                                 
54 Nekatere razlike med zaprtim in svobodnejšim režimom, ki jih zakon oziroma podzakonski predpis nameni 




kažejo na možnost zlorabe dodeljenih ugodnosti (kar pa še podrobneje, a nič bolj določno, 
ureja podzakonski predpis, 72. člen PIKZ). 
Nočitev je oblika zavodske ugodnosti (ki se jo osebi podeli glede na izpolnjevanje kriterijev 
za pridobitev ugodnosti, ki sem jih že predstavila). Gre za posebno obliko podaljšanega 
obiska v ločenem namenskem prostoru zapora, ki omogoča zasebnost in bivanje čez noč, in 
sme trajati do 24 ur (74. člen ZIKS-1, 2015). 
Strožji režim (98.a člen ZIKS-1, 2015) in druge oblike posebnih namestitev zaprtih oseb 
(ločitev od drugih obsojencev po 89., prestajanje kazni ločeno od drugih po 98., osamitev v 
prostih urah po 98., namestitev v posebej varovan oddelek po 206., odvesti ga v poseben 
prostor po 236. in ločeno bivanje v samski sobi s posebno opremo po 236. členu ZIKS-1, 
2015) pomenijo ločeno nameščanje oziroma izolacijo osebe, kjer so pogoji prestajanja kazni 
še strožji od tistih v »običajnem« zaprtem režimu (čeprav, kot izpostavljeno, niti strogost teh 
ni jasna). S tovrstnimi ukrepi zapor skuša uravnavati neželeno ali zaporu moteče vedenje 
zaprtih oseb. 
Odpust s prestajanja kazni (39. člen ZIKS-1) pomeni, da oseba dejansko zapusti zapor. 
Odpust se lahko zgodi časovno še preden je oseba prestala kazen v celoti (na kar pa se nanaša 
termin »iztek kazni«), denimo tako, da je osebi omogočen predčasni ali pogojni odpust. 
Predčasni odpust pomeni, da oseba odide s prestajanja kazni še preden je kazen v celoti 
prestala, in sicer, če je prestala vsaj dve tretjini kazni, do izteka kazni pa ni več kot tri mesece. 
To se lahko omogoči, če se je oseba med prestajanjem kazni ustrezno obnašala, si prizadevala 
pri delu in se aktivno udeleževala drugih koristnih dejavnosti (108. člen ZIKS-1). 
Pogojni odpust je najobširnejša oblika rahljanja omejitev svobode gibanja, ki jih sicer 
postavlja zapor. Pogojni odpust namreč pomeni, da se osebo s prestajanja kazni odpusti še 
preden se kazen časovno izteče, s pogojem, da do poteka časa, za katerega je izrečena kazen, 
ne stori novega kaznivega dejanja (88. člen KZ-1). Pri odločanju o pogojnem odpustu gre za 
presojo pričakovanja, ali bo oseba ponovila kaznivo dejanje, kar se ocenjuje med drugim tudi 
z upoštevanjem povratništva, vedenja osebe med prestajanjem kazni in uspehi pri zdravljenju 




3.5. Analiza letnih poročil 
Zbiranje podatkov 
Za namen zbiranja podatkov iz letnih poročil sem pripravila kontrolni list, ki je bil sestavljen 
iz seznama želenih zvrsti (tematskih sklopov) podatkov, ki sem jih želela zbirati. Seznam sem 
oblikovala tako, da sem pregledala takrat najnovejše razpoložljivo letno poročilo URSIKS 
(letno poročilo za leto 2014) in ugotovila, kateri podatki letnega poročila osvetljujejo 
raziskovano področje. 
Z uporabo kontrolnega lista pridobila podatke iz letnih poročil za časovno obdobje od 
vključno leta 2005 do vključno leta 2015. Podatke sem zbirala v obdobju od 12. 5. 2015 do 
18. 4. 2016, ko so bila letna poročila za leta od vključno 2005 do vključno 2014 dostopna na 
spletu,55 letno poročilo za leto 2015 pa sem preko elektronske pošte, dne 12. 4. 2016, 
pridobila neposredno od URSIKS. 
Obdelava podatkov 
Zbrane podatke sem razvrstila v preglednice in jih obdelala z enostavnimi postopki, zlasti z 
uporabo grafičnih prikazov ter izračuna seštevkov, deležev in povprečij. 
Ker je bilo žensk na prestajanju kazni zapora v izbranem obdobju bistveno manj kot moških, 
je pri nadaljnjem branju rezultatov potrebna posebna previdnost. Na mnogih mestih sem za 
primerjavo med moškimi in ženskami uporabljala relativna števila – deleže. S tem sem želela 
pojavnost neke značilnosti med ženskami primerjati s pojavnostjo iste značilnosti med 
moškimi. Kjer so deleži pri ženskah višji, gre za relativno in ne absolutno večje ali pogostejše 
značilnosti med ženskami (in obratno). 
Rezultati 
A. Osnovni podatki 
  
                                                 
55 Pridobljeno na: http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/ursiks_organ_v_sestavi/dokumenti/letna_porocila/. 
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Tabela 2: Število nastopov novih kazni in delež teh nastopov med vsemi osebami po spolu v letih 
2005–2015 
 Nastopi novih kazni (N) Nastopi novih kazni (%) 
M 12.164 94 
Ž 735 6 
Skupaj 12.899 100 
 
V izbranem obdobju so ženske začele s prestajanjem 735 kazni, moški pa z 12164. Med vsemi 
kaznimi zapora, ki so se začele izvrševati v tem obdobju, je bilo torej 6 % kazni žensk.  
 
Graf 1: Gibanje števila novih nastopov kazni žensk v letih 2005–2015 
 
V izbranem časovnem obdobju, zlasti od leta 2010, je naraščalo število kazni zapora, ki so jih 
začele prestajati ženske.  
 
Graf 2: Deleži nastopov novih kazni žensk med vsemi nastopi novih kazni v letih 2005–2015 
 
Delež žensk med vsemi osebami, ki so začele s prestajanjem kazni zapora, se je gibal med 
najmanj 4,7 % (leta 2005) in največ 6,5 % (leta 2014) ter se je v raziskovalnem obdobju višal. 
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Povprečno število žensk na prestajanju kazni zapora se je v izbranem obdobju gibalo med 
najmanj 33,5 (leta 2005) in največ 74,8 (leta 2014) ter se je v raziskovanem obdobju višalo.56 
 
Graf 3: Povprečno število žensk na prestajanju kazni v letih 2005–2015 
 
Delež povprečnega števila žensk, ki so prestajale kazen zapora, glede na povprečno število 
vseh oseb, ki so prestajale kazen, se je v izbranem obdobju gibal med najmanj 3,9 % (leti 
2006 in 2010) in največ 6,1 % (leto 2014) ter se je v izbranem obdobju višal. 
 
Graf 4: Delež žensk na prestajanju kazni zapora med povprečnim številom vseh oseb na prestajanju 
kazni v letih 2005–2015 
 
                                                 
56 Obstaja več načinov štetja zaprtih oseb (število prihodov v zapor in povprečno število). Merjenje 
povprečnega števila pomeni posnetek stanja na izbran dan. Takšno merjenje prekomerno zrcali število oseb z 
dolgimi kaznimi (ker jih zajame večkrat – vsakokrat, ko se denimo v obdobju daljše kazni meri povprečno 
število oseb v zaporu), premalo pa zajema število oseb s kratkimi kaznimi (če se povprečno število meri enkrat 
letno, se nekaterih oseb s kratkimi kaznimi v to število sploh ne zajame). Razlika med obema načinoma merjenja 
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Merjenje nastopov kazni zapora in merjenje povprečnega števila oseb na prestajanju kazni sta 
dve metodi merjenja, ki dejansko stanje opisujeta na različen način. Število nastopov kazni 
zajema vse nove začetke prestajanja kazni, ne zrcali pa njihove dolžine – obratno pa je pri 
merjenju povprečnega števila oseb (Carlen in Worrall, 2004). To pomeni, da bo na primer po 
nastopu kazni osebe z 10 let dolgo kaznijo zapora, ta oseba všteta samo enkrat, vse ostale 
osebe, četudi jih bo več tisoč, pa bodo vštete več tisočkrat. Za dejansko predstavo o stanju v 
slovenskih zaporih metoda merjenja s številom nastopov preveč zajema osebe s kratkimi 
kaznimi. Obratno je pri merjenju števila zaprtih s povprečnim številom. Slednja izhaja iz 
posnetka stanja oseb na določen dan – ta podatek torej bolj izraža dolžino kazni, saj bodo 
osebe z dolgimi kaznimi tako večkrat vštete (tolikokrat, kolikor bo opravljeno merjenje v času 
trajanja daljše kazni), nekatere osebe s kratkimi kaznimi pa bodo morda tudi izpuščene. 
Za lažjo analize podatkov sem določila dve kategoriji kaznivih dejanj: premoženjska kazniva 
dejanja (kamor sem uvrstila kazni dejanja zoper premoženje in zoper gospodarstvo) in nasilna 
kazniva dejanja (kamor sem uvrstila kazniva dejanja zoper življenje in telo ter kazniva dejanja 
zoper spolno nedotakljivost). Ob takšni razvrstitvi kaznivih dejanj sem ugotovila, da: 
– so ženske začele prestajati kazen zaradi premoženjskih kaznivih dejanj v več kot dveh 
tretjinah primerov in so zaradi kaznivih dejanj iz te kategorije kazen začele prestajati 
pogosteje kot moški (ženske 68 %, moški pa 57 %); 
– so ženske zaradi nasilnih kaznivih dejanj v izbranem obdobju začele prestajati kazen 
zapora v 7 % primerov in so zaradi te kategorije kaznivih dejanj kazen zapora začele 
prestajati redkeje kot moški (12 %). 
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Število nastopov kazni zapora, povezanih s premoženjskimi kaznivimi dejanji, je med 
ženskami naraščalo, število kazni zapora, povezanih z nasilnimi kaznivimi dejanji, pa je bilo v 
splošnem nespremenljivo. 
Delež kazni, ki so jih ženske začele prestajati zaradi nasilnih kaznivih dejanj, je bil v celotnem 
obdobju nižji od deleža kazni zaradi te kategorije kaznivih dejanj pri moških. 
 
Graf 6: Delež nasilnih kaznivih dejanj moških in žensk med vsemi kaznivimi dejanji moških in žensk, ki 
so prestajali kazen v letih 2005–2015 
 
Delež kazni zapora, ki so jih ženske začele prestajati zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, je 
bil v celotnem obdobju višji od deleža kazni zaradi teh kaznivih dejanj moških.57 
  
                                                 
57 Razlika med črto, ki v grafu prikazuje kriminaliteto žensk, in črto, ki prikazuje kriminaliteto moških, kaže na 
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Graf 7: Delež kaznivih dejanj moških in žensk zoper premoženje med vsemi kaznivimi dejanji moških 
in žensk, ki so prestajali kazen v letih 2005–2015 
 
Tabela 3: Delež kazni glede na njihove dolžine po spolu v letih 2005–2015 
 Ženske (%) Moški (%) 
6 mesecev–3 leta 52 56 
0–6 mesecev 37 27 
3 leta–10 let 10 14 
Več kot 10 let 1 2 
Skupaj 100 100 
 
Velika večina žensk (90 %) je v izbranem obdobju začela prestajati kazen, ki ni bila daljša od 
treh let. Več kot tretjina žensk (37 %) je začela prestajati kazen, krajšo od šestih mesecev. 
Delež žensk, ki so začele prestajati kazen, ki ni daljša od 3 let, je za 7 odstotnih točk višji od 
tega deleža med moškimi. Delež najkrajših kazni je bil med ženskami za 10 odstotnih točk 
višji od deleža teh kazni med moškimi, delež najdaljših kazni pa je bil med ženskami in 
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Graf 8: Deleži kategorij kazni glede na dolžino kazni, ki so jih prestajale ženske v letih 2005–2015  
 
Delež krajših kazni (krajše od treh let) se je med ženskami rahlo nižal, naraščal pa je delež 
kazni, dolgih med tri in deset let. Delež najdaljših kazni (nad deset let) je bil v splošnem 
konstanten. Ti trendi so bili podobni tudi med moškimi. 
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Tabela 4: Delež oseb v starostnih kategorijah po spolu v letih 2005–2015  
 Ženske (%) Moški (%) 
27–49 58 64 
49–69  23 11 
Do 27 19 25 
Nad 69 1 0 
Skupaj 100 100 
 
Največ žensk, ki so v izbranem obdobju nastopile kazen zapora, je bilo starih med 27 in 49 let 
starosti (58 %), sledijo ženske, stare med 49 in 69 let (23 %), in ženske, mlajše od 27 (19 %). 
Delež žensk, starejših od 69 let, je bil najmanjši (1 %). V primerjavi z moškimi je bila 
starostna skupina 27–49 let med ženskami bistveno manj zastopana kot pri moških (za 6 %); 
bistveno manj je bila zastopana tudi najmlajša starostna skupina (za 6 %). Najstarejši starostni 
skupini pa sta bili nasprotno pri ženkah bolj zastopani (skupno za 10 %).  
Tabela 5: Število oseb, ki so kazen prestajale začele prestajati vsaj drugič, in njihov delež med vsemi 
osebami po spolu v letih 2005–2014 
 Nastopi kazni (N) Povratništvo (N) Povratništvo med vsemi 
nastopi kazni (%) 
M 12.164 5.264 43 
Ž 735 161 22 
Skupaj 12.899 5.999 47 
 
V zvezi s povratništvom obstaja več opredelitev in različnih dogovorov o tem, kakšen razpon 
pojma povratništvo je najbolj smiseln. V letnih poročilih URSIKS je za merjenje uporabljena 
penološka definicija pojma povratnik, to je »vsak, ki je storil kaznivo dejanje in prestaja 
kazen odvzema prostosti in je tako kazen že vsaj enkrat prestajal« (Singer, 1996). Kot osnovni 
prag za nastanek povratništva je torej uporabljen mejnik vsaj dvakratnega prestajanja kazni 
zapora, pri čemer v letnih poročilih URSIKS časovno obdobje za štetje ni omejeno in se za 
morebitni nastanek povratništva šteje celotno življenje osebe. URSIKS v svojih letnih 
poročilih povratništvo meri ob nastopu kazni zapora. V letnem poročilu URSIKS za leto 2015 
ni več podatka o povratništvu oseb, zato za to leto nisem uspela pridobiti podatkov o 
povratništvu. 
V 22 % primerov, ko so ženske začele prestajati kazen, so kazen prestajale že vsaj drugič. Kot 
povratnikov je bilo označenih 43 % moških. Povratništvo med ženskami je bilo za več kot 




Graf 10: Delež oseb, ki so na novo prišle na prestajanje kazni in so bile že vsaj drugič v zaporu, med 
vsemi, ki so začele prestajati kazen, po spolu v letih 2005–2014 
 
Delež povratništva je bil v vseh letih bistveno nižji od deleža povratništva med moškimi. 
Delež povratništva je bil med moškimi večinoma konstanten. Med ženskami je ta delež 
nekoliko bolj nihal.  
B. Duševno zdravje 
Pri približno četrtini zaprtih žensk (27 %) je zavod zaznal težave na področju uporabe 
prepovedanih drog. Pri moških so zavodi takšne težave zaznali pri približno tretjini (32 %). 
Težave s prepovedanimi drogami so zavodi med ženskami zaznali nekoliko redkeje (razlika je 
5 odstotnih točk). 
Tabela 6: Število in povprečen delež oseb, pri katerih so bile ugotovljene težave zaradi uporabe 
prepovedanih drog, po spolu v letih 2005–2015 
 Ženske Moški Skupaj 
Število oseb na 1. 1. (N) 500 10.114 10.614 
Število nastopov novih kazni (N) 735 12.164 12.899 
Število oseb, pri katerih so bile ugotovljene težave zaradi 
uporabe prepovedanih drog (N) 
316 6.900 7.216 
Povprečen delež oseb, pri katerih so bile ugotovljene težave 
zaradi uporabe prepovedanih drog, med vsemi osebami, ki 
so prestajale kazen (%) 
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Graf 11: Delež oseb, pri katerih je zapor ugotovil težave zaradi uporabe prepovedanih drog, med 
vsemi osebami v zaporu, po spolu v letih 2005–2015 
 
Delež žensk, pri katerih je zavod zaznal težave na področju uporabe prepovedanih drog, se je nižal. Z izjemo 
2007 in 2009 je bil delež žensk, pri katerih so bile takšne težave zaznane, nižji od deleža moških. Od leta 2011 
dalje se je nižal tudi delež moških, pri katerih so bile zaznane te težave. 
V zvezi s spolom oseb in vrsto odvzema svobode oseb, ki so se samopoškodovale, v letnih 
poročilih URSIKS ni razpoložljivih vseh podatkov. Za dodatne podatke in pojasnila sem 
zaprosila URSIKS in pridobila dodatna pojasnila in podatke, zato sem v zvezi s 
samopoškodbami uspela pridobiti podatke o osebah, ki so prestajale kazen zapora, in jih tudi 
ločiti glede na spol. 
Tabela 7: Razmerje med številom samopoškodb in številom oseb, ki so prestajale kazen, po spolu v 
letih 2005–2015 
 Seštevek števila oseb na 1. 1. 2005 in 
števila vseh, ki so začele prestajati 
kazen do vključno leta 2015 (N) 
Število samopoškodb 
(N) 
Število oseb, ki so 
prestajale kazen, na eno 
samopoškodbo (N) 
M 12.861 449 29 
Ž 769 36 21 
Skupaj 13.630 485 28 
 
Na eno samopoškodbo, ki je bila zabeležena med moškimi, je bilo zaprtih 29 moških. Na eno 
samopoškodbo, ki je bila zabeležena med ženskami, je bilo zaprtih 21 žensk. Med ženskami 
so bile samopoškodbe zabeležene pogosteje kot med moškimi. 
 
Graf 12: Delež samopoškodb glede na število vseh zaprtih oseb, po spolu v letih 2005–2015 
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V izbranem obdobju je delež zabeleženih samopoškodb med ženskami v splošnem naraščal, 
med moškimi pa v splošnem rahlo upadal. Do vključno leta 2009 je bil v splošnem delež 
samopoškodb med ženskami nižji kot med moškimi. Od vključno leta 2010 dalje je bila 
pojavnost zabeleženih samopoškodb med ženskami v splošnem večja od pojavnosti 
samopoškodb med moškimi.  
V zvezi s spolom oseb in vrsto odvzema svobode oseb, ki so storile samomor, v letnih 
poročilih URSIKS ni razpoložljivih vseh podatkov za izbrano obdobje. Za dodatne podatke in 
pojasnila sem zaprosila URSIKS in tako pridobila dodatna pojasnila in podatke. V raziskavi 
sem zato v zvezi s samomori uspela uporabiti podatke o osebah, ki so prestajale kazen zapora, 
in jih tudi ločiti glede na spol. 
Tabela 8: Razmerje med številom samomorov in številom oseb, ki so prestajale kazen, po spolu v letih 
2005–2015 
 Seštevek števila oseb na 1. 1. 2005 in 
števila vseh, ki so začele prestajati 
kazen do vključno leta 2015 (N) 
Število 
samomorov (N) 
Število oseb, ki so prestajale 
kazen, na en samomor (N) 
M 12.861 7 1.837 
Ž 769 1 769 
Skupaj 13.630 8 1.704 
 
Med ženskami, ki so prestajale kazen zapora v raziskovalnem obdobju, se je zgodil en 
samomor. Med moškimi se je zgodilo 7 samomorov. Na en samomor, ki se je zgodil med 
moškimi, je kazen prestajalo 1837 moških; na en samomor, ki se je zgodil med ženskami, je 
kazen prestajalo 769 žensk. Samomor se je med ženskami zgodil bistveno hitreje. 
C. Starševstvo 
V zvezi s tem tematskim sklopom ni razpoložljivih podatkov v letnih poročilih URSIKS in 
ZPKZ Ig. 
Č. Stiki z zunanjim svetom 
Izven ZPKZ Ig (torej v drugih zaporih) so bile v izbranem obdobju ženske nameščene: 




– v letu 2006: 3 od skupno 92, kar je približno 3 %, (1 v ZPKZ Koper in 2 v ZPKZ 
Maribor),  
– v letu 2007: 2 od skupno 88, kar je približno 2 %, (obe v ZPKZ Maribor),  
– v letu 2008: 1 od skupno 98, kar je približno 1 %, (v ZPKZ Maribor),  
– v letu 2009: 2 od skupno 94, kar je približno 2 %, (obe v ZPKZ Maribor). 
Tabela 9: Razmerje med številom oseb, ki so kazen prestajale v zaprtem režimu, in povprečnim 
številom podeljenih ugodnosti nočitev, po spolu v letih 2005–2015 
 Povprečno število oseb, ki so na 
1.1. v posameznih letih kazen 
prestajale v zaprtem režimu (N) 
Povprečno število 
podeljenih 
ugodnosti nočitev (N) 
Število podeljenih nočitev 
na število oseb, ki so 
prestajale kazen (N) 
M 633 3.181 5 
Ž 18 0 0 
Skupaj 650 3.181 5 
 
Na enega moškega, ki je prestajal kazen v zaprtem režimu, je bilo podeljenih povprečno 5 
ugodnosti nočitev. Nobeni ženski ni bila podeljena ugodnost nočitve, saj se za njih dostop do 
takšne ugodnosti sploh ni zagotavljal. Ugodnost nočitve se je za moške izvajala v enem izmed 
zavodov, in sicer v ZPKZ Dob. Praviloma v ZPKZ Dob prestajajo kazen zapora polnoletni 
moški z območja celotne Slovenije, ki jim je bila izrečena kazen zapora, daljša od enega leta 
in šest mesecev. 
D. Ekonomski položaj 
Tabela 10: Število oseb, ki so bile odpuščene s prestajanja kazni, ter število in delež oseb, ki so imele 
ob odpustu urejeno zaposlitev, po spolu v letih 2005–2015 
 Število oseb, ki so bile 
odpuščene s prestajanja 
kazni (N) 
Število oseb, ki so imele ob 
odpustu urejeno zaposlitev 
(N) 
Delež oseb, ki so imele ob 
odpustu urejeno zaposlitev 
(%) 
M 11.741 3.388 29 
Ž 694 131 19 
Skupaj 12.435 3.519 28 
 
19 % žensk je imelo ob odpustu urejeno zaposlitev. V enakem obdobju je imelo urejeno 
zaposlitev 29 % odpuščenih moških. Ženske so imele za 10 odstotnih točk nižji delež 
odpustov, ko so imele urejene zaposlitev. 
V letnih poročilih URSIKS se od leta 2014 dalje za osebe, ki so prestajale t. i. vikend zapor, 
podatki prikazujejo ločeno, zato sem zaprosila za dodatna pojasnila glede podatkov o urejenih 
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zaposlitvah ob odpustu. V število oseb, ki imajo urejeno zaposlitev ob odpustu, so v letnih 
poročilih URSIKS vštete tudi osebe, ki prestajajo kazen zapora v obliki t. i. vikend zapora. 
 
Graf 13: Delež oseb, ki so imele ob odpustu s prestajanja kazni urejeno zaposlitev, od vseh odpuščenih 
oseb, po spolu v letih 2005–2015 
 
Delež žensk z urejeno zaposlitvijo ob odpustu se je nižal. Z izjemo leta 2005 je bil v celotnem 
obdobju delež žensk z urejeno zaposlitvijo ob odpustu nižji od deleža moških z urejeno 
zaposlitvijo ob odpustu. V izbranem obdobju je se je nižal tudi delež odpustov moških z 
urejeno zaposlitvijo, vendar se je ta delež med ženskami nižal izraziteje.  
Tabela 11: Število novih nastopov kazni, ter število in delež oseb, ki jim ob nastopu kazni ni bilo 




Število oseb, ki jim ob nastopu 
kazni ni bilo mogoče zagotoviti 
dela (N) 
Delež oseb, ki jim ob nastopu 
kazni ni bilo mogoče zagotoviti 
dela (%) 
M 12.164 3.240 32 
Ž 735 287 46 
Skupaj 12.899 3.527 27 
 
Skoraj polovici žensk (46 %), ki so začele prestajati kazen zapora, zavod dela ni mogel 
zagotoviti. V enakem obdobju približno tretjini moških (32 %) ni bilo mogoče zagotoviti dela. 
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Graf 14: Delež oseb, ki jim dela ni bilo mogoče zagotoviti, od vseh oseb, ki so prestajale kazen zapora, 
po spolu v letih 2005–2015 
 
Delež žensk, ki jim dela ni bilo mogoče zagotoviti, se je višal. V večini obdobja je bil višji od 
deleža moških, ki jim dela ob začetku prestajanja kazni dela ni bilo mogoče zagotoviti.  
Tabela 12: Razmerje med številom nastopov novih kazni in številom oseb, razporejenih na terapevtsko 
delo ali redno izobraževanje, po spolu v letih 2005–2015 
 Nastopi 
(N) 
Število oseb, razporejenih na 
terapevtsko delo ali 
redno izobraževanje (N) 
Število nastopov novih kazni na eno 
razporeditev na terapevtsko delo ali 
redno izobraževanje (N) 
M 12.164 156 78 
Ž 735 1 735 
Skupaj 12.899 157 82 
 
Na 78 moških, ki so začeli prestajati kazen, je bil en moški razporejen na terapevtsko delo ali 
redno izobraževanje. Ena ženska je bila na terapevtsko delo ali redno izobraževanje 
razporejena na 735 žensk, ki so začele kazen zapora. Moški so bili v izbranem obdobju torej 
desetkrat pogosteje razporejeni na terapevtsko delo ali redno izobraževanje. Iz letnih poročil 
ZPKZ Ig izhaja, da se terapevtsko delo sploh ni izvajalo. Gre za obdobje od vključno 2007 do 
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Graf 15: Delež oseb, razporejenih na terapevtsko delo ali redno izobraževanje, med vsemi osebami na 
prestajanju kazni zapora, po spolu v letih 2005–2015 
 
Delež moških, razporejenih na te aktivnosti, je bil vseskozi višji in se je, drugače kot med 
ženskami, tudi višal. 
Tabela 13: Število oseb, ki so prestajale kazen, ter število in delež oseb, vključenih v formalno 
izobraževanje, med vsemi osebami, po spolu v letih 2005–2015 
 Število oseb, ki so kazen prestajale 
na dan 1. 1. 2005 in nastopih kazni 
do vključno v letu 2015 (N) 




vključenih v formalno 
izobraževanje (%) 
M 22.278 3.839 17 
Ž 1.235 56 5 
Skupaj 23.513 3.895 17 
 
V formalno izobraževanje je bilo vključenih 17 % moških in 5 % žensk. Ženske so bile v 
formalno izobraževanje vključene bistveno redkeje (razlika je 12 odsotnih točk). Iz letnih 
poročil ZPKZ Ig izhaja, da se znotraj zapora formalno izobraževanje sploh ni izvajalo. 
V letnih poročilih URSIKS se od leta 2014 dalje za osebe, ki prestajajo t. i. vikend zapor, 
podatki prikazujejo ločeno, zato sem za dodatna pojasnila glede podatkov o vključenosti v 
izobraževanje zaprosila URSIKS. V število oseb, ki so vključene v formalno izobraževanje, 
so v letnih poročilih URSIKS vštete tudi osebe, ki prestajajo kazen zapora v obliki t. i. vikend 
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Graf 16: Delež oseb, vključenih v formalno izobraževanje, med vsemi osebami na prestajanju kazni 
zapora, po spolu v letih 2005–2015 
 
Do vključno leta 2009 je delež žensk, vključenih v formalno izobraževanje, naraščal. Od leta 
2010 dalje se je ta delež nižal. Z izjemo leta 2008 je bil delež žensk, vključenih v formalno 
izobraževanje, nižji od deleža moških, vključenih v formalno izobraževanje.  
Tabela 14: Število nastopov novih kazni, ter število in delež oseb, ki so odklonile delo, med vsemi 
osebami, po spolu v letih 2007–2015 
 Število nastopov 
novih kazni (N) 
Število oseb, ki so 
odklonile delo (N) 
Delež oseb, ki so 
odklonile delo (%) 
M 12.164 363 3 
Ž 735 15 2 
Skupaj 12.899 378 3 
 
2 % žensk je odklonilo delo v zavodu. Delež moških, ki so odklonili delo, je bil podobno 
nizek (3 %). V tem primeru se nanašam na obdobje od vključno 2007 do vključno 2015, saj iz 
letnih poročil za leti 2005 in 2006 ni bilo mogoče pridobiti teh podatkov. 
E. (Ne)konformnosti v zaporu 
Tabela 15: Število nastopov novih kazni, ter število in delež oseb, ki so na prestajanje kazni prišle 
same s prostosti, po spolu v letih 2005–2015 
 Število nastopov 
novih kazni (N) 
Število oseb, ki so na 
prestajanje kazni prišle 
same (N) 
Delež oseb, ki so na 
prestajanje kazni prišle 
same (%) 
Ž 735 314 43 
M 12.164 4.206 35 
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Ženske so v 43 % primerov same prišle (da oseba sama pride na prestajanje kazni, pomeni, da 
pride v zapor in začne prestajati kazen brez privedbe policije ali predhodne namestitve v 
priporu) na prestajanje kazni zapora, moški pa v 35 % primerov. Delež žensk, ki so same 
prišle na prestajanje kazni, je za 8 odstotnih točk višji od deleža med moškimi. 
 
Graf 17: Delež oseb, ki so na prestajanje kazni zapora prišle same s prostosti, med vsemi nastopi 
novih kazni, po spolu v letih 2005–2015 
 
Delež žensk, ki so same prišle na prestajanje kazni, je bil vseskozi (z izjemo leta 2011) višji 
od deleža moških, ki so sami nastopili kazen zapora.  
Tabela 16: Število zaprtih oseb ter število in delež oseb, ki so pobegnile, po spolu v letih 2005–2015 
 Število zaprtih oseb na dan 1. 1. 2015 in oseb, ki 
so bile zaprte do vključno 2015 nameščene (N) 
Število pobegov 
zaprtih oseb (N) 
Delež pobegov 
zaprtih oseb (%) 
Ž 1.654 18 1 
M 34.004 345 1 
Skupaj 35.658 363 1 
 
Delež pobegov je bil med ženskami in moškimi približno enak. Pobegnilo je 1 % žensk in 1 
% moških. V število vseh zaprtih oseb sem vštela število vseh zaprtih oseb na dan 1. 1. leta 
2005, ne glede na vrsto odvzema svobode, in število vseh oseb, ki so prišle v zapor od 
vključno 2005 do vključno 2015 (razen oseb, ki so prestajale vzgojni ukrep). Število pobegov 
je merjeno za celoten sistem URSIKS in se torej nanaša na vse zaprte osebe (po dodatno 
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Graf 18: Delež pobegov glede na število vseh zaprtih oseb, po spolu v letih 2005–2015  
 
Pobegov je tako med moškimi kot med ženskami vseskozi malo. 
Tabela 17: Struktura pobegov po obliki, po spolu v letih 2005–2015  
Oblika pobega Ženske (%) Moški (%) 
Oseba se ni vrnila s prostega ali namenskega izhoda 55,6 57,0 
Iz (pol)odprtega režima 27,8 28,5 
Iz zdravstvene ustanove 5,6 6,7 
Iz zaprtega režima 5,6 3,2 
Z zunanjega delovišča 5,6 1,2 
S spremstva zunaj zavoda 0,0 3,5 
Skupaj 100,0 100,0 
 
Več kot polovica primerov pobegov žensk je bila v obliki nevrnitve (56 %). Več kot četrtina 
primerov begov med ženskami je bila v obliki pobega iz polodprtega oziroma odprtega režima 
(28 %). Preostala manj kot četrtina pobegov se je zgodila v drugačnih oblikah. Enako kot med 
ženskami se je tudi med moškimi v izbranem obdobju več kot polovica pobegov zgodila v 
obliki nevrnitve (57 %) in več kot četrtina iz polodprtega oziroma odprtega režima (29 %).  
Preostala manj kot četrtina pobegov se je med moškimi prav tako zgodila v drugačnih 
oblikah. Struktura pobegov je bila v izbranem obdobju med moškimi in ženskami podobna. 
Tabela 18: Število podeljenih zunajzavodskih ugodnosti in število ter delež zlorabljenih ugodnosti med 
vsemi podeljenimi, po spolu v letih 2005–2015 






Delež zlorabljenih zunajzavodskih 
ugodnosti (%) 
Ž 8.302 65 0,8 
M 120.857 417 0,3 
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Delež zlorab zunajzavodskih ugodnosti je bil tako med moškimi kot med ženskami nižji od 1 
%. 
 
Graf 19: Delež zlorab zunajzavodskih ugodnosti med vsemi podeljenimi zunajzavodskimi ugodnostmi, 
po spolu v letih 2005–2015 
 
Pojavnost zlorab se v izbranem obdobju ni bistveno spreminjala. Med ženskami se je gibala 
med 0,1 in 1,3 %, med moškimi pa med 0,2 in 0,6 %. 
Tabela 19: Struktura zlorab zunajzavodskih ugodnosti po obliki, po spolu v letih 2005–2015  
Oblika zlorabe Ženske (%) Moški (%) 
Zamuda z vrnitvijo v zapor 75 47 
Sum storitve kaznivega dejanja 14 27 
Privedene z ugodnosti 11 15 
Ostale na begu 0 11 
Skupaj 100 100 
 
Večina zlorab podeljenih zunajzavodskih ugodnosti, ki so se v izbranem obdobju pojavile 
med ženskami, se je zgodila v obliki zamude z zunajzavodske ugodnosti (75 %). Delež zlorab 
v obliki zamude je bil v izbranem obdobju med moškimi bistveno nižji (47 %) od deleža 
tovrstnih zlorab med ženskami (75 %), razlika je 28 odstotnih točk. Bistveno višji je bil med 
moškimi delež drugih oblik zlorab, in sicer v obliki suma storitve kaznivega dejanja v času 
ugodnosti, zlorab v obliki privedbe z zunajzavodske ugodnosti in zlorab v obliki bega. 
Tabela 20: Število vseh zaprtih oseb ter število in delež napadov na osebje glede na število zaprtih, po 
spolu v letih 2007–2015 
 Število zaprtih oseb na dan 1. 1. 
2007 in vseh, ki so do vključno 




Delež napadov na 
osebje glede na število 
zaprtih oseb (%) 
M 34.004 125 0,4 
Ž 1.654 12 0,7 
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Napadi na osebje so bili med moškimi in ženskami enako redki (pod 1 %). 
Število napadov na delavce je v letnih poročilih URSIKS merjenih za celoten sistem URSIKS 
in se torej ne nanaša zgolj na osebe, ki prestajajo kazen zapora (po pojasnilih URSIKS).V 
število vseh zaprtih oseb sem zato vštela število vseh zaprtih oseb, ne glede na vrsto odvzema 
svobode (oseb, ki so prestajale vzgojni ukrep, nisem vštela). Gre za obdobje od vključno 2007 
do vključno 2015, saj iz letnih poročil za leti 2005 in 2006 ni bilo mogoče pridobiti teh 
podatkov. 
V letnih poročilih URSIKS se v zvezi z napadi na delavce od leta 2012 pojavlja nova 
kategorija podatkov, in sicer podatki o osebah, nameščenih na Enoti za forenzično psihiatrijo. 
Ti podatki niso ločeni glede na spol osebe (na Enoto za forenzično psihiatrijo se v času 
prestajanja kazni zapora lahko namešča tako ženske kot tudi moške). V zvezi z napadi na 
osebje sem zato pridobila dodatne podatke za leta od vključno 2012 do vključno 2015. V tem 
obdobju je bil za ženske zabeležen en napad na delavce, in sicer v letu 2015 (po pojasnilu 
referata za forenziko v okviru URSIKS). 
F. Varnost 
Tabela 21:Razmerje med številom oseb, ki so prestajale kazen, in številom zunajzavodskih ugodnosti, 
ki so jim bile podeljene, po spolu v letih 2005–2015 
Število oseb, ki so bile v zaporu na 1. 1. v vsakem letu in 




Število podeljenih zunajzavodskih ugodnosti (N) Ž 8.302 
M 120.857 
Število podeljenih zunajzavodskih ugodnosti glede na 
število oseb, ki so prestajale kazen zapora (N) 
Ž 7 
M  6 
 
Na eno žensko, ki je v izbranem obdobju prestajala kazen, je bilo podeljenih 7 zunajzavodskih 
ugodnosti, na enega moškega pa 6. Ženskam so bile torej te ugodnosti podeljene nekoliko 
večkrat.  
V letnih poročilih URSIKS glede podeljenih zunajzavodskih ugodnosti ni ločenih podatkov o 
mladoletnikih, ki prestajajo vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom (PD Radeče). Od PD 
Radeče sem pridobila dodatne podatke o zunajzavodskih ugodnostih, s katerimi sem uspela 




Graf 20: Število podeljenih zunajzavodskih ugodnostih na osebo glede na število vseh oseb, ki so 
prestajale kazen zapora, po spolu v letih 2005–2015 
 
Število podeljenih zunajzavodskih ugodnosti je bilo približno konstantno tako med moškimi 
kot med ženskami. 
Tabela 22: Število oseb na prestajanju kazni in število ter delež namestitev oseb v strožji režim glede 
na število vseh oseb, po spolu v letih 2005–2015 
 Število oseb na dan 1. 1. 
2005 in novih nastopov kazni 
do vključno leta 2015 (N) 
Število 
namestitev oseb v 
strožji režim (N) 
Delež namestitev v 
strožji režim glede na 
število oseb (%) 
Ž 769 26 3 
M 12.861 1.196 9 
Skupaj 13.630 1.222 9 
Glede na število oseb na prestajanju kazni je bilo med ženskami 3 %, med moškimi pa 9 % 
namestitev v strožji režim prestajanja kazni. Moški so bili pogosteje nameščeni v strožji 
režim. 
Do vključno leta 2012 se je namestitev v strožji režim po podatkih URSIKS izvrševala na 
podlagi 6. člena Pravilnika o izvrševanju kazni zapora (Uradni list RS, št. 102/2000), ki je 
določal posebno namestitev za osebe, ki so bile izrazito begosumne oziroma so s svojim 
vedenjem in obnašanjem huje motile druge, in osebe, ki so jih ogrožali ali jim grozili drugi. 
Od leta 2012 dalje je URSIKS v letnih poročilih glede namestitev v strožji režim beležila 
namestitve, ki so se izvrševale v skladu z 98.a členom ZIKS-1, ki je bil vsebinsko podoben. V 
letnih poročilih URSIKS se od leta 2014 dalje za osebe, ki prestajajo t. i. vikend zapor, 
podatki prikazujejo ločeno, zato sem zaprosila za dodatna pojasnila glede podatkov o 
namestitvah v strožji režim. V število oseb, ki so bile nameščene v strožji režim, so v letnih 



























Graf 21: Delež oseb, nameščenih v strožji režim, glede na število oseb na prestajanju kazni zapora, po 
spolu v letih 2005–2015 
 
Delež namestitev v strožji režim se je med ženskami do vključno leta 2010 višal, nato pa se je 
nižal. Delež namestitev moških se je gibal podobno kot med ženskami. Z izjemo leta 2010 je 
bil delež namestitev v strožji režim med ženskami nižji kot med moškimi. 
Tabela 23: Število zaprtih oseb ter število uporab prisilnih sredstev ter njihov delež glede na število 
zaprtih oseb, po spolu v letih 2005–2015 
 Skupno število zaprtih oseb na dan 
1. 1. 2005 in oseb, ki so vključno 




Delež uporab prisilnih 
sredstev glede na število 
zaprtih oseb (%) 
Ž 1.654 71 4 
M 34.004 795 2 
Skupaj 35.658 866 2 
 
Delež uporabljenih prisilnih sredstev glede na število zaprtih oseb je bil med ženskami višji 
od deleža uporabe prisilnih sredstev zoper moške. 
Število uporabljenih prisilnih sredstev se v letnih poročilih URSIKS prikazuje za celoten 
sistem URSIKS, ne glede na vrsto odvzema svobode oseb, zoper katere so sredstva 
uporabljena, zato so podatki zbrani glede na vse osebe, ki so bile zaprte (z izjemo vzgojnega 
ukrepa oddaje v prevzgojni dom). 
V letnih poročilih URSIKS se v zvezi z uporabo prisilnih sredstev od leta 2012 dalje pojavlja 
nova kategorija poročanja, in sicer se za osebe, nameščene na Enoti za forenzično psihiatrijo, 
vodijo posebni sklopi podatkov, ki pa niso ločeni glede na spol oseb (na Enoto za forenzično 
psihiatrijo se v času prestajanja kazni zapora lahko namešča tako ženske kot tudi moške). V 
zvezi z napadi na delavce sem zato pridobila dodatne podatke za leta od vključno 2012 do 
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bilo uporabljenih prisilnih sredstev (po pojasnilih referata za forenziko v okviru URSIKS). 
Število uporab prisilnih sredstev je v letnih poročilih URSIKS merjeno za celoten sistem 
URSIKS in se torej ne nanaša zgolj na osebe, ki prestajajo kazen zapora (po pojasnilih 
URSIKS). 
 
Graf 22: Delež uporab prisilnih sredstev glede na število zaprtih oseb, po spolu v letih 2005–2015 
 
Tabela 24: Struktura razlogov za uporabo prisilnih sredstev, po spolu za leta 2005–2015 
 Ženske (%) Moški (%) 
Odklonitev ukaza 36 31 
Poskus napada ali napad na delavca 18 18 
Preprečitev konflikta med zaprtimi osebami 17 28 
Preprečitev samopoškodbe 16 10 
Uničevanje lastnine 12 10 
Drugo (pobeg, napad na zaprto osebo idr.) 1 3 
Skupaj 100 100 
 
Prisilna sredstva zoper ženske so bila največkrat (36 %) uporabljena zaradi odklonitve ukaza. 
V primerjavi z moškimi so bila zoper ženske prisilna sredstva večkrat uporabljena zaradi 
preprečitve samopoškodbe in uničevanja lastnine ter odklonitve ukaza; manjkrat kot pri 
moških pa zaradi preprečitve konflikta med zaprtimi osebami. V enaki meri se je med 
moškimi in ženskami pojavljal razlog poskus napada ali napad na delavca. 
Število razlogov ponekod ni enako številu uporabljenih prisilnih sredstev, saj poročila 
URSIKS ob uporabi enega prisilnega sredstva prikažejo vse obstoječe razloge (ena uporaba 
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Ž delež prisilnih sredstev glede na število Ž
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Tabela 25: Število oseb, ki so bile odpuščene s prestajanja kazni, število pogojno odpuščenih in delež 
pogojno odpuščenih glede na število vseh odpuščenih, po spolu za leta 2005–2015 
 Število oseb, 
odpuščenih s 





odpuščenih oseb med 
vsemi odpuščenimi (%) 
M 11.741 3.345 28 
Ž 694 182 26 
Skupaj 12.435 3.527 28 
 
Približno četrtina žensk, ki je bila v izbranem obdobju odpuščena s prestajanja kazni, in več 
kot četrtina moških, odpuščenih s prestajanja kazni, je bilo pogojno odpuščenih. Delež žensk, 
ki so bile pogojno odpuščene, je približno enak deležu pogojno odpuščenih moških. 
 
Graf 23: Delež pogojno odpuščenih oseb med vsemi odpuščenimi osebami, po spolu v letih 2005–2015 
 
Ob začetku izbranega obdobja je bil delež tako odpuščenih žensk višji od pogojno odpuščenih 
moških. Trend se je obrnil z letom 2006, saj je bil od takrat dalje delež pogojno odpuščenih 
žensk nižji. Delež pogojno odpuščenih vseh oseb se je nižal, vendar se je med ženskami nižal 
izraziteje (od največ 55 % do najmanj 11 %) kot med moškimi (od največ 41 % do najmanj 
17 %). 
Tabela 26: Število oseb, odpuščenih s prestajanja kazni, število predčasno odpuščenih oseb in delež 
predčasno odpuščenih oseb med vsemi odpuščenimi, po spolu v letih 2005–2015 
 Odpusti (N) Predčasni odpusti 
(N) 
Predčasni odpusti (%) 
M 11.741 3.609 31 
Ž 694 243 35 
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Približno tretjina odpuščenih žensk je bila v izbranem obdobju odpuščena predčasno. 
Nekoliko manj kot tretjina moških je bila odpuščena predčasno. Delež žensk, ki so bile 
predčasno odpuščene, je torej nekoliko višji od deleža moških, ki so bili odpuščeni predčasno. 
 
Graf 24: Delež predčasno odpuščenih oseb od vseh odpuščenih oseb, po spolu v letih 2005–2015 
 
Delež predčasno odpuščenih žensk je bil do leta 2008 približno enak deležu tako odpuščenih 
moških, od leta 2011 pa je obratno, višji od deleža predčasno odpuščenih moških. Delež 
predčasno odpuščenih žensk je nihal. Do leta 2010 se je nižal, nato pa naraščal.  
Tabela 27: Število oseb, odpuščenih s prestajanja kazni, število ob izteku kazni odpuščenih oseb in 
delež ob izteku odpuščenih oseb med vsemi odpuščenimi, po spolu v letih 2005–2015 
 Odpusti (N) Odpusti ob izteku 
(N) 
Odpusti ob izteku (%) 
M 11.741 4.787 41 
Ž 694 269 39 
Skupaj 12.435 5.056 41 
 
Približno dve petini odpuščenih žensk in odpuščenih moških sta v izbranem obdobju kazen 
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Graf 25: Delež oseb, odpuščenih ob izteku kazni, med vsemi odpuščenimi osebami, po spolu v letih 
2005–2015 
 
Delež žensk, ki so kazen prestale v celoti, se je višal in je bil podoben deležu moških, ki so 
kazen prestali v celoti. V splošnem sta se enako hitro višala delež moških in delež žensk, ki so 
kazen prestali v celoti. 
Tabela 28: Število oseb na prestajanju kazni zapora na dan 1. 1., število oseb, ki so na dan 1. 1. kazen 
prestajale v zaprtem režimu ter njihov delež glede na število vseh oseb na ta dan, po spolu v letih 
2005–2015 
 Število oseb na 1. 
1. v letih 2005–
2015 (N) 
Število oseb na 
1. 1. v zaprtem 
režimu (N) 
Delež oseb, ki so na 1. 
1. prestajale kazen v 
zaprtem režimu (%) 
M 10.114 6.959 69 
Ž 500 194 39 
Skupaj 10.614 7.153 67 
 
Od povprečnega števila oseb, ki so na 1. 1. v vseh letih izbranega obdobja prestajale kazen 
zapora, je 39 % žensk in 69 % moških prestajalo kazen v zaprtem režimu. Delež žensk, ki so 
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Graf 26: Delež oseb, ki so kazen prestajale v zaprtem režimu, med vsemi osebami, ki so na 1. 1. v 
posameznem letu prestajale kazen zapora, po spolu v letih 2005–2015 
 
Delež žensk na zaprtem režimu je bil vseskozi nižji od deleža moških na zaprtem režimu. 
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3.6. Fokusne skupine 
Zbiranje podatkov 
Fokusne skupine sem izvedla tako, da sem v ZPKZ Ig organizirala srečanja manjših skupin 
zaprtih žensk. K sodelovanju sem povabila vse, ki so v tistem obdobju (februar 2016) 
prestajale kazen v ZPKZ Ig.  
Na predhodno opravljenem informativnem srečanju za zainteresirane kandidatke sem 
udeleženke spodbudila, da same določijo teme, ki se jim zdijo pomembne in jih povezujejo s 
predstavljeno raziskavo. Njihove predloge sem zbrala in jim ob pripravi srečanj fokusnih 
skupin v nadaljevanju tudi sledila. S fokusnimi skupinami sem tako namenoma pustila odprt 
prostor, da bi dobila vpogled v percepcijo zaprtih žensk in uresničila načelo kvalitativne 
metodologije, naj se ne raziskuje samo tisto, kar zanima raziskovalko, ampak zlasti tisto, kar 
je pomembno z vidika raziskovanih (Mesec, 1998).  
Na fokusnih skupinah je skupno sodelovalo 17 udeleženk od približno 76, ki so v tistem času 
prestajale kazen zapora. Cilj kvalitativnega raziskovanja ni z reprezentativnim vzorcem 
poiskati ugotovitve, ki bi jih posplošili na osnovno množico (v tem primeru na vse ženske, ki 
so v tistem času prestajale kazen), ampak celoviteje spoznati preučevan pojav (Mesec, 1998; 
Vogrinc, 2008). S kvalitativno metodologijo se odpovemo zamisli reprezentativnega 
vzorčenja (Mesec, 1998). Pomembno je, da je vzorec primeren in relevanten za raziskavo 
(Engel in Schnutt, 2005 po Vogrinc, 2008), odločilno pri izboru pa je predvidevanje, da bomo 
v vzorcu lahko našli obilo podatkov o raziskovalnem področju (Mesec, 1998). Ti kriteriji 
ustreznosti vzorca so bili doseženi. 
Srečanja so potekala v obdobju med 1. 3. 2016 in 17. 3. 2016. Skupno je bilo izvedenih 8 
srečanj, vsakič po približno 90 minut. Udeleženke so bile, glede na njihovo veliko število, 
razdeljene v 3 manjše skupine. Posamezne skupine so se večkrat sestale in obravnavale 
različne teme. Udeleženkam sem pred začetkom predlagala, da se v skupine razvrstijo same 
tako, da se bodo dobro počutile. Predlagala sem tudi, da je sestava skupin stalna, saj se tako 
ustvarijo boljši pogoji za razvoj pozitivne dinamike skupine. Namen vseh teh usmeritev je bil, 
da bi se udeleženke na skupinah počutile čim bolj udobno in varno. Opisani pristop se je 
izkazal za učinkovitega. Udeleženke so se namreč razvrstile v skupine glede na njihove 
odnose izven fokusnih skupin. 
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Udeleženke fokusnih skupin niso bile homogena skupina. Razen skupne izkušnje prestajanja 
kazni zapora so imele malo skupnih značilnosti in izkušenj. Bile so različno stare, njihovi 
svetovni nazori, trenutne življenjske okoliščine in pretekle izkušnje so bile izrazito raznolike. 
Kazniva dejanja, zaradi katerih so prestajale kazen, in njihovi odnosi do tega so bili prav tako 
zelo raznoliki. Tudi na srečanjih fokusnih skupin so različno aktivno sodelovale. Nekatere so 
delile intimne razmisleke in osebne izkušnje, nekatere pa so se vključevale bolj informativno 
in bile nekoliko bolj pasivne. Nekatere izmed njih so bile uporabnice drog, nekatere so bile 
uporabnice dovoljenih psihoaktivnih snovi (psihiatričnih zdravil), nekatere pa niso uporabljale 
nobenih tovrstnih snovi. Nekatere so s prestajanjem kazni šele začele, druge so bile v zaporu 
že nekaj let. Z vidika režimov in ugodnosti, ki so jih koristile, so bile prav tako zelo 
heterogena skupina. Nekatere so že utečeno koristile proste izhode ob koncih tedna, druge pa 
so sporočale, da tovrstnih ugodnosti še dolgo ne bodo prejele. Nekatere so imele enega ali več 
otrok, druge nobenega, nekatere pa so bile že babice. Bile so različno izobražene. Nekatere so 
bile brez osnovne šole, nekatere pa z univerzitetno izobrazbo. Prihajale so iz različnih 
geografskih področij države. 
Fokusne skupine zajemajo ne samo intervjuvanje oseb v skupini, temveč tudi pripravljanje 
oseb, da se med seboj pogovarjajo o izbranih temah (Travers, 2001). Srečanja so potekala na 
način, da sem kot moderatorka skupin udeleženke spodbujala k diskusiji z mano in med 
udeleženkami.  
Skupinska diskusija, ki se vzpostavi med fokusnim intervjujem, temelji na seriji vprašanj ali 
drugih motivacijskih materialov, ki jih oseba, ki opravlja raziskavo, na začetku predstavi 
(Vogrinec, 2008). Vsakokratna diskusija je temeljila na seriji iztočnic, ki sem jih pripravila 
(na primer v obliki listov z nedokončanimi stavki). Pri pripravi vsebine iztočnic sem sledila 
temam, ki so jih vnaprej določile udeleženke. Namen takšnega načrtovanja je bil, da podatke, 
upoštevne za to raziskavo, pridobivam v tematskem okvirju, ki ga določijo udeleženke same, 
s tem pa že same nakažejo na to, kaj glede njihove izkušnje zapora je zanje pomembno. V 
okviru tem, ki so jih predlagale in smo jih kasneje na skupinah obravnavale, sem iskala 
povezave z vnaprej določenimi tematskimi področji raziskave. 
Na srečanjih sem prevzemala vlogo moderatorke, in sicer tako, da sem med diskusijo 
postavljala tudi dodatna vprašanja, vzdrževala in spodbujala diskusijo in bila pozorna na to, 
da je vsaka članica, kadar je želela, lahko sodelovala v diskusiji. Pri pripravi iztočnic za 
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srečanja sem upoštevala zlasti usmeritev, da želim s fokusnimi skupinami pridobiti takšen 
vpogled v teme, ki ga s kvantitativno metodologijo ni možno pridobivati, zato so bile 
iztočnice večinoma pripravljene zgolj v obliki nedokončanih stavkov ali pa zgolj v obliki 
besed, ki naj spodbudijo proste asociacije. 
Obdelava podatkov 
Diskusija fokusnih skupin se običajno posname, podatke se prepiše in analizira na način, ki se 
uporablja za analizo podatkov v okviru kvalitativnega raziskovanja (Vogrinec, 2008). Vsako 
srečanje sem snemala,58 posnetke pa kasneje dobesedno prepisala. Upoštevaje majhno število 
žensk na prestajanju kazni v tistem času (76) in s tem povezane večje potrebe po 
zagotavljanju anonimnosti udeleženk, sem v prepisih spremenila narečne izraze v narečno 
nevtralne in spremenila nekatere podatke, ki ne vplivajo na sporočilnost povedanega (na 
primer namesto »hči« sem ponekod zapisala »sin« ali pa sem namesto imena otroka napisala 
»hči« ali »sin«, pri čemer nisem upoštevala spola otroka). 
Med srečanji si raziskovalec oziroma raziskovalka lahko dela zapiske, ki so kasneje v pomoč 
pri oblikovanju interpretacije (Vogrinec, 2008), česar sem se posluževala tudi sama. Med 
srečanji sem si zapisovala svoja opažanja (denimo v zvezi z neverbalno komunikacijo med 
zaprtimi, svojimi razmišljanji med srečanjem), ideje in nejasnosti. 
V nadaljevanju sem prepise srečanj uredila s kodiranjem. V prepisih sem določila dele 
besedila, ki so se za namen raziskave zdeli pomembni, s čimer sem določila enote kodiranja 
(Mesec, 1998; Travers, 2001; Vogrinc, 2008). Vsaki od enot kodiranja sem nato določila ime 
(kodo), s katero sem poimenovala del besedila oziroma izrazila njegovo bistvo (Vogrinc, 
2008).  
Izbrane dele sem obdelala z uporabo odprtega kodiranja (postopek kodiranja je prikazan v 
prilogi 1). Besedila, ki sem jim pripisala isto ali podobno poimenovanje, sem zbrala, jih ločila 
od besedila (prepisa) in tako organizirala podatke (Mesec, 1998). S kodiranjem sem torej v 
podatke vnesla določeno stopnjo organizacije in identificirala konceptualne kategorije (Noaks 
in Wincup, 2004). Kodiranje sem opravila na induktiven način, saj sem kode določala med 
                                                 
58 Za vnos in uporabo zvočnega snemalnika v zaporskih prostorih sem pridobila dovoljenje generalnega 




analizo besedila in si pred tem nisem pripravila seznama kod (Hesse-Biber in Leavy 2004 po 
Vogrinc, 2008). 
Oblikovane kode sem glede na njihovo sorodnost združila v kategorije, in sicer na induktiven 
način, saj sem jih združevala v vnaprej določene kategorije, ki so se ujemale s predhodnim 
seznamom sedmih tematskih področij, ki se nanašajo na raziskovalno vprašanje. 
Kodiranje je osrednji del kvalitativne analize, ki se od kvantitativne razlikuje v tem, da se v 
besedilu navadno ne išče kod z namenom, da bi jih prešteli in v frekvenčnih tabelah prikazali, 
kolikokrat se je posamezna koda pojavila (Vogrinc, 2008). S kvalitativno analizo se poskuša 
oblikovati teoretično razlago ali pojasnitev proučevanega pojava tako, da postopku kodiranja 
sledijo analiza značilnosti kod, formuliranje neke pravilnosti, teoretične razlage ali pojasnitve 
(prav tam). 
Analiza je hkrati pomenila tudi interpretacijo, saj je povezovanje kod v strukture ustvarjalni 
proces in svojski poseg v gradivo, ki ga ni mogoče mehanično enako ponoviti (Mesec, 1998). 
Že postopek kodiranja (izbor besedila, ki je v nadaljevanju uporabljen, in odločitev o 
njegovem poimenovanju) kaže na to, kako raziskovalec izbira, ločuje in ureja podatke 
(Charmaz, 2006). V tem delu raziskave (fokusne skupine) je na postopek pridobivanja in 
zlasti na obdelavo podatkov verjetno še najmočneje vplivala kopica mojih dotedanjih 
izkušenj, spoznanj in stikov z zaprtimi ženskami in zaporom na Igu. 
S fokusnimi skupinami sem zasledovala načelo etnografske usmeritve, da se podatke zbira, 
snema in interpretira na način, da se ohrani perspektiva in zgradba zgodbe tistih, katerih 
izkušnja se raziskuje (Woods, 2005), pri tem pa niso pomembna zgolj informativna sporočila, 
temveč tudi opazovanje odnosov (Wacquant, 2002) in druge značilnosti, ki odražajo način, na 
katerega raziskovane osebe osmišljajo svoj svet (Sutton, 2011). 
Rezultati 
Že med izvedbo fokusnih skupin sem opažala, da je mnogo udeleženk doživljalo močne 
stiske, povezane z življenjem v zaporu. Med njimi je bilo večkrat moč opaziti izrazite občutke 
brezupa, nemoči in brezizhodnosti. Ugotavljala sem tudi, da je med zaprtimi mnogo nasilja, 




Med srečanji sem spoznala tudi, da udeleženke »hrepenijo« po odprtih pogovorih o 
vsakodnevnem življenju v zavodu. Nekaj udeleženk je srečanja skupin doživljalo zelo 
intenzivno (eno od udeleženk je skupino spontano večkrat imenovala »terapevtska skupina«).  
Večinoma so srečanja prehajala od »zgolj« deljenja mnenj k deljenju njihovih izkušenj. 
Mnogokrat so udeleženke delile zelo intimne izkušnje in svoja notranja doživljanja 
vsakodnevnih stisk prestajanja kazni. Nekatere udeleženke so bile v dialogu z mano in med 
sabo precej neobremenjene s tem, kaj bo posamezna izjava prinesla za njihov režim 
prestajanja kazni ali njihov vtis, ki ga gradijo za pridobitev posameznih ugodnosti in statusa v 
zavodu. To so večkrat tudi neposredno povedale. Opazile so, da se po naših srečanjih z njimi 
nič ne zgodi. To jih je opogumilo, da še naprej aktivno in precej odprto sodelujejo.  
Takšen razvoj vzdušja in dinamike srečanj po eni strani pomeni, da se je na skupinah razvila 
zadostna stopnja zaupnosti in varnega prostora, po drugi strani pa pomeni, da je med njimi, 
kljub siceršnjim izrazito nasilnim odnosom, mogoč sodelovalen in podporen dialog ter 
združevanje v enotno skupino, če so za to ustrezno zagotovljeni pogoji in prostor.  
V primerjavi z navadnimi intervjuji imajo fokusne skupine nekaj prednosti, med drugim na 
primer tudi odprt prostor, v katerem lahko vsak član oziroma članica skupine vpliva na druge 
člane in jih spodbuja h govorjenju in izražanju misli (Vogrinec, 2008). Skorajšnja spontano 
nastala samopomočna skupina je pomembno spoznanje te raziskave. Priča o tem, kako 
podhranjene so bile udeleženke v smislu pogovorov o njihovem vsakodnevnem bivanju v 
zaporu, predvsem o temi njihove varnosti v zaporu. Razvoj dinamike skupine v smeri vznika 
podporne skupine zrcali tudi to, kaj si zaprte ženske želijo oziroma potrebujejo, da bi bilo 
njihovo bivanje v zavodu »lažje«. Za fokusne skupine je značilno, da se, v primeru, ko je 
skupina sestavljena iz članov oziroma članic, ki imajo podobne težave, lahko med njimi 
razvijeta občutek solidarnosti in medsebojno razumevanje (Vogrinec, 2008). 
Nanizana spoznanja so zagotovo vplivala na mojo analizo srečanj in presojo, kateri deli 
besedil prepisov so pomembni, katera sporočila so kode in kaj v nadaljevanju uporabiti. Tem 
spoznanjem sem namenoma dopuščala vplivati na nizanje in razumevanje rezultatov. 
Po opravljenem postopku kodiranja in kategoriziranja sem ugotovila, da se, od sedem vnaprej 
določenih kategorij, kode uvrščajo v zgolj štiri kategorije. Udeleženke so tematizirale 
naslednje vsebinske sklope: B. duševno zdravje in C. starševstvo, Č. stiki z zunanjim svetom, 
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E. (ne)konformnost v zaporu in F. varnost. Kategoriji E. in F. sem združila, ker med njima ni 
bilo mogoče določiti jasne meje. Kadar so udeleženke pripovedovale o nasilju v zaporu, se je 
to po eni strani nanašalo na njihovo varnost v zaporu, po drugi strani pa tudi na oblike 
nekonformnega vedenja. 
S fokusnimi skupinami nisem preučevala vsebinskih področij: A. osnovni podatki in D. 
ekonomski položaj (ker sem podatke pridobila že iz letnih poročil in kasneje z anketo in iz 
osebnih spisov, poleg tega pa udeleženke teh področij niso same posebej izpostavljale).  
Tabela 29: Kategorije in kode po obdelavi podatkov, pridobljenih s fokusnimi skupinami 
duševno 
zdravje 
starševstvo stiki z zunanjim 
svetom 
(ne)konformnost 
in f. varnost 
dostopnost 
obravnave 




notranja razslojenost zaprtih 
zavod in nasilje 
razlogi za nasilje med zaprtimi 
pojavne oblike nasilja med zaprtimi 
strategije soočanja z nasiljem 
drugi vidiki zavoda kot prostora, ki ni varen 
doživljanje zdravstvene ambulante 
telesna zasebnost 
osebni prostor 
Nabor kategorij, ki je bil naslovljen s fokusnimi skupinami, zrcali usmeritve (in s tem 
najverjetneje potrebe), ki so jih dale udeleženke same, in zato zrcali tudi pomembnost 
posameznih tem za zaprte osebe. 
Kot se kaže, je daleč najbolj naslovljena tema njihova varnost. Ta se je v splošnem in v 
mnogih vidikih izkazala za področje, ki so ga udeleženke posebej vztrajno naslavljale.  
B. Duševno zdravje 
Udeleženke so kritično sporočale, da psihiatrinja »brez problema« predpisuje zdravila, 
obenem pa ne nudi drugih oblik obravnave: »dobim Apaurin brez problema«; »grem stavt 
zdej, če se mal razmažem, bledo se nardim, čakite me na hodniku … in dobim«; »jz če grem k 
psihiatrinji in rečem, da rabim en Apaurin, takoj ga dobim, če pa rečem, da se hočem 
pogovarjati, pa ne morem se, ker mam občutek, da se ji skoz mudi in se ne morem sprostit«; 
»jaz, ko sem prišla, sem bila v psihičnem kaosu /…/ nafilali so me z antidepresivi«; »ko sem 




V zvezi z odnosi z otroki v času prestajanja kazni so udeleženke izpostavljale stiske v zvezi s 
tem, da so v času prestajanja kazni njihovi otroci pod vzgojnim vplivom drugih oseb: »moja 
bivša tašča je mela ogromn vpliv na mojga otroka«; »ne vzgajaš več ti, ampak ena druga 
oseba«, kar je povezano z njihovimi občutki nemoči pri usmerjanju vzgoje in skrbi za otroke: 
»eni jim pove tak, eni tak, vsak s svoje strani vlečejo, ne vprašajo pa se, kaj jaz hočem«; »od 
tu notri ne morem nič«; »tu notri samo trpim, a bo tista sobota, da se bo gospod usmilu in jih 
pripeljal na obisk«. Izpostavljale so občutke »slabe vesti« v odnosu do otrok, zlasti v smislu, 
da so otroci ostali (bolj) sami, da niso vpletene v pomembne dogodke njihovega življenja in 
da njihovi otroci živijo slabše zaradi njihove kazni: »otrok bo dal vse to skozi brez mene«; 
»kriva sem, da sta na hitro odrasla«; »sva ble zlo povezane, je ostala zuni ubistvu sama«; »v 
šoli je totalno popustu«; soočajo pa se tudi z občutki, da so otroke zapustile: »otroka smo v 
bistvu zapustil«; »bil si neodgovoren, zapustu si svojga otroka«. 
Posebej so izpostavljale svoje stiske v zvezi s tem, da so nezmožne vzpostaviti stik z otrokom 
takrat, ko otrok to potrebuje: »niti otroka potolažit ne morem, ker je omejeno gibanje«; »otrok 
se mi zjokat ne more, ker takrat ni telefonov«, kar je otrokom včasih težko pojasniti: »otrok ne 
bo razumel tega«. 
Njihove stiske so povezane tudi z odzivi otrok na njihovo odsotnost: »te obsojajo vsi, od 
moža, do otrok«;»zakaj moraš bit v zaporu, kako ti lahko pomagam, da prideš ven, a sm jz 
kriva … to me hčerka sprašuje«; »otrok ma po eni strani občutek, da ga je mama zapustila, 
čeprou ga ni«; »začela ste me sovražit zaradi tega, ker sem jih zapustila«. 
Udeleženke so otroke obenem omenjale tudi kot vire motivacije in moči: »moč mi daje to, da 
vem, da se moram iz dneva v dan borit zaradi otrok, da se ne smem pustit«; »jaz čutim 
olajšanje, ko /…/ pokličem otroke«. 
Č. Stiki z zunanjim svetom 
Udeleženke so izpostavljale, da zavod negativno vpliva na izkušnje obiskov njihovih svojcev, 
saj svojo »oblast« podaljšuje od njih na njihove svojce: »zavod mal preveč pritiska na svojce, 
da morjo sm hodit, da ti odobrijo izhode«; »so vzel obiske, ker je bil brat vinjen, ko je prišel 
na obisk, sej jz prestajam kazen, ne on«; »pa mene preglejte, slečte me, ne pa, da more on tm 
pr obisku pa jakno dol pa uro dol pa, mislm no, a on tle prestaja kazn«. Na področje njihovih 
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stikov z zunanjim svetom negativno vpliva tudi pasivna vloga zapora pri zagotavljanju 
zasebnosti med obiski in telefoniranji. 
E. (Ne)konformnost in F. Varnost  
Skozi srečanja se je pokazalo, da eno od skupin izraziteje označujejo izkušnje viktimizacije v 
zavodu, ena skupina pa je bila izrazito nenaklonjena pogovoru o nasilju v zavodu oziroma so 
večinoma sporočale, da o nasilju malo vedo, kar je kazalo na to, da so bile morda same 
povzročiteljice nasilja. Dve od treh skupin, s katerimi sem se srečevala, sta pripovedovali o 
nasilju med zaprtimi osebami v zavodu. Obe skupini sta sami tudi izražali željo, da tej temi 
namenimo več kot eno srečanje. Nasprotno je tretja skupina zavzela držo, da medsebojnega 
nasilja v zavodu ni. Iz takšne dinamike sem sklepala, da v zavodu morda obstajata vsaj dve 
zelo različni izkušnji vsakodnevnega bivanja. Prvi dve skupini sta bili dragocen vir podatkov 
in sta omogočili vpogled v dinamiko nasilnih odnosov med zaprtimi. Tretja skupina pa je 
nudila dragocen uvid v to, da izkušnje nasilja lahko tudi povsem drugače odzvanjajo v 
sporočilih drugih zaprtih – tistih, ki niso žrtve.  
V svetu zaprtih žensk sta verjetno vsaj dva »razreda« zaprtih, ki se po svojih močeh bistveno 
razlikujeta. Enega označujejo izrazite izkušnje viktimizacije, drugi pa si lahko »privošči« 
dajati vtis, da v zavodu medosebnega nasilja ni. Ena od udeleženk je denimo neposredno 
sporočala, da nasilja v zavodu ni: »Z nasiljem se sploh ne srečujemo tolk. Sploh ne vem, kaj bi 
lahko povedala. /…/ Vsaj za nas k smo tuki to ni neka tema«. Takšni usmeritvi ni nasprotovala 
nobena od ostalih prisotnih (molčale so), zato na srečanju nismo odpirale te teme.  
Obenem je bila to edina skupina, na kateri se je pogosto pojavljala žaljiva retorika ob 
pogovoru o nekaterih drugih zaprtih ženskah. Na žaljive opise in označbe drugih zaprtih se 
nobena od prisotnih ni odzvala odklonilno. Žaljiva retorika se je pojavljala predvsem v 
retoriki do zaprtih, ki uporabljajo prepovedane droge (»odvisnice«), in predstavnic etničnih 
manjšin (»ciganke«) pa tudi splošno do drugih zaprtih žensk, ki so jih zaznavale kot »manj 
vredne« ali »manj sposobne«: »to je tuki že prou degenerirano«; »naj razmišljajo, kaj bodo 
uzuni počele, kako se bodo nazaj v družbo adaptirale, mislm, da majo dost dela«.  
Kljub dogovoru, da imen oseb, ki niso prisotne na fokusnih skupinah, ne bomo uporabljale, so 
udeleženke te skupine poimensko izpostavljale nekatere zaprte osebe, ko so jih negativno 
izpostavljaje ali poudarjale (sicer ne pojasnjen) sum o tem, da so nekatere »bolj umazane«, 
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»kužne« ali »nevarne«: »opažam, da si ne perejo zob, rok po wcjih«; »sm vprašala, a je 
nevarna, ja ne vemo, a so kšne bolezni, a mormo pazt, ja ne vemo, ona je pa norela v sobi«. 
Predvsem pa je bil izstopajoč odnos nekaterih udeleženk te skupine, da gre v zavodu za »nas« 
in »njih«. Da obstajajo torej »boljše obsojenke« med katerimi ni nasilja, ki znajo vzdrževati 
higieno in se dostojno vesti in ne uporabljajo drog, in skupina »slabših obsojenk«, med 
katerimi je verjetno nasilje, so morda nevarne, imajo morda kakšne bolezni. Takšna sporočila 
sem razumela predvsem kot strategije zmanjševanja stigme preko oddaljevanja od »slabših od 
mene, ki so zares obsojenke« in zavzemanja pozicije »jaz nisem takšna kot večina obsojenk«. 
Prvi dve skupini sta pripovedovali o nasilju v zavodu. Pri tem sem opažala zlasti, da so 
udeleženke o nasilju spregovorile izrazito »previdno« in postopoma. Šele ko so po prvem 
srečanju ugotovile, da niso bile deležne posebnih negativnih posledic zaradi deljenja svojih 
izkušenj na srečanju – so bolj pogumno spregovorile o dinamiki odnosov v zavodu. Opažala 
sem, da jih je bilo o tem izrazito strah spregovoriti, večinoma pa je bil strah povezan s tem, da 
bodo udeleženke srečanja (in ne jaz) izven skupine povedale, kaj se je na skupini delilo (bale 
so se torej nekaterih drugih zaprtih oseb). Te skrbi zrcalijo dinamiko občutkov nezaupanja do 
drugih in strah pred neprijetnimi odnosi med zaprtimi.  
Ko je govor stekel, sem pridobila vpogled v dinamiko nasilja med zaprtimi in pojavne oblike 
nasilja med njimi. Na skupinah so se pojavljala sporočila o prisotnosti fizičnega nasilja med 
zaprtimi v zavodu (»pretepajo se«, »so letele džezve«, »je šel krožnik po jedilnici«, »prime 
stol, ti ga vrže v hrbet«). 
Kot bolj problematično (in bolj boleče) pa so izpostavljale predvsem različne (hude) oblike 
psihičnega nasilja. Opisovale so primere organiziranih skupinskih oblik škodovanja 
posameznicam. Ena od udeleženk je opisala primer, ko je skupina žensk zavod lažno 
prepričala, da je ona nekoga napadla, zaradi česar jo je zavod izključil iz dela. Posledično je 
žrtev ostala brez dohodka, s tem pa je bila v nadaljevanju bolj podvržena »nevarnemu« svetu 
zadolževanja v zavodu: »so me želele tako daleč spravt, da se bom tu tako zadolžila, da ne 
bom mela niti za kadit«. Opisovale so tudi primere skupinske izolacije osebe: »se boš na 
primer zamerla in ker ma ona več vpliva, bo vse napumpala, da bodo šli od tebe stran« in 
načine razdiranja podpornih odnosov: »če ti z nekom imaš odnos pa se ne skregaš, da si 
pomagaš, pol tretja oseba bo to vidla /…/ te bojo razdvojil«. 
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Udeleženke so izpostavljale tudi različne oblike groženj, ki so jih deležne, na primer grožnje z 
neposrednim fizičnim napadom (»spodrsnlo ti bo v kopalnci«, »ne izgovorijo, samo kažejo 
udarec s pestjo«); grožnje v zvezi z otroki, ki so na prostosti (»loh nekdo drug /…/ napiše 
pismo, kot da jaz pišem hčeri in napiše ne vem, da /…/ sm se začela tuki drogirat«, »jz ne bom 
tebe udarla, jz bom dala tvojo hčerko poiskat«). 
Kot obliko nasilja so precej »mimogrede«, a zelo pogosto, izpostavljale žaljenje: »da sm gnoj, 
da sm lažnivka, da ne delam dobro, da me je treba potolčt, da če se bo kdo družu z mano, ga 
bodo samo na ignor«. 
Dve od skupin sta izpostavljali, da zapor nima pravega vpogleda v njihove medosebne 
odnose: »zavod ful stvari ne ve, zavod pol stvari ne ve, kaj se tu dogaja«. Sporočale so, da 
informacije o dogodkih ostajajo med zaprtimi (»se ne pove paznikom«), ker se to »ne splača«, 
saj ne prinese sprememb: »hudo je k gledaš maltretiranje, verbalno nasilje, pa gledaš 
človeka, k je čist nemočen pa niti se ne morš postavt za njega, k nimaš dokaza in boš na koncu 
lažnivc«, zavod pa deluje na način, da »pavšalno« kaznuje kakršnokoli vpletenost v konflikte, 
četudi v vlogi žrtve, saj s tem deluješ »problematična«: »če greš tožit, boš pri pedagogu 
slaba«.  
Poleg neučinkovitega ravnanja z informacijami so glede zapora izpostavljale tudi, da do 
zaposlenih prihajajo napačne informacije o njihovih odnosih. Izpostavljale so situacije, ko je 
zavod sledil »zaigrani« situaciji, na podlagi katere je bila katera od njih česa »po krivici 
obtožena«, s čimer se zagotovo podaljšuje nasilje, ki se dogaja med zaprtimi ženskami: 
»marsikdaj bi reku, ej to je tko tko tko, ampak veš, da oni majo glavno besedo in se pobereš«. 
Slab vpogled zavoda v njihove medosebne odnose pripisujejo tudi temu, da informacije med 
zaposlenimi ne prehajajo: »pa tudi če oni vejo, ne pride marsikej do direktorce, ker ne vem, 
ščitijo sebe«; zaposleni ignorirajo dogodke: »se vidi marsikaj, pa se zamiži, tudi zaposleni si 
rečejo pa briga me, če si zadet, mam mir pred tabo«; in ne nadzirajo dogodkov: »če bi gledal 
te kamere, bi se marsikaj spremenilo«, »zelo je slab nadzor«. 
Izpostavljale so tudi njihove neenakosti pri dostopu do zaposlenih, glede na to, kako »všečne« 
so zaposlenim: »en pravosodni policist ma rajši njo, drug njo in so razlike«; »ker določenim 
paznikom nisem všeč, bojo druge pač loh prot men rekle to pa to«; »ene pa niso kaznovane, 
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ker imajo veze pa se znajo lepo smejat«, »ker pravosodni policisti neenakovredno 
obravnavajo«, »ne vem, enim je dovoljeno tikat paznike«. 
Do strategij zapora za reševanje njihovih medosebnih konfliktov so bile udeleženke precej 
kritične. Sporočale so, da zapor zaradi pomanjkanja vpogleda v njihove odnose le površinsko 
rešuje konflikte: »vi kot mentor se zmeri z eno osebo pogovarjate, ne z večimi, zato mogoče 
nimate vtisa, da so zavezništva v hiši«; »če jaz pridem enkrat k vam /…/ usmeriš se na eno 
stvar in ne vidiš širše, ne zakaj je do tega pršlo, ne kako je do tega pršlo, ampak samo uno to 
je pršlo, sankcija, adijo… noben se ne poglobi v detajle«; »če bi mi zdej ena žugala s prstom, 
sem ji ga prpravljena zlomit, ampak če bi se to zgodil, ne bi ble kaznovane tiste, ki so mi 
žugale en let, kaznovana bi bla jz«. Posledično kaznovanje in ukrepe zavoda doživljajo kot 
neučinkovite: »tu se kaznuje brez, da bi se razčistilo«. 
To torej pomeni, da zavod regulira in uravnava tisto vedenje, ki je že rezultat predhodnih 
medsebojnih odnosov med zaprtimi (in ne dejanskega stanja). Na vedenje in dogajanje v 
zavodu najprej delujejo medsebojni odnosi zaprtih, v katere zapor nima vpogleda. Tisto, kar 
pomembno označuje vlogo zavoda, je zlasti njegova pasivnost in s tem nezmožnost 
ustvarjanja varnih pogojev prestajanja kazni. 
Ker zaprte ženske zavoda ne doživljajo kot agenta zagotavljanja njihove varnosti, se po 
pomoč za razreševanje nasilja pogosto ne zatečejo k zaposlenim, temveč razvijejo druge, 
alternativne strategije soočanja s konflikti in nasiljem. 
Redke posameznice so opisovale aktivne načine soočanja s konflikti in nasiljem, kot je 
denimo soočanje: »počakam, da dobim osebo na samo, pa ji pol povem ta svoje«; ali iskanje 
pomoči pravosodnih policistov: »grem pač do paznikov« in pomoč »zavezniške skupine«: 
»veš pa tud recimo, če se ti karkol zgodi, veš, da en za tabo stoji«. 
Večinoma so udeleženke kot načine »učinkovitega« soočanja opisovale različne oblike 
pasivnega soočanja z nasiljem, na način, da se izogibajo situacijam, ko bi bile lahko priče ali 
kakorkoli drugače povezane s konflikti, ki jih zavod uspe zaznati. Njihova strategija je, da se 
njihova imena čim manj pojavljajo v zapisih o konfliktih (v kakršnikoli vlogi), saj doživljajo, 
da so tako v očeh zavoda boljše: »ne zaradi tega, ker bi me blo strah se spopasti pa stepsti, 
pač nisem hotla bit v konliktu, bit zapisana«; »meni, ko se mi gre za režim, se moram 
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absolutno prilagajat in bit tiho, ker bi me po domače rečeno, pardon izrazu, pohodile«; »če 
greš tožit, boš tepen, pa še uničle te bojo, pa še ob režim boš«. 
Načini njihovega soočanja s konflikti so tudi umik od konfliktne situacije: »enostavno odidem 
iz sobe ven /…/ vidim, da je bolš tišina in umaknt se«; »tiho bodi in trpi«; »se moram tisti 
trenutek umaknit pa sama bit, grem velikokrat v kopalnico«; ignoriranje provokacij: »edini 
način je ignorirat, jz sm to pač zbrala in se je izkazal, da učinkuje«. 
Glede na negotove in nepredvidljive odnose je njihovo soočanje z medosebnimi odnosi tudi 
zavzemanje pozicije »biti na preži«: »skoz si na preži, na preži si, ko spiš, strah te je, pol ne 
veš, kaj te bo pri kosilu čakalo, a se bo kater strgalo, da boš kaj dobila«; »morš pazit na vsak 
korak«. 
Večina udeleženk je v zvezi z nasiljem v zavodu izpostavila združevanje v skupine, tvorjenje 
»zavezništev«: »tuki ma vsak ene svoje zaveznike«; »če se ena spravi od zaveznice, se pol vse 
spravijo nate«, »so prav skupine, ki ti dirigirajo«. 
Posebnost ene od skupine je bila, da so kot dober način spoprijemanja doživljale fokusne 
skupine same. Predvsem so poudarjale, da jim je v pomoč prekinitev molka: »sem 
pričakovala, da se o tem ne debatira nikjer«, govor o težavah, s katerimi se soočajo, in 
podpore drugih zaprtih (na nek način oblikovanje nove t. i. »zavezniške skupine«), česar pa 
jim v zavodu izven fokusnih skupin ni omogočeno: »mi je ta skupina dala moč, ker nekoga 
pogledam, ga pozdravim, se ga dotaknim«; »zdaj mi pa moč daje že, ko pogledam mojo 
Metko, sva začeli en spoštljiv, prijatelski odnos, ki prej ni bil, ker nisva vedeli, na katerih 
bregovih sva«; »že tisti občutek, da je nekdo prisoten in te razume in vesta en za drugega, 
ampak nihče ne ve«; »moč te skupine /…/ je pa neverjetna«; »včeri sem prvič nekomu v obraz 
povedala, kar mu gre in sm včeri zmagala in je dal to ogromno moč«; »vprašanje, če bi brez 
te skupine spregovorile«; »najbolj srečna sem, ko vidim te ženske, ki so v naši skupini/…/ v 
tem trenutku mi v zavodu to pomeni vse«; »za mene so te skupine terapija«. 
Spoznala sem, da se je tvorjenje skupin v več pojavnih oblikah kazalo kot pogosta strategija, 
ki jo udeleženke zavzemajo pri svojem iskanju varnega prestajanja kazni. Oblikovanje skupin 
»me« in »one«, kot že predstavljeno, je prva od takšnih oblik, ki po eni strani ustvarja 
»druge«, tiste, zoper katere lahko usmerim svoje negativne občutke in na plečih katerih lahko 
sebe označim kot boljšo in s tem lažje preživim dejstvo, da sem tudi sama »obsojenka«. Tako 
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razslojevanje po drugi strani prinese tudi skupino »me«, torej meni podobne, tiste, ki so moja 
podpora, moja varnost.  
Tvorjenje »zavezništev« kot nekih obrambnih sil je druga oblika tvorjenja skupin, ki se kažejo 
po eni strani kot vir nasilja do drugih, obenem pa tudi kot vir obrambe in kot rezultat ali plod 
izpostavljenosti nevarnostim.  
Tretja oblika, ki se je tvorila neposredno med raziskovanjem te populacije, pa so bile fokusne 
skupine. Način takšnega »grupiranja« so udeleženke doživljale kot pozitivno in v njem 
občutile tudi vir moči in podpore. Neposredno med samimi fokusnimi skupinami sem 
opazovala krepitev povezovanja med udeleženkami, nudenje medsebojne podpore, 
poslušanja, bodrenja, ki so se podaljšala tudi na njihovo življenje izven naših srečanj, o čemer 
so govorile na srečanjih.  
Ena od strategij soočanja z nasiljem, ki so jo na več mestih izpostavljale udeleženke, je tudi 
iskanje razbremenitve in podpore pri zaposlenih, konkretno pri posameznih pravosodnih 
policistkah: »jz mam eno paznico, s katero se razumem. /…/ ji potrkam, jo prosim za 5, 10 
minut /…/ z njo sm odkrita, se lažje pogovorim k pa s psihiatrom al pa psihologom«; »zaupam 
določenim paznicam, ker si vzamejo čas /…/ vedno se najde kakšna paznica, ki ti prisluhne in 
ti pomaga«; »paznico /…/ njej se niti probala nisem zlagat, ker jo spoštujem«. Ti odnosi so 
sicer podporni, vendar nudijo zgolj trenutno podporo in razbremenitev, ne pa sprememb in 
siceršnje splošne varnosti v zavodu. Poleg tega so tovrstni podporni odnosi večinoma 
nekakšen način dela oziroma odnosa posameznih konkretnih zaposlenih, ne pa stvar širšega 
pristopa ali politike zapora. 
Na enem od srečanj so na vprašanje, ali bi zamenjale vso svojo zasebnost za neprestan nadzor 
pravosodnih policistov, so vse prisotne brez zadržkov in takoj odgovorile pritrdilno. »Sam, da 
bi bla varna« je bil eden od komentarjev. Udeleženke so prisotnost pravosodnih policistov 
opisale kot večji občutek varnosti (»jz se počutim varno, kadar so pazniki blizu. Al pa da tistih 
oseb ni zraven«). Ob takšni pripravljenosti zamenjati zasebnost za drugo, sicer pomembno, a 
bolj temeljno dobrino, se kaže pomembnost želje po varnosti na lestvici nezadovoljenih 
potreb.  
Po drugi strani je želja po prisotnosti in stiku s pravosodnimi policisti v nasprotju z 
neformalnim pravilom med zaprtimi, da se naj ne išče pretiranega stika z zaposlenimi. Sistem 
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notranjih pravil torej dobro deluje sebi v prid, saj prepoveduje to, kar bi ga morebiti omajalo. 
Zavod tem pravilom sledi, saj ne zagotavlja niti fizične prisotnosti niti druge oblike 
prisotnosti v smislu vstopanja v zaupne odnose z zaprtimi ter ustvarjanja strpnih odnosov med 
zaprtimi, v katerih nasilje sploh ne bi imelo razlogov za svoj obstoj. 
Kot razloge, ki porajajo nasilje med njimi, so udeleženke izpostavljale predvsem medsebojno 
preprodajanje, večinoma psihiatričnih zdravil: »te kar počakajo na hodniku po terapiji«, »k 
enkrat daš, kr pričakujejo, da vsakič in kar čakajo na hodniku«; nestrpnost zaradi gneče: 
»mene ubija to treskanje z vrati, cel dan«; pomanjkanje zasebnosti: »na telefonu se ne moreš 
zjokat, se zdret, ker moraš pazit, kdo bo šel mimo«; širjenje govoric: »ena sliši en stavek, 
druga sliši drug stavek in že pride cela kolobocija ven«; » al takrt okna pospravla pa puca, al 
rožce trga al sesalc užge al pa gre petkrat v kafetarno pa nazaj in to samo, da posluša«; in 
kot že izpostavljeno, pretiran stik s pravosodnimi policisti: »če z določenimi pazniki navežeš 
stik, to obsojenke pol obsojajo«. 
Na srečanjih so udeleženke izpostavile tudi druge vidike delovanja zavoda, ki v njih sproža 
občutke, da niso varne. Izpostavljale so predvsem oblike kolektivnega kaznovanja: »ne zdej 
mene kaznovat, ker je ena gor dobila drogo med obiskom«; »ena neki polom, druge so pa 
kaznovane«; žaljivo komunikacijo zaposlenih: »je kričala name«; »jz se počutim ponižano ob 
/…/ te nadira od prvega do zadnjega momenta k gre /…/ naju je nadrla k psa«.  
Občutke, da v zaporu niso varne, vzbuja tudi njihovo doživljanje, da se zavod ne ukvarja z 
njihovimi stiskami: »nobene podpore, ker jih sploh ne zanima to, oni vejo samo formalno, na 
primer aha mate dva otroka, brata, ja ugodimo dopisovanje, obiske, to je pa to«; 
»pedagoginja se nč ni zame potegnla«; »se premal ukvarjajo s tistim človekom, ki ima res 
hudo stisko, jaz bi marsikdaj tulila, ampak na žalost ni nobenga«. Izpostavljale so tudi, da 
zaposlene doživljajo kot nezanesljive: »se na svojo pedagoginjo ne morem zanest, je 
nedirektna«; »reče eno, nardi pa drugo«. Posebej izrazito so izpostavljale problematiko 
prehajanja informacij med zaposlenimi in zaprtimi: »ene so sposobne pridobivat informacije 
od zaposlenih«; »da se marsikaj zvedet, tud od paznikov«; »tuki ene obsojenke vejo več k eni 
zaposleni, prej k zaposleni se izve«.  
Na občutke varnosti vpliva tudi pomanjkanje telesne zasebnosti, ki nastaja zaradi gneče v 
sobah, kjer bivajo: »nimamo enga kotička, kjer bi se lahko preoblekle«; »spalnica je hkrati še 
dnevna pa vse«; nedostopnost prhe: »zoprn je recimo menstruacija ne /…/ nekdo rab ne vem, 
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da se tud ponoč umije, to se z robčki rešuje«; značilnosti, da vse aktivnosti potekajo v 
prisotnosti drugih: »nikjer nisi sam«, »tud če hočeš privatni moment, ne boš se ti z mano 
pogovarjala, druge se bojo med sabo«, »ne morem iz kopalnce naga it, morm gledat skoz, 
kako se oblečem«; in bivanje z osebami, ki jih zaznavajo kot morebitno grožnjo zdravju: »sm 
jo, k ma nalezljiv hepatitis, opozorila, dej per si roke«; »si ne perejo rok po wcjih«. 
Njihove občutke, da zavodu ne morejo zaupati oziroma da zavod ne varuje njihove varnosti, 
sprožajo tudi raznoliki ukrepi zapora, s katerimi se (neupravičeno) posega v njihovo telesno 
intimo. Udeleženke so izpostavile denimo napotitve k počepom med osebnimi pregledi:»mi 
rečejo naredi deset počepov«; ravnanja med urinskimi testi: »te direkt gleda«; »men je blo 
najbolj glupo, k sm ta rdečo mela, ful glupo in mi je čez šlo, sm rekla, da ne bom tega 
oddala«; nepričakovan nadzor zaposlenih (moških) v sobah: »dopoldne, k pazniki okol hodjo 
a ne, skoz se je kšn paznik najdu, kontrola a ne, ene dvakrat se je zgodl ne, hvalabogu, da sm 
majco uspela hitr gor dat«; in izpostavljenost njihovih intimnih informacij zaposlenim: »še 
paznik bo vedel, da ona uporablja klistir, ker gre čez paznike«; »moje tablete za odvajanje 
blata pridejo preko paznika«. 
Na poseganje v njihov varen osebni prostor posegajo tudi druge obsojenke (česar zavod ne 
preprečuje dovolj uspešno). Udeleženke so opozarjale na pomanjkanje zasebnosti med obiski: 
»to vsi na ušesa vlečejo«; »zanč mi je rekla, da če bi bla mlajša, da bi mi ga prevzela, no 
vidte, to je zasebnost na obiskih, da ti pride ena pa reče, da bi ti deca prevzela«; in pri 
telefoniranju: »al takrt okna pospravla pa puca, al rožce trga al sesalc užge al pa gre petkrat 
v kafetarno pa nazaj in to samo, da poslušajo, to se dogaja vsakodnevno«. 
Na občutke njihove varnosti v času prestajanja kazni pomembno vpliva tudi varnost v smislu 
dostopa do zdravstvene oskrbe. Udeleženke so izpostavljale tudi slabe izkušnje na področju 
varovanja njihovega zdravja. Od zavodske ambulante jih odvračajo izkušnje s poseganjem v 
njihovo dostojanstvo na način, da so deležne: 
- neprimernega in žaljivega odnosa s strani medicinskega osebja: »je rekla /.../ me čist nč ne 
brigajo vaša zdravila«; »iz ljubega mira je začela, kaj vi tega tok potrebujete, kaj a to po 
gradu prodajate, mi vam več tega ne bomo pisali«;  
- napotitev, naj se čez zdravstvo ne pritožujejo: »mi je rekla: sm slišala, da ste se prtožval 
čez zdravstvo /…/ dobesedno mi je rekla, bodte raj tiho /…/ in tko si rajš tih, kaj boš, če ti 
zaposlena oseba tam pravi, tih bod«;  
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- preprečevanja dostopa do informacij o lastnih zdravilih: »sem zadnjič vprašala, kolk mam 
še zdravil, ker ne vem /…/ je rekla, me čist nč ne brigajo vaša zdravila /…/ A jaz nisem 
vredna, da bi vedla količino, kolk je zdravil, ki mi jih svojci prinesejo?«;  
- nespoštovanja zasebnosti: »sm šla do nje in ona tm na vratih na hodniku ko branjevka, na 
vratih, kaj jz njej to težim, naj pogledam Matejo, da ona nima nobenih krčev«; »v 
ambulanti, tam so čveke /…/ prehude informacije ven hodjo«; »kako druge obsojenke 
vejo, katero diagnozo in katera zdravila jz mam?«;  
- omejevanje dostopa do lastnih zdravstvenih kartic in zloraba zdravstvenih kartic: »mislim, 
da ni prav, da ne smemo imeti zdravstvenih kartic pri sebi, ker se na naše kartice jemljejo 
zdravila za druge«; »sem vedela, da si je na mojo kartico vzela tri škatlce tablet za 
bolečine /…/ in takrat sem rekla, da zahtevam, da mi daste kartico in pri vsakem pregledu 
pri zdravnici želim, da se mi kartica vrne«; »je šlo prek vsega, do zlorabe zdravstvene 






Anketo sem izvedla z uporabo pisnega anketnega vprašalnika z vprašanji zaprtega tipa. 
Vsebino vprašalnika sem sestavila na podlagi seznama podatkov, ki naslavljajo raziskovano 
temo, pri čemer sem se omejila na vnaprej določena tematska področja znotraj raziskovalnega 
vprašanja, ter upoštevala še, da želim pridobivati podatke, ki jih drugače ni mogoče pridobiti 
(denimo iz letnih poročil URSIKS ali ZPKZ Ig ali iz osebnih spisov), in podatke, ki jih na 
fokusnih skupinah zaradi občutljivosti podatkov nisem želela pridobivati. 
Dne 29. 6. 2016 sem z udeleženkami fokusnih skupin najprej izvedla poskusno anketo. 
Namen izvedbe je bil predvsem preverjanje primernosti prostora, v katerem sem nameravala 
izvesti anketo, preizkusiti primernost vprašalnika z vidika postavitve vprašanj in jasnosti 
navodil ter preveriti predvidene ukrepe za zagotavljanje zasebnosti pri izpolnjevanju 
vprašalnika (»sedežni red«). 
Za pomoč pri vabljenju k anketi sem prosila tudi udeleženke fokusne skupine, ki so k 
sodelovanju pri anketi spodbujale zaprte osebe, s katerimi so bile tudi sicer v stikih. Anketa je 
bila izvedena v prostorih ZPKZ Ig, dne 6. 7. 2016. Na ta dan je bilo na prestajanju kazni 
zapora 76 žensk, sodelovalo pa je 23 udeleženk. Ankete se je udeležil manjši delež zaprtih, 
kot je bilo običajno v dosedanjih podobnih aktivnostih. Ta osip pripisujem boljšim pogojem 
za izražanje dejanske voljnosti sodelovanja. Z dodatno previdnostjo pri vabljenju in izvedbi 
ankete sem zagotovila boljše možnosti za dejansko prostovoljno odločitev, da se zaprte 
ženske ankete ne udeležijo. S tem sem verjetno hkrati zagotovila tudi, da so tiste, ki so se 
ankete udeležile, anketne vprašalnike bile pripravljene tudi bolj pristno izpolnjevati. To 
dinamiko izvedbe ankete z namenom zagotavljanja dejanske prostovoljnosti udeležbe sem 
podrobneje opisala v poglavju o etiki raziskave. 
Izvedbo ankete sem, upoštevajoč ranljivost položaja skupine, skrbno načrtovala in vnaprej 
skušala predvideti čim več dejavnikov, ki bi lahko pomenili tveganje za zagotavljanje 
anonimnosti, prostovoljnosti udeležbe in dostopnosti sodelovanja. Postopanje v zvezi s tem 
sem podrobneje opisala v poglavju o etiki raziskave. 
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Ob načrtovanju izvedbe ankete sem bila posebej pozorna na to, da bo sodelovanje pri 
raziskavi dostopno tudi tistim, ki niso pismene ali slabše pišejo oziroma berejo. V ta namen 
sem v raziskavo vključila tretjo osebo, in sicer prostovoljko Špelo Marussig, takrat študentko 
socialne pedagogike, ki je s tistimi, ki so želele sodelovati, pa jim pisanje ali branje 
predstavlja oviro, anketo opravila ustno in individualno. Vse zaprte ženske sem obvestila o 
možnosti takšnega načina izpolnjevanja ankete. Zavod sem zaprosila tudi za poimenski 
seznam zaprtih, za katere je zavod ocenjeval, da slabše pišejo oziroma berejo. Te osebe sem 
povabila na individualne pogovore, v katerih sem jim predstavila namen in okvir raziskave, 
ter jih posebej spodbudila k sodelovanju. Na individualnih pogovorih se je udeleženkam 
predstavila tudi prostovoljka, ki je izvedla ta del anketiranja.  
Obdelava podatkov 
Podatke sem obdelala z enostavnimi postopki, zlasti z uporabo rangiranja, seštevanja in 
izračuna deležev.  
Rezultati 
A. Osnovni podatki 
Tega vsebinskega sklopa z anketo nisem preučevala, saj sem podatke pridobila z letnimi 
poročili in kasneje še iz osebnih spisov zaprtih žensk. 
B. Duševno zdravje 
11 udeleženk obiskuje (8) ali je obiskovalo (3) psihiatrinjo v zavodu.  
10 udeleženk je v zavodu prejemalo psihiatrična zdravila. Od teh so 4 svoja psihiatrična 
zdravila že prodala drugi osebi, 2 pa sta že bili prisiljeni, da svoja zdravila prodata ali oddata 
drugim osebam. 5 udeleženk je že kupilo psihiatrična zdravila od drugih oseb v zavodu, 4 pa 
so že kdaj od drugih oseb brezplačno dobile psihiatrična zdravila. 
9 udeleženk je v času prestajanja kazni že razmišljalo o samomoru. 
16 udeleženk je pred nastopom kazni že kdaj doživelo fizično nasilje; vsaj 8 udeleženk spolno 
nasilje; 20 udeleženk pa psihično nasilje. 
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16 udeleženk je pred nastopom kazni doživelo že vsaj eno od naštetih oblik fizičnega nasilja: 
11 udeleženk je sporočalo, da so že bile »oklofutane«, 10 udeleženk je sporočalo, da so že bile 
pretepene, 4 udeleženke so sporočale, da jih je nekdo že davil, 4 udeleženke so sporočale, da 
jih je nekdo že zlasal. 
Vsaj 8 udeleženk je pred nastopom kazni doživelo že vsaj eno od naštetih oblik spolnega 
nasilja: 6 udeleženk je že bilo prisiljenih v spolni odnos; 2 udeleženki sta že bili neželeno 
otipani; 2 udeleženki sta že bili prisilno poljubljeni; 1 udeleženka je že bila prisiljena v druge 
oblike spolnih aktivnosti. 
20 udeleženk je pred nastopom kazni doživelo že vsaj eno od naštetih oblik psihičnega 
nasilja: 15 udeleženk je že doživelo ponižanje; 13 udeleženk je že doživelo grožnje; 9 
udeleženk je že doživelo izsiljevanje. 
C. Starševstvo 
19 udeleženk je imelo pred nastopom kazni otroke, za katere je bilo treba še skrbeti (1 
udeleženka je sporočila, da so njeni otroci že odrasli; 3 udeleženke ankete niso imele otrok), 
od tega je bilo: 17 udeleženk najpomembnejših skrbnic svojih otrok; pri 2 udeleženkah pa so 
bili najpomembnejši skrbniki otrok sorodniki.  
Č. Stiki z zunanjim svetom 
19 udeleženk je bilo pred nastopom kazni osrednjih skrbnic doma in gospodinjstva, v katerem 
so živele; 2 udeleženki sta bili del pravično deljene skrbi za dom in gospodinjstvo; 2 
udeleženki sta bili v domu in gospodinjstvu, za katerega so imele osrednjo skrbniško vlogo 
druge osebe. 
19 udeleženkam je najpomembnejša oblika stikov obisk ali izhod. 2 sta kot najpomembnejše 
opredelili telefoniranje, 1 pa dopisovanje.  
17 udeleženk nima toliko obiskov, kot bi želela (zaradi pomanjkanja denarja pri 
obiskovalcih). 3 od 16 udeleženk, ki so že kdaj imele podeljene izhode, jih niso koristile 
toliko, kot bi želele (so se odpovedale izhodu, ker niso imele dovolj denarja). 19 udeleženk ne 
telefonira tako pogosto, kot bi želele (zaradi pomanjkanja denarja).  
5 udeleženkam je bil obisk že vsaj enkrat zavrnjen zaradi pomanjkanja prostora v zavodu. 
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Vsaj 17 udeleženk na obiskih nima (vedno) dovolj zasebnosti, pri čemer so kot razlog 
opredelile: 8 jih je kot razlog opredelilo, da jih motijo druge zaprte osebe ali njihovi 
obiskovalci, 5 jih je opredelilo, da je na obiskih preveč gneče, nobena udeleženka kot razloga 
za pomanjkanje zasebnosti ni izbrala, da jih motijo zaposleni. 
Vsaj 14 udeleženk pri telefoniranju nima dovolj zasebnosti, pri čemer so kot razlog 
opredelile: 12 jih je kot razlog opredelilo, da jih motijo druge zaprte osebe, 2 sta opredelili, da 
jih motijo zaposleni. 
D. Ekonomski položaj 
11 udeleženk se je pred nastopom kazni že kdaj soočalo z revščino ali velikim pomanjkanjem 
denarja; 5 udeleženkam pa je v preteklosti že kdaj »šlo na tesno«. 4 udeleženke so bile pred 
nastopom kazni že kdaj brez doma. 
17 udeleženk je sporočilo, da bi jih obiskovalci pogosteje obiskali, če bi imeli za to več 
denarja. 3 od 16 udeleženk, ki so že kdaj imele podeljene izhode, so se že kdaj odpovedale 
izhodu, ker niso imele dovolj denarja. 19 udeleženk bi iz zavoda telefoniralo večkrat, če bi 
imele več denarja za telefonske kartice. 
8 udeleženk ima lasten in zanesljiv vir prihodkov v času prestajanja kazni (3 imajo prihranke, 
3 se preživljajo s plačo v zavodu, 2 imata pokojnino), ostale pa: 12 udeleženk je odvisnih od 
finančne pomoči drugih oseb; 3 jih ima drug (nezanesljiv) vir prihodkov. 
9 udeleženk si je v zavodu že kdaj izposodilo denar od drugih. 16 udeleženk je že kdaj v 
zavodu drugi osebi posodilo denar. 
4 udeleženke nimajo doma zunaj zavoda; 2 skrbi, kje bosta živeli po prestani kazni. 
9 udeleženk bo imelo po prestani kazni lasten in zanesljiv vir prihodkov: 6 jih bo imelo plačo, 
2 bosta imeli pokojnino, 1 bo imela prihranke. 14 udeleženk nima zagotovljenega lastnega in 
zanesljivega vira prihodkov za čas po prestani kazni: 8 jih bo prejemalo denarno pomoč 
centra za socialno delo, 2 ne vesta, kaj bo njun vir prihodkov, 2 bosta prejemali prihodke 




Graf 27: Struktura predvidenih prihodkov udeleženk ankete po prestani kazni  
 
E. (Ne)konformnost v zaporu 
5 udeleženk je že povzročilo vsaj eno od naštetih oblik fizičnega nasilja nad drugo zaprto 
žensko: 4 so že udarile drugo osebo, 1 je nekoga zlasala, 1 je povzročila drugačno obliko 
fizičnega nasilja. 
7 udeleženk je že povzročilo vsaj eno od naštetih oblik psihičnega nasilja nad drugo zaprto 
žensko: 7 udeleženk je že ignoriralo drugo osebo ali jo izključevalo, 5 udeleženk je že žalilo 
drugo osebo, 2 sta drugo osebo poniževali, 1 je drugi osebi grozila, 1 je povzročila drugo 
obliko psihičnega nasilja, ki ni bila našteta. 
Nobena od udeleženk ni povzročila nobene oblike spolnega nasilja nad drugo zaprto osebo. 
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povzročila drugo obliko fizičnega nasilja
grozila drugi osebi
povzročila drugo obliko psihičnega nasilja
spolno nasilje zoper drugo osebo
N (število udeleženk) 
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Na vprašanje, kaj jih odvrača od pobega, so odgovarjale: sploh nisem še o tem razmišljala (15 
odgovorov), to bi mi otežilo stike z meni pomembnimi osebami (4 odgovori), nimam dovolj 
poguma (3 odgovori), ne vem, kam bi šla, če bi zbežala (2 odgovora), drugi so me prepričali, 
naj ne zbežim (1 odgovor), so drugi razlogi (4 odgovori). Nobena ni izbrala odgovorov: zavod 
je ugotovil in mi preprečil pobeg in zaprti režim. 
 
Graf 29: Struktura odgovorov udeleženk ankete na vprašanje, kaj jih odvrača od pobega iz zapora 
 
F. Varnost 
10 udeleženk se v zavodu ne počuti (vedno) varnih. 
8 udeleženk je že bilo žrtev vsaj ene od naštetih oblik fizičnega nasilja v zavodu: 4 so bile 
žrtve oblike nasilja, ki ni bila našteta med možnimi odgovori, 3 so doživele klofutanje, 3 so 
doživele lasanje, 1 je bila pretepena.  
18 udeleženk je že bilo priča fizičnemu nasilju nad drugo zaprto žensko; 4 niso bile priče; 1 
na to vprašanje ni želela odgovoriti. 
18 udeleženk je že bilo žrtev vsaj ene od oblik psihičnega nasilja v zavodu: 15 jih je bilo žrtev 
širjenja neresnic o njih, 13 jih je doživelo žaljenje, 10 jih je doživelo ponižanje, 7 jih je bilo 
žrtev groženj, 4 so bile žrtve ignoriranja ali izključevanja, 3 so bile žrtve izsiljevanja. 20 
udeleženk je že doživelo, da se je drugi osebi zgodila vsaj ena oblika psihičnega nasilja. 
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sploh še nisem o tem razmišljala
ne pobegnem, ker bi mi to otežilo stike z meni…
od pobega me odvračajo drugi razlogi
ne pobegnem, ker nimam dovolj poguma
ne pobegnem, ker ne vem, kam bi šla
nisem pobegnila, ker so me drugi prepričali naj…
zavod je ugotovil, da o tem razmišljam, in mi…
zaprti režim mi preprečuje pobeg
N (število udeleženk) 
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2 udeleženki sta bili v zavodu žrtev spolnega nasilja v obliki neželenega otipavanja. 2 
udeleženki sta že doživeli, da se je spolno nasilje zgodilo nad drugo zaprto osebo (obe sta 
videli obliko spolnega nasilja, ki med odgovori ni bila našteta). 
 
Graf 30: Število udeleženk ankete, ki so doživele posamezne od oblik nasilja v zaporu 
  
Med naštetimi odgovori na vprašanje »Kaj je najpogostejši razlog za nasilje med zaprtimi 
ženskami?« so udeleženke izbirale naslednje odgovore: ljubosumje zaradi ugodnosti (14 
odgovorov), nevračanje izposojenega denarja ali stvari (11 odgovorov), preprodaja 
psihiatričnih zdravil (7 odgovorov), še drugi razlogi, ki niso našteti (7 odgovorov), kraje med 
zaprtimi (6 odgovorov), izsiljevanje za denar (5 odgovorov), droge (4 odgovori), želje enih, 
da bi druge kaj vnesle v zavod (3 odgovori). 1 udeleženka na vprašanje ni želela odgovoriti, 1 
udeleženka pa je odgovorila, da ne ve, kaj je najpogostejši razlog za nasilje v zavodu. 
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Graf 31: Odgovori udeleženk ankete na vprašanje, kaj so najpogostejši povodi za nasilje med zaprtimi 
ženskami 
 
Na vprašanje »Kako reagirajo druge zaprte osebe na pridobljeno ugodnost, režim ali kaj 
drugega pozitivnega?« je izmed 18 upoštevnih odgovorov 10 udeleženk obkrožilo, da druge 
»poskušajo urediti, da bi izgubila te ugodnosti«.  
Več kot tretjina udeleženk si je v zavodu že izposodila denar od druge osebe, večina pa je 
denar že posodila drugi osebi. 
13 udeleženk se ob največjih stiskah v zavodu zaupa prijateljem, partnerju ali sorodnikom, 7 
udeleženk se v stiskah zaupa nekomu od zaposlenih, 5 udeleženk pa se zaupa drugi zaprti 
osebi. 4 udeleženke se o svojih stiskah v času prestajanja kazni ne zaupajo nikomur. 
Vsaj 17 udeleženk meni, da zavod ne varuje njihovih osebnih podatkov (v celoti). 
  








želje enih, da bi druge kaj vnesle v zavod
N (število udeleženk) 
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3.8. Analiza osebnih spisov 
Zbiranje podatkov 
Analizo osebnih spisov zaprtih žensk sem opravila z uporabo vnaprej pripravljenega seznama 
podatkov, ki naslavljajo raziskovano temo in se jih lahko pridobi iz osebnih spisov zaprtih 
oseb. Zaradi moje poklicne preteklosti v ZPKZ Ig sem vnaprej vedela, kakšna je sestava 
osebnih spisov zaprtih žensk, zato sem lahko predvidela nabor možnih zvrsti podatkov, ki jih 
bom pridobivala. Pri oblikovanju seznama podatkov, ki sem jih želela pridobivati oz osebnih 
spisov, sem se omejila tudi s predhodno zbranimi podatki iz letnih poročil URSIKS in ZPKZ 
Ig. Iz osebnih spisov sem želela pridobiti podatke, ki jih v letnih poročilih ni. V seznam 
podatkov, ki sem jih zbirala iz osebnih spisov, sem uvrstila tudi podatke, ki bi jih sicer lahko 
zbirala z anketo, pa tega nisem želela, saj bi vprašanja o teh podatkih lahko preveč posegala v 
stopnjo anonimnosti udeleženk ankete. 
Podatke iz osebnih spisov zaprtih žensk sem zbirala v obdobju od 11. 7. 2016 do 20. 7. 2016, 
in sicer v prostorih ZPKZ Ig neposredno iz osebnih spisov zaprtih žensk. Podatke sem zbirala 
po seznamu oseb, ki so bile dne 6. 7. 2016 (na dan izvedbe ankete) na prestajanju kazni 
zapora v ZPKZ Ig.  
Na dan, ko sem začela z zbiranjem podatkov iz osebnih spisov, je bilo na prestajanju kazni 
zapora 76 žensk. Zbrala sem podatke iz vseh 76 spisov. Za zbiranje podatkov mi je ZPKZ Ig 
omogočil uporabo prostorov v upravnem delu zgradbe in dostop do spisov vseh žensk, ki sem 
jih želela vključiti v raziskavo. 
Med postopkom zbiranja podatkov sem ugotovila, da nekaterih podatkov v posameznih spisih 
ni bilo (na primer v nekaj spisih ni bilo podatkov o starosti otrok zaprtih žensk, ni bilo izjav 
glede oseb za obveščanje ipd.). Za dopolnitvene podatke sem zaprosila direktorico ZPKZ Ig, 
ki je telefonsko posredovala vse manjkajoče podatke. 
Obdelava podatkov 
Podatke sem obdelala z enostavnimi postopki, zlasti z uporabo rangiranja, seštevanja in 




A. Osnovni podatki 
Med zaprtimi ženskami je bilo 6 (8 %) Rominj. 
Zaradi nasilnih kaznivih dejanj (mednje sem štela kazniva dejanja zoper življenje in telo in 
kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost) je kazen prestajalo 12 žensk. V polovici 
primerov (6) je bil žrtev tega dejanja partner ali bivši partner zaprte ženske. V četrtini 
primerov (3) so bile žrtve njihovi otroci, v četrtini (3) pa druge osebe (hčerin partner, 
partnerjeva žena in naključna žrtev).  
B. Duševno zdravje 
Pri 22 zaprtih ženskah (30 %) je bilo ob nastopu kazni ugotovljeno, da so v preteklosti že bile 
uporabnice psihiatrije (v obliki psihiatrične obravnave ali uporabe psihiatričnih zdravil).  
C. Starševstvo 
57 žensk (75 %) je imelo vsaj enega otroka. Nekatere so otroke v preteklosti imele, vendar so 
bili zdaj že pokojni. Vse na ta dan zaprte ženske so imele skupaj 132 otrok. 28 žensk (37 %) 
je imelo vsaj enega mladoletnega otroka. Od vseh otrok (132), ki so imeli na izbrani dan 
zaprto mamo, je bilo 47 mladoletnih. 
Č. Stiki z zunanjim svetom 
Zbrala sem podatke o kraju bivanja osebe pred njenim nastopom kazni in nato preverila 
približno oddaljenost teh krajev od ZPKZ Ig. Tako pridobljene oddaljenosti sem najprej 
razvrstila po velikosti in jih nato umestila v štiri skupine z enakimi razponi (50 kilometrov).  
Tabela 30: Oddaljenost žensk, ki so prestajale kazen zapora na dan 6. 7. 2016, od njihovega kraja 
bivanja 
Oddaljenost zapora od 
kraja bivanja zaprte 
ženske (km) 
Število žensk, ki po 
oddaljenosti od doma ustrezajo 
eni od kategorij (N) 
Delež žensk, ki po 
oddaljenosti od doma 
ustrezajo eni od kategorij 
(%) 
Do 50 27 36 
51–100 21 28 
101–150 22 29 
Nad 150 6 8 
Skupaj 76 100 
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Več kot tretjina žensk (37 %) je pred nastopom prestajanja kazni živela v krajih, ki so od 
ZPKZ Ig oddaljeni več kot 100 km. 
Iz izjav žensk na prestajanju kazni o tem, koga naj se obvesti v primeru smrti ali 
hospitalizacije (izjave so del spisa zaprte osebe), sem zbirala podatke o kraju bivanja te osebe 
in nato preverila približno oddaljenost teh krajev od ZPKZ Ig. Tako pridobljene oddaljenosti 
sem najprej razvrstila po velikosti in jih nato razvrstila v štiri skupine z enakimi razponi (50 
kilometrov). 
Tabela 31: Oddaljenost žensk, ki so prestajale kazen zapora na dan 6. 7. 2016, od kraja bivanja njim 
pomembne osebe 
Oddaljenost zapora od 
kraja bivanja zaprti 
ženski pomembni osebi 
(km) 
Število žensk, ki po 
oddaljenosti njim 
pomembnih oseb od doma 
ustrezajo eni od kategorij 
(N) 
Delež žensk, ki po 
oddaljenosti njim 
pomembnih oseb od doma 
ustrezajo eni od kategorij 
(N) 
Do 50 25 33 
51–100 21 28 
101–150 21 28 
Nad 150 9 11 
Skupaj 76 100 
Več kot tretjina žensk (39 %) je imela osebo, izbrano za obveščanje, iz kraja, ki je od ZPKZ 
Ig oddaljen več kot 100 km. 
D. Ekonomski položaj 
Pridobivala sem podatke o višini premoženja, ki ga je oseba pridobila s kaznivim dejanjem, 
pri čemer sem upoštevala sodbo, na podlagi katere je oseba prišla na prestajanje kazni. 
Podatkov o morebitnih sodbah, ki so nastale po tem, ko so osebe že prestajale kazni, nisem 
upoštevala. Iz skupno 54 spisov (71 %) je bilo možno pridobiti podatek o višini premoženja, 
ki je bil pridobljen s kaznivim dejanjem (pri ostalih je šlo v večini za kazniva dejanja, ki niso 
povezana s pridobivanjem premoženja, pri nekaj spisih pa znesek pridobljenega premoženja 
ni bil ugotovljen).  
Zneski premoženj, pridobljenih s kaznivimi dejanji, so se gibali med najnižjim 10 EUR in 
najvišjim 180 000 EUR. Polovica zneskov je segala do vključno 5000 EUR, večina zneskov 
(70 %) pa ni presegala 30 000 EUR.  
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Tabela 32: Višina premoženja, ki so ga s kaznivimi dejanji pridobile ženske, ki so kazen prestajale na 




Število žensk, ki po višini 
pridobljenega premoženja 
ustrezajo eni od kategorij (N) 
Delež žensk, ki po višini 
pridobljenega premoženja 
ustrezajo eni od kategorij (%) 
Do 5000 27 50 
5001–30.000 11 20 
30.0001–100.000 7 13 
100.001–180.000 9 17 
Skupaj  54 100 
Več kot dve tretjini žensk (52 žensk, kar je 68 %) pred nastopom kazni nista imeli lastnega in 
zanesljivega vira prihodkov (plača ali pokojnina). Te posameznice so se pred nastopom kazni 
večinoma preživljale z denarno socialno pomočjo centra za socialno delo (29 žensk, kar je 38 
%) ter z drugimi oblikami negotovih prihodkov (priložnostno delo, delo na črno, kazniva 
dejanja in prihodki drugih družinskih članov). 
9 žensk (12 %) je bilo brez osnovnošolske izobrazbe. 11 žensk (15 %) je imelo osnovnošolsko 
izobrazbo, a so bile brez pridobljenega poklica. Nekaj več kot četrtina (27 %) žensk torej na 
področju izobraževanja ni imela minimalne delovne kvalifikacije. 
E. (Ne)konformnost v zaporu 
Iz osebnih spisov nisem pridobivala podatkov iz tega vsebinskega sklopa, saj spisi niso 
vsebovali podatkov, ki bi lahko dodatno osvetlili ostale, že pridobljene podatke. 
F. Varnost 
Iz osebnih spisov nisem pridobivala podatkov iz tega vsebinskega sklopa, saj varnostnih ocen, 
iz katerih sem načrtovala pridobivati podatke, v večini spisov ni bilo. Varnostne ocene, ki so 
bile v nekaj spisih, so bile vsebinsko neuporabne, saj so vsebovale le nekaj splošnih podatkov 
(na primer končno oceno o begosumnosti osebe), ki drugih že pridobljenih podatkov ne bi 
dodatno osvetljevali.  
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3.9. Združeni rezultati 
Ob začetku raziskave sem z raziskovalnim vprašanjem postavila dva fokusa raziskave: spolno 
zaznamovane značilnosti zaprtih žensk in spolno zaznamovane značilnosti zapora za ženske. 
Znotraj raziskovalnega vprašanja sem obenem določila sedem tematskih področij, ki so me v 
zvezi z spolno zaznamovanimi značilnostmi zanimala: osnovni podatki, duševno zdravje, 
starševstvo, stiki z zunanjim svetom, ekonomski položaj, (ne)konformnost v zaporu in 
varnost. Vsako od teh področij sem preizkusila z vsako od štirih uporabljenih metod (analiza 
letnih poročil, osebnih spisov, anketa in fokusne skupine), pri tem pa preverjala tako 
značilnosti zaprtih žensk, kot tudi značilnosti zapora (čeprav se meja med temi pogosto 
nerodno izmika). 
V nadaljevanju sem rezultate, pridobljene z različnimi metodami, znotraj vsakega od sedmih 
področij združila in pripravila skupni prikaz rezultatov (joint display, Creswell in Plano Clark, 
2011) v obliki tabele (priloga 2). Ob razvrščanju rezultatov sem ugotavljala, da se podatki iz 
posameznih tematskih področij lahko uvrščajo tudi v druga tematska področja. Na primer 
podatke o tem, v kolikšni meri so ženske (in moški) odklonili delo v zaporu, sem prvotno 
iskala v okviru področja E. (ne)konformnost v zaporu, ob združevanju podatkov pa sem te 
podatke umestila tudi v skupino D. ekonomski položaj. Ob združevanju rezultatov je zato 
nastala nova razvrstitev rezultatov v sedem tematskih področij. 
Rezultate, ki se nanašajo na začetno izbranih sedem raziskovalnih področij, sem pridobila z 
različnimi kombinacijami metod. V vsakega od sedmih področij so se razvrstili različno 
pridobljeni rezultati (z vsaj tremi različnimi metodami). 
Tabela 33: Pregled uporabe posamezne od štirih metod v empirični raziskavi za raziskovanje vnaprej 
določenih tematskih področij 
 področje letna poročila fokusne skupine anketa  osebni spisi 
A. osnovni podatki √  √ √ 
B. duševno zdravje √ √ √  
C. starševstvo  √ √ √ 
Č. stiki z zunanjim svetom √ √ √ √ 
D. ekonomski položaj √ √ √ √ 
E. (ne)konformnost v zaporu √ √ √  
F. varnost √ √ √  
Nato sem iskala povezave in medsebojne učinke med podatki (triangulacijo), ki se nanašajo 
na isto temo, in so bili pridobljeni z različnimi metodami (Creswell, 2014). Na primer podatke 
o tem, kakšen je njihov ekonomski položaj ob prihodu v zapor, pridobljenih iz osebnih spisov, 
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sem združila s podatki o vključevanju zaprtih žensk v delo, pridobljenih iz letnih poročil, in 
podatki o učinku njihovega ekonomskega položaja na količino stikov z zunanjim svetom, 
pridobljenih z anketo. Podatki o ekonomskem položaju zaprtih žensk so pokazali, da so 
ženske večinoma v ekonomsko izrazito slabem ekonomskem položaju, ki ga v času 
prestajanja kazni ne morejo izboljševati (oziroma se jim ta še poslabšuje), saj jim delo 
večinoma ni omogočeno, kar se zrcali tudi v njihovih slabih možnostih ohranjanja stikov z 
zunanjim svetom.  
A. Osnovni podatki o zaprtih ženskah 
V raziskanem obdobju (2005–2015) je bilo zaprtih žensk v primerjavi z moškimi malo. Med 
vsemi zaprtimi osebami so bile manjšina (približno 6 %). Njihovo število je naraščalo. 
Naraščalo je sicer tudi število zaprtih moških, vendar je bil trend naraščanja števila žensk 
izrazitejši, zato je bil njihov delež v celotni zaporski populaciji vse višji. 
Večina zaprtih žensk je bila v srednjih letih (27–49 let). Tudi največ moških je bilo v tej 
starostni skupini. Na drugem mestu med ženskami je bila najstarejša starostna skupina (nad 
49), na tretjem pa najmlajša starostna skupina (do 27 let). Obratno je bilo pri moških, kjer je 
bilo najmlajših bistveno več kot najstarejših. Najstarejših žensk je bilo sorazmerno bistveno 
več kot najstarejših moških, najmlajših žensk pa sorazmerno bistveno manj kot najmlajših 
moških. Ženske so bile v splošnem starejše od moških.  
Med ženskami je bil visok delež Rominj. 
Večina zaprtih žensk je bila prvič na prestajanju kazni zapora. Tudi pri moških je bilo več 
tistih, ki so bili prvič na prestajanju kazni, vendar pa je bilo to razmerje pri moških nekoliko 
drugačno. Med ženskami je bilo sorazmerno bistveno več tistih, ki so prestajale kazen prvič. 
Povratništva je bilo med ženskami sorazmerno manj kot med moškimi. 
Velika večina žensk je kazen prestajala zaradi kaznivih dejanj zoper premoženje. Tudi moški 
so večinoma prestajali kazen zaradi tovrstnih kaznivih dejanj, vendar je bil delež teh kaznivih 
dejanj nekoliko nižji. Ženske so izrazito pogosteje prestajale kazni zaradi kaznivih dejanj 
zoper premoženje. Večinoma so s kaznivimi dejanji pridobivale premoženjsko korist nižje 
vrednosti (največkrat do 5000 EUR, pogosto pa ne več kot 30 000 EUR). Delež kaznivih 
dejanj zoper premoženje je tako med zaprtimi ženskami, kot tudi moškimi, naraščal, vendar 
pa je bil trend rasti deleža teh kaznivih dejanj med ženskami izrazitejši. 
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Ženske so redko prestajale kazni zaradi nasilnih kaznivih dejanj. Tudi med moškimi so bila 
nasilna kazniva dejanja redkost v primerjavi z ostalimi kaznivimi dejanji, vendar je delež teh 
kaznivih dejanj med ženskami še nižji. Ženske so redkeje kot moški prestajale kazni zaradi 
nasilnih kaznivih dejanj. V večini primerov so ženske nasilna kazniva dejanja storila zoper 
osebo znotraj ožje družine (partner, otroci, bivši partner). Delež nasilnih dejanj se med 
ženskami ni bistveno spreminjal, enako stalen pa je bil tudi med moškimi. 
Struktura njihovih kaznivih dejanj v primerjavi z moškimi se zrcali tudi v različnih dolžinah 
njihovih kazni. Najdaljše kazni (več kot 3 leta) so bile med ženskami redke. Redke so bile 
sicer tudi med moškimi, vendar je bil delež teh kaznivih dejanj med ženskami še nižji. Med 
ženskami je bil visok delež najkrajših kazni (do 6 mesecev). Delež teh kazni je bil visok tudi 
med moškimi, vendar je bilo žensk z najkrajšimi kaznimi sorazmerno bistveno več kot 
moških. Pri vseh, tako ženskah kot moških, se je nižal delež najkrajših kazni in se višal delež 
najdaljših kazni. Pri vseh so se kazni v splošnem višale, čeprav je bila struktura kaznivih 
dejanj vse milejša v smislu, da se je najbolj povečeval delež kaznivih dejanj zoper 
premoženje. 
Spolno zaznamovane značilnosti so bile: 
- v primerjavi z moškimi je bilo žensk bistveno manj, njihovo število je hitreje naraščalo, 
med njimi je bilo manj povratništva in so bile torej večkrat prvič na prestajanju kazni 
zapora, so imele milejšo strukturo kaznivih dejanj, ki je bila z leti še vse milejša, v 
splošnem so prestajale krajše kazni kot moški; vse naštete razlike med moškimi in 
ženskami se pojavljajo tudi drugje po svetu; 
- v primerjavi s spoznanji iz tujine je bil tudi med zaprtimi ženskami visok delež 
predstavnic etnične manjšine (Rominj), tudi zaprte ženske v Sloveniji so redka nasilna 
kazniva dejanja storila večinoma zoper ožjo družino (otroke in partnerje), višina 
premoženjske koristi, ki so si jo pridobile s kaznivimi dejanji, pa kaže bolj na motivacijo 
po preživetju kot na motivacijo po bogatenju; odstopanj od spoznanj iz tujine tudi v tem 
delu ni bilo. 
Dodatni vidiki: 
- zaprte ženske so bile v splošnem starejše od zaprtih moških. 
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B. Duševno zdravje 
Med ženskami, ki so prestajale kazen zapora, je bil visok delež uporabnic prepovedanih drog. 
Droge je pred prihodom v zapor uporabljal tudi visok delež moških, vendar je ta delež med 
ženskami nižji. Delež uporabnic in uporabnikov drog se je nižal. Droge niso bile med 
najpomembnejšimi razlogi za nasilje med njimi. 
Večina žensk je že imela izkušnjo nasilja in travmatičnih dogodkov. Večina je že doživela 
fizično nasilje (klofute, pretepene, davljenje in lasanje) in hujše psihično nasilje (ponižanje, 
grožnje, izsiljevanje), mnogo pa jih je bilo že žrtev spolnega nasilja (prisilni spolni odnosi, 
prisilno poljubljanje in druge oblike). 
Med zaprtimi ženskami so bile samopoškodbe pogoste. Pogoste so bile tudi med moškimi, a 
so se samopoškodbe med ženskami pojavljale še bolj pogosto kot med moškimi. Pojavnost 
samomora je bila med ženskami visoka. Tudi med moškimi so bili samomori pogosti, vendar 
je bila pojavnost samomora med ženskami še bistveno višja. Tveganje za samomor je bilo v 
primerjavi s splošno populacijo za ženske v zaporu še posebej visoko in tudi višje, kot je bilo, 
v primerjavi s samomori v splošni populaciji, tveganje za samomor med moškimi v zaporih.  
Po podatkih Statističnega urada Evropske unije (Eurostat)59 se je v letih 2011, 2012 in 2013 v 
splošni populaciji namreč zgodil en samomor na povprečno 12582 žensk. V zaporih se je en 
samomor zgodil na 769 žensk. Pojavnost samomora žensk so bili v zaporu je bila 16-krat višja 
kot pojavnost samomora žensk v splošni populaciji. Med moškimi v splošni populaciji se je 
samomor zgodil povprečno na 2589 moških. V zaporih se je zgodil na 1837 moških. 
Pojavnost samomora moških v zaporih je bila 1,5-krat višja kot pojavnost samomora v splošni 
populaciji. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS)60 je bilo razmerje 
samomorov v primerljivem obdobju (2005–2014) moški : ženske v splošni populaciji 4 : 1. V 
zaporu je bilo to razmerje 1 : 2,3. 
Zaprte ženske so doživljale mnoge stiske, povezane z življenjem v zaporu. Izražale so občutke 
brezupa, nemoči in brezizhodnosti, mnogo jih je v času prestajanja kazni že razmišljalo o 
samomoru. Njihove stiske so bile povezane zlasti z uresničevanjem materinske vloge, 
                                                 
59 Pridobljeno na: http://ec.europa.eu/eurostat/web/health/causes-death/data/main-tables. 
60 Pridobljeno na: http://www.stat.si/statweb. 
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soočanjem z odzivi otrok na njihovo odsotnost, izpostavljenostjo nasilju v zaporu in občutki, 
da v zaporu niso varne. 
Mnogo zaprtih žensk je obiskovalo psihiatrinjo in je bilo prejemnic psihiatričnih zdravil. 
Kritične so bile do povsem enostavno dostopnih psihiatričnih zdravil v zaporu. Sporočale so, 
da so med njimi pritiski po tem, da svoja zdravila prodajajo ali brezplačno izročajo drugim 
zaprtim. Med njimi obstaja »črni trg« preprodaje dovoljenih psihoaktivnih snovi. Preprodaja 
psihiatričnih zdravil je bil eden od pomembnejših povodov za nasilje med njimi (in je bil tudi 
bistveno višje na lestvici pomembnih povodov za nasilje kot denimo prepovedane droge). 
Področje rabe psihoaktivnih snovi je med njimi predvsem povezano z uporabo dovoljenih 
oblik psihoaktivnih snovi, ki se pridobivajo znotraj zapora – bistveno manj pa z vnašanjem 
prepovedanih drog s prostosti v zapor. Pritiskanje na druge, naj v zapor prinesejo nedovoljene 
stvari v zavod, je bilo precej odsotno. Ta povod je bil eden od manj pomembnih povodov za 
nasilje med njimi. 
Obenem so bile kritične do odsotnosti nemedikamentoznih oblik obravnave pri psihiatrinji. 
Sporočale so, da bi si želele pogovora in terapevtskih obravnav tudi brez ali poleg zdravil. 
Soočale so se z izrazitim pomanjkanjem možnosti za pogovor o svojih stiskah in tovrstnih 
oblik razbremenitev. Med njimi so neuresničene potrebe po pogovoru, razreševanju in 
razbremenitvi od stisk. Večinoma se o svojih stiskah niso zaupale zaposlenim. So pa 
izpostavljale podporo posameznih pravosodnih policistk kot eno redkih oblik razbremenitve 
in pogovorov v času prestajanja kazni. Ti pogovori so predstavljali oblike trenutnih 
razbremenitev in razreševanja hipnih stisk, ne pa tudi dolgoročnejšega reševanja njihovih 
težav ali izboljšanja okoliščin. Pogovori so način dela posameznih konkretnih pravosodnih 
policistk, ne pa tudi širše politike ali pristopa zapora. Po drugi strani je iskanje podpore pri 
pravosodnih policistkah nedovoljena aktivnost v svetu subkulture zaprtih. Iskanje stika s 
pravosodnimi policistkami lahko pomeni, da so »osumljene« deljenja informacij o 
subkulturnem svetu, zato je ta stik nezaželen oziroma prepovedan. 
Kot podporni mehanizem so doživljale svoje otroke. Stike z njimi so doživljale kot obliko 
motivacije za soočanje s stiskami zapora in tudi kot olajšanje od trenutnih stisk. 
Še manj kot zaposlenim so se o svojih stiskah zaupale drugim zaprtim osebam. Mnogo se jih 
o svojih stiskah ni zaupalo nikomur. Sporočale so, da je med njimi kultura nezaupanja in 
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tekmovalnosti. V njihovem subkulturnem svetu se pojavlja tudi nasilje v obliki preprečevanja 
podpornih odnosov med zaprtimi osebami. Po drugi strani so kot podporne doživljale ravno 
srečanja fokusnih skupin, na katerih so se medsebojno bodrile, si nudile pomoč in delile svoje 
stiske. Fokusne skupine so pokazale, da so podporni odnosi in dialog med njimi mogoči, če so 
za to zagotovljeni ustrezni pogoji. Obenem so fokusne skupine pokazale, da so podporni 
odnosi med njimi »zdravilni«, delujejo razbremenilno ter jih opolnomočijo. 
Spolno zaznamovane značilnosti: 
- v primerjavi z moškimi je bilo med ženskami manj uporabnic drog, kar odstopa od 
nekaterih spoznanj o zaprtih ženskah; v primerjavi z moškimi je bilo med zaprtimi 
ženskami več samopoškodb in je bila tudi pojavnost samomora višja; zapor je zanje 
predstavljal tudi višje tveganje za samomor, kot je tveganje za samomor za ženske v 
splošni populaciji; ta spoznanja so skladna tudi s siceršnjimi spoznanji o zaprtih ženskah; 
- v primerjavi s spoznanji iz tujine so se tudi ženske v zaporu v Sloveniji soočale z mnogimi 
negativnimi izkušnjami in stiskami; z visoko stopnjo izkušenj viktimizacije in 
travmatičnih dogodkov že v času pred prihodom v zapor; v zaporu se soočajo s hudimi 
stiskami, občutki brezupa, nemoči in brezizhodnosti, pogosto so razmišljale o samomoru, 
visok delež jih je bilo uporabnic psihiatrije, kot podporno in motivacijo pa so doživljale 
stike s svojimi otroki. 
Dodatni vidiki: 
- problematika rabe dovoljenih psihoaktivnih snovi: bolj kot prepovedane droge so 
problematične dovoljene psihoaktivne snovi (psihiatrična zdravila), uporaba teh bolj 
razširjena, kot je uporaba prepovedanih drog; kritične do politike podeljevanja teh snovi 
(jih »zlahka dobijo«), s tem povezan »črni trg« preprodaje in izsiljevanja, temu pridruženo 
pa tudi nasilje med njimi; tema vnašanja prepovedanih drog v zapor ni posebej prisotna, 
aktualnejša je tema preprodajanja in uporaba snovi, ki so že v zaporu (in jih ni treba 
vnašati); s temi zdravili se lahko »mirneje zadevajo«, ker: 1. jih ni treba vnašati v zapor, 2. 
jih urinski testi ne zaznavajo in 3. ker so cenejša od večine prepovedanih drog; s tem pa 
bolj ustrezajo njihovim ciljem, da so v očeh zavoda »neproblematične« in tudi njihovim 
finančnim omejitvam; 
- izrazita nenaslovljena potreba po podpori, razbremenitvi in pogovorih o svojih stiskah; 
odsotnost teh možnosti pri psihiatrinji in drugih zaposlenih; izjema so posamezne 
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pravosodne policistke, vendar so pogovori z njimi bolj odraz njihovih individualnih 
načinov odnosov z zaprtimi kot pa širše politike zapora; pogovori s pravosodnimi 
policistkami so po drugi strani v subkulturnem svetu zaprtih prepovedani; zato varnih in 
»legitimnih« možnosti za pogovore in razbremenitve z osebjem nimajo; 
- izrazita je bila kultura nezaupanja med zaprtimi ženskami in tudi »neformalno« pravilo 
prepovedi ustvarjanja zaupnih in podpornih odnosov med njimi; po drugi strani so 
fokusne skupine pokazale, da podpora med njimi je možna, da pogovori in medsebojno 
bodrenje med njimi delujejo »zdravilno«. 
C. Starševstvo 
Večina zaprtih žensk je imela še odvisne otroke, mnogo od teh še mladoletnih. Večina zaprtih 
žensk, ki so imele še odvisne otroke, so bile njihove osrednje skrbnice pred prihodom v zapor 
(ali pa so še v času prestajanja kazni). 
V zvezi z uresničevanjem materinske vloge so doživljale mnoge stiske, predvsem v zvezi s 
tem, da so otroci v času njihove odsotnosti pod vzgojnim vplivom drugih oseb in se njihova 
vloga pri vzgoji in skrbi za otroke zmanjša; v zvezi s spremembami pri njihovi prej osrednji 
starševski vlogi se soočajo z občutki slabe vesti, ker njihovi otroci živijo slabše, so bolj 
osamljeni. Ker niso prisotne pri pomembnih dogodkih njihovih otrok in ker otrokom niso na 
voljo, ko otroci to potrebujejo, se soočajo z žalostjo in občutki slabe vesti. Občutke krivde 
doživljajo, ker se soočajo z občutki, da so otroke zapustile. 
Soočajo se tudi s stiskami zaradi negativnih odzivov otrok na njihov odhod v zapor. Otroci 
krivijo sebe, se čutijo zapuščene ali pa svojim materam zamerijo oziroma so nanje jezni, ker 
so odšle v zapor. 
Z njihovimi stiskami v zvezi s starševsko vlogo so povezani tudi njihovi stiki z otroki ter 
možnosti in pogoji za te stike. Predvsem so izražale stiske, ker so njihovi stiki odvisni od 
skrbnikov otrok (od tega, ali jih bodo skrbniki pripeljali na obisk denimo), od režima obiskov 
v zaporu in urnika za stike v zaporu. Svobodnejši režim in ugodnosti so precejšnja 
razbremenitev te njihove odvisnosti in okrnjenih možnosti stikov. 
Otroci se med zaprtimi ženskami lahko pojavljajo tudi kot medij nasilja v obliki groženj v 
zvezi z otroki. 
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Otroci po drugi strani zaprtim ženskam predstavljajo enega redkih virov podpore, motivacije 
in občutkov olajšanja. 
Spolno zaznamovane značilnosti so: 
-  v primerjavi z moškimi nisem mogla ugotavljati razlik (letna poročila podatkov o tem 
področju ne vsebujejo); 
- glede na spoznanja iz tujine pa se zaprte ženske v Sloveniji bistveno ne razlikujejo od 
zaprtih žensk drugje; so večinoma matere in predvsem so večinoma osrednje skrbnice 
svojih otrok; doživljajo mnoge stiske v zvezi z zmanjšanjem te njihove osrednje 
starševske vloge: z njihovo manjšo razpoložljivostjo otrokom, občutki, da so otroci zaradi 
njihovega odhoda v zapor v slabšem življenjskem položaju, občutki, da so jih zapustile; te 
skrbi in stiske med njimi povzročajo izrazite občutke slabe vesti, krivde, žalosti in nemoči; 
glede na njihovo osrednjo starševsko vlogo se verjetno še posebej intenzivno tudi ženske v 
Sloveniji soočajo s stiskami zaradi negativnih odzivov otrok na njihov odhod v zapor 
(otroci krivijo sebe, se čutijo zapuščene ali pa zamerijo oziroma so jezni, ker je nekdo od 
staršev odšel v zapor); možnostmi in pogoji za ohranjanje stikov z otroki (stiki so odvisni 
od novih skrbnikov otrok, od režima obiskov in telefoniranja v zaporu); zato je 
pridobivanje svobodnejših režimov in ugodnosti za ohranjanje stikov tudi za zaprte ženske 
v Sloveniji še posebej pomemben del njihovega sveta pridobivanja privilegijev; tudi 
zaprte ženske v Sloveniji otroke doživljajo kot vir motivacije in moči. 
Dodatni vidiki zapora: 
- otroci se med zaprtimi ženskami pojavljajo tudi kot medij oziroma tema groženj med 
zaprtimi. 
Č. Stiki z zunanjim svetom 
Ženske v Sloveniji so imele, v primerjavi z moškimi, slabše možnosti za ohranjanje stikov z 
zunanjim svetom, saj so bile geografsko slabše razpršene po državi kot zaprti moški. 
Izvrševanje kazni za ženske je bilo centralizirano (z izjemo nekaj žensk, ki so bile izven 
ZPKZ nameščene po drugih zaporih, ko je bilo to s predpiši še dovoljeno), medtem ko so bili 
moški razpršeni na sedmih geografskih področjih države. Mnogo žensk je pred prihodom v 
zapor živelo daleč od zapora, njim pomembne osebe pa so v času njihovega prestajanja kazni 
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prav tako daleč od zapora. Oddaljenost od doma negativno vpliva na finančne, časovne in 
organizacijske vidike obiskovanja zaprtih oseb in njihovih izhodov iz zapora. 
Večina zaprtih žensk ni imela toliko stikov, kot si je želela, ker za to ni imela (dovolj) denarja 
(za obiske, izhode in telefone).  
Na kvaliteto in kvantiteto njihovih obiskov je pomembno vplival tudi zapor. Obiskovalcem je 
bilo zaradi ukrepov zapora obiskovanje zaprtih mnogokrat neprijetna izkušnja, s čimer jih je 
zapor odvračal od obiskovanja. Zapor je negativno vplival na kvaliteto njihovih stikov tudi 
tako, da ni zagotavljal zasebnosti med telefoniranjem in obiski. Zapor je na količino stikov 
negativno vplival tako, da je mnogim ženskam zavrnil obisk, ker ni zagotovil dovolj prostora 
za obiske. Slabše pogoje za ohranjanje stikov so imele ženske, v primerjavi z moškimi, ker 
jim zapor ni omogočal možnosti nočitve njim pomembnih oseb, kot je bilo to omogočeno 
nekaterim moškim.  
Na kvaliteto njihovih stikov so pomembno vplivali tudi odnosi med zaprtimi ženskami. 
Njihove obiske in telefoniranja so slabšali posegi drugih zaprtih oseb v njihovo zasebnost. 
Predvsem pa je bilo ljubosumje zaradi pridobljenih ugodnosti (na primer izhoda ali obiska 
brez nadzora) najpomembnejši povod nasilja med zaprtimi ženskami. Večina zaprtih se sooča 
s tem, da jim druge zaprte ženske skušajo urediti, da bi pridobljene ugodnosti izgubile. 
Kvaliteta in kvantiteta njihov stikov z zunanjim svetom so torej pogojeni: z denarjem, 
oddaljenostjo od doma, odnosom zapora do obiskovalcev, odnosi med zaprtimi, odnosi s 
skrbniki otrok, s pogoji zasebnosti v zaporu in svetom privilegijev (režimom in ugodnostmi, 
ki jih uspejo pridobiti. 
Po drugi strani so njihovi stiki pomembno motivirani z željo po uresničevanju materinske 
vloge. 
Ohranjanje stikov z njim pomembnimi osebami je tudi pomemben vzvod, ki jih odvrača od 
pobega iz zapora. Sicer so redke med njimi sploh že kdaj razmišljale o pobegu, tiste, ki pa so, 
je od pobega pomembno odvračalo ravno dejstvo, da bi jim pobeg otežil stike s pomembnimi 
osebami. 
Spolno zaznamovane značilnosti so: 
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-  v primerjavi z moškimi so imele ženske slabše možnosti za ohranjanje stikov z zunanjim 
svetom, saj je bilo izvrševanje kazni zanje centralizirano in so bile slabše razpršene po 
državi; slabše možnosti so imele tudi, ker niso imele možnosti, da njim pomembne osebe 
nočujejo v zaporu; te ugotovitve so podobne tudi spoznanjem iz tujine, kjer so ženske 
pogosteje slabše geografsko razpršene in imajo manj dostopnih storitev oziroma aktivnosti 
kot zaprti moški;  
- glede na spoznanja iz tujine so bile tudi zaprte ženske v Sloveniji pogosto na prestajanju 
kazni zapora daleč od svojih domov in njim pomembnih oseb, kar je, kot v drugih 
zaporskih sistemih, verjetno posebej negativno vplivalo (finančno, časovno in 
organizacijsko) na njihove možnosti za ohranjanje stikov; njihovi stiki so bili, kot tudi 
stiki žensk v drugih zaporskih sistemih, zaradi njihove osrednje starševske vloge 
pomembno motivirani z željo po uresničevanju materinske vloge. 
Dodatni vidiki: 
Kvaliteta in kvantiteta njihovih stikov sta, poleg z oddaljenostjo od doma, pogojeni tudi:  
1. z denarjem (večina zaradi pomanjkanja denarja ni imela toliko stikov, kot bi želela),  
2. s pogoji zasebnosti v zaporu (pomanjkanje zasebnosti na obiskih in med 
telefoniranjem),  
3. z odnosom zapora do obiskovalcev (obiski kot neprijetna izkušnja, pogojevanje režima 
obiska z vedenjem obiskovalca, pregledovanje obiskovalcev),  
4. z odnosi med zaprtimi (ljubosumje zaradi izhodov in svobodnejših režimov obiskov, 
poskusi urediti, da bi ugodnosti izgubile),  
5. s svetom privilegijev (režimom in ugodnostmi, ki jih uspejo pridobiti),  
6. z odnosi s skrbniki otrok. 
Kvaliteta in kvantiteta stikov, ki so jim omogočeni, lahko pomembno vplivata na pojavnost 
pobegov.  
D. Ekonomski položaj 
Večina zaprtih žensk pred prihodom v zapor ni imela lastnega zanesljivega vira prihodkov 
(plače ali pokojnine). Večinoma so se preživljale z denarno socialno pomočjo in drugimi 
negotovimi prihodki (priložnostno delo, delo na črno, kazniva dejanja in prihodki drugih 
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družinskih članov). Mnogo se jih je v življenju že kdaj srečalo z revščino ali večjim 
pomanjkanjem denarja, mnogo pa jih je imelo tudi že izkušnjo brezdomstva. 
Med prestajanjem kazni se večina žensk sooča s pomanjkanjem denarja. Večina jih tudi med 
prestajanjem kazni nima lastnega zanesljivega vira prihodkov, kar jih postavlja v finančno 
odvisen položaj od drugih oseb.  
Pomanjkanje denarja v času prestajanja kazni pomembno vpliva na količino stikov z zunanjim 
svetom (denar potrebujejo za telefoniranje, obiske in izhode), njihovo zmožnost sodelovanja 
pri finančni oskrbi otrok (šolske potrebščine, oblačila, hrana in drugo) in vzdrževanju 
gospodinjstva, v katerem so živele pred prihodom v zapor (plačevanje stroškov, položnic). 
V času prestajanja kazni jim delo pogosto ni zagotovljeno. Tudi moškim delo v zaporu 
pogosto ni zagotovljeno, vendar je delež žensk, ki jim zapor dela ni zagotovil, bistveno višji. 
Delo so redko odklonile. Tudi moški so delo v zaporu redko odklonili. Težava, s katero se 
soočajo zaprte osebe, tako ni v njihovem odklanjanju dela ali nepripravljenosti delati, temveč 
v pomanjkanju dela, ki bi bilo zaprtim osebam na voljo, še posebej ženskam. 
Pomanjkanje denarja in hkratni omejeni viri za legitimen zaslužek se med njimi manifestirata 
na več načinov. Med zaprtimi ženskami se ustvarja tekmovalnost za delovna mesta. 
Povzročanje izgube dela (preko zavajanja zaposlenih) je ena od oblik hujšega psihičnega 
nasilja, ki se med njimi pojavlja. Nastajajo tudi »črne« oblike pridobivanja denarja med 
zaprtimi. Mnogo si jih je denar že izposodilo od druge osebe v zaporu, večina pa jih je denar 
že posodila drugim. Sposojanje in zadolževanje med zaprtimi je obenem tudi polje konfliktov 
in nasilja med zaprtimi ženskami. Siljenje v zadolževanje in izsiljevanje za denar sta obliki 
hujšega psihičnega nasilja, ki se pojavljata med njimi, nevračanje izposojenega denarja ali 
stvari pa drugi najpomembnejši povod za nasilje med njimi. Pojavljajo se tudi kraje med 
njimi, ki so prav tako eden od povodov za nasilje med njimi. 
Večina zaprtih žensk niti ob odpustu nima zagotovljenega dela za čas, ko se bodo vrnile na 
prostost. Tudi moški imajo redko zagotovljeno delo za čas po prestani kazni, vendar je med 
ženskami to še redkeje. Delež žensk, ki so imele zagotovljeno delo ob odpustu, je bil vse nižji. 
Tudi moški so imeli vse redkeje zagotovljeno delo ob odpustu, vendar je bil trend nižanja 
deleža oseb z zagotovljeno zaposlitvijo ob odpustu med ženskami še bolj izrazit. 
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Ženske so se v zaporu pogosto soočale s finančno negotovo prihodnostjo in skrbmi v zvezi s 
tem. Delež žensk, ki niso imele doma, kamor bi se vrnile po prestani kazni, je bil visok. 
Večina jih ni imela zagotovljenega lastnega prihodka za čas po prestani kazni in bodo odvisne 
od socialno varstvenih prejemkov. Pogosto se soočajo s prihodnostjo finančne odvisnosti od 
drugih. Skrbi jih, kako bodo preživljale sebe, pa tudi svoje otroke. 
Delo v zaporu je slabo plačano delo.61 Tudi ob vključitvi v najbolje plačano delo v zaporu 
zaprte osebe ne zaslužijo več kot nekaj deset evrov mesečno. Za pomoč pri vzdrževanju 
gospodinjstva, sodelovanju pri finančni skrbi za otroke in financiranju stikov z zunanjim 
svetom je plača zaprte osebe premalo. 
Visok delež žensk ima slabo izobrazbo. Mnogo jih je bilo brez osnovnošolske izobrazbe, 
visok delež pa jih ima zgolj osnovnošolsko izobrazbo. Njihova izobrazba je slabša od 
izobrazbe žensk v splošni populaciji. 
Po podatkih SURS (pridobljeno na: http://www.stat.si/statweb) je bil delež žensk v Sloveniji v 
tem obdobju, ki niso imele osnovnošolske izobrazbe, 4 % (med zaprtimi ženskami na izbran 
dan, po analizi spisov, pa 12 %); delež tistih v splošni populaciji, ki so imele zaključeno 
osnovnošolsko izobrazbo je bil 19 % (med zaprtimi na izbran dan, po analizi spisov, 15 %); 
tistih, ki niso imele poklicne izobrazbe je bil 23 % (med zaprtimi na izbran dan, po analizi 
spisov, pa 27 %). 
V zaporu so redko vključene v izobraževalne programe. Tudi moški imajo slabe možnosti za 
vključevanje v izobraževalne programe v času prestajanja kazni, vendar so te možnosti med 
ženskami še slabše. Zaprte ženske niso imele možnosti vključevanja v formalne izobraževalne 
programe v zaporu (imele so zgolj možnost vključitve v programe, ki se izvajajo zunaj 
zapora), kar pomeni, da redno izobraževanje ni bilo dostopno tistim, ki niso imele dovoljenih 
izhodov iz zapora ali niso imele denarja za obiskovanje programa. Moškim je bilo formalno 
izobraževanje znotraj zapora omogočeno. 
Spolno zaznamovane značilnosti so: 
                                                 
61 Višino plačila določa ZIKS-1 in na njegovi podlagi izdan Pravilnik o plačilu za delo obsojencev. Predpisa 
urejata izhodiščno plačo in količine za določitev plače za zaprte osebe. Urna postavka za plačilo dela zaprte 
osebe v najboljšem primeru znaša bistveno manj kot 1 EUR na uro. 
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-  v primerjavi z moškimi zapor ženskam še redkeje zagotovi delo; še večkrat so brez dela 
ob odpustu s prestajanja kazni; še hitreje kot med moškimi se niža delež žensk, ki imajo 
ob odhodu iz zapora urejeno zaposlitev; zapor jim še redkeje kot moškim omogoča 
vključitev v izobraževanje; dostopa do formalnega izobraževanja znotraj zapora, 
nasprotno od moških, nimajo; njihovo izobraževanje je zato še bolj odvisno od njihovega 
ekonomskega položaja in dovoljenja zapora, da se gibljejo izven zapora; te ugotovitve so 
skladne predvsem z ugotovitvami iz tujine, da so ženske pogosto deležne manjšega obsega 
storitev in aktivnosti znotraj zapora. 
- glede na spoznanja iz tujine so tudi ženske v Sloveniji pred prihodom v zapor pogosto 
slabo izobražene, revne in se soočajo s slabim finančnim položajem; so pogosto odvisne 
od socialno varstvenih prejemkov in drugih oseb; tudi v času prestajanja kazni se soočajo 
s finančnim pomanjkanjem; so finančno odvisne od drugih oseb; tudi zaprte ženske v 
Sloveniji se soočajo s finančno negotovo prihodnostjo in verjetno finančno odvisnostjo od 
drugih oseb oziroma socialno varstvenih prejemkom. 
Dodatni vidiki: 
- problem vključevanja v delo ni posledica odklanjanja dela, temveč slabe organizacije dela 
zaporskega sistema, ki dela ne zagotavlja v zadostni meri, še posebej pa zaprtim ženskam; 
- zaprte ženske z bivanjem v zaporu nimajo urejenih osnovnih finančnih vidikov človeka 
vrednega življenja: pomanjkanje denarja v času prestajanja kazni vpliva na njihovo 
količino stikov z zunanjim svetom (in otroki), njihovo zmožnost sodelovanja pri finančni 
skrbi za otroke in vzdrževanju gospodinjstva;  
- niti z delom v zaporu (in nizkim plačilom zanj) oseba ne more uresničevati naštete 
finančne potrebe; 
- pomanjkanje denarja in hkratno omejeni viri za legitimen zaslužek povzročajo nasilje med 
zaprtimi in sicer: 1. medsebojno tekmovanje zaprtih žensk za dostop do dela (povzročanje, 
preko zavajanja zaposlenih, da druge delo izgubljajo) in 2. »črni finančni trg«, in sicer 
izposojanje denarja, zadolževanje, kraje, izsiljevanje. 
E. (Ne)konformnost 
Rezultate v zvezi z (ne)konformnim vedenjem žensk v času prestajanja kazni zapora sem 
razdelila v dva vsebinska sklopa. Prvi sklop (E.1. (ne)konformnost zunaj zapora) se nanaša na 
njihovo vedenje zunaj zapora v času prestajanja kazni. Drugi sklop (E.2. (ne)konformnost 
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znotraj zapora) pa se nanaša na značilnosti njihovega vedenja neposredno v zaporu. Za takšno 
delitev sem se odločila, ker je bilo to tematsko področje precej obširno, predvsem pa zato, ker 
sem ocenila, da bo delitev v dva sklopa koristila kasnejši primerjavi s področjem varnosti, ki 
sem jo, izhajajoč že iz drugega poglavja, prav tako razdelila v dva, primerljiva, sklopa 
(notranja in zunanja varnost). 
E.1. (Ne)konformnost zunaj zapora 
Ženske so pogosto samostojno prišle na prestajanje kazni zapora s prostosti (ne da bi jih 
denimo privedla policija). Tudi moški so pogosto prišli samostojno, a je delež žensk bistveno 
višji. 
Izredno redko so pobegnile. Tudi moški so enako redko pobegnili. Pojavnost pobegov se ni 
bistveno spreminjala niti pri moških niti pri ženskah. Večina zaprtih žensk o pobegu sploh 
nikoli ni razmišljala. Ženske so sporočale, da jih zapor od pobega ne odvrača tako, da bi jim 
pobeg onemogočal z zaprtim režimom ali, da bi ugotovil in preprečil njihove načrte za pobeg. 
Od tega jih je najbolj odvračalo dejstvo, da bi jim to otežilo stike z njim pomembnimi 
osebami. 
Kadar so pobegnile, so večinoma pobegnile na način, da se v zavod niso vrnile (po tem, ko je 
minilo dovoljeno, a časovno omejeno gibanje izven zapora). Tudi moški so večinoma 
pobegnili na ta način. Drugi najpogostejši način pobega je bila neposredna uporaba svobode 
gibanja, ki jo dajejo svobodnejši režimi. Tudi pri moških je bil ta način pobega na drugem 
mestu. Struktura pobegov je bila med moškimi in ženskami precej podobna. 
Ženske so izredno redko zlorabile zunajzavodske ugodnosti, ki so jim bile dovoljene in 
podeljene. Enako redke so bile zlorabe tudi med moškimi. Tako med ženskami kot tudi med 
moškimi se pojavnost zlorab skozi leta ni izrazito spreminjala. Kadar je med ženskami prišlo 
do zlorab ugodnosti, so bile to običajno milejše oblike zlorab, in sicer storjene tako, da so se v 
zapor vrnile prepozno. »Hujše« oblike zlorab ugodnosti (sum storitve kaznivega dejanja v 
času ugodnosti, pobeg) so bile med ženskami izjemno redke. Tudi pri moških je bila zamuda 
najpogostejša oblika zlorabe ugodnosti, vendar je pri moških bistveno redkejša, pogostejše pa 
so bile med njimi »hujše« oblike zlorab ugodnosti. V primerjavi z moškimi je bila struktura 
zlorab ugodnosti med ženskami bistveno milejša. 
Spolno zaznamovane značilnosti: 
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- v primerjavi z moškimi ženske niso izstopale po pojavnosti pobegov (tako moški kot 
ženske so izredno redko pobegnili), niti po strukturi načinov pobegov ali pojavnosti zlorab 
zunajzavodskih ugodnosti (zlorabe so bile pri vseh izjemno redke); v tem delu so ženske 
predstavljale enako »varnostno tveganje« kot moški, s čimer odstopajo tudi od spoznanj o 
zaprtih ženskah v tujini; 
- v primerjavi z moškimi so pogosteje samostojno prišle na prestajanje kazni zapora s 
prostosti; način njihovih zlorab zunajzavodskih ugodnosti pa je bil bistveno milejši kot 
zlorabe moških; ženske so v tem delu predstavljale nižje »varnostno tveganje« kot moški, 
s čimer so le deloma ustrezale tudi spoznanjem o zaprtih ženskah v tujini. 
Dodatni vidiki: 
- žensk od pobegov ni odvračal zapor (z režimom gibanja ali tako, da bi ugotovil načrte 
pobega in jih preprečil), temveč jih je bolj zaviralo dejstvo, da bi imele posledično otežene 
stike s pomembnimi osebami; pobege se je tako bolj uravnavalo skozi področje stikov s 
pomembnimi osebami, kot pa z omejevanjem njihovega gibanja ali odkrivanjem 
načrtovanih pobegov; 
E.2. (Ne)konformnost znotraj zapora 
Zaprte ženske so izredno redko napadle osebje zapora. Tudi moški so jih izjemno redko 
napadli. Zelo redko so ženske odklonile delo v zaporu. Tudi moški so ga redko odklonili. 
Ženske so povzročale nasilje v zaporu. Mnoge so že povzročile fizično nasilje nad drugo 
zaprto osebo (predvsem udarci, pa tudi lasanje in druge oblike), predvsem pa tudi psihično 
nasilje (zlasti ignoriranje, izključevanje in žaljenje, pa tudi širjenje govoric, ponižanje, grožnje 
in druge oblike). Žaljenje se je odvijalo tudi neposredno na fokusnih skupinah. 
Izrazita oblika nasilja med zaprtimi je tudi razslojevanje na »boljše« in »slabše obsojenke«, ki 
sem ga opazila med zaprtimi. Nižji status se predvsem nanaša na »odvisnice« in »ciganke«. V 
zvezi s »slabšimi obsojenkami« se je neposredno na fokusnih skupina uporabljajo pridevnike, 
kot so »nevarne«, »umazane« in »kužne«. Ta oblika notranjega oddaljevanja med zaprtimi 
utegne biti tudi način soočanja s stigmo. Z retoriko »me smo boljše od tistih« in »so zato one 




Najpomembnejši povod za nasilje med njimi je ljubosumje zaradi ugodnosti in poskusi (preko 
zavajanja zaposlenih), da bi druga zaprta ženska izgubila ugodnost, pa tudi nevračanje 
izposojenega denarja ali stvari in preprodaja psihiatričnih zdravil, kraje med zaprtimi, 
izsiljevanje za denar, droge, konflikti v zvezi z bivanjem v gneči, pretirani stiki s 
pravosodnimi policisti in področje vnašanja nedovoljenih stvari v zapor. 
Oblike nekonformnega vedenja, ki se, poleg nasilja, med njimi pojavljajo, so še kraje, 
izsiljevanje za denar, ukvarjanje z drogami, preprodaja psihiatričnih zdravil (večina prejemnic 
teh zdravil je zdravila že prodalo drugi osebi), ki je bistveno bolj prisotna in problematična od 
področja uporabe in preprodaje prepovedanih drog; to področje sem predstavila že v razdelku 
B. duševno zdravje. Večina nekonformnega vedenja, ki se pojavlja (poleg nasilja med njimi), 
je povezana z uporabo dovoljenih psihoaktivnih snovi, škodovanjem drugim v svetu 
privilegijev in pridobivanjem denarja. 
Spolno zaznamovane značilnosti: 
-  v primerjavi z moškimi nisem ugotovila posebnosti zaprtih žensk; enako redko so napadle 
osebje in enako redko odklonile delo v zaporu; v tem delu se ni pokazalo, da bi ženske 
predstavljale manjše »varnostno tveganje« kot moški, kot izhaja iz spoznanj o zaprtih 
ženskah v tujini; 
- glede na spoznanja iz tujine zaprte ženske v Sloveniji izstopajo po tem, da tudi one 
povzročajo fizično nasilje nad drugimi zaprtimi ženskami; fizično nasilje je torej tudi med 
njimi precej prisotno; s tem se je tudi omajala tipično stereotipna predstava o zaporih za 
ženske kot prostoru, v katerem pretežno ni fizičnega nasilja; obenem pa se je potrdila 
značilnost, da med ženskami v zaporu prevladuje zlasti psihično nasilje med njimi. 
Dodatni vidiki: 
- povodi za nasilje, nasilje in druge oblike nekonformnega vedenja so večinoma povezani: z 
rabo dovoljenih psihoaktivnih snovi (s psihiatričnimi zdravili, ki jih ne vnašajo same v 
zapor, pač pa jih precej enostavno legitimno in tudi brezplačno prejmejo), s škodovanjem 
v svetu privilegijev, »črnimi« načini pridobivanja denarja, konflikti zaradi gneče v zaporu 
in posameznimi pretiranimi stiki s pravosodnimi policisti; 
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- njihovo razslojevanje na »boljše« in »slabše obsojenke«, ki sem ga opazila med zaprtimi; 
nižji status se predvsem nanaša na osebe, ki jih označujejo z »odvisnice« in s »ciganke«; 
utegne biti tudi način soočanja s stigmo (oddaljevanje od pojma »obsojenka«). 
F. Varnost 
F.1 Zunanja varnost 
Zaprte ženske so imele podeljenih malo zunajzavodskih ugodnosti. Tudi moški so imeli 
podeljenih malo ugodnosti, a so jih imele ženske vseeno nekoliko več. Trend števila 
podeljenih ugodnosti se med ženskami bistveno ni spreminjal, prav tako ne med moškimi. 
Večina žensk je kazen prestajala v svobodnejših režimih. Obratno je bilo pri moških, ki so 
kazni večinoma prestajali v zaprtem režimu. Tako pri ženskah kot pri moških se je povečeval 
delež oseb, ki so kazen prestajale v zaprtem režimu, vendar je bil trend višanja tega deleža 
med ženskami še bolj izrazit. 
Ženske so bile redko nameščene v še posebej strog režim prestajanja kazni (režim, ki je še 
strožji od zaprtega režima). Moški so bili bistveno pogosteje nameščeni v takšen režim. Tako 
med moškimi kot ženskami pa je bila uporaba tega ukrepa precej konstantna. 
Pogojni odpusti so bili med ženskami redki. Tudi pogojni odpusti moških so bili enako redki. 
Delež pogojno odpuščenih oseb se je izrazito nižal med vsemi zaprtimi osebami, vendar je bil 
trend nižanja tega deleža še bolj izrazit med ženskami. Predčasno odpuščenih žensk je bilo 
sorazmerno več kot predčasno odpuščenih moških. Tako pri moških kot pri ženskah je bil 
delež predčasno odpuščenih precej nespremenljiv. Delež žensk in delež moških, ki so kazen 
prestali v celoti, sta bila približno enaka, pri vseh pa sta se enako izrazito povečevala. 
Spolno zaznamovane značilnosti so: 
- v primerjavi z moškimi je bilo ženskam podeljenih več zunajzavodskih ugodnosti, izrazito 
pogosteje so kazen prestajale v svobodnejših režimih; bile so redkeje nameščene v 
strožjem režimu in pogosteje predčasno odpuščene s prestajanja kazni; iz teh kazalcev 
izhaja, da se zapor za ženske, nasprotno kot to pogosto izhaja iz spoznanj o zaporih za 
ženske v tujini, v tem delu izvršuje milejše kot zapor za moške; 
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- v primerjavi z moškimi so bile ženske približno enako redko pogojno odpuščene, do 
konca kazni pa je v zaporu ostal enak delež žensk kot moških; v tem delu se je pokazalo 
primerljivo izvrševanje kazni ne glede na spol; 
- vendar pa se je v primerjavi z moškimi med ženskami izraziteje višal delež tistih, ki so 
bile nameščene v zaprti režim prestajanja kazni, izraziteje pa se je med njimi tudi nižal 
delež pogojno odpuščenih; iz teh kazalcev nasprotno izhaja, da se zapor za ženske, kot to 
izhaja tudi iz mnogih spoznanj o zaporih za ženske, ne izvršuje milejše kot zapor za 
moške; predvsem pa iz tega izhaja, da se je izvrševanje zapora za ženske izraziteje 
zaostrovalo. 
F.2 Notranja varnost 
Nad ženskami so bila prisilna sredstva uporabljena še enkrat pogosteje kot zoper moške. 
Najpogostejši razlog za uporabo prisilnega sredstva zoper ženske je bila odklonitev ukaza. 
Tudi med moškimi je bil to najpogostejši razlog za uporabo prisilnega sredstva, vendar je bil 
med ženskami še nekoliko pogostejši. V primerjavi z moškimi so bila prisilna sredstva zoper 
ženske redkeje uporabljena zaradi preprečitve konflikta med zaprtimi, pogosteje pa zaradi 
odklonitve ukaza in preprečitve samopoškodbe ter enako pogosto zaradi preprečitve napada 
na delavca ali uničevanja lastnine. Struktura razlogov za uporabo prisilnih sredstev zoper 
ženske je bila milejša od strukture moških. 
Mnogo žensk se v zaporu ni počutilo varnih, saj so se vsakodnevno soočale z nasilnimi in 
ogrožajočimi okoliščinami. Strah jih je drugih zaprtih žensk. Izražale so, da so »ves čas na 
preži«. Velik delež žensk je že bilo žrtev fizičnega nasilja v zaporu (predvsem klofute, 
lasanje, pa tudi pretepi in druge oblike), večina jih je že bila žrtev psihičnega nasilja v zaporu 
(predvsem širjenja neresnic, žaljenja, ponižanja, groženj, pa tudi ignoriranja, izključevanja in 
izsiljevanja). Nekatere ženske so bile tudi žrtve spolnega nasilja v obliki neželenega 
otipavanja. 
Zaprte ženske so se pogosto soočale s tem, da so bile priče nasilju nad drugimi zaprtimi 
ženskami, kar nad njimi vseskozi ustvarja pritisk pričakovanja oziroma strahu pred 
potencialno viktimizacijo. Večina je že bila priča psihičnemu pa tudi fizičnemu nasilju nad 




Povzročiteljice nasilja so bile v večini primerov druge zaprte ženske (o nasilju zaposlenih so 
bistveno manj sporočale). Delež žrtev nasilja je bistveno večji od deleža povzročiteljic. Med 
zaprtimi ženskami sta bila prisotna dva načina pripovedovanja o nasilju med zaprtimi 
ženskami. Poleg tistih, ki so sporočale, da je nasilje prisotno vsak dan, so druge (manjšina) 
trdile, da nasilja v zavodu sploh ni. 
Občutke, da v zaporu niso varne, lahko sprožajo tudi nekatera ravnanja osebja, s katerimi so 
se soočale: kolektivno kaznovanje zaprtih žensk zaradi prestopka ene ali nekaj zaprtih; 
neustrezna komunikacija osebja (kričanje, žaljenje); telesna in intimna izpostavljenost osebju 
(prigovarjanje k počepom med osebnimi pregledi, opravljanje urinskih testov med 
menstruacijo, videne gole ob nepričakovanih nadzorih osebja v sobah); prehajanje njihovih 
osebnih informacij med zaposlenimi in tudi med zaposlenimi in zaprtimi (na primer 
informacije o zdravstvenih diagnozah), večina namreč meni, da zavod ne varuje njihovih 
osebnih podatkov; razpolaganje osebja z njihovimi občutljivimi zdravstvenimi podatki (o 
tabletah za odvajanje, uporabi klistirja);  
Občutke, da niso varne, doživljajo tudi zaradi doživljanja, da niso ustrezno zdravstveno 
varovane (skupno bivanja z osebami, za katere mislijo ali vedo, da imajo nalezljive bolezni; 
nezanimanje zdravstvene službe za njihovo zdravje ali zdravila; zloraba in odtegovanje lastnih 
zdravstvenih kartic in drugo; nagovarjanje naj se čez »zdravstvo« ne pritožujejo). 
Zaprte ženske se predvsem ne počutijo varne zato, ker negativno doživljajo zaporski sistem 
varovanja njihove varnosti v zaporu. Sporočale so, da zapor nima vpogleda v njihove 
konflikte in nasilne odnose, k čemer osebje in zaporska politika prispevata na dva načina: 
- osebje po eni strani ne izraža interesa, da bi se s konflikti želelo ukvarjati: 
o osebje je precej odsotno (ni nadzora) in zato samo ne opazi nasilja in konfliktov med 
njimi; 
o v kulturi in diskurzu dela osebja obstaja sporočilnost zaprtim, naj se ne pojavljajo v 
uradnih zapisih in konfliktih (v kakršnikoli obliki), saj bodo tako »izpadle 
problematične«, pojavljanje v konfliktih (kakršnokoli) pa jih kasneje ovira pri 
pridobivanju ugodnosti in svobodnejših režimov; zavod jim s tem sporoča, naj se 
umikajo, bodo tihe in neopazne; 
- po drugi strani pa konflikte, ki jih osebje zazna, rešuje precej »togo«: 
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o zahteva »dokaze« o navedbah glede konfliktov in nasilja, česar zaprte pogosto ne 
morejo pridobiti (saj se nasilje dogaja v »zaodrju«); 
o v razreševanje konfliktov se osebje ne poglobi in ne razišče širše dinamike 
posameznega dogodka in odnosov med zaprtimi, ki so s tem povezani. 
Med zaprtimi obstaja neformalno pravilo molčanja o konfliktih in nasilju med njimi. Tudi na 
srečanjih fokusnih skupin so s strahom in previdnostjo spregovorile o tem področju. Tako po 
eni strani zaprte o tem ne smejo oziroma nočejo govoriti, zapor pa na drugi strani tega 
področja ne raziskuje aktivno. Nasilje tako večinoma ostaja v zaporskem zaodrju62 in v svetu 
zaprtih. Znotraj tega sveta zaprte ženske večinoma iščejo svoje strategije za zagotavljanje 
lastne varnosti. Med njimi je prisotna naracija o tem, da so same odgovorne in si dolžne 
zagotoviti lastno varnost.  
Pogostejše strategije, ki so jih ženske uporabljale, so: tvorjenje »zavezniških skupin«, držanje 
zase in samevanje (biti nevidna in neslišna, molk, umik od nasilnih dogodkov, ignoriranje 
videnega, provokacij) in približevanje zaposlenim (poskusi biti jim »všeč«), vendar ne z 
namenom neposredne zaščite, temveč ustvarjanja »socialnega kapitala«, s katerim se zaščitijo, 
da bi bile kaznovane s strani zaposlenih (s tem pa se zaščitijo pred poskusi drugih, da bi jih 
obtožile nasilja oziroma jih prijavile zaposlenim zaradi dejanskega izvajanja nasilja). 
Redkejši, a vseeno prisotni strategiji iskanja lastne varnosti sta tudi izkazovanje moči 
(neposredno soočanje z zaprtimi, a nevidno zaposlenim) in iskanje pomoči zaposlenih ob 
neposrednem nasilnem dogodku. 
Spolno zaznamovane značilnosti so: 
-  v primerjavi z moškimi so bila zoper ženske pogosteje uporabljena prisilna sredstva; 
struktura razlogov, zaradi katerih so bila sredstva uporabljena, pa je bila bistveno strožja 
(milejše oblike nekonformnih vedenj, zoper katera so bila prisilna sredstva uporabljena); v 
tem delu tudi za zapore za ženske v Sloveniji velja, da se zoper ženske strožje izvršuje 
kazen zapora (in se jih bolj disciplinira s tovrstnimi posegi v telo);  
 
                                                 
62 S tem mislim na Goffmanov (1959) pojem »zaodrja«, ki pomeni tisto, kar je skrito socialnemu odru, to je 
prostor, v katerem igramo svoje socialne vloge v interakciji z drugimi ljudmi in ustvarjamo podobo sebe, kakor 
si jo želimo.  
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- glede na spoznanja iz tujine se tudi ženske v Sloveniji ne počutijo varne v zaporu in imajo 
izrazito potrebo po (večji) varnosti; med njimi je prisoten diskurz lastne, individualne 
odgovornosti za zagotavljanje varnosti in oblikovanje strategij za iskanje varnosti; 
uporabljajo strategije tvorjenja »zavezniških skupin«, držanje zase in samevanje (biti 
nevidna in neslišna, molk, umik od nasilnih dogodkov, ignoriranje videnega, ignoriranje 
provokacij) in približevanje zaposlenim (poskusi biti »všeč zaposlenim«), pa tudi 
izkazovanje moči (neposredno soočanje z zaprtimi, a skrito pred zaposlenim); kot posebno 
breme tudi ženske v Sloveniji čutijo izpostavljenost nevarnosti, da bi lahko bile 
viktimizirane, ki jo zaznavajo tako, da so priče nasilju nad drugimi; z občutki, da niso 
varne, se soočajo tudi z vidika nezadostnega varovanja njihovega zdravja. 
Dodatni vidiki: 
- ženske v zaporu niso varne; nasilje (drugih zaprtih oseb) je del njihovega vsakdana; čutijo, 
da morajo biti ves čas »na preži«; večina je žrtev nasilja; manj kot žrtev je povzročiteljic 
nasilja; 
- zapor tudi sam povzroča nasilje nad zaprtimi; 
- zapor ni učinkovit pri odkrivanju in preprečevanju nasilja med zaprtimi ženskami; 
- zapor je nezainteresiran za reševanje konfliktov in nasilja; odsotnost nadzora nad 
dogajanjem v zaporu (osebje »gleda stran«), kultura osebja, da za konflikte ne želijo 
vedeti; »togo« reševanje konfliktov; zahtevanje »dokazov«, ki jih, glede na temeljno 
značilnost zaporskega prostora, da se konflikti dogajajo v zaodrju, ni mogoče pridobiti; si 
ne prizadeva globlje raziskati okoliščin konfliktov in odnosov med zaprtimi; 
- nezainteresiranost zapora in neformalno pravilo sveta zaprtih o prepovedi govora o nasilju 
potiskata oziroma ohranjata nasilje v zaporskem zaodrju.  
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3.10. Spolno zaznamovane značilnosti zapora za ženske in žensk na 
prestajanju kazni zapora v Sloveniji (integrirani rezultati)  
Združevanje podatkov je predhoden korak kasnejšemu povezovanju rezultatov v celoto 
(Creswell, 2014), torej njihovi integraciji. Podatke sem v nadaljevanju integrirala, kar pomeni, 
da sem sedem tematskih sklopov povezala med sabo in skušala oblikovati »celovitejšo« 
pripoved, ki je hkrati tudi odgovor na raziskovalno vprašanje: »Kakšne so spolno 
zaznamovane značilnosti zapora za ženske in žensk na prestajanju kazni zapora v Sloveniji?«. 
Spolno zaznamovane značilnosti žensk v zaporu v Sloveniji 
Za vse osebe, ki so v raziskanem obdobju (2005–2015) prestajale kazen zapora v Sloveniji, je 
bilo značilno, da so kazni večinoma prestajale zaradi premoženjskih kaznivih dejanj. 
Osebe, ki so kazen prestajale zaradi nasilnih kaznivih dejanj, so bile vseskozi redkost v 
primerjavi z ostalimi osebami, ki so prestajale kazen zapora. Za osebe na prestajanju kazni 
zapora je bilo značilno, da so izjemno redko odklonile ponujeno delo v zaporu, izjemno 
redko pobegnile, zlorabile zunajzavodske ugodnosti, ki so jih bile deležne, ali napadle 
zaporsko osebje. So pa v primerjavi s splošno populacijo pogosteje storile samomor. 
Za zaprte ženske je bilo značilno, da so bile še manj »problematične« kot moški. Pogosteje 
kot moški so samostojno (s prostosti) prišle na prestajanje kazni zapora, pogosteje prvič 
prestajale kazen zapora (povratništva je bilo med moškimi več) in so imele, v primerjavi z 
moškimi, še milejšo strukturo kaznivih dejanj, zaradi katerih so prestajale kazen. Še pogosteje 
kot moški so kazen prestajale zaradi premoženjskih kaznivih dejanj in še redkeje kot moški 
zaradi nasilnih kaznivih dejanj (ki so jih po večini storile znotraj ožje družine), posledično pa 
so v splošnem prestajale krajše kazni kot moški. Zunajzavodske ugodnosti, ki so jih koristile, 
so zlorabljale sicer enako redko kot moški, vendar na bistveno milejše načine (večinoma v 
obliki zamude s prihodom nazaj v zapor). Redkeje (kot moški) so bile uporabnice drog. 
Za zaprte ženske je bilo značilno, da so se pogosto soočale z velikimi stiskami, povezanimi s 
prestajanjem kazni zapora, ter izražale občutke brezupa, nemoči in brezizhodnosti. Veliko je 
bilo uporabnic psihiatrije. Njihove stiske so bile pogosto povezane z ovirami, ki jih je kazen 
zapora predstavljala uresničevanju njihovih starševskih vlog. Večina zaprtih žensk je imela 
(še od odraslih odvisne) otroke in večinoma so bile one osrednje skrbnice svojih otrok. 
Večinoma so si želele ohranjati pomembno vlogo pri vzgoji in skrbi za svoje otroke tudi v 
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času prestajanja kazni, zato so v zvezi s svojimi materinskimi vlogami doživljale občutke 
slabe vesti, krivde in nemoči. Po drugi strani so bili ravno otroci pogosto njihovi osrednji viri 
motivacije in moči. 
Ena od osrednjih motivacij v svetu privilegijev je zanje predstavljala ravno želja po 
kvalitetnejših in obsežnejših stikih z otroki (preko izhodov in svobodnejših režimov). Njihova 
osrednja starševska vloga je bila zato pomemben dejavnik pri njihovem umeščanju v svet 
privilegijev. Njihova osrednja starševska vloga je imela pomembno vlogo tudi pri njihovem 
iskanju možnosti za uresničevanje stikov, ki so izven polja privilegijev (pravice), kot so 
denimo telefoniranje in obiski. 
Svet stikov (tako tistih, ki so njihova pravica, kot tistih, ki so privilegiji) pomembno označuje 
vprašanje denarja. Za stike so potrebovale denar.  
Zaprte ženske so bile večinoma slabo izobražene, pogosto revne in v slabem finančnem 
položaju že ob prihodu v zapor. S kaznivimi dejanji zoper premoženje so si večinoma 
pridobile nižje zneske denarja, ki kažejo bolj na željo po preživetju kot pa na motivacijo po 
bogatenju. V času zapora se je, zaradi odsotnosti možnosti zaslužka (slabe možnosti dela v 
zaporu) in nadaljevanju stroškov, ki so jih imele na prostosti (otroci, vzdrževanje 
gospodinjstva), že tako slab ekonomski položaj zaprtih žensk še poglabljal. Mnogo jih je 
skrbela njihova negotova finančna prihodnost. 
Ker so imele, v primerjavi z moškimi, slabše možnosti dostopanja do dela v zaporu, so bile 
bolj podvržene učinkom slabega ekonomskega položaja na obseg njihovih stikov z 
zunanjim svetom. Večina jih ni imela dovolj denarja, da bi ohranjala stike (telefone, izhode, 
obiske) toliko, kot so si želele.  
Ob tem so se soočale tudi s premagovanjem njihove oddaljenosti od doma. Mnogo jih je bilo 
med bivanjem v zaporu daleč od svojih domov (s tem pa od svojih bližnjih, tudi otrok). Ker je 
bilo njihovo prestajanje centralizirano (moški pa so kazni prestajali v več zaporih, razpršenih 
po državi), je njihova oddaljenost od doma izraziteje oteževala njihove stike z zunanjim 
svetom – tako s finančnega kot tudi časovnega in organizacijskega vidika. 
Po drugi strani so bile ženske izpostavljene spolno zaznamovanim pritiskom po ohranjanju 
stikov z zunanjim svetom. Poleg želje po uresničevanju osrednje starševske vloge so bili 
njihovi stiki z zunanjim svetom pomembni tudi z vidika njihove finančne odvisnosti v času po 
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prestani kazni. Pogosteje kot moški namreč ob odpustu iz zapora niso imele urejene 
zaposlitve na prostosti. To jih je postavljalo v nevarnost finančne odvisnosti od drugih še bolj 
kot moške. Ohranjanje stikov z zunanjim svetom je bilo zato zanje (še bolj kot za moške) 
pomembno tudi zaradi ohranjanja socialne mreže in odnosov, ki jim lahko nudijo podporo v 
času, ko iz zapora odidejo. 
Poleg stisk v zvezi z materinstvom je njihovo izkušnjo zapora pomembno označeval tudi 
njihov občutek, da v zaporu niso varne. Mnogo zaprtih žensk je imelo izkušnje 
viktimizacije in travmatskih dogodkov že v času, preden so prišle v zapor. Vir občutkov, da 
niso varne, predstavlja vsakodnevna grožnja, da bi lahko bile viktimizirane, saj so pogosto 
priče fizičnega, zlasti pa hudega psihičnega nasilja nad drugimi zaprtimi ženskami. Da zapor 
zanje ni varno okolje, kažejo tudi njihove izkušnje viktimizacije v zaporu. Pogosto so bile 
žrtve fizičnega nasilja (drugih zaprtih žensk), nekatere tudi spolnega nasilja, večina pa je 
doživljala hujše oblike psihičnega nasilja (drugih zaprtih žensk). Ženske se zato v zaporu 
pogosto niso počutile varne in so imele izrazito potrebo po večji varnosti. Posebno obliko 
občutkov, da niso varne, je predstavljalo tudi njihovo nezaupanje, da zapor varuje njihovo 
telesno (zdravstveno varstvo in ambulanto so doživljale negativno) pa tudi psihično zdravje 
(psihiatrično obravnavo so doživljale kot nezadostno). 
Med zaprtimi ženskami je bil opazen diskurz, da so same odgovorne za iskanje lastne 
varnosti v zaporu (ne pa zaporsko osebje ali povzročiteljice nasilja). Kot izvor nasilja so 
doživljale »zlobne« druge zaprte (ne pa sistem varovanja v zaporu). Posledično so oblikovale 
tudi specifične strategije zagotavljanja lastne varnosti. Oblikovale so zavezniške skupine, 
izkazovale moč pred drugimi zaprtimi (in nevidno zaposlenim), se približevale zaposlenim 
(jim skušale biti »všeč«, da bi jih bolje varovali), predvsem pa so varnost iskale tako, da so se 
»držale zase« in skušale biti nevidne, neslišne, se umikale, ignorirale videno ali slišano 
nasilje, se ne odzivale na provokacije in molčale.  
Zaprte ženske so pogosto razmišljale o samomoru. Samopoškodbe so bile med njimi 
pogostejše kot med moškimi, bistveno hitreje pa je prišlo tudi do samomora med njimi. 
Druge značilnosti žensk v zaporu v Sloveniji 
Med značilnostmi, ki so jih pokazali rezultati, so tudi nekatere posebnosti sveta zaprtih žensk, 
ki jih ni mogoče oceniti kot spolno zaznamovane, saj jih ne morem primerjati s spoznanji iz 
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tujine, niti z zaprtimi moškimi v Sloveniji. Gre za nekakšna nova in dodatna spoznanja, ki so 
hkrati morebitne (novo prepoznane) posebnosti sveta zaprtih žensk, ki bi za oznako, da so 
spolno specifične, potrebovale še nadaljnjo primerjavo z moškimi. Vseeno pa predstavljajo 
pomemben del sveta zaprtih, ki, če velja tudi za zaprte moške, v splošnem pomembno 
označujejo zaporski sistem v Sloveniji. 
Med zaprtimi ženskami je bil posebej izrazit njihov svet rabe dovoljenih psihoaktivnih 
snovi. Veliko žensk je bilo uporabnic psihiatrije. Sporočale so, da zlahka pridobivajo 
psihiatrična zdravila. Ta med zaprtimi v nadaljevanju potujejo na »črni trg« preprodaje in so 
tudi predmet izsiljevanja med njimi. Psihiatrična zdravila predstavljajo pomemben element 
nasilja med njimi pa tudi način iskanja finančnega olajšanja.  
Svet rabe dovoljenih psihoaktivnih snovi je med zaprtimi ženskami bistveno bolj prisotna 
tema, kot so prepovedane droge. Več žensk je uporabnic psihiatričnih zdravil, kot je 
uporabnic prepovedanih drog. Tema vnašanja prepovedanih drog v zapor ni bila med bolj 
pomembnimi povodi nasilja, kot je bila, nasprotno, preprodaja zdravil. Glede na 
problematiko, ki jo to področje prinaša (nasilje, konflikti), ocenjujem, da je področje 
dovoljenih psihoaktivnih snovi v svetu zaprtih žensk bistveno bolj problematično kot področje 
prepovedanih drog (in njihovega vnašanja). Bolj kot težava morebitnega toka prepovedanih 
drog »skozi vrata« zapora je v svetu zaprtih žensk težaven tok psihoaktivnih snovi, ki so že v 
zaporu. 
Z uporabo psihiatričnih zdravil je povezanih mnogo spolno zaznamovanih vidikov. Za zaprte 
ženske, ki so za privilegije motivirane na spolno zaznamovane načine (vidik materinstva in 
vidik ohranjanja stika s podporno mrežo za čas po prestani kazni), je uporaba psihiatričnih 
zdravil kot oblike »zadevanja« bolj ugodna, saj 1. ne pomeni tveganja pri vnašanju v zapor in 
2. z urinskimi testi to »zadevanje« ni nadzorovano. V tem smislu jim uporaba psihiatričnih 
zdravil predstavlja bistveno manjše tveganje za kršitev zaporskih pravil, s tem pa tudi 
bistveno manjše tveganje na poti pridobivanja privilegijev. 
Poleg področja psihiatričnih zdravil so osrednji povodi za nasilje med zaprtimi ženskami tudi 
svet privilegijev (poskusi škodovanja pri pridobivanju ugodnosti in režimov), pridobivanje 
denarja (izposojanje, zadolževanje, kraje), konflikti zaradi gneče pa tudi ustvarjanje 
»prepovedanih« stikov s pravosodnimi policisti. 
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Na konflikte, ki nastajajo v zvezi s poskusi pridobivanja denarja, pomembno vplivajo 
okoliščine, v katerih prestajajo kazen. Zaprte ženske imajo večinoma premalo denarja, da bi si 
financirale njim pomembne dobrine (stiki z zunanjim svetom, pomoč pri finančni skrbi za 
otroke in gospodinjstvo, v katerem so živele pred prihodom v zapor), obenem pa imajo 
omejene vire za legitimen zaslužek. Možnosti za delo je bistveno manj, kot je zaprtih žensk. 
To med njimi ustvarja tekmovalne odnose, s tem pa tudi konflikte in nasilje.  
V zvezi z njihovo materinsko vlogo se je pokazalo, da v kontekstu zapora lahko predstavlja 
tudi dejavnik tveganja. Grožnje v zvezi z otroki so ena od oblik medosebnega nasilja, zato so 
lahko ženske, ki imajo na prostosti otroke, posebej ranljive in v nevarnosti, da se nanje na 
takšen način pritiska. 
Med zaprtimi ženskami je prisotno razslojevanje na »boljše« in »slabše obsojenke«. Pri tem 
izstopa, da ne gre za razslojevanje po osi kaznivih dejanj, temveč po drugih kriterijih. Med 
zaprte ženske z nižjim statusom se večinoma uvrščajo uporabnice prepovedanih drog 
(»odvisnice«) in Rominje (»ciganke«). 
Rezultati so nekoliko omajali »tipično« sliko o ženskah v zaporu, ki ne povzročajo nasilja. 
Med njimi nasilje je, tudi fizično. So pa srečanja fokusnih skupin neposredno pokazala, da 
podporni in sodelovalni odnosi med zaprtimi ženskami so mogoči. 
Rezultati so pokazali tudi, da so njihove možnosti po uresničevanju stikov z zunanjim 
svetom prepletene z mnogimi dejavniki. Poleg denarja in vidika premagovanja njihove 
oddaljenosti od doma, ki sem jih že predstavila, pomembno vplivajo še odnosi med zaprtimi 
(poskusi poseganja v pridobljene ugodnosti drugih, poseganje v zasebnost pri telefoniranju in 
obiskih) pa tudi odnosi s skrbniki otrok (voljnost očeta, da pripelje otroka na obisk). 
Pomembno spoznanje te raziskave je, da je ključen dejavnik, ki zaprte ženske odvrača od 
pobega, ravno vprašanje njihovih stikov z njim pomembnimi osebami. Dejstvo, da bi imele v 
primeru pobega slabše možnosti za vzdrževanje stikov, je pomembno vplivalo na njihove 
odločitve, da ne poskušajo pobegniti. Iz tega izhaja, da bodo ženske, če imajo med 
prestajanjem kazni več možnosti (kvalitativno in kvantitativno) stikov z zunanjim svetom, kot 
bi jih imele med (ali po) pobegom, manj verjetno poskušale bežati. Po drugi strani pa iz tega 
izhaja tudi, da se verjetnost pobegov med ženskami verjetno bolj kot z režimi in omejevanjem 
gibanja, paradoksno, uravnava prav z dopuščanjem stikov z zunanjim svetom.  
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Spolno zaznamovane značilnosti izvrševanja kazni zapora za ženske v Sloveniji 
Za zaporski sistem kot celoto je bilo v raziskanem obdobju v splošnem značilno, da se je z 
več vidikov zaostroval, tako za moške kot tudi za ženske. Število oseb na prestajanju kazni 
zapora je izrazito naraščalo, zato so bile zaprte osebe vse bolj podvržene posledicam bivanja v 
gneči. Kazni, ki so jih zaprte osebe prestajale, so bile vse daljše. Struktura kaznivih dejanj, 
zaradi katerih so, tako moški kot ženske, prestajali kazen, je bila vse milejša. V zapor so torej 
osebe vse bolj prihajale zaradi milejših kategorij kaznivih dejanj (premoženjskih). Zaostroval 
se je tudi režim izvrševanja kazni, saj je bilo vse manj oseb v svobodnejših režimih 
prestajanja kazni. Zaostroval se je tudi odpust zaprtih oseb, saj je bilo izrazito vse manj oseb 
pogojno odpuščenih s prestajanja kazni. Na zaostrovanje zaporskega sistema so torej 
vplivali vsi trije upoštevni sistemi: sodišča v fazi izrekanja kazni in pošiljanja oseb v zapor 
kot tudi zaporski sistem z izvrševanjem kazni in komisija za pogojni odpust z odpuščanjem 
oseb iz zapora. 
Za zaporski sistem je bilo izrazito značilno tudi, da je zaprtim osebam slabo omogočal 
možnosti dela in izobraževanja v času kazni. Mnogo oseb, ki so prestajale kazen, ni imelo 
možnosti delati, večina pa ni imela zagotovljene zaposlitve ob odpustu iz zapora.  
V primerjavi z moškimi je bilo zaprtih žensk malo, je pa njihovo število v primerjavi z 
moškimi še izraziteje naraščalo, zato so predstavljale vse večji delež zaprtih oseb. V 
primerjavi z moškimi so kazen prestajale zaradi kaznivih dejanj, katerih struktura je bila 
še milejša. Kazen so še redkeje kot moški prestajale zaradi nasilnih kaznivih dejanj, še 
pogosteje pa zaradi premoženjskih kaznivih dejanj. 
Zaprte ženske so imele, v primerjavi z moškimi, slabše možnosti za ohranjanje stikov z 
zunanjim svetom. Ženske niso imele možnosti daljših obiskov (do 24 ur) v obliki nočitev, kot 
so jih imeli nekateri moški. Poleg tega pa je bilo izvrševanje kazni zanje centralizirano, 
moški pa so bili geografsko razpršeni v več zaporov po državi. Mnogo žensk je kazen 
prestajalo daleč od doma, zaradi česar so se bolj soočale s finančnimi (več stroškov s prevozi 
na obiske in izhode), časovnimi (več časa za prihod obiskovalcev in več časa prostega izhoda, 
porabljenega za prevoz) pa tudi organizacijskimi ovirami (obiski in izhodi ostarelih oseb, oseb 
brez avtomobilov in otrok) za ohranjanje stikov z njim pomembnimi osebami.  
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Zaporski sistem je ženskam, v primerjavi z moškimi, še slabše zagotavljal možnosti za delo 
(s tem pa za zaslužek) v času prestajanja kazni. Bistveno manjšemu deležu žensk je bilo 
zagotovljeno delo med prestajanjem kazni, še bistveno manjši delež žensk, v primerjavi z 
moškimi, pa je imel urejeno zaposlitev ob odpustu s prestajanja kazni. 
Zaporski sistem je ženskam, v primerjavi z moškimi, še slabše zagotavljal tudi možnosti 
izobraževanja. V izobraževanje je bil vključen še nižji delež žensk kot moških. Zaprtim 
ženskam formalno izobraževanje znotraj zapora (za tiste, ki jim ni dovoljeno odhajanje iz 
zapora) ni bilo zagotovljeno, kot je bilo zagotovljeno nekaterim moškim. Vključevanje v 
formalno izobraževanje je bilo zato za ženske bistveno oteženo. Še bolj kot za moške je bilo 
pogojeno z njihovim ekonomskim položajem (prevozni stroški z izobraževanjem zunaj 
zapora) in sistemom privilegijev (možnost odhajanja na izobraževanje izven zapora). 
S slabšim dostopom do dela in izobraževanja je tudi zaporski sistem v Sloveniji označeval 
bistveno slabši nabor storitev in aktivnosti za ženske (v primerjavi z zaprtimi moškimi). 
Spolno zaznamovano je bilo tudi področje izvrševanja prisilnih sredstev. Zoper zaprte ženske 
so bila prisilna sredstva uporabljena pogosteje kot zoper moške. Razlogi, za kateri so bila 
ta sredstva zoper ženske uporabljena, pa so bili, v primerjavi z uporabo zoper moške, bistveno 
milejši. Več prisilnih sredstev se je torej zoper ženske uporabilo ob bistveno milejši 
strukturi povodov za uporabo sredstev. 
Izvrševanje kazni zapora za ženske je bilo po drugi strani na več načinov pozitivno spolno 
zaznamovano. Ženskam je zapor podeljeval več zunajzavodskih ugodnosti kot moškim, jih 
pogosteje nameščal v svobodnejše režime prestajanja kazni, redkeje pa v posebej strožji 
režim. Pogosteje so bile tudi predčasno odpuščene. 
Po drugi strani pričakovano milejšega pristopa do zaprtih žensk ni bilo v zvezi s pogojnim 
odpustom. Pogojno odpuščene so bile enako redko kot zaprti moški. Do izteka kazni je v 
zaporu ostajal enak delež žensk kot moških. 
Spolno zaznamovan je bil tudi trend zaostrovanja. Zoper ženske se je izraziteje zaostrovalo 
izvrševanje kazni, saj se je bistveno izraziteje (v primerjavi z moškimi) nižal delež žensk v 
svobodnejših režimih. Zoper ženske se je izraziteje zaostrovalo tudi področje pogojnega 
odpuščanja. Bistveno izraziteje se je nižal delež žensk, kot se je delež moških, ki so bili 
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pogojno odpuščeni. Vsi trije vpleteni sistemi, ki so področje zapora v splošnem zaostrovali, so 
to izraziteje počeli zoper ženske. 
Druge značilnosti zapora za ženske v Sloveniji 
Zaporski sistem v Sloveniji ženskam ne zagotavlja varnega prestajanja kazni. Pri 
odkrivanju in preprečevanju nasilja med zaprtimi ženskami je neučinkovit, zaprtim ženskam 
pa vzbuja občutek, da je za to področje tudi nezainteresiran, s čimer še dodatno prispeva, da 
nasilje ostaja v svetu zaprtih, v njihovem zaodrju. Zaprte ženske so imele tudi posamezne 
izkušnje nasilja s strani osebja zapora, zlasti psihičnega nasilja v obliki neustrezne 
komunikacije osebja (žaljenje in vpitje), žaljivih opazk med občutljivimi postopki (osebni 
pregledi, dajanje urina za testiranje) pa tudi z neprimernimi komentarji moških, zaposlenih v 
zaporu (o videzu zaprtih žensk). 
Zapor ženskam ni zagotavljal zadostnih priložnosti za razbremenjevanje, pogovore. 
Pomembno izjemo od tega predstavljajo nekatere pravosodne policistke, ki zavzemajo 
pomembno vlogo pri razbremenjevanju stisk, s katerimi se soočajo zaprte ženske. Pri tem 
ne gre za širšo politiko ali pristop zapora, temveč za individualne značilnosti dela posameznih 
konkretnih zaposlenih. 
Zaporski sistem skozi z več vidikov uravnava oziroma vpliva na kvaliteto in kvantiteto stikov 
zaprtih žensk z zunanjim svetom. Z zagotavljanjem možnosti dela vpliva na ekonomski 
položaj zaprtih žensk, od katerega je močno odvisna količina stikov, s podeljevanjem 
zunajzavodskih ugodnosti (in odmerjanjem njihovega trajanja) in svobodnejšim režimom, s 
skrbjo za odnose med zaprtimi osebami (vpliv na poseganje v zasebnost, poskusi odvzema 
pridobljenih ugodnosti), pa zapor neposredno vpliva tudi z načini zagotavljanja zasebnosti 
med stiki, odnosom zapora do obiskovalcev zaprtih žensk in splošno politiko naklonjenosti k 
podeljevanju ugodnosti (vključno z omogočanjem ugodnosti nočitve).  
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3.11. Omejitve, prednosti in posebnosti empirične raziskave 
Omejitve 
V fazi zbiranja podatkov iz letnih poročil URSIKS in ZPKZ Ig sem se soočala s težavo 
pomanjkanja podatkov v poročilih, ki bi lahko pomembno prispevali k razumevanju 
raziskovanega področja, denimo: pojavnost različnih oblik nasilja med zaprtimi osebami, 
izkušnje nasilja (in drugih oblik travmatičnih dogodkov), uporaba psihiatričnih storitev, 
število osebnih pregledov in število najdb ob pregledih, število zaprtih oseb, ki imajo 
(mladoletne) otroke, število nosečih žensk, ekonomski položaj zaprtih oseb, etnična 
pripadnost (zlasti Romska skupnost) in drugo. Opazila sem tudi, da ni podatkov o posebnih 
namestitvah v obliki osamitve oseb, ki jih ZIKS-1 dopušča,63 razen o namestitvah v strožji 
režim. Nekatere od navedenih manjkajočih podatkov sem kasneje pridobivala z analizo 
osebnih spisov zaprtih žensk, nekateri pa niso razpoložljivi niti tam (na primer podatki o 
izkušnjah nasilja pred nastopom kazni, obiskih, dejavnikih, ki vplivajo na varnostno oceno 
zaprte osebe, in drugi). 
Ob zbiranju podatkov iz letnih poročil sem na mnogih mestih ugotavljala, da se podatki ne 
zbirajo ločeno glede na spol zaprtih oseb, kar je otežilo postopek zbiranja podatkov. Podatki 
so bili v letnih poročilih večinoma zabeleženi ločeno glede na posamezne zapore v 
pristojnosti URSIKS (ne pa glede na spol zaprtih oseb). Ker so bile v zadnjih letih (od 
vključno leta 2010) ženske na prestajanje kazni zapora razporejene zgolj v en zavod (ZPKZ 
Ig), to sicer pomeni, da so podatki za obdobje zadnjih nekaj let (od vključno leta 2010) 
nenamensko zbrani po spolu – vendar pa za leta od 2005 do vključno 2009 večino podatkov 
glede na spol ni bilo možno natančno ločiti, saj so bile ženske nameščene tudi v drugih 
zavodih za prestajanje kazni zapora (ZPKZ Maribor in ZPKZ Koper). 
Podatke v zvezi z ženskami, ki so kazen zapora prestajale izven ZPKZ Ig, sem poskušala 
pridobiti tako, da sem ZPKZ Koper in ZKPZ Maribor zaprosila za njuna letna poročila. ZPKZ 
Koper je posredoval poročili ZPKZ Koper za leti 2005 in 2006. Po pregledu sem ugotovila, da 
                                                 
63 Poleg namestitve v strožji režim na podlagi 98.a člena ZIKS-1, so bile v raziskovalnem obdobju dopustne 
posebne namestitve tudi na podlagi: drugega odstavka 89., prvega odstavka 98., drugega odstavka 98., tretjega 
odstavka 206., prvega odstavka 236. in četrtega odstavka 236. člena ZIKS-1 do vključno novele ZIKS-1G. Z 
novelo ZIKS-1G v letu 2018 se je sistematika posebnih namestitev v predpisu nekoliko spremenila (deloma so se 




ZPKZ Koper podatkov v teh letih ni prikazal ločeno glede na spol. ZPKZ Maribor ni 
omogočil vpogleda v podatke iz svojih letnih poročil. Na mojo prošnjo se je sicer odzval z 
zagotovilom, da mi bosta letni poročili posredovani, vendar poročil nisem prejela.  
Zaradi nedostopnosti podatkov o ženskah, ki so v letih od 2005 do vključno 2009 prestajale 
kazen zapora izven ZPKZ Ig, sem za navedena leta razpolagala s pomanjkljivimi podatki, kar 
zmanjšuje natančnost te raziskave. Ker pa je bilo žensk, ki so bile zaprte izven ZPKZ Ig, malo 
(0,8 % vseh žensk, ki so kazen prestajale v tem obdobju), ocenjujem, da je odstopanje v 
natančnosti podatkov majhno in zato na glavno sporočilnost rezultatov v bistvenem ne vpliva. 
Nekatere kategorije podatkov v letnih poročilih URSIKS niso predstavljene niti ločeno po 
zaporih, kar je dodatno oteževalo postopek zbiranja podatkov. Ocenila sem, da je večina teh 
podatkov pomembna za raziskavo, zato sem podatke, pridobljene iz letnih poročil URSIKS, 
dopolnila z dodatno pridobljenimi podatki: večinoma s podatki iz letnih poročil ZPKZ Ig (ki 
sem jih pridobila neposredno od ZPKZ Ig), nekatere pa tudi s pridobivanjem podatkov 
neposredno od URSIKS. Posamezna pojasnila, ki sem jih v zvezi s podatki iz letnih poročil 
pridobila neposredno od URSIKS, sem zabeležila na upoštevnih mestih v poglavju o 
rezultatih analize letnih poročil. 
Med postopkom zbiranja podatkov sem ugotovila, da podatki v letnih poročilih URSIKS na 
več mestih niso ločeni glede na vrsto odvzema svobode. Tako na nekaj mestih ni bilo mogoče 
ločiti podatkov o osebah na prestajanju kazni zapora od podatkov o ostalih zaprtih osebah. To 
je nekoliko otežilo postopek zbiranja podatkov, saj sem za namen te raziskave želela pridobiti 
zgolj podatke o osebah na prestajanju kazni zapora. V zvezi s temi podatki sem za dodatna 
pojasnila zaprošala neposredno URSIKS. Za nekatere podatke z razumljivim vložkom časa in 
energije nisem uspela zbrati podatkov, ki bi bili ločeni za osebe na prestajanju kazni od 
ostalih oseb v pristojnosti URSIKS in se zato v poglavju o rezultatih nanašajo na vse zaprte 
osebe. Takšna odstopanja zmanjšujejo primerljivost med posameznimi kategorijami 
podatkov, kar negativno vpliva na natančnost raziskave. 
Med postopkom zbiranja podatkov sem na več mestih posameznih letnih poročil opažala 
notranjo neskladnost podatkov. Podatki o številu zaprtih oseb so bili na različnih mestih istega 
letnega poročila različni. Takšna odstopanja sem pogosto skušala ugotavljati z logičnimi 
povezavami in seštevki različno razpršenih podatkov v poročilih, vendar povezave med 
neusklajenimi števili ponekod nisem uspela najti. Za nadaljnjo obdelavo podatkov sem v 
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takšnih primerih uporabila podatek, ki se je v posameznem letnem poročilu pojavil prvič, kar 
najverjetneje zmanjšuje točnost uporabljenih podatkov.  
Opažala sem tudi, da se je v letnih poročilih z leti spreminjal način prikazovanja posameznih 
podatkov. Izrazito se je na primer spreminjal način prikazovanja števila oseb na prestajanju 
»vikend zapora« v razmerju do števila vseh oseb na prestajanju kazni zapora. Takšne 
spremembe v načinu prikazovanja podatkov so terjale dodatno previdnost pri uporabi 
posameznih tabel iz letnih poročil, s tem pa so se tudi povečevale možnosti za napake. 
Šibkost ankete je majhno število udeleženk (tudi celotna populacija žensk na prestajanju kazni 
je bila majhna). Že dobro uveljavljeno dejstvo je, da je kriminaliteta žensk prav zaradi majhne 
populacije za raziskovanje problematično področje (Heidensohn in Silvestri, 2012). 
Maloštevilnost žensk, ki so v obdobju mojega raziskovanja v Sloveniji prestajale kazen 
zapora, sem v zvezi z nekaterimi tematskimi področji uravnotežila z analizo letnih poročil, ki 
so zajela večje število zaprtih žensk v daljšem časovnem obdobju. 
Prednosti 
Ponujena možnost ustnega izpolnjevanja ankete zaprtim ženskam se je izkazala za dobro 
odločitev. S prostovoljko je anketo izpolnilo nekaj zaprtih žensk, ki so bile nepismene ali 
slabše pišoče, s čimer se je zagotovil glas tistih, ki so pri običajnih načinih izvedbe ankete 
neslišane in prezrte. Ta del izvedbe ankete je za raziskavo posebej dragocen. Kot se je kasneje 
izkazalo ob analizi spisov zaprtih žensk, je pomemben delež zaprtih nepismenih. Z njihovo 
izključitvijo iz ankete bi brez glasu ostal pomemben del zaprtih. 
Z nekaj vprašanji ob koncu anketnega vprašalnika sem preverjala učinkovitost anketnega 
vprašalnika v smislu ustreznosti vprašanj. Na vprašanje: »Kako ocenjuješ vprašanja v tej 
anketi?« je 13 udeleženk (57 %) odgovorilo z »zelo dobro«, 9 udeleženk (40 %) jih je ocenilo 
z »dobro«, odgovora »slaba« ali »zelo slaba« ni izbrala nobena od sodelujočih. 1 udeleženka 
je izbrala odgovor »Ne želim odgovoriti«. Postavila sem tudi vprašanje glede občutka 
anonimnosti med izpolnjevanjem ankete. Na vprašanje »Ali ti je bila med anketo zagotovljena 
anonimnost?« je 21 udeleženk (91 %) odgovorilo z »Da«, 1 je odgovorila z »Ne, odgovori na 
vprašanja bi me lahko razkrili«, 1 je odgovorila z »Ne vem«, nobena od sodelujočih pa ni 
izbrala katerega od ostalih možnih odgovorov: »Ne«, »Ne, zaradi drugih, ki bi lahko gledali v 
moje odgovore«, »Ne želim odgovoriti«. Ocenjujem, da je bil vprašalnik dobro pripravljen, 
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anketa pa ustrezno izvedena, k čemur je zagotovo prispevala priprava tem anketnih vprašanj 
skupaj z udeleženkami fokusnih skupin (kar je prav tako ena od prednosti te raziskave). 
Odprt prostor, da so udeleženke fokusnih skupin same določile teme srečanj, je pokazal (kot 
tudi že v drugih raziskavah, glej na primer Owen et al., 2017), da so bile teme, pomembne za 
udeleženke fokusnih skupin, drugačne od tem, ki sem jih prvotno načrtovala in predvidevala. 
S tem, ko so udeleženke same določale teme, ki so zanje pomembne, je bila izvedba fokusnih 
skupin tematsko bistveno drugačna, kot bi bila, če bi raziskovalka sama določala teme 
srečanj. Ker so udeleženke fokusnih skupin usmerile tudi vsebino anketnega vprašalnika, je 
velik del raziskave tematsko sledil glasu zaprtih žensk in izhajal iz njih. 
Samostojna delitev v manjše fokusne skupine je prav tako ena od prednosti izvedbe te 
raziskave. Omogočila je varnejši in bolj udoben prostor za udeleženke ter jim zagotovila 
možnost soodločanja o poteku raziskave (tudi z vidika načina izvedbe in ne zgolj z vidika 
vsebine srečanj). Ocenjujem, da je takšen način sestave fokusnih skupin spodbudil tudi 
pozitivno dinamiko odnosov med udeleženkami, s tem pa tudi njihovo dobro udeležbo na 
srečanjih. Skupno so pričakovale srečanja, se opominjale na termine srečanj in se medsebojno 
spodbujale k udeležbi srečanj. 
Posebnosti 
Vplivi moje poklicne in prostovoljske poti na pripravo in izvedbo raziskave pa tudi na 
kasnejše pisanje in razmišljanje o rezultatih so bili raznoliki. Proces nastajanja disertacije so v 
marsičem olajšali in tudi plemenitili, a ga hkrati tudi ovirali in postavljali v raznovrstne 
»nevarnosti«. 
V veliko pomoč pri raziskovanju mi je bilo predhodno poznavanje »utripa« zapora, poteka 
vsakdana, zaporskega in specifično lokacijskega žargona, repertoarja zaprtim ženskam 
pomembnih tem na ravni vsakodnevnega bivanja v zaporu in podobno. Ker sem poznala 
strukturo in namembnost ter »življenje« posameznih prostorov zavoda, sem lahko na primer 
vnaprej predvidela, kateri prostori zaradi svoje umestitve v zgradbi ne bodo zadostili 
kriterijem zaupnega prostora za fokusne skupine. Zaradi poznavanja dinamike konfliktnih 
odnosov med zaprtimi sem vedela, da moram razporeditev v različne skupine za fokusna 
srečanja prepustiti zaprtim ženskam. 
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Poznavanje zapora in njegove kulture me je hkrati večkrat tudi oviralo. Zapiralo mi je nove 
vpoglede na »že znane« teme, me postavljalo v (meni od prej poznano) pozicijo uradnice, ki 
na dinamiko zavoda in prestajanje kazni zre skozi oči svojih delovnih nalog, politike zapora in 
kulture osebja. Med pogovori z zaprtimi ženskami sem se večkrat zalotila, da slišano v svojih 
mislih postavljam v kontekst svojega nekdanjega dela v zavodu. Nekajkrat sem se zalotila, 
kako jezno razmišljam, da določene značilnosti odnosov med zaposlenimi in zaprtimi v letih 
dela na Igu nisem nikoli opazila. V mislih sem ugibala in se spraševala, o kateri pravosodni 
policistki govori skupina, ko pojasnjuje primer neustreznega ravnanja zaposlene. Spraševala 
sem se, kdo je oseba, ki to počne, namesto, da bi v tistem trenutku skušala razumeti, kako in 
kaj označuje kontekste in odnose, v katerih do tovrstnih ravnanj prihaja. 
Prednost moje poklicne zgodovine so bili odnosi z osebjem zapora (tako vodstvo kot drugo 
osebje), ki je z mano po večini ravnal kot z osebo, ki ji zaupa, in verjetno precej manj, kot bi 
sicer, skrbel, kako bodo moja srečevanja z zaprtimi ženskami vplivala na »red« v instituciji.  
V obdobju, ko sem podatke pridobivala iz osebnih spisov zaprtih žensk, mi je zavod omogočil 
uporabo ene od pisarn, dostop do vseh spisov žensk, ki so prestajale kazen in mirno okolje, 
kjer zaradi odsotnosti kakšnih dodatnih nadzorstvenih ukrepov (na primer v obliki prisotnosti 
zaposlenih) nisem čutila zunanjega pritiska po hitrem zbiranju podatkov. Za umirjeno in 
pozorno raziskovanje so bili ti pogoji pravo raziskovalno razkošje, podobno pa sem doživljala 
tudi pri drugih delih raziskovanja in vstopanja v zapor. 
V času dela v ZPKZ Ig sem s sodelavkami pravosodnimi policistkami večinoma ustvarila 
pozitivne delovne odnose. To je moje kasnejše prihode na Ig v vlogi raziskovalke precej 
olajšalo in izboljšalo. Moji obiski, ki so bili namenjeni raznolikim oblikam pridobivanja 
podatkov, so bili zaradi predhodno ustvarjenih odnosov bolj učinkoviti in verjetno tudi bolj 
prijetni, kot bi bili sicer. Med obiski sem imela vtis, da so nekdanje sodelavke mojemu 
raziskovalnemu delu in namenom zaupale. Vsa srečanja z zaprtimi ženskami v okviru te 
raziskave so bila povsem nemotena s strani pravosodnih policistk. Nekatere pravosodne 
policistke so me po končanih srečanjih z zaprtimi ženskami, ki so sodelovale na fokusnih 
skupinah, tudi vprašale, kako se je denimo »držala« katera od udeleženk, ki je imela na tisti 
dan »slab dan«. Ob morebitnih trkih urnika mojih prihodov z urnikom zapora so bile 
pravosodne policistke običajno pripravljene iskati rešitve in jih največkrat tudi našle. Vse 
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našteto je gotovo pozitivno vplivalo na količino in kvaliteto podatkov, ki sem jih uspela zbrati 
za namen te raziskave. 
Po drugi strani pa je moja poklicna zgodovina predstavljala nevarnost na področju percepcije 
(potencialnih) udeleženk raziskave na moje odnose z zaporskim osebjem. Za raziskovanje 
zaporov je značilna nevarnost negativnih posledic sodelovanja za zaprte osebe. Zaprta oseba 
postane posebej ranljiva takoj, ko se odpre raziskovalcu, saj nima nobenih zagotovil o tem, 
kako, od koga in kje bodo njene besede uporabljene (Moore in Scraton, 2014). V skrbeh so 
lahko glede tega, v kakšnem odnosu je raziskovalka oziroma raziskovalec do zaporskega 
vodstva. Raziskovalce lahko zaznavajo kot (pogosto povsem upravičeno) podaljške zaporske 
avtoritete (Moore in Scraton, 2014). 
Nekaterim zaprtim ženskam v času svojega dela na Igu nisem uspela ali znala pustiti 
pozitivnega vtisa. Te posameznice je moja zgodovina z Igom odvračala od sodelovanja pri 
raziskavi, kar je bil gotovo eden od negativnih učinkov moje »Ižanske zgodovine«. Nekatere, 
ki so se kljub temu odločile sodelovati, so izražale skrbi glede moje takratne poklicne vloge. 
Dve od sodelujočih sta me denimo vprašali, ali sem tam tudi zato, da bi od njih izvedela, kako 
zapor dela. Skrbelo jih je, da bi jih brez njihovega soglasja uporabila za pridobivanje 
informacij o zaposlenih in njihovemu delu.  
Moja poklicna povezanost z zaporom na Igu je povečevala tudi možnost, da bi zaprte ženske 
lahko videle nevarnosti, da bi zaposlenim razkrivala podatke in sporočila, ki so jih, ob sicer 
zagotovljeni anonimnosti, delile v pogovorih z mano, ali da bi te podatke uporabila pri svojem 
poklicnem delu na ministrstvu. Kljub nekajkratnim povpraševanjem zaposlenih (ki niso bila 
vselej slabonamerna, pač pa včasih tudi izraz skrbi), podatkov po posameznih srečanjih 
seveda nisem prenašala zaposlenim. 
Posebno breme je moja poklicna povezanost z Igom predstavljala tudi vprašanju anonimnosti 
tistih, ki so se odločile v raziskavi sodelovati. To težavo lahko verjetno najbolje ilustriram s 
primerom načrtovanja izvedbe anonimne pisne ankete med zaprtimi ženskami. V času 
zaposlitve na Igu sem se dnevno srečevala s pisnimi vlogami zaprtih žensk, ki so bile ročno 
napisane. Sčasoma sem se naučila prepoznati pisave nekaterih žensk, kar so vedele tudi zaprte 
ženske, s katerimi sem delala. To je bilo odločilno pri načrtovanju izvedbe pisne ankete med 
zaprtimi. Anonimnost ankete sem med drugim zagotovila tako, da so udeleženke odgovarjale 
izključno na vprašanja zaprtega tipa z obkroževanjem vnaprej ponujenih odgovorov. 
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Rezultati, pridobljeni z vprašalniki zaprtega tipa, so sicer vsebinsko šibkejši, vendar sem 
anonimnosti udeleženk dajala prednost, šibkost vprašalnika zaprtega tipa pa skušala 
nadomestiti z aktivno vključitvijo udeleženk fokusnih skupin v pripravo vprašanj za anketo. 
Po drugi strani sem v času svojega dela v ZPKZ Ig večinoma ustvarila pozitivne (čeprav ne 
enostavne ali umirjene) odnose z zaprtimi ženskami, s katerimi sem bila pri svojem delu v 
stiku. Ob mojih kasnejših vrnitvah na Ig v vlogi raziskovalke so večkrat izražale veselje, 
pripravljenost sodelovati in zanimanje za moje raziskovalno delo. V pogovorih jih je več 
poudarilo, da mi kot raziskovalki zaupajo. Izražale so tudi navdušenost nad tem, da mi zdaj 
»končno lahko povedo, kar mi prej niso mogle«. Ti vidiki so gotovo osrednji pozitiven plod 
moje zgodovine odnosov z ženskami, ki so bile zaprte na Igu. 
Ker sem bila v tistem času zaposlena na ministrstvu, so nekajkrat izražale tudi željo, da bi s 
svojim sodelovanjem pri raziskavi lahko pozitivno prispevale k širšim sistemskim 
spremembam. Nekajkrat so me vprašale, ali so moji obiski v zaporu na Igu namenjeni tudi 
nadzoru nad delom zapora. S temi sporočili so udeleženke izražale svojo željo po aktivaciji in 
sodelovanju pri tvorjenju sprememb zaporskega režima. 
Iz časa svojega dela na Igu sem razumela tudi, da je med zaprtimi osebami prisotna splošna 
pasivnost, ki je posledica bivanja v totalni instituciji (glej denimo Goffman, 1961), zato je 
navidezno »preprosto priti do sobe, kjer se dobimo« za namen zbiranja podatkov za raziskavo, 
pogosto nedosegljivo. To je plod povsem razumljive odsotnosti volje za smiselno aktivacijo v 
zaporskem okolju. Vnaprej sem vedela, da bo udeležba na fokusnih skupinah odvisna od moje 
zmožnosti motiviranja in aktiviranja udeleženk, zato sem se temu še posebej posvečala.  
Na vsakokratnem srečanju sem glede vsake konkretne udeleženke, ki je bila odsotna, 
poizvedovala, zakaj je odsotna in zaprošala druge zaprte ženske (s katerimi so se dobro 
razumele), da jih gredo posebej povabiti k udeležbi. Z začetkom pogovorov na fokusnih 
srečanjih sem precej vztrajno odlašala do prihoda vseh, tudi tistih, ki udeležbe prvotno niso 
načrtovale za tisti dan, pa smo jih uspele k temu spodbuditi. Na vsakem srečanju sem z njimi 
usklajevala tudi termin naslednjega srečanja, saj so na ustreznost termina vplivali mnogi 
vidiki njihovega vsakdana, ne pa zgolj dnevni oziroma hišni red zapora (na primer ure, ob 
katerih so bile z družino dogovorjene, da jih pokličejo po telefonu). Med udeleženkami sem 
preverjala njihovo zadovoljstvo s prostorom, kjer se srečujemo.  
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Pogosto so mi pri motiviranju zaprtih oseb pomagale tudi pravosodne policistke, ki sem jih 
poznala še iz obdobja svojega dela na Igu. Z lastnim angažmajem, ki sicer neposredno ni 
njihova delovna dolžnost, so »tehnično« pomagale in tudi svetovale glede mojih prihodov na 
Ig in stikov z zaprtimi ženskami. S svojim ravnanjem in pristopom so pogosto spodbujale 
zaprte ženske, da so se srečanj z mano v večji meri odločile udeležiti. Na moj prihod v zapor 
so jih večkrat posebej opomnile, nekajkrat posebej odšle v sobe iskat in jih osebno spodbudile 
k udeležbi. 
Ves ta dodaten angažma ni bil namenjen zgolj »pogajanju« za udeležbo, pač pa predvsem 
mojemu izkazovanju, kako pomembna za to raziskavo je udeležba vsake od udeleženk. Vse 
bolj redna udeležba in vse večji interes za sodelovanje pri raziskavi sta potrdila, da so bila 
moja prizadevanja smiselna. 
Po nekajkratnih srečanjih fokusnih skupin sem opažala, da na motivacijo zaprtih žensk za 
udeležbo pomembno vplivajo tudi vsebina, vzdušje in »narava« srečanj. Ko sem pred enim od 
srečanj čakala udeleženke, sem eno od njih slišala, ko je na vprašanje, kam gre, ko je hitela po 
hodniku, odgovorila: »na uno terapijo«. Nekatere udeleženke so mi povedale, da so fokusne 
skupine doživljale kot pomembno razbremenitev in »terapijo« v smislu, da so se v tem 
obdobju (in tudi kasneje) lažje soočale s stiskami. V knjigi Začasno bivališče Na grad 25 
(Antić et al., 2017) je ena od udeleženk fokusnih skupin naša srečanja opisala:  
»V tistem najhujšem obdobju je neka gospa tukaj delala raziskavo. Takrat je bila ona 
naša rešitev. Jaz niti ne vem, ali se kakšna od nas zaveda, da smo jo imele za en tak 
boben, na katerega smo tolkle, da smo se zlajale, odprle, zjokale, izlile vso muko, ki se 
je do takrat nabrala. /.../ smo ravno prišle do tega, da smo začele pucati probleme, da 
smo si upale povedati, da te kdo zajebava. Čutile smo, da nas nekdo posluša, da je 
pripravljen sprejeti, tudi verjeti, da je res tako hudo. Ampak, saj smo se izvlekle. 
Pomagal je tisti začetek. Če nič drugega, smo se potem, ko nje ni bilo, med sabo že 
začele pogovarjati, kako stvari reševati, kako koga ignorirati. (Shia, v Antić et al., 
2017: 127). 
Motivacija zaprtih, da se udeležijo nekaterih aktivnosti, je pogosto lahko povsem nepovezana 
z deklariranim ciljem neke aktivnosti (Moore in Scraton, 2014). Na motivacijo za obiskovanje 
šole lahko na primer ključno vpliva možnost, da imajo z učiteljicami in učitelji njim prijetne 
in »človeške« pogovore, po drugi strani pa na njihovo udeležbo lahko negativno vplivajo 
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komentarji, posmehovanje, žaljenje in drugo negativno vedenje paznic ob odhajanju zaprtih 
žensk v učilnice (Moore in Scraton, 2014). Tudi tekom te raziskave sem opažala, da je na 
njihovo motivacijo za udeležbo na fokusnih skupinah močno vplivala njim zanimiva vsebina, 
ki so jo doživljale kot nekaj, kar jim je v pomoč in podporo. Sčasoma so začetni izzivi glede 
udeležbe povsem izzvenele.  
Povod za demotiviranost zaprtih za sodelovanje pri raziskavah so lahko tudi njihove 
morebitne slabe predhodne izkušnje. Raziskovanju zaporov je namreč inherentna izraba 
zaprtih oseb za namen priprave raziskave (Moore in Scraton, 2014), ko denimo raziskovalec 
ali raziskovalka obišče zaprto osebo, ki deli svojo intimno življenjsko zgodbo, nato pa osebe 
nikoli več ne obišče (prav tam). Motivacijo za sodelovanje lahko niža občutek, da so bile že 
kdaj »uporabljene« zgolj kot nekakšen neoseben pripomoček za raziskovalčevo dosego 
osebnega cilja. Na motivacijo zaprtih oseb za sodelovanje pri (nadaljnjih) raziskavah znotraj 
zapora lahko negativno vplivajo prav tovrstna predhodna razočaranja in slabe izkušnje (prav 
tam), česar sem se, še iz časa svoje zaposlitve na Igu, tudi sama močno zavedala, ko sem 
začenjala s svojim raziskovanjem. O tovrstnih izkušnjah in vtisih so pripovedovale tudi 
nekatere zaprte ženske, ki sodelovanja pri tej raziskavi niso želele. 
Deloma negativno izkušnjo sem sodelujočim zaprtim ženskam s to raziskavo povzročila tudi 
sama. Z intenzivnim procesom srečevanja fokusnih skupin sem zaključila nenapovedano in 
nepričakovano (ker sem se ponesrečila in poškodovala ter bila posledično kar nekaj časa 
nezmožna priti na Ig), brez da bi se osebno poslovila in nekako skupaj z njimi zaključila 
odnose, ki so se na srečanjih fokusnih skupin že razvili. V času, ko smo zaključile, je bila 
dinamika skupin že dobro razvita, vsebina pogovorov pa še ne »izpeta«. Zaključek dobro 
ilustrira citat iz prej omenjene knjige: 
»Potem je pa kar naenkrat ni bilo več, ker se je nekaj poškodovala, in smo spet trpele. 
To je bil res šok, ker smo ravno prišle do tega, da smo začele pucati probleme, da smo 
si upale povedati, da te kdo zajebava« (Shia, v Antić et al., 2017: 127). 
Kasneje, ko sem se vrnila in pojasnila okoliščine, so nekatere udeleženke sporočale, da jih je 
takšen zaključek razjezil in razočaral. Kljub temu so imela srečanja fokusnih skupin, kot je 
sporočala »Shia«, pozitiven učinek: 
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»Ampak, saj smo se izvlekle. Pomagal je tisti začetek. Če nič drugega, smo se potem, 
ko nje ni bilo, med sabo že začele pogovarjati, kako stvari reševati, kako koga 
ignorirati« (Shia, v Antić et al., 2017: 127). 
Kot slabo izkušnjo bodo sodelovanje pri tej raziskavi udeleženke morda doživele tudi zato, 
ker je med zbiranjem podatkov in nastankom besedila disertacije minilo precej časa. 
Povratnih informacij v obliki končnega izdelka jim nisem zagotovila v smiselnem časovnem 
obdobju. Morda bodo razočarane tudi nad tem, v kolikšni meri bo raziskava uspela prispevati 




»Vojne« proti kriminaliteti žensk 
Kot večinoma v svetu (Walmsley, 2017) je tudi za Slovenijo značilno, da se je število zaprtih 
žensk v zadnjem obdobju (2005–2015) višalo. V večji meri je ta trend povezan z vsesplošno 
razširitvijo uporabe zaporne kazni v državi, saj je naraščalo število vseh oseb v zaporih. Tisto, 
kar je izstopalo, kot večinoma v svetu, pa je hitrejše naraščanje števila zaprtih žensk (v 
primerjavi z moškimi). 
V enakem obdobju (2005–2015) je naraščal delež žensk med vsemi ovadenimi osebami, in 
sicer od 16 % v 2005 do 21 % v 2015 (Policija, 2006–2016). Delo policije v tem obdobju je 
torej pomembno vplivalo na sorazmerno povečanje žensk, ki so bile v tem obdobju 
kazenskopravno obravnavane.  
Nasprotno pa se delež žensk med obtoženimi osebami ni bistveno spreminjal. V primerljivem 
obdobju (2006–2015) je bil v večini let 13 % (SURS).64 Povečan vstop žensk v 
kazenskopravni sistem, ki je bil povezan z delom policije, se je tako v fazi obravnave 
primerov na tožilstvih uravnaval.  
Prav tako se ni bistveno spreminjal delež žensk med vsemi obsojenimi osebami, ki je bil v 
enakem obdobju večinoma 12 % (SURS). Delo sodišč v fazi ugotavljanja krivde prav tako ni 
pomembno vplivalo na vse večji delež žensk med vsemi osebami na prestajanju kazni zapora. 
Pomemben korak, ki pa je k temu prispeval, je bila faza izbire vrste kazni. Ženskam, ki so bile 
v tem obdobju (2006–2015) obsojene na kazen zapora, so sodišča vse pogosteje izrekla 
nepogojno kazen zapora. V letu 2006 so sodišča nepogojno obliko kazni zapora izrekla 7 % 
ženskam, obsojenim na kazen zapora. V letih, ki so sledila, se je ta delež višal in v letu 2015 
dosegel 13 %, kar pomeni, da se je skoraj podvojil. Tudi moškim so sodišča vse bolj izrekala 
nepogojne oblike kazni zapora, vendar te spremembe med moškimi niso bile tako izrazite (od 
17 % v 2006 do 22 % v letu 2015). 
                                                 




V fazi odločanja o vrsti kazni se je torej dogajal bistven prispevek k vse večjemu deležu žensk 
med vsemi osebami na prestajanju kazni zapora. Ker je bil vse večji delež žensk v zaporski 
populaciji povezan predvsem s kaznivimi dejanji zoper premoženje, je osrednje vprašanje, 
čemu so sodišča za kazniva dejanja zoper premoženje ženskam vse pogosteje izrekala 
nepogojne kazni zapora (še posebej v primerjavi z moškimi).  
Odgovor, ki se zdi najbolj privlačen, je v zaostrovanju kaznovalne politike sodišč. Na 
odločitev o vrsti kazni vpliva percepcija sodnika in njegovih prepričanj o tem, kaj si ženska 
»zasluži« (Carlen in Worrall, 2004). Zaprte ženske se morda tudi v Sloveniji soočajo z novo 
obliko kaznovalnosti, ki se zrcali v izrekanju vse strožjih kazni zoper ženske (Heidensohn in 
Silvestri, 2012; Lockwood, 2013) kot posledici vse nižje tolerance sodišč do kriminalitetnega 
vedenja žensk (glej denimo Heidensohn in Silvestri, 2012). A poglejmo podrobneje. 
Na vse pogostejše izrekanje nepogojne kazni zapora ženskam lahko vpliva več dejavnikov. 
Prva možnost je, da so se spremenile okoliščine, v katerih so ženske, ki se jim je sodilo, 
storile te vrste kaznivih dejanj. Za vpliv sprememb okoliščin storjenih kaznivih dejanj na 
trende izrekanja kazni mora obstajati tudi enoten sistem presoje okoliščin in njihovega 
upoštevanja pri odločitvi o (dolžini) kazni. A v Sloveniji standardiziranega način presojanja 
okoliščin storitve kaznivega dejanja ob odmeri kazni ni.  
Analiza, ki sta jo v zvezi z izrekanjem kazni ženskam opravila Plesničar in Petrovec (2012), je 
(sicer v zvezi s kaznimi dejanji umora) pokazala, da je percepcija sodišč o podobnih 
okoliščinah kaznivega dejanja (predhodne izkušnje nasilja s strani žrtve) precej 
neenakomerno razpršena na kontinuumu med obteževalnimi in olajševalnimi okoliščinami. 
Praksa sodišč glede razumevanja enakih okoliščin v kontekstu odmere kazni je bila zelo 
neenotna. Teza, da bi se spremembe v določenih okoliščinah kriminalitete žensk na sodiščih 
razumele tako poenoteno, da bi se to odražalo v spremenjenem trendu pri odmeri kazni, torej 
ravno zaradi neenotne prakse presoje okoliščin ne deluje dovolj prepričljivo. 
Na odločitev sodišča, da se izreče nepogojna kazen, lahko vpliva tudi percepcija sodnika ali 
sodnice o koristnosti posameznih oblik kazni za žensko. K odločitvi za zaporno kazen lahko 
sodnika ali sodnico spodbudi denimo predstava, da ji zapor, v katerega bi zaprta ženska šla, 
lahko koristi, kazen pa izreče v »njeno dobro« (Carlen in Worrall, 2004). Vendar pa v 
slovenskem javnem prostoru v tem obdobju (sploh tako dolgem obdobju – raziskan je bil 
namreč razpon 11 let) ni bilo zaznati kakšnega izrazitega diskurza o posebni koristnosti 
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zapora na Igu (v primerjavi z ostalimi zapori), zato vse pogostejšega izrekanja kazni zapora ni 
smiselno pripisati posebno pozitivni percepciji sodišč o tem zaporu. 
Vrnimo se k dejstvu, da se je število zaprtih žensk v primerjavi z zaprtimi moškimi hitreje 
povečevalo predvsem zaradi vse večjega števila žensk, ki so prestajale kazen zaradi kaznivih 
dejanj zoper premoženje, in vse večjega deleža žensk, ki so bile zaradi te kategorije kaznivih 
dejanj obsojene na prostostno kazen. Pojasnila za vse strožje izrekanje prostostne kazni 
ženskam je bolj kot v strožjem odnosu sodnikov in sodnic smiselno iskati zlasti v morebitnih 
spremembah strukture kaznivih dejanj znotraj kategorije premoženjskih kaznivih dejanj, v 
zvezi s katerimi so sodišča odmerjala kazni. 
Na strukturo kaznivih dejanj, ki jih obravnavajo sodišča, v večji meri vpliva politika pregona 
kriminalitete in s tem povezano odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj. Politika pregona 
(ki jo sprejme generalni državni tožilec, 145. člen Zakona o državnem tožilstvu, ZDT-1) je 
bila v tem obdobju (in je še vedno) prioritetno usmerjena na področje gospodarske 
kriminalitete (Policija, 2006–2016; VDT, 2017).  
Ta prioriteta se na prvi pogled v zaporih ni posebej izrazito zrcalila, saj so bile osebe, ki so 
kazen zapora prestajale zaradi kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, manjšina. Povprečno 
število žensk, ki so kazen zapora začele prestajale zaradi teh kaznivih dejanj, je bilo 5 na leto 
in se z leti ni povečevalo. Delež teh kaznivih dejanj se je, zaradi siceršnjega naraščanja števila 
zaprtih oseb, med njimi pravzaprav izrazito nižal (od 14 % v letu 2005 do 7 % v letu 2015). 
Moških, ki so kazen začeli prestajati zaradi te kategorije kaznivih dejanj, je bilo sicer vse več 
(od 32 leta 2005 do 87 v letu 2015), vendar se njihov delež med vsemi zaprtimi moškimi tudi 
ni bistveno zvišal, v nobenem letu pa ni presegel 7 %.  
Politika pregona, ki je imela za prioriteto pregon gospodarske kriminalitete, je privedla do 
zmanjšanja deleža zaprtih žensk zaradi teh kaznivih dejanj in manjšega dviga deleža moških, 
ki so kazen prestajali zaradi te kategorije kaznivih dejanj. Hkrati pa je v tem obdobju prišlo do 
povečevanja deleža oseb, ki so kazen prestajale zaradi kaznivih dejanj zoper premoženje, še 
posebej med ženskami. Prav v tem se nahaja bistvo »uganke« o razlogih za posebej izrazitem 
naraščanju števila zaprtih žensk v Sloveniji.  
Glavni preobrat v naraščanju števila zaprtih oseb (in posebej žensk) v Sloveniji je povezan s 
kategorizacijo kaznivih dejanj v različne zvrsti kriminalitete. Policija pojma »gospodarska 
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kriminaliteta« ne enači s kategorijo kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, kot to izhaja iz KZ-1. 
Iz letnih poročil o delu policije izhaja, da policija v pojem »gospodarska kriminaliteta« uvršča 
tudi kaznivo dejanje goljufije, ki po KZ-1 spada med kazniva dejanja zoper premoženje.65 
Poglejmo podrobneje leti 2014 in 2015, ko je najbolj izrazito poskočilo število zaprtih oseb, v 
večji meri zaradi oseb, ki so bile obsojene kaznivih dejanj zoper premoženje. Med vsemi 
ženskami, ki so bile leta 2014 obsojene na nepogojno kazen zapora zaradi kaznivega dejanja 
zoper premoženje, jih je 38 % storilo goljufijo. Moških je bilo 22 %. V letu 2015 je bilo žensk 
36 %, moških pa 16 %. Leta 2014 je bilo torej za 16 odstotnih točk, leta 2015 pa za 20 
odstotnih točk več žensk, ki so zaradi premoženjskega kaznivega dejanja goljufije prestajale 
kazen zapora.66 Zaprte ženske so, v primerjavi z moškimi, v letih, ko je najbolj narastlo 
število zaprtih oseb (zaradi premoženjskih kaznivih dejanj), sorazmerno pogosteje prestajale 
kazen zaradi goljufije. 
Politika pregona, ki je prioritetno obravnavala področje gospodarske kriminalitete, je v 
policiji pomenila prednostno odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj zoper gospodarstvo 
in tudi kaznivih dejanj goljufije, ki jih je, v primerjavi z dejanji zoper gospodarstvo, bistveno 
lažje odkrivati in preiskovati. Ob takšni politiki pregona 1. se je izrazito povečeval delež 
ovadenih žensk med vsemi ovadenimi osebami; 2. se je izrazito povečal delež žensk, ki se jim 
je izrekla nepogojna kazen zapora (med vsemi ženskami, ki so bile obsojene); 3. je bil delež 
žensk, ki so kazen prestajale zaradi goljufije, višji kot med moškimi; 4. je bil delež žensk, ki 
so kazen prestajale zaradi kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, vse nižji, med moškimi pa se je 
le malenkostno zvišal. 
Iz teh trendov izhaja, da je politika pregona, ki je kot prednostno obravnavala gospodarsko 
kriminaliteto (skupaj z goljufijami), še najbolj »zapirala« najenostavnejšo skupino 
»gospodarskih« kaznivih dejanj, to so goljufije. Sorazmerno bolj pa je takšen pregon 
»zapiral« ženske. 
                                                 
65 V letnem poročilu o delu policije za leto 2015 na str. 89, za 2014 na str. 80, 2013 str. 74, 2012 str. 66, 2011 
str. 63, 2010 str. 36, 2009 str. 28, 2008 str. 25, 2007 str. 24, 2006 str. 22 in za leto 2005 na str. 21 (Pridobljeno 
na: https://www.policija.si/index.php/statistika/letna-poroila). Tožilstva kaznivo dejanje goljufije uvrščajo celo v 
organizirano kriminaliteto (glej denimo Skupno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2017, str. 130, 
pridobljeno na: https://www.dt-rs.si/files/documents/Skupno%20letno%20poro%C4%8Dilo%202017.pdf), kar je 
morda še bolj nenavadno. 
66 Zbirka podatkov »Obsojene polnoletne osebe«, SURS. 
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Ta dinamika je izredno podobna ameriški (in tudi angleški) »vojni proti drogam«, ki je hitreje 
kot zapore za moške napolnila zapore za ženske (Lowthian, 2002; Dalley, 2002; Celinska in 
Siegel, 2010; Bush-Baskette, 2004 po Lockwood, 2013). Z zaostrovanjem pregona te vrste 
kriminalitete je »vojna proti drogam« ženske, ki so bile zaradi enostavnejših oblik in nižjih 
hierarhičnih pozicij v organiziranih oblikah kriminalitete v zvezi z drogami bolj izpostavljene, 
sorazmerno lažje odkrivala, preiskovala, preganjala in, končno, tudi zapirala. Vzporednice so 
precej očitne tudi na primeru Slovenije, le da bi namesto »vojne proti drogam« lahko 
uporabili pojem »vojna proti gospodarski kriminaliteti«. 
Delež žensk v zaporih se v zadnjih letih povečuje večinoma povsod po svetu (Walmsley, 
2017). Od ZDA proti Evropi potuje (oziroma je že prispel) val zaostrovanja kaznovalne 
politike (glej na primer Petrovec, 2015; Flander in Meško, 2013). Države pa svoj pregon 
usmerjajo v različne vrste kriminalitete (področje drog, terorizma, korupcije in drugo). 
Primera »vojne proti drogam« v ZDA in predstavljeni primer »vojne proti gospodarski 
kriminaliteti« v Sloveniji kažeta na to, da utegne za vse večjim številom zaprtih žensk v svetu 
stati prav splošno zaostrovanje kaznovalne politike. Ta z vsako od prioritetno izbrane »vojne 
proti ...« utegne sorazmerno bolj kriminalizirati (in zapirati) najenostavnejše oblike kaznivih 
dejanj in najlažje pregonljive osebe – torej ženske, precej slabše pa zapirati ravno tisto, kar naj 
bi bil cilj »vojne proti ...« (v Sloveniji denimo kazniva dejanja zoper gospodarstvo). 
Teorija o zaporu in ženskah v Sloveniji 
S to raziskavo so se v zvezi s slovenskim zaporskim sistemom v večji meri potrdila 
spoznanja, ki so jih glede zaprtih žensk ugotavljale raziskovalke in raziskovalci v drugih 
zaporskih sistemih. A univerzalne teorije o kriminaliteti žensk ni mogoče oblikovati, saj je 
vsaka kriminaliteta žensk odvisna od specifičnega okolja oziroma družbe, znotraj katere se 
pojavlja (Carlen in Christiana, 1985). Za slovenskih zaporski sistem se kažejo nekatere 
specifike zapora za ženske oziroma žensk, ki so v zaporu. Ena od teh je že predstavljen vpliv 
politike pregona (»vojne proti gospodarski kriminaliteti«) na spremembe števila in strukturo 
kaznivih dejanj, zaradi katerih so bile ženske v Sloveniji zaprte. 
Rezultati kažejo tudi na druge specifike, ki se kažejo v primerjavi s spoznanji o zaprtih 
ženskah drugje. Med zaprtimi ženskami v Sloveniji je bilo, v primerjavi z moškimi, manj 
žensk, ki so uporabljale prepovedane droge, kar je nasprotno razmerju, ki ga ugotavljajo v 
nekaterih drugih državah (glej na primer Jokinen, 2011; Friestad et al., 2012; Mallicoat, 2012; 
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Lawston, 2012; Owen et al., 2017), zlasti v zaporskih sistemih držav, ki »bijejo vojno proti 
drogam« (Lowthian, 2002; Dalley, 2002; Bush-Baskette, 2004 po Lockwood, 2013).  
Slovenija te »bitke« nima, ima pa »vojno proti gospodarski kriminaliteti« (morda pa bi bilo 
bolj ustrezno govoriti o »vojni proti goljufijam«), ki je sorazmerno bolj zapirala ženske, ki so 
storile najmilejšo obliko te kriminalitete (kaznivo dejanje goljufije). Osebe, ki storijo te vrste 
kaznivih dejanj, najverjetneje tipično niso uporabnice prepovedanih drog, zato slovenska 
politika pregona ni prispevala k posebno izrazitemu povečevanju deleža zaprtih žensk, ki 
uporabljajo prepovedane droge. Za slovenski zapor za ženske je, po drugi strani, izrazito 
značilna kultura rabe dovoljenih psihoaktivnih snovi (ki jih pridobijo preko psihiatrinje), česar 
ob pregledu študij in raziskav o zaprtih ženskah iz tujine nisem zasledila. 
Raziskava ni pokazala posebne hierarhije med zaprtimi ženskami v njihovem subkulturnem 
svetu zaprtih (Goffman, 1961) glede na kazniva dejanja, zaradi katerih prestajajo kazen, 
kakršna utegne biti prisotna med zaprtimi moškimi.67 Se je pa pokazala nekakšna hierarhija 
med njimi po drugi osi. Rominje in ženske, ki uporabljajo prepovedane droge, sta bili v 
zaporu manjšini, ki sta v subkulturnem svetu šibkejši oziroma predstavljata »nižji« del 
hierarhije zaporske skupnosti – kar je prav tako ena od specifik zapora za ženske v 
slovenskem prostoru. Nekatere udeleženke fokusnih skupin so izražale negativna mnenja v 
zvezi s tema manjšinama, ob tem pa sporočale, da so same od njih »drugačne«, da so, »četudi 
obsojenke«, od njih »boljše obsojenke«.  
Z uporabo takšne hierarhije so se »boljše obsojenke« distancirale od stigme (Goffman, 2008) 
»biti zaprta ženska«, na način, da so druge označile kot še »hujše«, preko tega pa 
preoblikovale stigmatizirano skupino (zaprte ženske) tako, da so sebe iz nje izključile in se 
posledično bolj približale »normalni« populaciji. Hierarhično razslojevanje na »boljše« in 
»slabše« (»ciganke«, »odvisnice«) je verjetno strategija spopadanja s stisko, ki jo prinaša 
stigma (Goffman, 2008) bivanja v zaporu – hkrati pa mehanizem, ki v stigmatizacijo še 
globlje potiska »ciganke« in »odvisnice«. 
Rezultati so pokazali, da so tudi zaprte ženske v Sloveniji večinoma predstavljale manjše 
varnostno tveganje kot zaprti moški. Njihova kazniva dejanja so bila po strukturi milejša, 
kazni, ki so jih prestajale, pa posledično krajše od kazni moških. Prestajanju kazni zapora se 
                                                 
67 Na hierarhijo med zaprtimi moškimi, ki izhaja iz vrst kaznivih dejanj, zaradi katerih prestajajo kazen, kažejo 
pogovori, ki jih je v slovenskih zaporih za moške opravila Žišt (2009, str. 223) 
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večinoma niso upirale. Na prestajanje kazni so še pogosteje kot moški prišle samostojno (s 
prostosti), redkeje kot moški so bile uporabnice drog, redkeje pa tudi povratnice. Njihove 
kršitve zaporskih pravil glede gibanja zunaj zapora so bile še milejše, kot so bile kršitve 
moških (s prostih izhodov so večinoma zamujale, nikoli pa pobegnile). Kljub manjšim 
omejitvam gibanja izven zapora zaporskih pravil niso kršile pogosteje, kot so jih moški 
(enako redko so pobegnile ali zlorabile pridobljeno zunajzavodsko ugodnost). 
V raziskanem obdobju je izstopal drugačen odnos zaporskega sistema do omejevanja svobode 
gibanja zaprtim ženskam (v primerjavi z moškimi). Ženske so bistveno pogosteje kot moški 
kazni prestajale v svobodnejših režimih, pogosteje pa so bile deležne tudi samostojnega 
gibanja izven zapora v obliki koriščenja ugodnosti prostih izhodov. Tovrstna večja odprtost 
zaporskega sistema je zaprtim ženskam prinašala bistveno boljše pogoje za ohranjanje stikov 
z zunanjim svetom, uresničevanje materinske in drugih vlog (če so to želele), obenem pa jim 
omogočala tudi več možnosti za odmik od škodljivih učinkov,68 ki jih ima bivanje v zaporu na 
zaprte osebe. 
Iz milejšega pristopa do izvrševanja kazni zapora zoper ženske izhaja, da je zaporski sistem 
prepoznal »drugačnost« zaprtih žensk (v primerjavi z moškimi) in se izognil za nekatere 
zaporske sisteme značilnemu strožjemu ravnanju z ženskami (Davis, 2003; ICPS, 2008) ter 
sledil načelu, naj bodo zapori za ženske manj kaznovalno naravnani in bolj odprti kot zapori 
za moške (Evropski parlament, 1989; Carlen in Worrall, 2004; OZN, 2011; Wright et al., 
2012; Mallicoat, 2012; Svet Evrope, 2018).  
Ob tem je posebej zanimivo, da takšna zaporska praksa v Sloveniji ni temeljila na kakšni 
posebni politiki ali strategiji, usmerjeni v spol, ki bi posebej urejala ali napotovala na 
»drugačno« ravnanje z zaprtimi ženskami, pač pa je obstajala nekako »spontano« oziroma 
»nenamensko«. 
Zaostrovanje zaporskega režima 
A vprašanje milejšega obravnavanja zaprtih žensk je bolj zapleteno. Zaporski sistem je bil v 
nekaterih vidikih do žensk namreč strožji. Zoper njih so bila prisilna sredstva uporabljena 
                                                 
68 Denimo učinki identitetnega zabrisa, diskulturacije, mortifikacije (Goffman, 1961), prizonizacije (Clemmer, 
1940) in bolečine zapora (Sykes, 2007). 
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pogosteje69 in zaradi milejših oblik kršitev kot zoper moške. Tudi komisija za pogojni odpust 
je bila do žensk strožja. Kljub vsem razlikam v njihovi »kriminalitetni količini« in manjšemu 
upiranju prestajanju kazni so morale enako pogosto kot moški kazen prestajati do formalnega 
izteka kazni, brez da bi bile deležne možnosti pogojnega odpusta. 
Še posebej izrazito pa je bilo zaostrovanje izvrševanja kazni zapora zoper ženske. Vse redkeje 
so bile deležne svobodnejših režimov in tudi vse redkeje pogojnega odpusta. Deloma je to 
povezano s splošnim zaostrovanjem zaporskega sistema, saj so bili tudi moški deležni 
tovrstnega zaostrovanja.  
Zaostrovanje izvrševanja kazni se običajno ne pojavlja zaradi kakšnih posebnih sprememb 
populacije zaprtih oseb ali njihovega vedenja, ampak je bolj povezano s spremembami odnosa 
do kriminalitete in storilcev kaznivih dejanj (glej denimo Muršič in Petrovec, 2011). Zaporski 
režimi se spreminjajo skupaj z občimi ideologijami nekega časa in prostora, znotraj katerih se 
spreminja tudi odnos do pojma kriminalitete. 
Sodobno družbo zaznamuje kultura strahu (Furedi, 2002), katere središče ni domnevno velika 
ogroženost človekovega življenja, temveč specifično (prestrašeno) zaznavanje družbene 
realnosti. Bolj kot kriminaliteta je temeljna težava sodobnega posameznika strah pred 
kriminaliteto (prav tam; poudarila D. T.). Kaznovalne politike se osredotočajo prav na tisto, 
kar posameznik potrebuje – zmanjševanje strahu pred kriminaliteto, ne pa nujno tudi na 
dejansko zmanjševanje kriminalitete (Garland, 2001; poudarila D. T.).To ilustrira tudi primer 
dinamike pregona gospodarske kriminalitete v Sloveniji, ko se je ob javno deklariranem boju 
zoper gospodarsko kriminaliteto še najbolj zapiralo njene najenostavnejše pojavne oblike 
(goljufije), bistveno manj pa kazniva dejanja zoper gospodarstvo. 
Pomembno vlogo pri ustvarjanju in upravljanju s strahom pred kriminaliteto imajo mediji, ki 
lahko pomembno sooblikujejo predstave javnosti o kriminaliteti ter o tem, česa naj nas bo 
strah in kako naj se na te »izvore strahu« odzivamo (Jewkes, 2004; Kanduč, 2007b).  
Analiza slovenskih medijskih prispevkov za leto 2013 (Tadič, 2016b) je pokazala, da so v 
zvezi z zaporom mediji večinoma ponavljajoče se poročali o manjšem številu (približno 
                                                 
69 Z novelo ZIKS-1G se je leta 2018 razširila dopustnost uporabe prisilnih sredstev zoper noseče ženske. Zoper 
to populacijo je bila s prej veljavnimi normami, uporaba prisilnih sredstev deloma omejena (glej 82. člen 
PIPNPP), s spremembo zakona v 2018 pa se je razširila na vsebinsko enake primere, kot je v splošnem dopustna 
uporaba prisilnih sredstev (glej 102. člen v primerjavi s 101. členom ZIKS-1G). 
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desetih) na kazen zapora obsojenih oseb, obsojenih zaradi hujših oblik gospodarske 
kriminalitete. Poročali so o izjemnih (v primerjavi s celotno populacijo oseb v zaporih) 
primerih oseb, s tem pa ustvarjali popačeno sliko o »tipičnem zaporniku« v Sloveniji (Tadič, 
2016b).  
Današnje podobe zločinskega drugega legitimirajo konzervativno kaznovalno politiko 
(Završnik, 2009). Čeprav kriminaliteta v Evropi (bistveno) ne narašča, vztrajno narašča 
število zaprtih oseb (Završnik, 2011), k čemer pomembno prispevajo tudi medijske 
upodobitve (bodočih) zapornikov. Medijski interes za zapor je bil v Sloveniji v letu 2013 
povezan predvsem z iskanjem odgovora na vprašanje, ali je bila »zločincu« izrečena kazen 
zapora in ali je »zločinec« začel prestajati kazen (Tadič, 2016b). Po vstopu obsojene osebe v 
zapor se je zanimanje obravnavanih medijskih prispevkov za to institucijo bistveno zmanjšalo 
ter se ponovno vzbudilo zgolj ob morebitnem dvomu o dovolj strogem načinu izvrševanja 
kazni zapora (prav tam). Mediji so ustvarjali vtis, da je s prihodom osebe v zaporu vloga 
zapora v družbi uspešno zaključena (prav tam).  
Moč neoliberalne države je politično odvisna prav od ohranjanja podobe zapora kot 
institucije, ki naj in ki zmore obdržati ljudi zaprte (Carlen, 2002). Zapor je v slovenskem 
medijskem prostoru zavzemal predvsem pomirjujoče sporočilo o tem, da so dozdevno 
»zločinci« izločeni in zaprti v (dovolj strogem) zaporu (Tadič, 2016b). Ob takšnem 
medijskem vzdušju je »logično« pričakovati, da zaporski sistem (vključno s komisijo za 
pogojni odpust) ne bo naklonjen vzdrževanju ravni odprtosti zaporov in ravni pogojnega 
odpuščanja ljudi iz zaporov, saj so v diskurz kulture strahu kot del javnosti vpeti tudi 
zaporsko osebje, člani komisije za pogojni odpust in ostali predstavniki kazenskopravnega 
sistema, ki vplivajo na strogost zaporskega sistema.  
Zaporska paradigma se v postmoderni osredotoča na upravljanje s tveganji70 in varnostjo 
(Završnik, 2009), v čemer se najbolj neposredno zrcali tudi vpetost zaporskega (in drugega 
                                                 
70 Danes se vse bolj širi obseg literature, ki obravnava vprašanja tveganj in raznovrstne teorije tveganj (Furedi, 
2007). Tudi v slovenskem zaporskem pravu je prisoten diskurz tveganj. Z novelo ZIKS-1F se je v letu 2015 tudi 
v slovensko zaporsko pravo vpeljal koncept upravljanja s tveganji. V 10. člen ZIKS-1 je bil s to novelo pojem 
tveganj vpeljan v “osebni načrt”, individualiziran program prestajanja kazni zapora, ki naj bi temeljil na oceni 
potreb in tveganj obsojenca. Podobno je novela pojem tveganj vpeljala tudi v »varnostno oceno« obsojenca, ki je 
namenjena ocenjevanju morebitnega pobega, zagotavljanja obsojenčevega varnega prestajanja kazni in drugim 




povezanega) osebja in sistemov v občo kulturo strahu. Tihi partner diskurza o tveganjih je 
strah (Furedi, 2007). 
Sodobna kultura strahu in z njo v partnerstvu kaznovalna politika nudita dobro orodje za 
pojasnjevanje splošnega trenda zaostrovanja zaporskih režimov. Vendar pa ne nudita 
odgovora na to, kako to, da se, kot so pokazali rezultati te raziskave, zaporski režim 
sorazmerno huje zaostruje za zaprte ženske. Osrednje vprašanje je torej, kako to, da se v 
paradigmi upravljanja z varnostnimi tveganji in želji po ohranjanju »zločinskih drugih« v 
zaporih žensko obravnava še strožje (kot večje varnostno tveganje) kot moške. 
Odgovor vsekakor ne tiči v zaprtih ženskah. Zaostrovanje kazni zapora namreč ni sledilo 
kakšnim spremembam v upiranju žensk prestajanju kazni ali njihovi kriminalitetni količini (v 
primerjavi z moškim). V letih, ko je bil delež žensk v zaprtih režimih nižji, so se pobegi v 
splošnem manj pojavljali. V letih, ko je bilo podeljevanje zunajzavodskih ugodnosti ženskam 
nekoliko v porastu, se ni povečala pojavnost njihovih zlorab. Zaostrovanju omejitev svobode 
gibanja med prestajanjem kazni zapora torej ni mogoče pripisati odzivanja na vedenje zaprtih 
žensk in zmanjševanje pojavnosti neželenega vedenja v obliki pobegov in zlorab 
zunajzavodskih ugodnosti. Bolj kot v zaprtih ženskah so vzroki za sorazmerno hujše 
zaostrovanje kazni zoper ženske v kaznovalnem aparatu. 
V poznem 20. stoletju in začetku 21. stoletja je osrednji del reform zaporov za ženske postalo 
načelo ''ločeno, ampak enako'' (Davies, 2003), saj so zapori za ženske ponovno začenjali 
prevzemati modele moških zaporov (Pollock, 2014 po Owen et al., 2017), ravnanje z njimi pa 
polzeti v spolno nevtralne pristope (Worrall in Gelsthorpe, 2009). Trendi zaostrovanja 
zaporskega režima za ženske (strožja politika razvrščanja v svobodnejše režime in pogojnega 
odpuščanja) kažejo, da se je ob koncu nekajletnega raziskovanega obdobja z izrazitejšim 
zaostrovanjem zoper ženske izenačil delež žensk, ki so pogojno odpuščene, delež žensk v 
svobodnejših režimih pa se je vse bolj približeval deležu moških v svobodnejšem režimu. V 
tem smislu bi lahko šlo za »spolno nevtralizacijo« izvrševanja kazni, ko kljub večji 
konformnosti žensk do zaporskih pravil, zaporski sistem postaja enako omejujoč do moških in 




Pri izvrševanju kazni za ženske v Sloveniji gre za več kot neenakost v obliki spolno 
nevtralnega zaostrovanja. Trend nižanja deleža pogojno odpuščenih in nameščenih v 
svobodnejše režime je bil med ženskami namreč izrazitejši, kljub njihovemu splošnemu bolj 
konformnemu vedenju in manjši »kriminalitetni količini«. Podatek, da se zoper zaprte ženske 
pogosteje in hitreje uporabljajo prisilna sredstva, kaže na to, da so se od zaprtih žensk v 
Sloveniji pričakovali višji standardi želenega vedenja. Dodatno discipliniranje in s tem 
povezane nesorazmernosti izvrševanja kazni zapora temeljijo namreč prav na družbeno 
oblikovanih višjih standardih vedenja, ki se od žensk zahteva (Carlen in Christiana, 1985), 
zaradi česar so v zaporih podvržene intenzivnejšemu nadzoru ter podrobnejšim zaporskim 
pravilom (Carlen in Worrall, 2004). Tudi za slovensko zaporsko okolje se, tako kot v 
nekaterih drugih sistemih (Denton, 1992 po Carlen in Worrall, 2004), kaže večja strogost pri 
uveljavljanju zaporskih pravil nad zaprtimi ženskami (Carlen in Christiana, 1985).  
K sorazmerno izrazitejšemu zaostrovanju izvrševanja kazni zoper ženske verjetno pomembno 
prispeva prav njihova večja konformnost, ki pogosto vključuje tudi odsotnost pritoževanja 
nad delom zaporskega sistema (Belknap, 2001 po Snider, 2008) in upiranja oziroma 
povzročanja izgredov (Liebling, 1994 po Carlen in Worrall, 2004). Za vse enak splošen val 
zaostrovanja izvrševanja kazni utegne imeti, paradoksno, prav zaradi večje konformnosti 
žensk, v zaporih za ženske bolj »odprta vrata« - tudi v Sloveniji. 
Zapor tudi v slovenskem prostoru s strožjim ravnanjem v odnosu do žensk (v primerjavi z 
moškimi) dodatno nadzoruje in disciplinira ženske, torej spol. Zaporski sistem je ženske s tem 
podvrgel dodatni obliki kaznovanja. Naloga zaprte ženske je bila torej tudi v slovenskem 
zaporskem sistemu dvojna: ukloniti se (nepotrebno vse strožjemu) kaznovanju, ker je storila 
kaznivo dejanje, in ukloniti se dodatnemu (in nesorazmerno vse strožjemu) kaznovanju, ker je 
(storila kaznivo dejanje kot) ženska. 
S strožjimi zaporskimi pravili za ženske pogosto pridejo tudi druge dodatne oblike 
discipliniranja žensk. Ženske so v zaporih pogosto disciplinirane tudi tako, da se jih potiska v 
“tipične” ženske spolne vloge, ki izhajajo iz stereotipov o ženskah in tradicionalnih pogledov 
na ženskost (Bosworth, 2000; Heidensohn in Silvestri, 2012), na primer tako, da se jih 
usmerja v šivanje, pletenje (Bosworth, 2000), kuhanje (Bartels in Gaffney, 2011) in druge 
''tipično ženske'' aktivnosti (Carlen in Worrall, 2004). Te so bile zaznane že tudi v slovenskem 
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zaporskem sistemu (Maver in Martinjak, 2013; Tadič, 2014). Skozi zasledovanje tovrstnih 
norm ženskosti se družbena vloga zapora razteza onkraj meje »golega« izvrševanja kazni 
zapora, in vstopa v sfero širšega družbenega nadzorovanja žensk in (po)ustvarjanja razmerij 
moči med spoli (Bosworth, 1996; 2000). Potrebne so nadaljnje analize tudi tega vidika 
izvrševanja kazni zapora za ženske v Sloveniji. 
Kaznovane, ker jih je (pre)malo 
Za ženske, ki kazen prestajajo v Sloveniji, je, podobno kot tudi ponekod drugje (OZN, 1980; 
Evropski parlament, 2008; OZN, 2011), značilno, da so pogosto nastanjene daleč od svojih 
lokalnih okolij in družin. Ob tem je treba izpostaviti majhno površino Slovenije, ki diskusijo o 
oddaljenosti žensk od njihovih domov, v primerjavi z bistveno večjimi državami, postavlja v 
povsem druge dimenzije. Norveški zaporski sistem ima denimo 14 zaporov, kjer so zaprte 
ženske (Sivilombudsmannen, 2016), ti pa so razpršeni na približno 385 000 km2, ki jih ima 
Norveška. To pomeni, da bi ob enakomerni razporeditvi ena lokacija pokrila približno 27 000 
km2 ozemlja države. V Sloveniji so zaprte ženske v boljšem položaju, saj en zapor za ženske 
pokriva približno 20 000 km2 ozemlja (celotno državo).  
Bolj kot primerjava z drugimi državami je za ta del besedila pomembna primerjava položaja 
zaprtih žensk in moških v Sloveniji. Podobno kot ženske v nekaterih drugih zaporskih 
sistemih (Svet Evrope, 2005; UNODC, 2015 po Owen et al., 2017) so tudi ženske v Sloveniji 
zaradi njihove slabše (v primerjavi z moškimi) razpršenosti po državi deležne 
diskriminatornega in depriviligiranega položaja. 
Centralizacija zaporov za ženske naj bi ustvarjala pogoje za večji obseg storitev in aktivnosti 
za zaprte ženske, ki bi jim bile, če bi bile ženske razpršene v več manjših zaporov po državi, 
nedostopne (Jokinen, 2011). Centralizirano izvrševanje kazni zapora za ženske v Sloveniji bi 
torej moralo ženskam prinašati vsaj enak obseg storitev, kot so dostopne zaprtim moškim v 
slovenskem zaporskem sistemu. Vendar je zaprtim ženskam v Sloveniji, nasprotno, bistveno 
slabše (še slabše kot moškim) zagotovljen dostop do dela, izobraževanja, pa tudi obiskov 
svojcev v obliki nočevanja v temu namenjenih zaporskih prostorih.  
Centralizirano izvrševanje kazni zapora za ženske v Sloveniji torej ne uresničuje morebitnega 
cilja zagotavljati (vsaj) enakopraven dostop do ključnih storitev, ki vplivajo na njihovo 
izkušnjo kazni zapora, zato so dodatno, spolno zaznamovano, kaznovane tudi s tega vidika.  
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Presečišče depriviligiranost, ki izhaja iz njihove oddaljenosti od doma in slabšega dostopa do 
dela (s katerim bi si pridobivale denar za ohranjanje telefonskih stikov, obiskov in izhodov), 
ter odsotnosti možnosti za nočitev obiskovalcev, negativno vplivajo na možnosti zaprtih 
žensk za ohranjanje stikov z zunanjim svetom. 
Paradoksi varnosti zapora za ženske  
Pojem varnost v zaporskem kontekstu ni enoznačen, pač pa kompleksen in deloma tudi 
notranje konflikten. Zapori v Sloveniji morajo (povzeto po 10. in 235. členu ZIKS-1): 1. 
zaprtim osebam zagotavljati varno prestajanje kazni, 2. zagotavljati varnost skupnosti (pred 
zaprtimi osebami), 3. ena od osrednjih nalog s področja varnosti pa je tudi preprečevanje 
pobegov zaprtih oseb. Pri slednjem je nejasnost pojma varnost morda najbolj izrazita. Pobeg 
zaprte osebe sam po sebi namreč ne predstavlja nujno kakšne posebne nevarnosti (skupnosti), 
medtem ko njegova preprečitev vselej pomeni neposredno zoper človekovo telo usmerjeno 
uporabo pravice oblasti, da osebi prisilno omeji svobodo gibanja, četudi na nasilen in, osebi, 
ki beži, nevaren način.71  
Iz tega izhajata dve značilnosti pojma varnost zapora. Prva je v tem, da se deloma sploh ne 
nanaša nujno na telesno ali osebno varnost kakšne osebe (niti osebe v zaporu niti osebe v 
skupnosti). Druga pa je njegova notranja konfliktnost. Del pojma varnost, ki se nanaša na 
izvrševanje pravice oblasti, da zaprti osebi (nasilno) omeji svobodo gibanja, je konflikten 
drugi od (vsaj) treh plasti pojma varnost – varnosti (pobegle) zaprte osebe. 
To pa še niso vsi vidiki pojma varnost v zaporskem kontekstu, pač pa se njegov pojmovni 
domet še bolj zapleta. Zapor lahko predstavlja tudi varnost zaprte osebe pred (še bolj 
omejujočo) skupnostjo. Iz pripovedi zaprtih žensk, zbranih v knjigi Na grad 25 (Antić et al., 
2017), denimo izhaja, da so nekatere izmed njih zapor doživljale kot prostor, ki je zanje, v 
primerjavi s skupnostjo, varnejši z vidika prekinitve nasilnih (intimnopartnerskih) odnosov, 
brezdomstva ali težav, povezanih z uporabo prepovedanih drog. Zapor v takšnem smislu 
zagotavlja socialno in osebno varnost, ki bi jo osebam še pred njihovim zaporom morale 
družba in njene strukture zagotoviti v okviru socialnih, zdravstvenih in drugih mehanizmov. 
                                                 
71 Za preprečitev pobega iz zaprtega oziroma posebej varovanega zavoda ali oddelka 
sme pravosodni policist zoper pobeglo osebo uporabiti strelno orožje z gumijastimi naboji (240. člen ZIKS-1), 
pa tudi službenega psa brez nagobčnika in brez povodca (239.e člen ZIKS-1). 
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Po drugi strani iz pripovedi žensk, ki so bile udeleženke fokusnih skupin in ankete v okviru te 
raziskave, izhaja, da se v zaporu niso počutile varne druga pred drugo, kar kaže na 
problematičnost vidika varnosti v zaporskem okolju, ki se nanaša na zagotavljanje varnega 
prestajanja kazni. 
Splošni val zaostrovanja izvrševanja kazni je bil v Sloveniji povezan predvsem z 
zaostrovanjem prehajanja zaprtih oseb skozi »vrata zapora«, kar se nanaša zgolj na nekatere 
od izpostavljenih plasti pojma varnost. Zaostrovanje področja podeljevanja svobodnejših 
režimov kaže na zategovanje pojma varnost v smislu preprečevanja pobegov, zaostrovanje 
podeljevanja pogojnih odpustov pa na zategovanje pojma varnost v smislu varovanja 
skupnosti (pred ponovnimi kaznivimi dejanji zaprtih oseb).72 
V zadnjem obdobju so se zaostrili tudi normativni vidiki prehajanja skozi zaporska vrata za 
zaprte osebe, in sicer na področju uporabe represivnih pooblastil zoper zaprte osebe, ko te 
prestopajo zaporska vrata. Od nekdanjega standarda, da se osebo med prestajanjem kazni 
osebno pregleda,73 kadar obstaja sum, da skriva nedovoljene stvari (prej veljaven 76. člen 
PIPNPP), se je kriterij osebnih pregledov z novelo ZIKS-1G v letu 2018 dopolnil s 
standardiziranim obveznim opravljanjem osebnih pregledov zaprtih oseb vsakič (razen, če gre 
za dislociran oddelek s svobodnejšim režimom), ko se vrnejo z zunajzavodskih ugodnosti ali 
namenskih izhodov (96. člen ZIKS-1G).74 
Ta sprememba zrcali nezaupanje zaporskega sistema do prej veljavnega standarda, da 
pravosodni policist osebni pregled opravi, kadar sam oceni, ali obstaja sum, da zaprta oseba 
skuša vnesti nedovoljeno stvar. Morda zrcali tudi nezadovoljstvo zaposlenih, ki so te ocene 
opravljali, ker so morali svojo oceno o sumu utemeljevati ali pojasnjevati zaprtim osebam ali 
pa v uradnih zapisih, ki so jih morali v zvezi s tem pripravljati.  
Ne glede na povode, ki so takšne spremembe predpisov spodbudili, za zaprte osebe te novosti 
pomenijo: 1. zmanjševanje kvalitete izkušnje izhodov in 2. zaostrovanje nadzora nad potjo, 
preko katere bi se lahko vnašalo nedovoljene stvari (denimo prepovedane droge ali nevarne 
                                                 
72 Temeljni kriterij po katerem se presoja pogojni odpust zaprte osebe je ocena pričakovanja, ali bo oseba 
ponovno storila kaznivo dejanje (88. člen KZ-1). 
73 Osebni pregled osebe pomeni, da se mora oseba popolnoma sleči, nato pa pravosodni policist oziroma 
policistka pregleda površino njenega telesa in njeno lasišče (236.f člen ZIKS-1). 
74 Poleg tega se mora osebni pregled od uveljavitve novele ZIKS-1G v letu 2018 opravljati tudi vselej, preden 
obsojenec za namen preizkusa prisotnosti nedovoljenih psihoaktivnih snovi odda urin (96. člen ZIKS-1G). 
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predmete) v zapor. To zaostrovanje je od vseh predstavljenih vidikov pojma varnost verjetno 
lahko povezano zgolj z zagotavljanjem varnega prestajanja kazni zaprtim osebam preko 
preprečevanja vnašanja predmetov ali snovi, ki bi zaprte osebe lahko ogrozile. A povezava 
med osebnimi pregledi ob vračanju v zapor z vprašanjem varnosti prestajanja kazni zapora je 
precej neposrečena. 
Rezultati raziskave so pokazali, da je področje prepovedanih drog (in njihovo vnašanje) skoraj 
nepomembno v primerjavi s področjem uporabe psihoaktivnih snovi, ki v zapor pridejo po 
dovoljenih poteh. Uporabnic psihiatričnih zdravil je bilo bistveno več, kot je bilo uporabnic 
prepovedanih drog. Uporaba (njim lahko dostopnih) psihiatričnih zdravil je bila med zaprtimi 
ženskami ena od tipičnih oblik rabe psihoaktivnih snovi, pa tudi predmet preprodaj, 
izsiljevanja, konfliktov in medosebnega nasilja.  
Za razreševanje varnosti zaprtih oseb bi bilo bolj kot »vrata zapora« in prehajanje zaprtih oseb 
skoznje pod drobnogled treba vzeti področje uporabe in zlorabe dovoljenih psihoaktivnih 
snovi, ki v zapor ne prihajajo preko prepovedanih poti. Z zaostrovanjem področja vnašanja 
prepovedanih drog se utegne zmanjšati že tako šibak tok vnašanja prepovedanih drog v zapor, 
posledično pa okrepiti svet (zlo)rabe psihiatričnih zdravil – s tem pa, paradoksno, v resnici 
zmanjšati varnost zaprtih žensk. 
Osebne preglede zaprtih žensk je treba, zaradi njihovih pogostih predhodnih izkušenj 
viktimizacije in travme, še bolj kot zoper zaprte moške, opuščati ali pa jih opravljati le 
izjemoma (Carlen, 2002; Svet Evrope, 2018). Rezultati kažejo, da imajo tudi zaprte ženske v 
Sloveniji pogosto predhodne izkušnje spolnega, fizičnega in hujših oblik psihičnega nasilja, 
zato so zaostrena pravila glede opravljanja osebnih pregledov za zaprte ženske posebej 
obremenjujoča. Vidik varnosti v smislu zagotavljanja varnega prestajanja kazni za ženske je v 
tem kontekstu paradoksen. 
Sprememba predpisov v zvezi z obveznimi osebnimi pregledi ob vrnitvi z zunajzavodske 
ugodnosti ali namenskega izhoda pa je vsebinsko problematična tudi zato, ker prinaša 
zaostrovanje le za tiste, ki so s svojim vedenjem zapor že »prepričale«, da jim je dovolil 
samostojni izhod iz zapora. Bolj kot bodo zaprte ženske dosegale kriterije za podelitev prostih 
in namenskih izhodov, bolj bodo dosegale tudi kriterij, da se nad njimi sme uporabljati 
represivno sredstvo v obliki osebnega pregleda.  
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Ravnanje sistema, da je ne glede na okoliščine uvedel enako poseganje v telo vseh zaprtih 
oseb ob njihovih vrnitvah v zapor, je ženske prizadelo nesorazmerno huje kot moške. Enak 
ukrep je namreč uveden ne glede na to, da so bile ženske v splošnem do zaporskih pravil bolj 
konformne, denimo tudi tako, da so v primerjavi z moškimi bistveno milejše zlorabljale 
zunajzavodske ugodnosti. Obenem je standardiziran ukrep zajel, v primerjavi z moškimi, tudi 
večji delež zaprtih žensk, saj so ženske koristile zunajzavodske ugodnosti pogosteje kot 
moški. 
V zvezi z vprašanjem varnosti zapora za ženske je problematično tudi zaostrovanje 
podeljevanja svobodnejših režimov. Ženske so redko bežale, kadar pa so, so najbolj bežale v 
letih, ko je bilo podeljevanje svobodnejših režimov najbolj zaostreno. Od pobegov jih 
večinoma ni odvračal zaprti režim, temveč predvsem njihova želja po stikih z njim 
pomembnimi osebami, ki so v svobodnejših režimih kvalitativno in kvantitativno bistveno 
boljši, v času pobega (in tiralice, ki bi bila izdana) pa bi bile njihove možnosti stikov bistveno 
slabše. Paradoksno je zaprti režim zaprte ženske bistveno manj odvračal ob pobegov, kot so 
jih od tega odvračali svobodnejši režimi. Zaostrovanja podeljevanja svobodnejših režimov 
zaprtim ženskam ni mogoče misliti kot zgolj preprostega prepečevanja pobegov. 
Vse redkejše podeljevanje svobodnejših režimov je hkrati ustvarjalo nakopičeno bivanje 
zaprtih žensk znotraj zaporskega objekta, s tem pa povečevalo možnosti za konflikte in 
slabšalo njihove možnosti za kvalitetnih stike z zunanjim svetom, med njimi pa ustvarilo svet 
tekmovanja za omejene vire (režime in ugodnosti), ki je eno od osrednjih področij nasilja med 
njimi. Podoben učinek na gnečo v zaporu za ženske ima tudi vse strožje podeljevanje 
pogojnega odpusta. 
Zaostrovanje podeljevanja svobodnejših režimov in pogojnih odpustov, ki je bilo v 
raziskanem obdobju, v primerjavi z moškimi, še posebej izrazito zoper ženske, ter 
zaostrovanje uporabe represivnega ukrepa v obliki osebnega pregleda, ki je ženske prizadel 
sorazmerno huje, sicer kaže na zaostrovanje področja varnosti, vendar ne na njegov vidik, ki 
se nanaša na varnost zaprtih žensk. Področje varnosti zaprtih žensk se zdi, ravno nasprotno, 
ob zasledovanju drugih plasti (zavajajočega) pojma varnost, v večji meri postavljeno na 
stranski tir. Zaprte ženske so bile deležne nasilja (drugih zaprtih žensk) in so se pogosto 
soočale tudi z grožnjo viktimizacije. 
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Ta raziskava podira tipične predstave o zaporu za ženske kot nenasilnem okolju v smislu 
odsotnosti nasilja med zaprtimi ženskami. Raziskave običajno poročajo o odsotnosti fizičnega 
nasilja med zaprtimi ženskami (Wright et al., 2012; Owen et al., 2017), rezultati te raziskave 
pa kažejo, da je pomemben delež zaprtih žensk (približno petina) že povzročila fizično nasilje 
nad drugo zaprto osebo, še večji delež (približno tretjina) pa jih je doživel fizično nasilje 
druge zaprte osebe. Po drugi strani pa so rezultati v zvezi z oblikami fizičnega nasilja podobni 
zaključkom Owen et al. (2017), ki so ugotavljali, da fizično nasilje med njimi redkokdaj 
zajema več kot dve ženski, in da gre pogosto za milejše oblike fizičnega nasilja (klofutanje in 
lasanje), ki se skoraj praviloma dogaja skrito pred zaposlenimi. 
Med zaprtimi ženskami prevladujejo druge oblike nasilja, zlasti hujše oblike psihičnega 
nasilja. Povodi za nasilje nastajajo predvsem v zvezi z denarjem, privilegiji in osebnim 
prostorom, torej z viri, ki so jim v zaporu (vse bolj) močno omejeni, kar snuje kulturo 
medsebojne tekmovalnosti in posledičnih nasilnih odnosov. Na področju iskanja lastne 
varnosti med nasilnimi medsebojnimi odnosi je, »primerno« vzdušju tekmovalnosti med 
njimi, močno prisoten diskurz lastne individualne odgovornosti za iskanje varnosti. Poraz 
zapora, da na sistemski ravni zagotovi varno prestajanje kazni, je bil med njimi povsem 
nenaslovljena tema. 
Za zaprte ženske, ki se že tako soočajo z izkušnjami viktimizacije iz časa življenja pred 
prihodom v zapor, so takšne razmere še posebej škodljive. Poudarjanje pojma »varnost«, ki se 
nanaša prioritetno in zlasti na fizično onemogočanje vnosov nedovoljenih stvari in pobegov, 
bistveno manj pa na varnost oseb v času prestajanja kazni, morda predstavlja novo, sodobno 
pojmovanje termina »varnost«, iz katerega vse bolj izginja dodatek »zaprtih oseb«, zaradi 
nesorazmerno nepotrebnega zaostrovanja pa bolj kot pojmu »varnost« pravzaprav ustreza 
pojmu »represija«. 
Pod pretvezo pojma »varnost«, ki v večji meri zajema raznolike oblike zapiranja zaporskega 
režima (še posebej pa zoper zaprte ženske), pravzaprav tiči formalno dopustna oblika 
represije, ki pod ščitom uradne terminologije (»varnost«, »tveganje«) zasleduje tudi uradno 
deklarirane in uradno dopustne cilje. Novi koncepti »varnosti« zapora za ženske, v katerih se 
nesorazmerno in nepotrebno zaostrujejo zaporski režimi (represija), obenem pa se ne 
naslavljajo vprašanja varnosti zaprtih oseb znotraj teh vse manj prepustnih zidov – so 
pravzaprav nova oblika legitimnega (spolno zaznamovanega) nasilja nad zaprtimi (ženskami). 
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Ženske imajo v zaporu, zlasti zaradi pogostih predhodnih izkušenj viktimizacije, visoko 
potrebo po varnem okolju in varnih odnosih (Lynch et al., 2012; Owen et al., 2017), zato je še 
toliko bolj (kot je tudi v zaporu za moške) treba preprečevati ponovno viktimizacijo in poleg 
dejanske varnosti dajati tudi občutek, da so v zaporu varne (Carlen, 2002; Wright et al., 
2012). Del tega procesa je tudi opuščanje represije (vključno z opuščanjem pogostejše in 
hitrejše rabe prisilnih sredstev zoper ženske).  
Tretmanska naravnanost, katere del je tudi čim večje odpiranje »zaporskih vrat« zaprtim 
osebam, v zaporih za ženske še posebej zmanjšuje količino neželenega vedenja in v resnici 
povečuje njihovo varnost (Wright et al., 2012), ob tem pa ne zmanjšuje drugih vidikov 
varnosti. 
Junaštvo med pravosodnimi policistkami 
Po drugi strani pa so nekakšna posebnost ali vsaj izstopajoča značilnost zapora za ženske v 
Sloveniji pogosta pozitivna sporočila zaprtih žensk, da oporo in razbremenitev ter človeški 
stik najdejo pri pravosodnih policistkah (agentkah represivnih ukrepov, a hkrati agentkah, ki 
lahko prispevajo k varnejšemu prestajanju kazni), kot so sporočale: 
»jz mam eno paznico, s katero se razumem /…/ ji potrkam, jo prosim za 5, 10 minut«; 
»z njo sm odkrita, se lažje pogovorim, k pa s psihiatrom al pa psihologom«;  
»zaupam določenim paznicam, ker si vzamejo čas«;  
»vedno se najde kakšna paznica, ki ti prisluhne in ti pomaga«. 
Podobno so sporočale tudi že v drugih besedilih, denimo v zbirki pripovedi zaprtih žensk Na 
grad 25: 
»Imam pa lep spomin na paznici, ki sta me sprejeli, ko sem prišla. Do mene sta 
pristopili kot mami, tak občutek sem imela. Pomiritev, s tistima lepima nasmehoma, pa 
neka sproščenost. Pomislila sem, da saj mogoče pa tukaj ne bo tako slabo. Prav toplo 
sta me sprejeli. Bili sta kot luč, tisti prvi stik, da le ne bo tako hudo. Paznice so super 
ženske. Jaz rečem, da so to naše mame. Saj ves čas skrbijo za nas« (Nežka v Antić et 
al., 2017: 96); 
»... ta paznica, ona nosi štafeto pri meni. Definitivno. Nisem je še videla slabe volje ali 
mrkega obraza, nikoli in nikdar. Vedno, ko pozdraviš, se potrudi, da se oči srečajo, da 
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začutiš tisto, da te pazniki ne obsojajo, čeprav je to njihova služba« (Vilma v Antić et 
al., 2017: 155); 
pa tudi v raziskavi o socialnem vzdušju v slovenskih zaporih (Bokalič, Cimerman, Čuš, 
Dolenc, Lovka, Podgorski, Samobor, Šturm, Thaler in Trplan, 2017: 60, 61, 63): 
»V ZPKZ Ig je pazniška služba TOP!« in  
»Večina pravosodnih policistov nas razume«. 
Ta sporočila zaprtih žensk kažejo na pozitivne izkušnje, ki so jih bile deležne v odnosih s 
pravosodnimi policistkami, ki bi jih, glede na njihove delovne naloge, sicer lahko imeli za 
zlasti vzdrževalke reda in discipline pa tudi nosilke represivnih pooblastil zoper zaprte osebe. 
Poklicu paznika oziroma paznice v zaporskem okolju je inherentna nevarnost, da se osebje od 
zaprtih močno socialno distancira (Goffman, 1961), svoj položaj moči nad zaprtimi osebami 
pa zlorabljajo tako, da so zoper zaprte osebe na različne načine nasilni (Zimbardo, 2007). V 
ravnanju paznic, ki se kljub okoliščinam svojega poklica uspejo upreti zlorabi svoje moči nad 
zaprtimi in uspejo z zaprtimi ustvariti zaupen, pozitiven in podporen odnos, je nekaj 
junaškega (Zimbardo, 2007).  
Iz sporočil zaprtih žensk so sicer izhajala tudi izrazito negativna doživljanja in izkušnje z 
zlorabami pooblastil paznic (denimo siljenje k počepom med opravljanjem osebnih pregledov 
zaprtih žensk), ki so, bolj kot posledica »zlobnosti« posameznih zaposlenih, pravzaprav 
pričakovana posledica nasilnih okoliščin in razmerij moči, ki jih zapor že sam po sebi ustvarja 
(Zimbardo, 2007). A iz pripovedi žensk bolj poudarjeno izhaja, da med paznicami v Sloveniji 
obstaja za ta poklic sicer redko in netipično vedenje, ki ga Zimbardo (2007) opredeljuje kot 
junaštvo. 
Moč delovanja žensk v zaporu 
Upodobitve žensk v kriminaliteti (torej tudi žensk v zaporih), ki jih ustvarjajo različni 
strokovni diskurzi (pravni, kriminološki, socialno delo, psihiatrični idr.), pogosto ne odražajo 
enake stopnje avtonomnega, svobodnega in racionalnega samostojnega delovanja žensk in 
moških (Završnik, 2012). Moškim je večinoma priznana sposobnost samostojnega delovanja, 
medtem ko je ženskam zanikana polna subjektiviteta (prav tam), njihove kazenskopravne 
kršitve pa se pogosto relativizira skozi prizmo (stereotipnih) predstav o tem, kaj pomeni biti 
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(»prava«) ženska, t. j. navezana na dom, čustvena, ki skrbi za druge, pasivna itd.(Završnik, 
2012). 
S to raziskavo je opravljen prvi empirični oris populacije zaprtih žensk v Sloveniji, s tem pa 
ustvarjena tudi nevarnost za (zgolj še eno) problematično upodobitev žensk v kriminaliteti.75 
Iz empiričnega dela izhajajo spolno zaznamovane značilnosti žensk v zaporu v Sloveniji, ki so 
podobne stereotipnim predstavam o ženskah. Rezultati kažejo, da so zaprte ženske v 
Sloveniji: vedenjsko večinoma neproblematične (za zapor, ne pa nujno tudi zase); da je 
materinstvo ena od osrednjih silnic, ki uravnava njihovo izkušnjo kazni zapora (in jih celo 
odvrača od pobegov); da so pred in med prestajanjem kazni pogosto žrtve nasilje in da 
pogosto niso varne, ker jih v zaporu »nihče ne varuje« itd.  
Cilj te disertacije je sicer bil, da se področje žensk v zaporu po vzoru feminističnih teorij 
naslovi skozi prizmo spola, ne pa tudi, da bi se v imenu zaprtih žensk sklenilo kakšno 
vsesplošno pogodbo o spolu (gender contract) (Worall, 1990), s katero bi se privolilo, da se 
njihov položaj v zaporu omejeno prikazuje, denimo zgolj preko dimenzij njihove 
konformnosti, družinskosti, viktimiziranosti in ranljivosti. 
Ženske se zaporu tudi upirajo, z določenimi vedenji in aktivnostmi pa kažejo in uveljavljajo 
svojo moč delovanja (agency) (Bex Lempert, 2016), ki se zrcali denimo v njihovem 
osmišljanju izkušnje kazni zapora (prav tam). Ženske v slovenskem zaporu večinoma niso 
tematizirale vloge, ki naj bi jo zapor imel pri spreminjanju njihovega »kriminalitetnega 
vedenja«. V njihovih naracijah je očitna odsotnost govora o programih obravnave, vzgoji, 
dejavnikih tveganja ali njihovih »posebnih potrebah«, kar dokazuje, da zapora ne doživljajo 
kot agenta spremembe njihove osebnosti v smeri zmanjševanja možnosti za morebitno 
ponovno storitev kaznivega dejanja – pač pa prej kot nekaj, kar morajo s čim manj slabimi 
posledicami »le« preživeti. Ženske v zaporu v Sloveniji na ta način implicitno zanikajo 
deklarirano vlogo zapora, da ugotavlja in odpravlja »napake« v njihovih vedenjih in jih 
posledično spreminja v »ljudi, ki ne povzročajo kaznivih dejanj«. S tem so, kot tudi ženske v 
drugih zaporih, izzvale obstoječe upodobitve smiselnosti zapora (prav tam).  
Zaprte ženske s svojo močjo delovanja vplivajo in izzovejo kulturo zapora, saj so v nekaterih 
plasteh zaporskega življenja neodvisne akterke, katerih ravnanja soustvarjajo pomen in učinek 
                                                 
75 O drugih primerih problematičnih, spolno specifičnih upodobitev žensk v kriminaliteti glej tudi Morrissey, 
2003 in Završnik, 2012. 
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kazni (Bex Lempert, 2016). Iz naracij in drže žensk, ki so sodelovale v empirični raziskavi, 
izhaja, da se upirajo tudi deklarirani vlogi zapora, da »varuje« zaprte osebe. Kljub pasivnosti 
zapora, da bi se v njihove konfliktne zapore vpletal in jih aktivno reševal, so zaprte ženske 
razvile in uporabljale lastne vire, sredstva in strategije za iskanje lastne varnosti, s tem pa 
postale tudi aktivne pri (ne pa zgolj pasivne žrtve) zagotavljanju lastne varnosti. 
Zaprte ženske s svojo močjo delovanja zamajejo prezentacije o organizacijski konsistentnosti 
zapora (Bex Lempert, 2016). Z razvojem precej dodelanega sveta (zlo)rabe dovoljenih 
psihoaktivnih snovi kot nadomestila bistveno bolj tvegani rabi prepovedanih snovi (ker ta 
vključuje tudi tveganje za izgubo privilegijev) so udeleženke empirične raziskave ilustrirale 
svojo moč, da se omejujočim zaporskim pravilom ne uklonijo, temveč jih obidejo (najdejo 
težje izsledljive načine za dosego svojega cilja, to je raba psihoaktivne snovi), s tem pa 
opozorijo na nekonsistentnost organizacije zapora. 
Kot ženske v drugih zaporih (glej Bex Lempert, 2016; Bosworth, 1999), tudi ženske v zaporu 
v Sloveniji imajo in udejanjajo svojo moč delovanja. Ta ni nekaj statičnega, nekaj kar imajo 
ali nimajo, ampak je vselej odvisna tudi od trenutnega konteksta in njihovih možnosti (Bex 
Lempert, 2016), ki pa jih običajno v največji možni meri izkoristijo za uveljavitev svoje moči 
delovanja (prav tam). 
Rezultati kažejo tudi na predstavo o ženski (v zaporu), iz katere slovenski kazenskopravni 
aparat izhaja in jo soustvarja. Posebnost položaja žensk v zaporih, ki je umeščena v slovensko 
zaporsko pravo, je njihova materinska vloga (nosečnost in bivanje otroka v zaporu skupaj z 
mamo). Tudi slovenski zaporski sistem je glede posebnosti žensk v zaporu doslej razvijal le 
programe in aktivnosti v zvezi z materinstvom (Tadič, 2014), po drugi strani pa tudi z 
diskriminacijo žensk (stiki z zunanjim svetom, delo, izobraževanje, uporaba prisilnih sredstev 
in drugih dodatnih načinov discipliniranja, ki so bili že predstavljeni) pokazal, da ni spolno 
nevtralen. Nekateri spolno specifični vidiki slovenskega zaporskega sistema (pogostejši 
svobodnejši režimi in ugodnosti ter redkejše izločitve v posebej strog režim) so sicer izrazito 
pozitivni, vendar njihov pomen v širšem kontekstu kaznovalnega aparata (predvsem 
upoštevaje spolno zaznamovano »vojno proti goljufijam«) bledi. 
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O metodoloških in etičnih dilemah raziskovanja zaporov 
Za sodobne zapore je značilno, da so postali suvereni odločevalci o tem, kdo jih sme 
raziskovati in kako naj se jih raziskuje (Moore in Scraton, 2014), zato so raziskovalno 
večinoma težko dostopni. Raziskovalci se pogosto soočajo z raznolikimi birokratskimi 
ovirami v obliki dolgotrajnih in zapletenih administrativnih poti pridobivanja dovoljenj 
(Reiter, 2014; Piché, Gaucher in Walby, 2014). V tem smislu gre za zapiranje zaporov pred 
(raziskovalno) javnostjo. Sodobna zaprtost zaporov se zrcali tudi v ovirah, kot je omejevanje 
vnosa osnovnih potrebnih (tehničnih) pripomočkov pa tudi drugi načini upočasnjevanja in 
oviranja postopkov zbiranja podatkov (Reiter, 2014; Piché et al., 2014).  
Pri tej raziskavi se nisem soočala s tovrstnimi ovirami. Za zbiranje podatkov v zaporu na Igu 
sem sicer morala predhodno pridobiti soglasje URSIKS, vendar pa to ni bil dolgotrajen, niti 
zapleten postopek. Pri tem mi je bila najverjetneje v veliko pomoč moja poklicna zgodovina v 
zaporskem sistemu. Svoj privilegiran položaj glede dostopanja do raziskovalnega področja 
sem občutila v obliki zaupanja institucije in zaporskega sistema do vnašanja snemalne 
naprave, varovanja osebnih podatkov zaprtih oseb pa tudi do namena, vsebine in tem, ki sem 
jih raziskovala. 
Učinek zapora kot »čuvaja vrat« (Moore in Scraton, 2014) je bistveno širši od vprašanja, kdo 
in kako sme vstopiti v zapore. Ne le da zapori s takšno vlogo po svoji presoji (in interesu) 
odpirajo ali zapirajo vrata (določenim) oblikam raziskovanja ali izvajalcem raziskave – pač pa 
s takšno pozicijo moči tudi usmerjajo potek raziskave in idejno oblikovanje bodočih raziskav 
(prav tam). Ob morebitnem »nezadovoljstvu« z raziskovalko ali raziskovalcem lahko 
omejujejo, ovirajo ali preprečijo nadaljnja raziskovanja ali pa (ne)posredno usmerjajo vsebino 
»ugotovitev« prihodnjih raziskav (prav tam).  
Ko sem pred leti, ravno tako v zaporskem okolju in v sodelovanju z zaprtimi osebami, 
pripravljala svojo diplomsko nalogo, sem si želela, da bi se v prihodnje lahko zaposlila ali se 
kako drugače poklicno uveljavila v zaporih. V sklepnem delu svojega diplomskega dela sem 
naslovila svoje zagate: 
»Kritike zavodov za prestajanje zaporne kazni, še posebej, če so konkretne in izražajo 
grozovite izkušnje v njih zaprtih posameznikov, so redke. Zato menim, da je naloga 
socialne pedagogike, da širi glas te obrobne skupine, zelo težka. Za vse to socialna 
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pedagogika potrebuje poseben pogum. Mora se namreč soočiti z neke vrste strahom 
pred glasnim govorom o konkretnih kazenskih ustanovah, ki ga ob pisanju dotičnih 
besed občutim tudi sama« (Tadič, 2012: 116). 
Nekaj let kasneje, ob pripravi te doktorske disertacije, sem se večkrat znašla v dilemi, ali bi 
kakšnega od pridobljenih podatkov ali izdelanih ugotovitev, ki kažejo negativno sliko o 
zaporu in ravnanju zaposlenih, opustila in s tem ne »razburjala« institucije. Soočanje 
raziskovalca ali raziskovalke s tovrstnimi dilemami je inherentno področju raziskovanja 
zaporov (Moore in Scraton, 2014).  
Pri analizi, interpretaciji in tudi razmisleku o pridobljenih podatkih sem se pogosto zalotila, da 
me skrbi, kako bo ugotovitve, ki odražajo kritiko do dela zapora, bralo zaporsko osebje, 
predvsem vodstvo zapora in tudi vodstvo zaporske uprave. Takšne skrbi tkejo skušnjave, da bi 
si raziskovalci (nadaljnje) odpiranje zaporskih vrat zagotovili preko kolegialnih odnosov z 
zaporskimi upravami in vodstvi zaporov (Reiter, 2014), s tem pa od akademske nevtralnosti 
prešli v polje pogajanja z vsebino ugotovitev raziskav. Gre za eno osrednjih etičnih pa tudi 
metodoloških nevarnosti in tudi zaporskih raziskav na sploh. 
Zagate in vzvode, ki so vplivali, da sem se v tovrstnih dilemah sploh znašla, sem morala 
vseskozi temeljito reflektirati in se o njih tudi posvetovati z meni raziskovalno, poklicno ali pa 
osebno podpornimi osebami. Nastale dileme sem reševala tako, da sem zavzemala pozicijo, 
da ta disertacija ni namenjena dobri (ali slabi) volji ali ohranjanju miru (ali nemira) v zaporski 
upravi, pač pa odkrivanju in razumevanju raziskovalnega področja, kar pa mora vsebovati 
akademsko svobodo in neodvisno raziskovanje (Moore in Scraton, 2014).  
Sledila sem merilu, da kakršnokoli zadrževanje pri tem, koliko in kaj napisati, pomeni tudi 
oviro nastajanju vednosti o raziskovani temi in prav tako usmerja nadaljnje raziskovalne teme 
v zaporih (Moore in Scraton, 2014). Zasledovala sem načela kritičnega raziskovanja, pri 
katerem gre za uveljavljanje »pravice vedeti«, razkrivanje raziskovalnega področja, 
zavzemanje vloge »biti priča« življenju zaprtih, ter z informiranjem ustvarjati most med 
notranjostjo zapora in zunanjostjo – javnostjo (prav tam). 
Ta naloga ni bila enostavna. Še dodatno jo je zapletala tudi moja dvojna povezanost z 
zaporskim sistemom (v času zaključevanja doktorske naloge sem bila zaposlena v zaporskem 
sistemu). Pogosto sem se znašla na nekakšnem presečišču različnih vlog, ki sem jih 
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zavzemala v odnosu do zaporske uprave. Bila sem raziskovalka, ki je na proces zbiranja 
podatkov, njihove obdelave in interpretacije zrla skozi kritično akademsko perspektivo, ob 
tem pa želela zasledovati že tako težak cilj iskanja odgovora na raziskovalno vprašanje, ne 
glede na to, kako kritičen ali pohvalen bo do dela zaporske uprave. Hkrati sem si seveda 
želela tudi, da bi imela tudi v prihodnje še vedno odprta vrata za raziskovanje.  
Ob tem se nisem mogla »odcepiti« od svojih delovnih izkušenj in kulture dela v zaporski 
upravi, v katero sem bila vpeta, in ki so, čeprav jih pri svoji raziskavi nisem mogla, niti smela 
neposredno uporabljati, vplivali na načrtovanje raziskave, njeno izvedbo, zlasti pa na 
razumevanje in zaznavanje podatkov in rezultatov. Vloga nekdaj in trenutno zaposlene v 
zaporski upravi mi je dodatno oteževala že tako zahteven položaj kritičnega raziskovanja 
zaporov. Ob nekaterih trenutkih se je zdelo, da se v meni krešeta (ali pa vsaj pobližje 
srečujeta) dva različna in po cilju nasprotujoča si svetova. 
Od precej dolgoročnega problematiziranja te naporne pozicije dvojne vpetosti sem kasneje 
prešla v prepoznavanje, da sta težavnost te pozicije in trk dveh vlog pravzaprav dodatni 
raziskovalni »material«. Raznovrstne zagate, ki spremljajo raziskovanje zaporov, namreč 
lahko razumemo ne zgolj kot probleme v raziskovalnem procesu, pač pa predvsem kot vire 
vpogleda v raziskovalno področje (Rowe, 2014). Trenutki raziskovanja, ko sem občutila 
nelagodje in nemir, so morda dragoceni za razumevanje zapora (prav tam) in njegovega 
odnosa do oziroma s sfero raziskovanja.  
Doživljanja, ki jih občutimo ob raziskovanju zaporov, ni treba umeščati v kontekstu z 
raziskavo zbranih podatkov (Liebling, 1999; poudarila D. T.). Skozi pisanje tega dela sem se 
zato skušala izogniti presoji uporabnosti posameznih podatkov in ugotovitev v kontekstu 
konfliktnosti dveh vlog, ki sem jo občutila. Doživljanja ob raziskovanju zaporov pravzaprav 
so podatki (prav tam). Konfliktnost med interesi raziskave in interesi prakse zaporov je sama 
po sebi eno od »stranskih« (a ne povsem nepričakovanih) spoznanj te raziskave. 
Ob dilemah, kaj storiti s podatki, ki jih prinaša raziskovanje zaporov »od znotraj«, se običajno 
ni mogoče izogniti (izrečenemu ali zgolj intimnemu) soočanju z vprašanjem »Na čigavi strani 
si?« (Becker, 1967 po Moore in Scraton, 2014), na strani zaprtih ali na strani zaposlenih. 
Raziskovanje »od znotraj« namreč prinaša situacije neugodja, v katerih raziskovalec ne more 
ostajati neopredeljen, temveč se mora umestiti na eno dveh strani (zaposleni in zaprti), ki sta 
zaporskemu okolju inherentni (o socialni distanci dveh kulturnih svetov v totalnih institucijah 
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glej zlasti Goffman, 1961). Že ob gibanju v zaporih hitro pride do okoliščin, ko se mora 
raziskovalec odločiti, kako se bo simbolično umestil (glej primere v Rowe, 2014). 
Tovrstne dileme in navzočnost vprašanja »Na čigavi strani sem?« sem tudi sama čutila v vseh 
fazah te raziskave. Ko sem ob srečanjih fokusnih skupin spoznala, da je ena od osrednjih tem 
zaprtih žensk njihova (nezadostna) varnost v zaporu, sem trčila v spoznanje, da gre 
pravzaprav za kritiko ene od osrednjih dolžnosti zaporskega sistema, to je varna izvršitev 
omejitve svobode gibanja. Opuščanje ali potiskanje te teme v ozadje (kar bi lahko storila 
povsem neopazno) bi pomenilo, da bi moje pozicioniranje po osi »na čigavi strani si« 
prehajalo v smer »na strani zapora«. 
Za današnje raziskave zaporov je značilno, da pogosto opisujejo ali opozarjajo na »nevarnost« 
prevelike identifikacije z zaprtimi osebami, bistveno manjkrat pa razkrijejo oziroma 
komentirajo svoje prevelike identifikacije z zaposlenimi (Moore in Scraton, 2014). Nova 
penologija je spodbudila premik v kvantitativno (in oddaljeno) raziskovanje zaporov (Reiter, 
2014), pogosto čustveno distancirano od zaprtih oseb in njihovih doživljanj kazni zapora 
(Jewkes, 2012 po Reiter, 2014), s čimer se oddaljuje od davno uveljavljenega spoznanja, da je 
zapor najprej in predvsem mesto povzročanja bolečin zaprtim (Sykes, 2007; Piché et al., 
2014). Sodobna kriminologija pogosto pozablja na osrednjo vlogo, ki so jo imele zaprte osebe 
prav pri razvoju kriminologije (za pregled glej Piché et al., 2014),76 in se oddaljuje od zaprtih 
oseb (Mathiesen, 1990 in Hudson, 2000 po Moore in Scraton, 2014).  
Raziskovanje »od blizu« pomeni soočanje, poročanje, beleženje in interpretiranje pretresljivih 
zgodb zaprtih oseb (Moore in Scraton, 2014). Čustveni odzivi na čustvenost zaporskega 
okolja bi morali biti središče (ne pa neko »nepomembno« ozadje) raziskovanja bolečin 
modernega zapora (Liebling, 1999; 2014), ob vprašanju »na čigavi strani si?« pa bi moral 
raziskovalec, kot je že davno naučila zgodovina kriminologije, verjeti izkušnjam zaprtih oseb 
(Becker, 1967). 
Med tem, kar zapori sporočajo, da nudijo zaprtim, in tem, kar dejansko poteka v zaporskem 
vsakdanu, je pogosto pomembna razlika (Moore in Scraton, 2014). Včasih se zaporski 
vsakdan celo ne sklada niti z ugotovitvami organov, ki nadzorujejo delo zaporov (prav tam). 
Z razhajanji med realnostjo vsakodnevnega bivanja v zaporih in sporočili zaporskih uprav je 
                                                 
76 V ZDA Clemmer, Becker, Gresham in Sykes, v Angliji denimo Cohen, v Skandinaviji Mathiesen, v Franciji 
pa Foucault (Piché et al., 2014). 
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povezana zaporska kultura zanikanja (prav tam), pa tudi omejitve vpogleda zaposlenih v 
dinamiko odnosov med zaprtimi.  
Opisi in interpretacije tistih, ki zapore vodijo ali v njih delajo, so se v raziskovalnih kontekstih 
že davno izkazali za nezadostne, saj je v epistemološkem smislu realnost zaposlenega 
drugačna od realnosti tistega, ki je v zaporu zaprt (Nagelsen in Huckelbury, 2009). Slovenska 
zaporska uprava je denimo za obdobje, ki sem ga raziskovala, večinoma sporočala, da so v 
zaporih zagotovljena stabilne varnostne razmere.77 Zaprte ženske so s to raziskavo opozorile, 
da zaporske razmere niso bile (povsem) varne zanje. 
Na tovrstna razhajanja ključno opozarjajo raziskave, ki vključujejo in dajejo glas zaprtim 
osebam. Za raziskovanje zaporov je nujna uporaba tehnik, ki zaprte osebe postavlja v vlogo 
informatorjev (Wacquant, 2002). Dosedanje izkušnje kažejo, da lahko zgolj zaprte osebe 
pričajo o tem, kaj se dogaja, ko se vrata zaporniških sob zaprejo, zato morajo biti prav zaprte 
osebe primarni viri v raziskovanju zaporov (Nagelsen in Huckelbury, 2009; Piché et al., 
2014). Obenem se z vključevanjem njihovega glasu prekinjajo sicer tipične naracije o ženskah 
v zaporih in se jim daje možnost predstavitve in pojasnjevanja lastnega položaja na drugačne 
načine (Bex Lempert, 2016). 
Udeleženke empirične raziskave so opomnile na pomen vključevanja glasu zaprtih v 
raziskovanje zaporov. Med zbiranjem podatkov s fokusnimi skupinami sem denimo 
ugotavljala, da se seznam tem, ki ključno zaznamujejo vsakodnevno bivanje žensk v zaporu, 
razlikuje od seznama, ki bi ga uspela doseči, če bi raziskovala zgolj z uporabo kvantitativne 
metodologije (in tako izključila njihov glas). Osebni spisi zaprtih žensk in uradni statistični 
podatki denimo ne zajemajo podatkov o nasilju (in drugih vidikih odnosov) med zaprtimi 
ženskami, njihovem subkulturnem svetu ter občutkom, da v zaporu niso varne. Prav te teme 
so odpirale ženske same, ob tem pa celo opozarjale, da so v njihovem vsakodnevnem 
soočanju z zaporom to tudi njihove osrednje teme (še bolj kot bi bila denimo pričakovano 
njihova osrednja tema svet privilegijev). 
Pomembno spoznanje te raziskave je tudi moje lastno doživljanje in reflektiranje omejenosti 
vpogleda, ki sem ga v področje zapora za ženske imela v poziciji zaposlene osebe. Ob 
pogovorih na temo varnosti žensk v zaporu sem ugotavljala, da v več letih vsakodnevnega 
                                                 
77 Glej predgovore v letnih poročilih URSIKS za leta 2005 in od vključno 2009 do vključno 2017. 
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neposrednega dela z zaprtimi nisem imela tako poglobljenega vpogleda v količino in 
raznovrstnost nasilja med njimi. V času svoje zaposlitve na Igu sem razumela, da zaradi 
svojega položaja ne morem imeti dobrega uvida v značilnosti odnosov med zaprtimi, vendar 
sem šele preko izkušnje raziskovalke lahko spoznala in občutila, kako zelo površna je bila 
moja predstava. 
Med udeleženkami fokusnih skupin je bilo večkrat moč opaziti izrazite občutke brezupa, 
nemoči in brezizhodnosti. Obstoj takšnih občutkov med zaprtimi me samo po sebi sicer ni 
presenečal, saj sem kot nekdaj zaposlena sklepala, da stiske in skrbi zaprtih oseb vsaj v 
grobem že poznam. Me je pa presenetila intenziteta teh stisk. Med srečanji sem ugotavljala, 
da zaprte ženske doživljajo bistveno intenzivnejše stiske, kot mi je bilo prej kot zaposleni 
kdajkoli »dopuščeno« vedeti oziroma videti. Zalotila sem se, da šele s to refleksijo občutim in 
opažam težo socialne distance (Goffman, 1961), ki je obstajala med zaprtimi in mano v času, 
ko sem odnose z njimi ustvarjala v vlogi zaposlene – česar v času zaposlitve nisem mogla 
občutiti. 
Kot so udeleženke fokusnih skupin večkrat sporočale, so bile med srečanji fokusnih skupin 
razbremenjene »cenzure«, ki so jo sicer imele ob pogovorih z zaposlenimi (in torej nekoč tudi 
z mano), obenem pa so bile razbremenjene tudi morebitne pozicije »ustvarjanja zaposlenim 
všečnega vtisa«, ki bi jim sicer lahko koristil pri njihovem krmarjenju v institucionalnem 
svetu privilegijev.  
Razbremenjena »cenzure« pa sem bila na nek način tudi jaz sama. Na njihova sporočila sem 
se lahko odzivala z golo radovednostjo in brez »agende«, da s temi podatki v kontekstu 
izvrševanja kazni še kaj (uradniškega) postorim. Po drugi strani pa sem bila »cenzure« 
razbremenjena tudi na način, da sem ob njihovih pogovorih lahko molčala v trenutkih, ko bi 
kot zaposlena morda »morala« denimo na kaj opozoriti.  
S to raziskavo sem pridobila bistveno bolj poglobljen in razširjen vpogled v odnose med 
zaprtimi in njihov (zaposlenim skrit) subkulturni svet pa tudi vpogled v njihovo raznovrstno 
doživljanje in razumevanje zapora, kaznovanja, drugih zaprtih in zaposlenih. Pogovori v 
okviru fokusnih skupin so bili tako v več smereh razbremenjeni spon, ki so sestavni del 
»konflikta dvojnega mandata« (Leskošek, 2013), torej konflikta med nadzorno in podporno 




Obstoječa teoretična in raziskovalna spoznanja kažejo na mnoge spolno zaznamovane 
posebnosti zaprtih žensk in zaporov za ženske, ki izhajajo iz družbenih pričakovanj, nalog in 
norm (spolnih vlog), ki se pripenjajo na ženski spol. Osnovno spoznanje te raziskave je, da so 
tudi za slovensko zaporsko okolje značilne večinoma primerljive posebnosti zaprtih žensk (na 
primer v zvezi s strukturo njihovih kaznivih dejanj, konformnostjo do zaporskih pravil, 
njihovim socioekonomskim položajem pred in med prestajanjem kazni, materinsko vlogo, 
duševnim zdravjem in drugim) in zaporov za ženske (denimo v zvezi z diskriminatorno 
prakso zagotavljanja dostopa do dela, izobraževanja in drugih storitev).  
Različni avtorji in avtorice iz tujine so do danes izoblikovali že mnogo raznolikih idej o tem, 
kako te posebnosti nasloviti. Te bi bilo vsaj načelno mogoče prenesti tudi v slovenski zaporski 
sistem (na primer ideje o načinih zmanjševanja ponovne travmatizacije zaprtih žensk, ki imajo 
predhodne izkušnje travme, uresničevanje dolžnosti zagotavljanja enakega položaja pri 
dostopanju do različnih storitev v času prestajanja kazni in drugo). 
Še bolj zanimiv del te disertacije pa so ugotovitve o posebnostih slovenskega zaporskega 
sistema in žensk v njem, ki se v besedilih o zaporskih okoljih v tujini ne pojavljajo, na primer 
»vojna proti gospodarski kriminaliteti« kot ključen dejavnik za povečevanje števila zaprtih 
žensk (ki pa niso storile kazniva dejanja zoper gospodarstvo), pa tudi druge posebnosti, ki 
sem jih predstavila že v predhodnih poglavjih. 
V sklepnem delu bi morda morale slediti iztočnice zaporskemu sistemu, kako lahko na 
podlagi spoznanj te raziskave upošteva posebnosti zaprtih žensk v Sloveniji z vidika spola – 
in temu prilagodi način izvrševanja kazni zapora zoper njih. A tega se, kljub prvotnemu 
namenu, da bodo tovrstni sklepi tudi eden od plodov te disertacije, nisem odločila storiti. 
V zadnjih dveh desetletjih je nastalo že mnogih kritik kaznovalnih sistemov (med katere sedaj 
sodi tudi pretežen del te disertacije) in poskusov reform sistemov izvrševanja kazni za ženske, 
ki pa se do sedaj niso udejanjile v kakšnih jasnih in stabilnih spremembah, četudi so se zanje 
odločile in pri njihovem načrtovanju aktivno sodelovale tudi zaporske uprave (Malloch, 
2017). Tvorjenje idej o možnih izboljšavah ali reformi zapora za ženske v Sloveniji brez 
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posebno izraženega cilja ali namena zaporskega sistema, da reformo želi in da spoznanja te 
raziskave ocenjuje kot koristne, bi bilo na tej točki verjetno povsem odveč.  
Poleg tega pa doktorska naloga ni namenjena le zaporski praksi. Namenjena je tudi in zlasti 
povezovanju tistih z zaporsko izkušnjo in (raziskovalne) javnosti. Zaporska vrata se zaprtim 
osebam v Sloveniji vse bolj zapirajo (v smeri iz zapora, ne pa tudi v zapor), zato je toliko bolj 
pomembno, da se hkrati ne zapirajo tudi (raziskovalni) javnosti. Ta naj ohranja mostove med 
osebami v zaporu in tistimi, ki tam niso, kot sem ga, vsaj deloma, skušala graditi tudi s to 
doktorsko disertacijo. Tovrstni mostovi nam omogočajo uvideti, da za zaporskimi zidovi v 
resnici ni ničesar skrivnostnega, le nekoliko bolj zgoščena izkušnja sodobnega življenja, kot 






Zapor je posebej zahtevno raziskovalno okolje z vidika etike, saj je za raziskovalni subjekt to 
neprostovoljen življenjski prostor, kar poraja mnoge zagate, predvsem v zvezi z dejansko 
prostovoljnostjo udeležbe. Zapor označujejo tudi drugi specifični izzivi za etično sprejemljivo 
raziskovanje, ki so bili predstavljeni v poglavju o posebnostih empirične raziskave in tudi v 
razpravi. Ker je raziskovalni proces z uporabo fokusnih skupin, osebnih spisov zaprtih žensk 
in ankete med zaprtimi ženskami zajemal neposredno sodelovanje raziskovanih subjektov kot 
aktivnih udeleženk, gre za občutljivo obliko raziskovanja. Poleg tega je šlo za raziskovanje in 
aktivno vključevanje ranljive skupine, saj so bile udeleženke raziskave zaprte v zaporu, 
nekatere med njimi pa tudi nepismene.78  
Pred postopkom zbiranja podatkov sem Komisijo za etiko Filozofske fakultete v Ljubljani 
zaprosila za etično presojo načrta raziskave. Komisija je ocenila, da načrt raziskave ustreza 
etičnim merilom in standardom (slika 1).  
Nekateri deli raziskave so zajemali pridobivanje podatkov neposredno od URSIKS oziroma 
ZPKZ Ig oziroma znotraj ZPKZ Ig (anketa, fokusne skupine in osebni spisi), zato sem prošnjo 
za pridobivanje podatkov, skupaj s pojasnili o vsebini in namenu raziskave naslovila 
neposredno na Generalni urad URSIKS in kasneje tudi prejela soglasje Generalnega urada 
URSIKS za pridobivanje podatkov v okviru URSIKS. V nadaljevanju sem za neposredno 
izvedbo postopkov pridobivanja podatkov zaprosila tudi ZPKZ Ig in pridobila soglasje 
direktorice zavoda. 
  
                                                 
78 Pri presoji, na katera področja moram biti v tem poglavju posebej pozorna, sem upoštevala navodila za etična 
vprašanja How to complete your ethics self-assessment, ki jih je izdala Evropska komisija (2014) v okviru 
programa Horizon 2020. 
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V prvotnem načrtu raziskave (ki ga je komisija ocenjevala) sem namesto fokusnih skupin 
predvidela izvedbo poglobljenih individualnih intervjujev s približno petimi zaprtimi 
ženskami. Pred izvedbo intervjujev sem opravila že nekaj uvodnih obiskov v ZPKZ Ig, kjer 
sem se srečevala tudi z zaprtimi ženskami. Med neformalnimi pogovori so izražale interes za 
»kakršnokoli« sodelovanje v raziskavi, tudi pri intervjujih (čeprav v tem delu vabljenja k 
sodelovanju še nisem opravila). Glede na velik interes, ki so ga v teh neformalnih pogovorih 
izražale, sem ocenjevala, da se bo na dejansko vabilo k intervjujem odzvalo bistveno več kot 
pet kandidatk. Za namen te raziskave bi to predstavljalo prevelik časovni zalogaj, zato sem se 
znašla v nekakšni zagati. Kandidatk, ki bi izrazile pripravljenost, nisem želela zavrniti, zato 
sem se odločila, da namesto petih poglobljenih intervjujev izvedem fokusne skupine, na 
katere lahko povabim vse zaprte ženske in v katerih lahko sodelujejo vse zainteresirane 
kandidatke. 
Obveščeno soglasje 
O namenu in vsebini anketiranja sem vnaprej (dva dni pred dejansko izvedbo ankete) 
informirala vse, ki so na dan mojega obiska prestajale kazen zapora in so bile prisotne na 
večerji v zaporski jedilnici (vabljenje in informiranje sem opravila pred začetkom obroka). 
Vse zaprte ženske sem ob tej priložnosti obvestila o namenu izvedbe ankete, jim predstavila 
osnovne informacije o raziskavi in jih osebno in neposredno povabila, da se ankete udeležijo. 
Prvo informiranje in vabljenje sem namenoma opravila ob večerji, ko je bila večina zaprtih 
žensk zbranih v zaporski jedilnici.  
Na dan anketiranja sem vse zaprte (tokrat v času kosila) ponovno povabila k sodelovanju, ob 
tem pa jih pozvala k postavljanju morebitnih vprašanj o vsebini in namenu ankete. Nekatere 
od prisotnih so se zanimale o načinu zagotavljanja njihove anonimnost sodelovanja. Mnoge je 
zanimalo tudi, kakšne so teme vprašanj.  
Ob pristopu k sodelovanju pri anketi (ki je bila pisna) je vsaka od udeleženk prejela tudi 
prilogo anketnega vprašalnika, ki jo je obdržala (slika 2). Priloga zajema osnovne informacije 
o raziskavi, njenem namenu, zagotovilo anonimnosti in ostale potrebne informacije. Pred 
začetkom ankete sem udeleženke posebej pozvala k postavljanju dodatnih vprašanj v zvezi s 




Slika 2: Priloga anketnega vprašalnika – podatki o raziskavi za udeleženke raziskave 
 
K anketi so bile vabljene tudi osebe, ki so nepismene ali slabo pišoče. Za ta namen je bila v 
izvedbo ankete vključena tretja oseba (prostovoljka), ki je udeleženkam pomagala pri 
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izpolnjevanju anketnega vprašalnika. Na dan dejanske izvedbe ankete je prostovoljka v 
ločenem prostoru opravljala ustne ankete na način, da je udeleženkam (brez prisotnosti tretje 
osebe) brala vprašanja in možne odgovore ter po njihovih navodilih obkroževala odgovore. 
Vsaka od udeleženk, ki je na tak način sodelovala pri anketi, je prejela pisno izjavo 
prostovoljke o zavezanosti k varovanju podatkov (slika 3), ki jo je udeleženka lahko dala v 
branje osebi, ki ji zaupa. Vsaka od tako vključenih udeleženk ankete je prav tako prejela 
prilogo anketnega vprašalnika z informacijami o raziskavi, z namenom, da jo v branje lahko 








Udeleženke fokusnih skupin sem prav tako predhodno večkrat informirala o namenu, vsebini 
in kontekstu raziskave. Morebitne udeleženke sem o namenu zbiranja podatkov s fokusnimi 
skupinami prvič informirala tako, da sem na »domski skupnosti« (skupnem srečanju zaprtih in 
zaposlenih) raziskavo in metodo fokusnih skupin predstavila vsem, ki so takrat prestajale 
kazen in so se »domske skupnosti« udeležile. Ob vabljenju sem predstavila vsebino raziskave, 
njen namen in vlogo fokusnih skupin pri tem. 
Kasneje sem opravila še eno informativno srečanje z ožjo skupino zainteresiranih 
posameznic, kjer zavodsko osebje ni bilo prisotno. Podrobneje sem predstavila potek in 
namen fokusnih skupin in predvsem zagotovila čas za njihova vprašanja. Predstavila sem tudi 
svojo željo, da bi se srečanja skupin zvočno snemala. Ob tem sem napovedala, da se bom v 
primeru snemanja s pisno izjavo zavezala k ustreznemu ravnanju s posnetki in k varovanju 
njihovih podatkov. Nobena od udeleženk ni zavrnila predloga o snemanju, niti niso izražale 
posebnih pomislekov, z izjemo nekaj vprašanj o tem, kdo bo poslušal posnetke in ali bodo 
posnetki dostopni zaposlenim zavoda. 
Vsa izvedena srečanja fokusnih skupin so bila snemana in vse udeleženke so predhodno tudi 
pisno soglašale s snemanjem (slika 4), v seznanitev pa prejele kopijo obveščenega soglasja k 
sodelovanju v raziskavi (sliki 5 in 6).79 Ob začetku vsakokratnega srečanja fokusnih skupin 
sem udeleženke povabila k postavljanju vprašanj v zvezi z raziskavo in njihovim 
sodelovanjem pri tem. 
  
                                                 
79 Za seznanitev z osnovnimi podatki o raziskavi, prostovoljnosti njihovega sodelovanja in kontaktnimi podatki, 
kjer lahko o raziskavi pridobijo več informacij, sem uporabila obrazec »obveščeno soglasje k sodelovanju v 
raziskavi«, ki ga je prvotno potrdila Komisija za etiko. Ker se obrazec nanaša na sodelovanje v intervjujih (ki so 
bili prvotno načrtovan del raziskave), udeleženk nisem zaprošala za podpis soglasja. Svoje pisno soglasje so v 
nadaljevanju izrazile s podpisom dovoljenja, da se srečanja snemajo. Udeleženke sem informirala o spremembi 
načrta raziskave (fokusne skupine namesto intervjujev) in tudi o razlogih za to. 
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Slika 6: Obvestilo in podatki o raziskavi za udeleženke fokusnih skupin – druga stran 
 
O zbiranju podatkov iz osebnih spisov zaprtih oseb nisem pridobivala obveščenih soglasij 




V zvezi z zagotavljanjem dejanske prostovoljnosti udeležbe sem bila, upoštevaje, da gre v 
zaporu za neprostovoljno bivanje oseb, še posebej previdna.  
K anketi so bile povabljene vse ženske, ki so na dan izvedbe ankete prestajale kazen zapora v 
ZPKZ Ig. Drugih kriterijev za sodelovanje ni bilo. Udeleženke so bile povabljene, da pri 
anketi sodelujejo prostovoljno. Anketo sem izvedla v terminu, ko zaprte ženske na dnevnem 
redu niso imele predvidenih drugih aktivnosti (obroki, delo, obiski zdravnika in podobno), 
zato za sodelovanje niso potrebovale kakšnega posebnega dogovora ali soglasja zapora. 
Sodelovanje udeleženkam ni predstavljalo nobenega stroška, niti materialne ali kakšne druge 
pridobitve (na primer v obliki ugodnosti v kontekstu zapora). 
K sodelovanju pri anketi sem zaprte ženske namenoma vabila brez prisotnosti zaposlenih. 
Udeleženke fokusnih skupin so me namreč pred tem opozorile, da se je v preteklosti že 
dogajalo, da so bile k sodelovanju pri anketi napotene s strani vodstva zavoda ali pa na način, 
da se je anketa izvedla neposredno po »domski skupnosti«, ko so imeli zaposleni vpogled v 
to, katera od njih je ostala in sodelovala pri anketi. Takšne okoliščine so vplivale na njihovo 
odločitev za sodelovanje, kar pomeni, da sodelovanje ni bilo izraz dejanske prostovoljne 
odločitve. Opisane okoliščine so udeleženke doživele kot obvezno sodelovanje ali pa kot 
sodelovanje, s katerim se bodo izognile »slabemu vtisu v očeh zaposlenih« – torej na nek 
način prisilno sodelovanje. Nekatere so omenjale, da jih takšen občutek »prisile« odvrača od 
pristnega odgovarjanja na anketna vprašanja.  
Njihove izkušnje in opozorila sem upoštevala pri izvedbi ankete. Ob izvedbi ankete 
neposredno v prostoru ni bilo prisotnega nobenega od zaposlenih. Dodatno možnost umika od 
odgovarjanja na posamezno vprašanje v vprašalniku sem zagotovila na način, da je pri 
vsakem vprašanju bila možnost izbrati odgovor »ne želim odgovoriti«, na kar so bile 
udeleženke posebej opozorjene že pred začetkom ankete. 
Pri anketi je sodelovalo manj udeleženk kot na podobnih aktivnostih v preteklosti. Zaradi 
omenjenih morebitnih nedoslednosti pri načinu vabljenja v preteklosti, ocenjujemo, da je 
manjše število ob upoštevanju vseh dodatnih ukrepov za zagotovitev prave prostovoljnosti 
udeležbe – odraz dejanske voljnosti sodelovanja, s tem pa tudi najverjetneje večje pristnosti 
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odgovorov. Ta raziskava je pravi prostovoljnosti sodelovanja dajala prednost pred 
številčnostjo udeležbe. 
Udeleženke ankete so lahko kadarkoli v času izpolnjevanja ankete sodelovanje prekinile. 
Dodatno je bila za umik zagotovljena tudi »tiha možnost«, in sicer z zgoraj omenjenim 
odgovorom »ne želim odgovoriti«. Na tak način je udeleženka lahko popolnoma opustila 
vsebinsko sodelovanje, brez da bi se fizično izpostavila in zapustila prostor. 
Fokusne skupine so prav tako potekale ob terminih, ko udeleženke niso imele drugih 
aktivnosti v zavodu, zato posebnega soglasja ali dovoljenja zapora za sodelovanje niso 
potrebovale. K sodelovanju so bile povabljene vse ženske, ki so v tistem obdobju prestajale 
kazen zapora v ZPKZ Ig. Drugih kriterijev za sodelovanje ni bilo. Udeleženke so bile 
povabljene, da pri srečanjih fokusnih skupin sodelujejo prostovoljno. Sodelovanje ni 
predstavljalo nobenega stroška, niti materialne ali drugačne pridobitve. 
Srečanja fokusnih skupin so potekala večkrat, vendar so jih udeleženke lahko zapuščale ali 
opuščale kadarkoli (občasno se je to tudi zgodilo, denimo, ko je katera od udeleženk želela 
srečanje zapustiti in telefonirati ob uri, ko je bila s sorodniki dogovorjena za klic). Ena od 
udeleženk, ki se je prvotno odločila sodelovati, si je po nekaj minutah prvega srečanja 
premislila in ni več prihajala.  
Prostovoljnost sodelovanja na fokusnih skupinah se je odražala tudi v povsem neobvezujočem 
prispevanju in vključevanju v diskusijo. Glede sodelovanja v pogovorih ni bilo nikakršnih 
pravil. Udeleženke so v diskusijo vstopale po lastni presoji in odločitvi. Ob sodelovanju so 
lahko delile le svoja mnenja, ne pa nujno tudi svoje lastne izkušnje. Prostovoljnost 
sodelovanja se je tako uresničevala ne zgolj skozi način »prihoda« na skupino, pač pa zlasti 
preko vzdušja prostovoljnega vključevanja v diskusijo med samo izvedbo srečanj. 
Elementa prostovoljnosti sodelovanja pri pridobivanju podatkov iz osebnih spisov ni bilo. 
Anonimnost 
K varovanju anonimnosti osebnih podatkov v zvezi z vsemi metodami pridobivanja podatkov 
sem se zavezala z izjavo ob prošnji URISKS za pridobivanje podatkov znotraj ZPKZ Ig. Ta 
izjava je bila splošna in se je nanašala na celoten proces pridobivanja podatkov. 
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Pri raziskovanju v zaporu za ženske je posebej občutljivo prav področje zagotavljanja 
anonimnosti. Ker je zaprtih žensk malo, se s kombinacijo zgolj nekaj podatkov o osebi že 
lahko sklepa, za katero osebo se gre. Na to posebnost raziskovalnega prostora sem bila 
vseskozi še posebej pozorna. Na podobno so glede ankete opozarjale tudi udeleženke 
fokusnih skupin. Ob poskusni anketi so poudarile, da so v preteklosti ankete, ki so jih 
izpolnjevale, največkrat zajemale vprašanja o dolžini kazni, njihovi starosti ali kaznivem 
dejanju, kar je nekatere odvrnilo od pristnega odgovarjanja na anketna vprašanja. Glede na 
majhno število zaprtih žensk se je ob povezovanju teh podatkov že močno zmanjšal krog 
tistih, ki ustrezajo določeni kombinaciji odgovorov. S tem se stopnja anonimnosti sodelovanja 
pri anketi bistveno zmanjša. 
Ocenjujem, da sta bila anketni vprašalnik in izvedba ankete za namen te raziskave oblikovana 
na način, ki je zagotovil visoko stopnjo anonimnosti. Vprašanja v vprašalniku se niso nanašala 
na podatke o starosti, kraju bivanja, niti na kaznivo dejanje ali dolžino kazni, število otrok ali 
uporabo prepovedanih drog. Tista vprašanja, ki bi ob medsebojni povezavi lahko razkrila 
identiteto osebe (na primer vprašanja, ki se nanašajo na otroke, na obiskovanje psihiatrinje in 
podobno), pa sem razdelila na ločene anketne liste, ki niso bili speti in so jih udeleženke 
oddajale ločeno. Vse udeleženke so vse liste z vprašanji ob koncu oddale v enak zaboj. 
Posamezni listi so se med seboj pomešali, zato niti ob analizi podatkov ne bi bilo mogoče 
ugotoviti, kateri podatki s posameznih anketnih listov se nanašajo na isto osebo.  
Anonimnost ankete sem zagotovila tudi na način, da sem uporabila zgolj zaprta vprašanja, na 
katera so udeleženke odgovarjale z obkroževanjem. Zaradi predhodne zaposlitve v ZPKZ Ig 
bi namreč pisave nekaterih udeleženk lahko prepoznala, zato bi tudi pisanje na anketni 
vprašalnik lahko zmanjšalo stopnjo anonimnosti. Anonimnost sem zagotavljala tudi z enakimi 
pisali. Vse udeleženke so uporabljale enaka pisala, ki sem jim jih zagotovila pred začetkom 
ankete.  
Posebej pozorna sem bila tudi na zagotavljanje anonimnosti udeleženkam, ki so pri anketi 
sodelovale s pomočjo tretje osebe (prostovoljke), ki jim je pomagala z branjem in 
obkroževanjem odgovorov. Tako izpolnjene anketne vprašalnike (oziroma posamezne 
anketne liste) je prostovoljka ob koncu oddala v zaboj, kjer so se zbrali tudi ostali izpolnjeni 
anketni vprašalniki. Odgovore je prostovoljka beležila z enakim pisalom, kot so jih 
uporabljale ostale udeleženke. Ob analizi podatkov tako ni bilo mogoče ugotoviti, kateri 
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anketni listi so bili izpolnjeni preko prostovoljke. Prostovoljka se je tudi s predhodno pisno 
izjavo meni in udeleženkam zavezala k varovanju osebnih podatkov. Zavezala se je tudi, da 
informacij o tem, katere udeleženke so podajale kakšne odgovore, ne bo posredovala 
nikomur, niti meni kot raziskovalki. 
Izpolnjene anketne vprašalnike sem do konca raziskave sicer hranila v fizični obliki (nato pa 
jih uničila), vendar sami po sebi zaradi vseh predhodnih ukrepov za zagotavljanje 
anonimnosti niso predstavljali etično občutljivega gradiva. 
Anonimnost podatkov, pridobljenih s fokusnimi skupinami, se je zagotovila tako, da med 
samim potekom srečanj nismo uporabljale celih osebnih imen, temveč zgolj prva osebna 
imena, ko smo druga drugo naslavljale. Iz posnetkov fokusnih skupin tako ni mogoče 
neposredno razbrati, kdo so bile udeleženke fokusnih skupin (razen če bi kdo prepoznal glas 
osebe). Prepise srečanj fokusnih skupin sem pripravila brez beleženja imen oseb, ki so 
govorile, zato prepisi niso vsebovali nobenih osebnih podatkov. Podatke iz fokusnih skupin 
sem v besedilu doktorske naloge uporabila kot skupne podatke vseh srečanj fokusnih skupin. 
Med posameznimi pripovedmi tako ni mogoče ustvariti povezave med posameznimi deli 
besedil in posamezno konkretno udeleženko.  
Srečanja fokusnih skupin sem snemala s prenosnim zvočnim snemalnikom, ki sem ga preko 
USB povezave kasneje neposredno povezala s svojim računalnikom in posnetke na ta način 
prenesla. Takoj po prenosu sem jih s snemalnika zbrisala. Posnetke sem prenesla samo enkrat, 
na svoj računalnik, od tod pa nikamor drugam. Poslušanja posnetkov nisem omogočila nobeni 
drugi osebi, posnetke pa sem na računalniku hranila v datoteki, ki je ni mogoče hitro in 
enostavno najti, četudi bi se jo ciljno iskalo. Zvočne posnetke srečanj in njihove prepise sem 
po končani raziskavi uničila. 
Nevarnost z vidika anonimnosti so predstavljale zaprte osebe druga drugi, ki bi informacije o 
povedanem lahko prenesle izven srečanj. O tovrstnih morebitnih dogodkih sem na vsakem 
srečanju spraševala udeleženke. Preverjala sem, ali se soočajo s kakšnimi težavami, 
povezanimi z »uhajanjem« podatkov iz srečanj fokusnih skupin. Tovrstnih težav ni bilo. K 
temu je gotovo prispeval tudi način razvrščanja udeleženk v tri skupine, ki so se srečevale 
ločeno. Udeleženke so se v skupine razvrstile same, pri tem pa upoštevale zaupnost odnosov, 
ki jih imajo. 
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Ob beleženju podatkov iz osebnih spisov sem oblikovala sistem šifer. Vsaki od zaprtih žensk 
sem določila šifro, pod katero sem v nadaljevanju beležila in shranjevala zbrane podatke. 
Seznam šifer sem pripravila na svojem osebnem računalniku, ga natisnila, elektronsko verzijo 
pa nemudoma uničila. Seznam s šiframi sem hranila do zaključka postopka pridobivanja 
podatkov. V tem času sem ga hranila ločeno od zbranih podatkov, na varnem mestu, kjer ga ni 
mogla pridobiti tretja oseba. Seznam šifer sem po zaključenem postopku pridobivanja 
podatkov uničila.  
Zbirka podatkov iz osebnih spisov prav tako predstavlja dokument, s katerim je potrebno 
previdno ravnanje. Seštevek nekaj podatkov o posamezni zaprti ženski zaradi njihove 
maloštevilnosti namreč že lahko razkrije identiteto konkretne zaprte ženske. Zbirko podatkov, 
čeprav šifrirano, sem po končani raziskavi prav zato tudi uničila. 
Položaj raziskovalke 
V raziskovalni proces sem že ob samem začetku vstopala z zavedanjem, da je z mojo 
poklicno zgodovino v ZPKZ Ig povezana tudi moja osebna pristranskost (pozitivna in 
negativna) do raziskovanega področja. Raziskava je od mene zahtevala, da zlasti v odnosu do 
raziskovane skupine še posebej reflektiram ustreznost svoje etične drže, ravnam odgovorno v 
smislu identifikacije nastajajočih etičnih dilem in jih ustrezno tudi rešujem.  
Posebej dosledno sem morala etično držo zavzeti do pridobljenih osebnih podatkov zaprtih 
oseb. Ti podatki so bili namenjeni in izključno uporabljeni zgolj v okviru raziskave. 
Kakršnakoli uporaba podatkov za druge namene (na primer za moje delo) bi bila nedopustna. 
Te osnovne usmeritve sem se strogo držala. O posebnostih mojega položaja in potencialnih 
točkah tveganja sem odprto spregovorila z udeleženkami fokusne skupine in ankete. 
Udeleženkam sem bila v zvezi s tem na voljo tudi za morebitna vprašanja, dileme ali pa 
njihove nasvete in usmeritve. Udeleženkam sem izrazila tudi razumevanje, da moja poklicna 
zgodovina (in tudi sedanjost v času zbiranja podatkov) zagotovo lahko vpliva tudi na 
odločitev posameznice, da v raziskavi (ne) sodeluje. 
Sodelovanje raziskovane skupine 
Posebno težo etiki tej raziskavi daje neposredna aktivna vloga udeleženk fokusne skupine pri 
načrtovanju in oblikovanju poteka raziskave. Kot sem predstavila, so bile zaprte ženske same 
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aktivne pri usmerjanju načina izvedbe ankete (z vidika zagotavljanja njihove dejansko 
prostovoljne udeležbe, pa tudi anonimnosti) in tudi njene vsebine. Aktivne so bile prav tako 
pri oblikovanju in načinu izvedbe srečanja fokusnih skupin. Z naštetimi elementi so bile 
udeleženke te raziskave hkrati njene aktivne soustvarjalke – posledično pa tudi usmerjevalke 
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Priloga 1: Primer kodiranja 
PREPIS POSNETKA 
 
odebeljen tekst = raziskovalka 
odebeljen in poševen tekst = opombe / pojasnila 
običajna pisava = udeleženke 
podčrtano = kodirane enote 
 
KODA KATEGORIJA 
na listih so naštete oblike psihičnega nasilja   
Je tega velik v zavodu. Hinavščine recimo. So punce skup 
recimo, pol k grejo pa narazen pa ena drugo opravlajo, 
brezveze, za stvari k pač bi se mogle med sabo zment. 
Marsikej se govori po zavodu 
Pojavne oblike nasilja Varnost/ 
(ne)konformnost 
Neresnice, dostkrat zmišljene. Pa tud tele grožnje. Tud jz 
med drugim sm rekla marsikero stvar k ne bi blo treba, 
kšno grožnjo. Dost je tud tega o zavodu. 
Pojavne oblike nasilja Varnost/ 
(ne)konformnost 
Fizično in psihično nasilje. Se dogaja.    
Ko rečete fizičnega, kaj to mislite?   
Pretepajo se. To. Pojavne oblike nasilja Varnost/ 
(ne)konformnost 
Ja, sem bla jz del tega, vem kaj je to.   
Jaz se raj umaknem. Ker drugač je vidla je, bla je 
zraven…in se raje umaknem. Tudi kadar sem bla priča 
temu , sem rekla, da nisem in sm poklicala paznika. Ker se 
mene ne tiče. Tudi grožnje sem dobivala, s strani ene 
obsojenke. Sm šla pač na razgovore, sej veste., tud do 
direktorce. Sej zdej se je umirilo, sam pač sem preslišala. 
Se umaknem in sm tih. In potem so te grožnje počasi 
potihnile. Ker človk če nima hrane, ostane lačen ne. 
Strategija soočanja z 
nasiljem 
Pojavne oblike nasilja 
Varnost/ 
(ne)konformnost 
Bi rekla, da je dober način to, da se ignorira?   
Ja, edini način je ignorirat. Jz sm to pot pač zbrala in se je 
izkazal, da učinkuje. 
Strategije soočanja Varnost/ 
(ne)konformnost 
Pa tud ta po krivic obtožen, to je tud v zavodu. K nekej ne 
nardiš, pa pol si kriv ti za vse kar se dogaja. Jz se tud 
probam umaknt, sm pa slišala s strani punc zame, da sm 
cinkator, ker se s pazniki pač bol razumem kokr z 
obsojenkami. In pol pač pride do tega na primer, grem k 
paznici in karkol jim povem, jz vse cinkam (sarkastično - 
da jo ostale obtožijo, da vse cinka). Pa govorim o seb, ne o 
drugih. 
Pojavne oblike  
Zavod in nasilje (op: 




To je pa res. Ker jz mam eno paznico, s katero se 
razumem. Ji potrkam, jo prosim za 5, 10 minut … z njo se 
sm odkrita, se lažje pogovorim, k pa s psihiatrom al pa 
psihologom. Pač in tko.. se menimo o meni, ne o puncah. 
… 





To pomeni, da morte pazit, kolk do paznikov hodte?    
Ja   
Ja   
Jz grem sam do ene. Ampak že po njeni reakciji, že ko 
grem ven iz pisarne vidiš ''hitro pejdi'', tk oda…ampak jz 
mam mirno vest glede tega, naj si mislijo, kar si hočjo. 
Zavod in nasilje (op: 











Priloga 2: Združeni podatki 
A. OSNOVNI PODATKI 
LETNA POROČILA ANKETA OSEBNI SPISI 
ŠTEVILO: 
- nastopi: 6 % , naraščal delež nastopov 
- število nastopov naraščalo tudi pri M, a pri Ž hitreje 
- povprečno št: 3,9 %–6,1 %, naraščal delež 
povprečnega števila, tudi pri M, a pri Ž izraziteje 
 
STAROST 
- večina v srednjih letih (58 %) 27–49 
- tudi M večina (64 %) v srednjih letih, a bistveno manj 
Ž v srednjih letih 
- najstarejše (več kot 49 let) na drugem mestu (24 %), 
pri M pa najstarejši na tretjem (11 %)  bistveno več 
Ž v najstarejši skupini 
- mlajše od 27 na tretjem mestu (19 %), M pa na 
drugem (25 %)  bistveno manj Ž v najmlajši skupini 
 
POVRATNIŠTVO 
- večina Ž prvič na prestajanju kazni (78 %) 
- tudi večina M (57 %) prvič na prestajanju kazni, a 
bistveno več Ž prvič na prestajanju kazni  
povratništva med Ž bistveno manj 
- pri Ž približno konstanten delež, tudi pri M 
DOLŽINA KAZNI 
- velika večina (90 %) krajše od 3 let, tudi M velika 
večina krajše od 3 L (83 %), a pri ženskah še večkrat 
krajše od 3 L 
- se je nižalo pri Ž, tudi pri M 
- 37 % najkrajših kazni (do 6 M), tudi M pogosto 
najkrajše kazni (27 %), a Ž pogosteje 
- se je nižalo pri Ž, tudi pri M 
- najdaljše kazni (več kot 3L) redke (11 %), najdaljše 
kazni redke tudi pri M (16 %), a pri Ž še redkeje 
- se je višalo pri Ž, tudi pri M 
 
KAZNIVA DEJANJA 
- največ premoženjska (enako M) 
- naraščala premoženjska 
- naraščala tudi pri M, a pri Ž še bolj izrazito 
- Ž več premoženjskih kot M (Ž: 68 %, M: 57 %) 
 
- nasilna redka (enako M) 
- nespremenljiv trend (enako M) 
Ž redkeje kot M nasilna (Ž:7 %, M: 12 %) 
ETNIČNE 
MANJŠINE 
- mnogo (8 %) Rominj 
 
KAZNIVA DEJANJA 
- v polovici primerov 
nasilnih kaznivih 
dejanj je žrtev 
partner, v četrtini 





žena), ta dejanja 
zoper druge osebe so 
redkost (ena 
dvanajstina) 
- nasilna kazniva 
dejanja v veliki 
večini primerov (75 




- premoženjska korist 
tudi iz 
»nepremoženjskih 
kaznivih dejanj« (na 
primer zoper 
človekovo zdravje) 
- premoženjska korist: 
od min. 10 EUR do 
največ 180 000 EUR 
- večina (50 %) 
premoženjskih 
koristi do 5000 EUR 
- velika večina (70 %) 






B. DUŠEVNO ZDRAVJE 
LETNA POROČILA ANKETA FOKUSNE SKUPINE 
UPORABA DROG 
- visok delež uporabnic 
drog (27 %)  a 
večina ni uporabnic 
- visok delež tudi M 
uporabnikov (32 %) 
 tudi večina M ni 
uporabnikov 
- a uporabnic drog med 
Ž manj  
- delež uporabnic Ž se 




samopoškodbe (1 na 
21 oseb), tudi pri M (1 
na 29 oseb) 
- a pri Ž samopoškodbe 
še pogostejše 
- trenda ni, 
spremenljive številke, 
pri M pada pojavnost, 




- samomori pogosti (1 
na 769 oseb), pogosti 
tudi pri M (1 na 1837 
oseb) 
- a pri Ž do samomora 
prišlo bistveno hitreje 
UPORABNICE PSIHIATRIJE 
- mnogo (43 %) prejemnic 
psihiatričnih zdravil 
 
IZKUŠNJE NASILJA ZUNAJ 
- večina (70 %) doživela fizično 
nasilje (48 % oklofutane, 43 % 
pretepene, 17 %, davljene, 17 %, 
zlasane) 
- visok delež (35 %) spolno nasilje 
(26 % prisiljene v spolni odnos, 9 % 
prisilno poljubljene, 4 % prisilno v 
druge spolne aktivnosti) 
- večina (87 %) doživela hujše 
psihično nasilje (65 % ponižanje, 57 
% grožnje, 39 % izsiljevanje) 
 
SAMOMOR 
- 39 % razmišljalo o samomoru v 
zaporu 
 
DROGE IN NASILJE 
- preprodaja psihiatričnih zdravil je 3. 
najpomembnejši povod nasilja med 
njimi (30 % jih je izbralo ta 
odgovor) 
- droge so šesti najpomembnejši 
povod nasilja med njimi (17 % jih je 
izbralo ta odgovor) 
 
ZAUPNE OSEBE 
- manjšina (30 %) se v stiskah zaupa 
nekomu od zaposlenih 
- še manj (22 %) se jih zaupa drugi 
zaprti osebi 
mnogo (17 %) se jih ne zaupa nikomur 
DOSTOPNOST ZDRAVIL, ODSOTNOST 
DRUGE OBRAVNAVE 
- kritično sporočale, da psihiatrinja »brez 
problema« predpisuje zdravila, obenem pa ne 
nudi drugih oblik obravnave 
- »jz če grem k psihiatrinji in rečem, da rabim 
en Apaurin, takoj ga dobim, če pa rečem, da 
se hočem pogovarjati, pa ne morem se, ker 
mam občutek, da se ji skoz mudi in se ne 
morem sprostit«;  




- iskanje razbremenitve in podpore pri 
zaposlenih, konkretno pri posameznih 
pravosodnih policistkah: »jz mam eno 
paznico, s katero se razumem. /…/ ji potrkam, 
jo prosim za 5, 10 minut /…/ z njo sm odkrita, 
se lažje pogovorim, k pa s psihiatrom al pa 
psihologom«; »zaupam določenim paznicam, 
ker si vzamejo čas /…/ vedno se najde kakšna 
paznica, ki ti prisluhne in ti pomaga«) 
- »zgolj« trenutna podpora in razbremenitev, ne 
pa spremembe okoliščin 
- »zgolj« delovanje konkretnih posameznic, ne 
pa širši pristopa ali politika zapora 
 
PREPOVED PODPORNIH ODNOSOV 
- med hujšimi oblikami psihičnega nasilja je 
tudi podiranje in preprečevanje podpornih / 
prijateljskih odnosov 
- nevarnost iskanja podpora pri osebju, ker je 
»prepovedano«: »če z določenimi pazniki 
navežeš stik, to obsojenke pol obsojajo« 
DUŠEVNE STISKE 
- mnogo udeleženk doživljalo močne stiske, 
povezane z življenjem v zaporu 
- izraziti občutki brezupa, nemoči in 
brezizhodnosti 
- stiske predvsem v povezavi z materinstvom, 
izpostavljenosti nasilju in občutki, da v zaporu 
niso varne 
 
POTREBA PO ODPRTEM POGOVORU 
- »hrepenijo« po odprtih pogovorih o 
vsakodnevnem življenju v zavodu 
- podhranjene v smislu pogovorov o njihovem 
vsakodnevnem bivanju v zaporu, predvsem o 
njihovi varnosti v zaporu 
 
SKUPINA KOT ZDRAVILO 
- fokusne skupine doživljale intenzivno 
(»terapevtska skupina«) 
- mogoč podporen dialog ter združevanje v 
enotno skupino, če so za to ustrezni 
zagotovljeni pogoji 
- govor o stiskah in medsebojna podpora (»mi je 
ta skupina dala moč, ker nekoga pogledam, ga 
pozdravim, se ga dotaknim«; »že tisti občutek, 
da je nekdo prisoten in te razume in vesta en 
za drugega, ampak nihče ne ve«; »moč te 
skupine /…/ je pa neverjetna«; »najbolj srečna 
sem, ko vidim te ženske, ki so v naši skupini/…/ 
v tem trenutku mi v zavodu to pomeni vse«; 
»za mene so te skupine terapija«) 
STISKE MATERINSKE VLOGE, 





ANKETA OSEBNI SPISI FOKUSNE SKUPINE 
MATERINSKA 
VLOGA 
- večina (83 %) še 
odvisne otroke 
- večina mater 
odvisnih otrok je 
najpomembnejših 




- večina (75 %) 
vsaj enega 
otroka 




STISKE MATERINSKE VLOGE  
- otroci pod vzgojnim vplivom drugih oseb  občutki nemoči pri usmerjanju vzgoje in skrbi za otroke: »eni jim pove tak, eni 
tak, vsak s svoje strani vlečejo, ne vprašajo pa se, kaj jaz hočem«; 
- osrednjost njihove vloge: otroci ostali (bolj) sami (»sva ble zlo povezane, je ostala zuni ubistvu sama«) / živijo slabše (»kriva 
sem, da sta na hitro odrasla«; »v šoli je totalno popustu«)  občutki »slabe vesti« 
- niso vpletene v pomembne dogodke življenja otrok (»otrok bo dal vse to skozi brez mene«)  žalost in občutki »slabe vesti« 
- občutki, da so otroke zapustile  občutki krivde 
- otroku ni na voljo, ko otrok potrebuje (»otrok se mi zjokat ne more, ker takrat ni telefonov«) žalost, slaba vest 
 
STIKI ODVISNI OD DRUUGIH nemoč 
- od skrbnikov otrok (»tu notri samo trpim a bo tista sobota, da se bo gospod usmilu in jih pripeljal na obisk«)  pomen 
odnosov s skrbniki 
- od režima obiskov v zaporu (»niti otroka potolažit ne morem, ker je omejeno gibanje«)  pomen režima 
- od urnika zapora (»otrok se mi zjokat ne more, ker takrat ni telefonov«)  pomen režima 
 
SOOČANJE Z ODZIVI OTROK 
- krivijo sebe (»zakaj moraš bit v zaporu, kako ti lahko pomagam, da prideš ven, a sm jz kriva … to me hčerka sprašuje«) 
- se čutijo zapuščene (»otrok ma po eni strani občutek, da ga je mama zapustila«) 
- zamerijo, so jezni (»začela ste me sovražit zaradi tega, ker sem jih zapustila«). 
 
OTROCI KOT PODPORA 
- otroci tudi viri motivacije (»moč mi daje to, da vem, da se moram iz dneva v dan borit zaradi otrok, da se ne smem pustit«) 
- lajšanje stisk (»jaz čutim olajšanje, ko /…/ pokličem otroke«) 
 
OTROCI KOT MEDIJ NASILJA 




Č. STIKI Z ZUNANJIM SVETOM 
LETNA POROČILA ANKETA OSEBNI SPISI FOKUSNE SKUPINE 
CENTRALIZACIJA 




- kljub formalno vse 
večjemu 
centraliziranemu 
prestajanju, ves čas 
večina na Igu 




- pri Ž ni nočitev, pri 
M so bile (5 na 
osebo z zaprtim 






- večina 74 % nima toliko obiskov, kot bi želela (ker 
obiskovalci nimajo dovolj denarja)  
- mnoge (22 %) so imele obisk že zavrnjen, ker v 
zaporu ni bilo prostora za obiskovalce 
- večina (74 %) na obiskih nima dovolj zasebnosti 




- mnogo (19 %) od tistih, ki imajo odobrene izhode, 
ga že kdaj niso izkoristile, ker niso imele denarja 
- ljubosumje zaradi ugodnosti je najpomembnejši 
povod za nasilje med njimi (61 % jih je izbralo ta 
odgovor) 
- želje enih, da bi druge kaj vnesle v zavod pa sedmi 
(13 %) izbran odgovor, najredkejši od ponujenih 
- večina (56 %) meni, da jim druge skušajo urediti, da 
bi pridobljene ugodnosti izgubile 
 
TELEFONIRANJE 
- večina (83 %) ne telefonira tako pogosto, kot bi 
želele (ker nimajo dovolj denarja)  
- večina (61 %) med telefoniranjem nima dovolj 
zasebnosti (večinoma, ker jih motijo druge zaprte 
osebe, včasih pa tudi zaposleni) 
 
ODVRAČANJE OD POBEGA 
- redke (35 %), ki so o pobegu razmišljale, je od tega 
večinoma (27 %) odvračalo dejstvo, da bi jim to 
otežilo stike s pomembnimi osebami 
CENTRALIZACIJA 
- mnogo (37 %) pred 
zaporom živelo več kot 100 
km stran od zapora 
- mnogo (39 %) ima osebo za 
najhujše primere oddaljeno 




- zavod odvrača obiske, s tem, da podaljšuje svojo 
»avtoriteto« na svojce, kaznuje svojce (»zavod mal 
preveč pritiska na svojce, da morjo sm hodit da ti 
odobrijo izhode«; »so vzel obiske, ker je bil brat 
vinjen, ko je prišel na obisk, sej jz prestajam kazen, 
ne on«; »pa mene preglejte, slečte me, ne pa da 
more on tm pr obisku pa jakno dol pa uro dol pa, 
mislm no, a on tle prestaja kazn«) 
 
TELEFONI 
- pomanjkanje zasebnost (»na telefonu se ne moreš 
zjokat, se zdret, ker moraš pazit kdo bo šel mimo«; 
»al takrt okna pospravla pa puca, al rožce trga al 
sesalc užge al pa gre petkrat v kafetarno pa nazaj in 
to samo da posluša«) 
- je tudi eden od povodov za nasilje med njimi 
 
OBISKI 
-  pomanjkanje zasebnosti (»to vsi na ušesa vlečejo«; 
»zanč mi je rekla, da če bi bla mlajša, da bi mi ga 
prevzela, no vidte, to je zasebnost na obiskih, da ti 





D. EKONOMSKI POLOŽAJ 
LETNA POROČILA ANKETA OSEBNI SPISI FOKUSNE 
SKUPINE 
DELO 
- Ž pogosto ni zagotovljeno delo (46 %), tudi M (32 
%), a Ž pogosteje nimajo zagotovljenega dela 




- redko odklonile delo 2 %, tudi M redko (3 %), 
enako redko odklonili 
 
DELO OB ODPUSTU 
- malo jih ima zaposlitev ob odpustu (19 %), tudi M 
malo zaposlitev ob odpustu (29 %), a Ž še 
pogosteje brez zagotovljenega dela ob odpustu 
- vse manj Ž imelo zaposlitev ob odpustu, vse manj 
tudi M imelo zaposlitev ob odpustu, a nižanje 




- Ž redko vključene v terapevtsko delo ali redno 
izobraževanje (1 na 735 oseb), tudi M redko (1 na 
78 oseb), a Ž pogosteje niso vključene v 
terapevtsko delo ali redno izobraževanje 
- pri Ž ni mogoče določiti trenda, (ker teh možnosti 
niso imele), pri M pa naraščala vključenost. 
- formalno izobraževanje v zavodu M dostopno, Ž 
ne  Ž slabše možnosti vključevanja v formalno 
izobraževanje 
- malo vključenih v formalno izobraževanje (5 %), 
tudi M malo (17 %), a Ž še bistveno manjkrat v 
formalnem izobraževanju 
- trend vključenosti precej konstanten, tudi pri M 
POMANJKANJE DENARJA ZA STIKE 
- večina nima dovolj denarja za ohranjanje stikov (74 % zato 
nima toliko obiskov, kot bi želela, 83 % pa ne telefonira, 
kolikor bi želel), mnoge (19 %) od tistih, ki imajo možnost 
izhoda, pa so ga zaradi denarja že odklonile. 
 
DENAR PRED ZAPOROM 
- mnogo (48 %) se jih je že soočalo z revščino ali večjim 
pomanjkanjem 
- mnogo (17 %) jih je bilo že kdaj brez doma 
 
DENAR V ZAPORU 
- malo (35 %) jih ima lasten in zanesljiv vir prihodkov 
- večina (52 %) je finančno odvisnih od drugih 




- mnogo (39 %) si je že kdaj izposodilo denar od drugih zaprtih 
- večina (70 %) je že kdaj posodila denar 
- nevračanje izposojenega denarja ali stvari je 2. najpogostejši 
povod za nasilje med njimi (48 % jih je izbralo ta odgovor) 
 
KRAJE IN IZSILJEVANJE 
- kraje med zaprtimi je četrti najpomembnejši povod nasilja med 
njimi (26 % jih je izbralo ta odgovor),  
- izsiljevanje za denar pa peti (22 %) 
 
FINANČNI NAČRTI ZA PRIHODNOST ZUNAJ 
- manjši del (39 %) jih bo imelo lasten in zanesljiv vir 
prihodkov (plačo, pokojnino ali prihranke) 
- večina (61 %) pa nima zagotovljenega lastnega in 
zanesljivega vira prihodkov za čas po prestani kazni 




- večina (68 %) ni imela 
lastnega in 
zanesljivega vira 
prihodkov (plača ali 
pokojnina) 
- večinoma se 
preživljale z denarno 
socialno pomočjo 
centra za socialno delo 
(38 %) in drugimi 
negotovimi prihodki 
(priložnostno delo, 
delo na črno, kazniva 





- mnogo (12 %) brez 
OŠ 
- mnogo (15 %) zgolj 
OŠ 
- skupno visok delež 




- večina (50 %) 
premoženjskih koristi 
do 5000 EUR, velika 
večina (70 %) pa ni 












- med oblikami 
hujšega 
psihičnega nasilja 















E. (NE)KONFORMNOST V ZAPORU 
LETNA POROČILA ANKETA FOKUSNE SKUPINE 
OBLIKA NASTOPA KAZNI 
- veliko Ž samih (43 %), tudi M (35 %), a Ž bistveno 
pogosteje 
- rahlo se je nižal delež, enako tudi pri M 
 
POBEGI 
- izredno redki (1 %), tudi pri M (1 %), enako redki M 
in Ž 
- vseskozi redki pobegu, tudi pri M 
- večina tako, da se ne vrnejo (56 %), tudi pri M (57 
%), enako redki pobegi na način, da se ne vrnejo 
- na drugem mestu pobeg iz svobodnejšega režima 
(28 %), tudi pri M na drugem mestu (29 %), enako 
redki ti pobegi 
- struktura pobegov izredno podobna M in Ž 
 
ZLORABE ZUNAJZAV. UGODNOSTI 
- izredno redke zlorabe (0,8 %), tudi pri M (0,3 %), 
enako redko zlorabe (manj kot 1 %) 
- pojavnost zlorab konstantna, tudi pri M 
- Ž večinoma zloraba v obliki zamude (75 % vseh 
zlorab), tudi pri M (47 %), a Ž pogosteje 
- hujše oblike zlorab (sum KD, privedene, ostale na 
begu) izredno redke (25 % vseh zlorab), tudi pri M 
(53 %), a med Ž še redkejše 
- Ž milejša struktura zlorab 
 
NAPADI NA OSEBJE 
- izredno redko (0,7 %), tudi med M (0,4 %), pri 
obojih enako redko (pod 1 %) 
 
ODKLONITEV DELA 
- redko odklonile delo (2 %), tudi M (3 %), enako 
redko odklonili 
PREPRODAJE 
- veliko preprodaje psihiatričnih zdravil: 40 % prejemnic 
psihiatričnih zdravil že prodalo drugi osebi, 22 % že kupilo 
psihiatrična zdravila od drugih, 17 % so že od drugih brezplačno 
dobile psihiatrična zdravila 
- preprodaja psihiatričnih zdravil je 3. najpomembnejši povod 
nasilja med njimi (30 % jih je izbralo ta odgovor) 
 
POBEGI 
- večina (65 %) o pobegu nikoli razmišljala 
- redke, ki so o pobegu razmišljale, je od tega večinoma (27 %) 
odvračalo dejstvo, da bi jim to otežilo stike s pomembnimi 
osebami, nekatere (20 %) pomanjkanje poguma za pobeg, drugo 
- od pobegov ne odvrača zavod z režimom ali preprečevanjem 
(nobena ni izbrala teh odgovorov) 
 
NASILNO VEDENJE 
- mnogo (22 %) že povzročilo fizično nasilje nad drugo (17 % jih je 
že udarilo drugo, 4 % zlasalo, 4 % pa bilo na drugačen način 
fizično nasilnih) 
- mnogo (30 %) že povzročilo psihično n. (30 % jih je ignoriralo ali 
izključevalo drugo osebo, 22 % žalilo, 8 % ponižalo, 4 % grozilo 
in 4 % povzročilo drugo obliko psihičnega nasilja nad drugo 
zaprto osebo) 
 
POVODI ZA NASILJE 
Po pogostosti si povodi za nasilje med njimi sledijo: 
1. ljubosumje zaradi ugodnosti (večina, 61 %, jih je to identificiralo 
kot povod za nasilje); 2. nevračanje izposojenega denarja ali stvari 
(48 %); 3. preprodaja psihiatričnih zdravil (30 %); 4. kraje med 
zaprtimi (26 %); 5. izsiljevanje za denar (22 %); 6. droge (17 %); 7. 
želje enih, da bi druge kaj vnesle v zavod (13 %). Obstajajo še drugi 
razlogi, ki jih nisem identificirala (ni bilo med ponujenimi odgovori). 
 »ME« in »ONE« 
- dva »razreda« zaprtih, ki se po svojih 
močeh razlikujeta 
- nižji status: »odvisnice« in »ciganke« 
(»umazane«, »kužne«, »nevarne«) 
- oddaljevanje kot strategija soočanja s 
stigmo v retoriki/ drži »one so še 




- neposredno žaljenje na fokusnih 
skupinah (»to je tuki že prou 
degenerirano«; »naj razmišljajo kaj 
bodo uzuni počele, kako se bodo nazaj v 
družbo adaptirale, mislm, da majo dost 
dela«) 
 
POVODI ZA NASILJE 
- preprodajanje, večinoma psihiatričnih 
zdravil (»te kar počakajo na hodniku po 
terapiji«, »k enkrat daš, kr pričakujejo, 
da vsakič in kar čakajo na hodniku«);  
- gneča (»spalnica je hkrati še dnevna pa 
vse« »nikjer nisi sam«; »tud če hočeš 
privatni moment, ne boš se ti z mano 
pogovarjala, druge se bojo med sabo«) 
- pomanjkanje zasebnosti pri telefonih in 
obiskih 





LETNA POROČILA ANKETA FOKUSNE SKUPINE 
ZUNAJZAV. UGODNOSTI 
- dobile povprečno samo 7 
ugodnosti/leto, tudi M dobili malo 
ugodnosti (povpr. 6/osebo), a Ž 
podeljenih nekoliko več ugodnosti 
(upoštevaje tudi krajše kazni) 
- število konstantno, tudi pri M 
 
SVOBODNEJŠI REŽIM 
- večina v svobodnejšem režimu (61 
%), M pa manjšina (33 %), bistveno 
več Ž v svobodnejših režimih 
- svobodnejšega režima vse manj, tudi 
pri M, a pri Ž nižanje svobodnejših 
režimov še bistveno izraziteje 
 
STROŽJI REŽIM 
- namestitev v strožjem režimu 3 %, 
M pogosto v strožjem režimu (9 %), 
Ž redkeje nameščene v strožji režim 




- Ž 4 %, M 2 %, nad Ž so prisilna 
sredstva pogosteje uporabljena (še 
posebej upoštevaje krajše kazni) 
- uporaba nihala, ni izraznega trend, 
pri M konstanta 
- najpogostejši razlog je odklonitev 
ukaza (35 %), tudi pri M (31 %), a 
zoper Ž prisilna sredstva pogosteje 
zaradi odklonitve ukaza 
- zaradi poskus napada ali napad na 
delavca v 18 % primerih prisilnih 
sredstev, enako (18 %) tudi pri M. 
P. NASILJE 
2 (20 %) pa sta bili 
že prisiljeni, da 
svoja zdravila 
prodata ali oddata 




- mnogo (43 %) se 
jih v zavodu ne 
počuti varnih 
ZAUPNE OSEBE 
- manjšina (30 %) 
se v stiskah zaupa 
nekomu od 
zaposlenih 
- še manj (22 %) se 
jih zaupa drugi 
zaprti osebi 
- mnogo (17 %) se 




- večina (74 %) 






- mnogo (35 %) 
jih je že bilo 
žrtev fizičnega 
nasilja (13 % 
VIKTIMIZACIJA V ZAPORU 
- fizično nasilje (»pretepajo se«, »so letele džezve«, 
»je šel krožnik po jedilnici«, »prime stol, ti ga vrže 
v hrbet«) 
- hujše oblike psihičnega nasilja: povzročanje 
izgube dela, siljenje v zadolževanje, izolacija / 
osamitev, preprečevanje podpornih odnosov, 
grožnje, tudi grožnje glede otrok (»jz ne bom tebe 
udarla, jz bom dala tvojo hčerko poiskat«), 
žaljenje, »zavezniške skupine« (»če se ena spravi 
od zaveznice, se pol vse spravijo nate«, »so prav 
skupine, ki ti dirigirajo«) 
VIRI OBČUTKOV, DA ZAPOR NI VAREN 
- kolektivno kaznovanje (»ne zdej mene kaznovat, 
ker je ena gor dobila drogo med obiskom«; »ena 
neki polom, druge so pa kaznovane«) 
- žaljiva komunikacija zaposlenih (»je kričala 
name«; »te nadira od prvega do zadnjega 
momenta k gre /…/ naju je nadrla k psa«) 
- telesna in intimna izpostavljenost (med osebnim 
pregledom »mi rečejo naredi deset počepov«, med 
urinskim testom »te direkt gleda«; »men je blo 
najbolj glupo k sm ta rdečo mela, ful glupo«, 
opravljanje nadzora: » k pazniki okol hodjo a ne 
/.../ hvalabogu, da sm majco uspela hitr gor dat« 
- izpostavljenost občutljivih informacij (»še paznik 
bo vedel, da ona uporablja klistir, ker gre čez 
paznike«; »moje tablete za odvajanje blata pridejo 
preko paznika«; »v ambulanti, tam so čveke /…/ 
prehude informacije ven hodjo«; »kako druge 
obsojenke vejo, katero diagnozo in katera zdravila 
jz mam?«) 
- prehajanje osebnih med zaposlenimi in zaprtimi 
(»ene so sposobne pridobivat informacije od 
zaposlenih«; »da se marsikaj zvedet, tud od 
paznikov«) 
ŽRTVE NASILJA 
- mnogo nasilja, vsakodnevno soočanje z 
nasiljem 
- ena skupina trdila, da nasilja ni, drugi dve 
skupini s strahom spregovorili o nasilju  
različne izkušnje/drže do področja nasilja v 
zaporu 
OBČUTEK VARNOSTI 
- strah pred drugimi zaprtimi 
- izraziti občutki, da v zaporu niso varne 
- drža »biti na preži« (»skoz si na preži, na preži 
si ko spiš, strah te je«; »morš pazit na vsak 
korak«) 
- za večjo varnost pripravljene biti neprestano 
nadzorovane 
 
STRATEGIJE SOOČANJA Z NASILJEM 
- redko iskanje pomoči pravosodnih policistov  
- varnost iščejo večinoma same, diskurz same 
»odgovorne« za lastno varnost 
- različne strategije potiskanja in ohranjanja 
nasilja v zaodrju 
- se ne pogovarjajo o tem v smislu reševanja 
nasilja 
- redko konfrontiranje, če že, pa na samem – v 
zaodrju (»počakam, da dobim osebo na samo 
pa ji pol povem ta svoje«) 
- »zavezniške skupine« (»veš pa tud recimo, če 
se ti karkol zgodi, veš da en za tabo stoji«, 
»tuki ma vsak ene svoje zaveznike«),  
- večinoma pa bolj pasivne oblike 
- pasivnost, molk »prič« (ostalih prisotnih), tudi 
na fokusnih, ko je bilo žaljenje 
- izogibanje situacijam, ko bi bile lahko priče ali 
bile povezane s konflikti 
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- na tretjem mestu prisilnih sredstev 
zoper Ž je preprečitev konflikta med 
zaprtimi (17 %), med M je ta razlog 
na drugem (28 %), prisilna sredstva 
so zoper Ž redkeje uporabljena 
zaradi preprečitve konflikta med 
zaprtimi osebami 
- na četrtem mestu je preprečitev 
samopoškodbe (16 %), pri M tudi na 
četrtem / petem mestu (10 %), a 
prisilna sredstva zoper Ž pogosteje 
zaradi preprečitve samopoškodbe 
- na petem mestu uničevanje lastnine 
(12 %), tudi pri M je to na 
četrtem/petem mestu (10 %), 
približno enako redko ta okoliščina 
pri M in Ž. 
- v splošnem pri Ž milejša struktura 
razlogov za uporabo prisilnega 
sredstva. 
ODPUSTI 
- pogojni odpusti redki (26 %), tudi 
pri M (28 %) 
- vse nižji delež pogojnega odpusta, 
tudi pri M, a se delež pogojno 
odpuščenih med Ž izraziteje niža 
- predčasni odpust v 35 % primerih, 
med M v 31 %, pri Ž so predčasni 
odpusti nekoliko pogostejši. 
- konstanten delež predčasno 
odpuščenih, tudi pri M 
- kazen do izteka prestaja 39 %, M pa 
41 %, približno enako odpuščenih 
ob izteku kazni 
- narašča odpust ob izteku, tudi pri M, 
enako izrazito M in Ž 
oklofutanih, 17 
% zlasanih, 4 % 
pretepenih, 17 % 
deležnih drugih 
oblik fiz. nasilja) 
- večina (78 %) je 
že bila žrtev 
psihičnega 
nasilja (65 % 
žrtev širjenja 
neresnic, 57 % 
žrtev žaljenja, 43 
% ponižanih, 30 
% žrtev groženj, 





- mnogo (9 %) jih 






- večina (78 %) že 
bila priča 
fizičnemu nasilju 
nad drugo,  
- večina (87 %) 
bila priča 
psihičnemu 
nasilju nad drugo 
- mnogo (9 %) jih 
je bilo priča 
spolnemu nasilju 
nad drugo 
- grožnje zdravju s strani zaprtih (»sm jo, k ma 
nalezljiv hepatitis, opozorila, dej per si roke«) 
- grožnje zdravju s strani zdravstvene službe (»je 
rekla /.../ me čist nč ne brigajo vaša zdravila«; 
»mislim, da ni prav, da ne smemo imeti 
zdravstvenih kartic pri sebi, ker se na naše kartice 
jemljejo zdravila za druge«; »sem vedela, da si je 
na mojo kartico vzela tri škatlce tablet za bolečine 
/…/ in takrat sem rekla, da zahtevam, da mi daste 
kartico in pri vsakem pregledu pri zdravnici želim, 
da se mi kartica vrne«; »je šlo prek vsega, do 
zlorabe zdravstvene kartice, zdravila so se jemala, 
da jz do svojih nism mogla pridt«) 
  
ODKRIVANJE NASILJA  
- prepoved pojavljanja v konfliktih v kakršnikoli 
vlogi (»ne zaradi tega, ker bi me blo strah se 
spopasti pa stepsti, pač nisem hotla bit v konfliktu, 
bit zapisana« »če greš tožit, boš pri pedagogu 
slaba«) 
- dokaz ali nič (»gledaš maltretiranje, verbalno 
nasilje, pa gledaš človeka k je čist nemočen pa niti 
se ne morš postavt za njega k nimaš dokaza in boš 
na koncu lažnivc«) 
- osebja ni (»če bi gledal te kamere, bi se marsikaj 
spremenilo«, »zelo je slab nadzor«) 
- se ne poglobi/ ne razišče (»ne vidiš širše, ne zakaj 
je do tega pršlo, ne kako je do tega pršlo, ampak 
samo uno to je pršlo, sankcija, adijo… noben se ne 
poglobi v detajle«; »če bi mi zdej ena žugala s 
prstom, sem ji ga prpravljena zlomit, ampak če bi 
se to zgodil, ne bi ble kaznovane tiste, ki so mi 
žugale en let, kaznovana bi bla jz«. »tu se kaznuje 
brez da bi se razčistilo«) 
- zapor posledično nima vpogleda v nasilje med 
njimi (»zavod ful stvari ne ve, zavod pol stvari ne 
ve kaj se tu dogaja«, »se ne pove paznikom«)  
- umik (»enostavno odidem iz sobe ven /…/ 
vidim, da je bolš tišina in umaknt se«) 
- molči in trpi (»tiho bodi in trpi«) 
- ignoriranje (»edini način je ignorirat, jz sm to 
pač zbrala in se je izkazal, da učinkuje«) 
biti »všeč« zaposlenim (»en pravosodni policist 
ma rajši njo, drug njo, in so razlike«; »ker 
določenim paznikom nisem všeč, bojo druge pač 
loh prot men rekle pa to pa to«; »ene pa niso 
kaznovane, ker imajo veze pa se znajo lepo 
smejat«, »ker pravosodni policisti neenakovredno 
obravnavajo«) 
 
OSEBJE KOT MEDIJ NASILJA  
- izvajanje nasilja preko zaposlenih  voditi 
zaposlene, da kaznuje napačne (»če greš tožit, 
boš tepen, pa še uničle te bojo, pa še ob režim 
boš«) 
- preko tega, da so nekaterim zaposlenim ene 
bolj všeč (imajo prednost/ zaščito / uravnavajo 
zaposlene): »ker določenim paznikom nisem 
všeč, bojo druge pač loh prot men rekle pa to 
pa to«; »ene pa niso kaznovane, ker imajo veze 
pa se znajo lepo smejat«, »ker pravosodni 
policisti neenakovredno obravnavajo« 
zavod torej obravnava nasilje, ki iz zaodrja preko 
razmerij moči med zaprtimi pride v ospredje (na 
igran, uravnavan, oder) do zaposlenih 
 
PREPOVED GOVORA O NASILJU 
- na fokusnih jih je strah spregovoriti o nasilju, 
da ne bi druge zaprte izvedele 
prepoved zaodrja (»meni, ko se mi gre za režim, 
se moram absolutno prilagajat in bit tiho, ker bi 
me po domače rečeno, pardon izrazu, pohodile«; 
»če greš tožit, boš tepen, pa še uničle te bojo, pa 
še ob režim boš«; »če z določenimi pazniki 
navežeš stik, to obsojenke pol obsojajo«) 
 
 
 
 
 
